









Wien, Freitag den 3. April 1908
=-
LX. Jahrgang
I . ' 11 .\ L T: I ler I\.ohlllllumschlng' 1111 der iisterruichi~chell Seek üst e. " 0 11 lug. Her uiann H. v , Li t t r 0 w. - Die Vorbereit ungen der taatseisen-
ha/mv'rwaltung für die Einführung d el ktri ch en Betriebes auf Hauptl inien. Von Inz . Wolfgan Heinrich Freiherr v. F e r s tel
(Schluß). - Der R gulierung plall für die ,\ I tadt ' alzbuw . Von Prof. Dpl. Arch. Karl M II Yred e r. - J/itteilllll.qCII aus einee inen
FucllgciJic/m , :llntprinlieu und Ver su ch wo en. Tunnelbau. - Fucllgrllppellbrt"ich!e, - Put ntbericht, - Zeitsehriftensehan, - Biteher-
schuu, V reins-Anpcleeenhcitr« . Prr"ollulIlUrJ", ch! 11,
Alle Reohte vorb eh a lten
Der Kohlenumschlag an der österreichischen Seeküste.
\ «n In/!. 1I.'rmallll I:' v, l.ilf ron . Ober-In pektor der k. k, tnatsbahnen.
I. 'I' I' i I.
. ~)"(('I'I'l'il'!1 illlpol'l il'l't in dl'1l I liifl'll \'011 Tri ost . 1'0111 .~p l)(' l lI('O. Na1011 11 , Npl1 lato. Tlodo ,'ngli"('Ill' I"olrle, außerdemfl~..t 11\11' in T l'ir s l otwa .. umr-rikuui: ('bI' und kleina . iat ischc
\ ühle '(1\',"(" I' I I ' k ' . I .
, , t llg l..eH'1I \ 0 ' ,' : PS 1','pOIIH' rt zu r , t'P -t nane r
h 0 hII' i 11 \ I '" 1 1' ff I ' 1' I ' IJ) , " I um \' PI'..t' 11 tal , I' 11'1111'0 1I11( • pa ato
.. al/ll~tillel' Kohl« unr-h ill- und uusliindischcn Küstenplii tzen,
1I1 11'nl les geiallgl'1l in dl'1I l liifen \'011 (:l'llYO:lI unrl Zplpnik fl~l oe~1 1I1l 1ll'c1f'lIlelldp QlIlllltiliilpll von bosni. eher Zgo, ca- undZ~! lIt;~ -l\ oh l r ZIlI' \, pl'schiffllllg. Kohle aus den böhmi..chen,
lIlahn '(,11- .nllln ,'. 1 I ' . I I ' , I 11
' ' ""~ I. I' ion u nr str-iensc ien {"\'lt 'l cn P/TPIt' It wo I
/llItlllltpl' in 'I' .: , 'I " ' [ kü k .\ . , 1It , 111' ,I pl'l'e.. rusu-. .ommt aber na hezu Iltl' ZII I'
, (,I'~c lllfTlIlIg, EH finrh-: jedoch ein nicht unbedeutende r E, 'porl
11 1 l' ohllSdol'fpl' I\ oh le lIaeh ~iidl'll IWI' lIa bll iihPI' I'on ta fel : ta tt.
Ilnd Wf'l'dCII /3, 1 . 'I I' .. .r all PI( plll gPI'Illgl' , I rllgrn \ 01,,, all , dpl' 11'11','11' 1'
I>OIIlIl!" lla lga: a ll, l a lt PPI' , 'pgpl:('biff lIat'b I tali"11 \'PI', "nd "t.
, ',"\ ,1l~('11t 7.11 vpl'IlcbtPlldl'r E,'Jlol't t'llgli ..dH' 1' r obll' 111 '1' Babll
.1 l I IH', I fi 11(1 'I ' ,I I ()I . I' , ' I "I ' r ( .III( 1 Ila(' I ll'l'Itll ll'll. pt wa 11.. ZII C1'1' Llnlt'
.... ( Inr -I'Ol' l og l'llHro slalt. Dip \' I'rlad llllg ill llll dl'1I pl'wiihllt PII' ~"l'Yl'l'kl' hl'(, 't 1 I ' " ,
' I ' ,n 1:-. " 111'1' 1I 1l ( pnlllltl\', alll , «" " c'cht t', 1.'11 111
, l' ),~'II~CO , ,'plativ 11/ll 1"','11'11 ill Tril"l , \ ' c' r1 w" "11111", fiihi " , illd
lIat IIrlll'h f ·t ' I' \ I I ' 1' ' ;!"
'11 .. , 11. 11111 ( 'P 1 11.' ll( Illlgt'lI In rlP.. t lind , elwn wo, da
,I "Ilbl'lr' 'I ' I ' .k "'. I \\l'gl'lI f PI' gPI'IlIg"ll 111 Bt'll'llehl kOIlIIl1\'IIlI('1I ~l t'Il" l'1l
Illlm gl'Oß"l'c' 111\" ,t ' t' f" "11 \ ' ' I ,..f) : 11 " L' 10111'11 111' Illa..c Ilnp c' OITIl' 1III111!I'n od,,1'
IV !,I, II l1g d (:I' 111 1I P1 l'l1 cbl kOIllIlH'IIlJc.1l Last t l'iigl' l' 1ll'7.lhlt 111 ;(('111'11
Illdl'1I Dl \' PI'III I \ ' I t ' . I .Itl()- ' ( Illlg VOll 1 I'sa 111 s I'!t'n WIl'( 7.wal' IIll ,lahn'
, / all(,h 11111, l ~o ()()() I .
" Il 7.11 ,I , / 11'1 ragt'Il, I, I ahl' r , OZII..a " pll P l'ivat -
, M'hl', da dip 1)(' ,'II7. n'.'11 I \ (' I I' 'I' ' f '1- k
' " ' ) , , .~ I c "I' , I',a - ,rll w , (IP 1'1 III PI' (:.'\\ 1'1"
, ( IIlfl dl' \ ' 1 I ' ,( ' I " ~ pl'a( IIllg 111 I'lgl'llpl' .\ lIlagl' ..r1b, t ' H',OI'!!l. lJa
: pll'Ilp gIlt, VOll drl' I IlIlnd llncr ('II"li,f'hp r r ohll' in Tl'it' '1-
,.l' l'voh d i ' · I ," . ''''I "'I' '
" ' , ( \ Oll c PI' \ ra lllPI'Isr 11'11 IlUII:t 1'11'''1', .,II:c·ha ft fii r( lgl' lIf'll Ht' I, ·f ' f"l 'I I ' . ,, '" , ,t' ,« ,11 f'll1gt' 11 11'1 WII'l, h,' l1allolll loko1l01l1l:1' h Wirh-
Ig..tp I<I'fi"f" "I 'I ' 1 I ' I II ". , ,.. 1111 0: P/TCI(' 11.. ( ' H'1l 0 I Pli • \ 'PYl'rkehr i, t di ..
'O' ('lUllg I' 11 I' " '
" 11 VOll 0 I I' ( IVf'/'.'pl' I' ro \'(' IlIPI1 7. in I'I'Il' \. da di f':('fi\~~ I l' gl'ol3clllpils 111 iI illl ,\ u, la lld l' 011llC' Zlltllll 0, t ..IT..ich ..
Xlrl' lpll 1' 1' 1'1' ~ ' . I I I I {' ,I.' I o ( 11 1'111 allgl IIIIl (11 ll'l' (11' I lc' rn hllll lld r l'lll1g dl'l'
'll t ades jlf'SPll 11 ' t l Il I " ' 1' I I 'I ' " " 11 11 11 I' 1111' ( PI' osl CITele 11 ..(,hI'li IU u,'IIW IIIld( (11 0 ' t l' rl'r i 'I ' I \ ' I 1 ' .! ' ( IISC Jen c'l' ' (' II'SlIlSlllllt rll 7.lI"lItl' kOllllllt n,'r
Inp 0 1'1 T ri · 'I ,I I' . ,'.. '" - ' ,11 I ' ," s Ir .l lIg Im .Iahn' 1!10h 1I11gdllh l' . 1 ( ~ I .\,(,O / 1 ohl l'
IIc Wird 11 J 1 I ( ) - ' I11 ('11 " , 11, 1I ,II'l' ,I( '• • OO.l)()() / Il't rag"l l. .lc'dt 'l' PI', pal't"
d ' ' I: I t o t "1'gIbt SOlll lt 1\ . 'OO() .JlIhl c', n'illgt'willll, I>a 1111 11
It ', I" I 1I ~1 1I 1l g VOll J t df'l'7.eit du n 'hsch l1i I tli(,h I' I ':.!o ko:t "\. "0 hIli 11
1111111 1111 \(11' I , I" 11 I I . ,
" a (11 a 1'. ( 11 3 d l.. lI a lllhul'''('r Ih l l' c' /T"leht wih"dp
rlllt "l ' I" ,.. • .
, " 111" ~r: pal'llls VOll 1Illgt'fiihl' I' I(H),l)()(1 al1 I'l'illc' ll Elltlad,,-
,pe '11 I'PP)lIl' \ I , \ ' '1 I " , ,I I I (11", Ol't"I.' 1'11 dl'r I ollll'llIlllllol't elllPIII Il a fl'lI
IIIl «'....pm 11 ' ,I I " '.. , "
, "I In l f" alu r lI'llIgt'1l oll. \\ll'd hlllIh cr allf'h diP I~I'
I () 11111 <r deI' F · 'I " I' I l ' , ,.. " ,di p J)~ " pOl mog 1(' 1, 1'11 dIC'"( ''' lI a ft' ll, 1II1g,·fllhl't. w tI
F , ,'"llpff'l', wl'lelll' Koh le ' gl'hra('ht haltl'1I im allgl'lllpilH'1l
IH (' 1I 7.U III F · , , I ' ' . '"
'I I' ', pOlt , UI' ll'll IIlld dnlwl' hl',ol1d .. /'. Inlli«.p , IIt7..
, 11 II 'tl'lI I T ' . , '"
cl 'I , 1,1, IW, t .:1 d ll,,'1'1' VOl't l'il llj IlUII Iliehl zutage cr"tr.'l rll.
11 "I , r l1 " Utp l' f" , I l ' I I{" '" UI t Pli ',xpol'l fl' I Pli IIl1d (101 fa t 11 11 c' Ih mllfr l'CI!' 111 Tl' i ' 't I' 11 I" ." ,.
e Oll' o:ehell, Imt gf'bundf'll er ~I a r:e h rou tc, rin -
laufen. Dip lI a llp t bPHchii ft iglll1g dieser Dampfer ist, niimlicl,~ die
(ll'll'pidrlwfiil'dc'I'lIlIg \ '0111 ~('hwal'7.f'lI ~1 1' t' 1' nach ~ o rd :,\(,ph :l fc l1 .
in wolchcu; Vel'kl'hr I'lwli''l'II P und sr-hott ische Kohlr nach ~lt t l rl ­
meerh iifPII al s I{ ückf\'l~'h t ceuonunou wird. AII: dil':rm Kreis-
lauf folgl au ch, dnß die I' ohlenfrachtcn VOll England 1I11eh
Trie..t stpts -li öher sind als 7. . B. nn .h Konstantinopel. trotzdem
die 'l'rnusportdistunz 1111('h lel7.tpl'l'lll Hafen gl'ößrr iSI (i . 17 gegcll
i!l:li ~et'lII('i'rll 11 h 'a l'd iff), Ik r r mweg nach '1~l'iest a uf ~Icl'
I{"i..p Ellglal1d- , 'd1\\'lIrzcs ~I f'e l' heträgt niimlich IIl1gefahl'
I:!UO Seemeilen. Zu diesem lInalls:«·halt baren Zeit ycrl llst. \\:r1chel'
nah ezu gi ri 'h jenem der 1\0nkurrr llzhii fl'1l GCllua . \'e r J('d ~.g nnd
Fiunu- ist. kouunt der Z..it vrr!lI:t des Dumpfer durch Löschen
I I, lT "/3 I /'11 'I'J'I' '"t ,100 / (I'ehr7.11 a< ( 1('1'('11. sa Ilc('grlllll wc'n eil , "
, r !tPIl :>00 t ) 1)1'0 TI1I! gplö;wht. Eill Durch:::chmttsdampfer ,von
. I ' 'I'.' t I') I ' 'j f1C1r~)()()O/ Illhalt h nÖliert ddler Ihrol'ell ,'l'1 lI111r - t ~co
" . '" . 'f: ' I" I t ')!"l~1 \ I'bclt ..-7.lIm Losehpn. faktl. Th aber. \\"cI! 111', I IOC I CIl, -
lagt' pr o ,Jahr hat. ~Ül}o lUch 1'. "omit jii Tacrr, . 11
I Bpi dlll'eh ~ lu sehillpllvO'Tichlullgell odN l?n ll bese 1 cu-
Iligl ..r ,\ rhl'it kallll di(' Eilt ladt'7.pit hrdellj('nd YCI' 1Il1lldf'1'1 werd cll ,
K wii,,' 7.. B, k"ilH' 'H':ondNC ~liihp llllf7.llwP~ld~'n',)}11Il ] ~OO /
I I " ' / I I 11', \ I'Lr lt III -, ' d e r Jet7.t.ii "(' IlIl1g pm I aer 7.11 I'/T('IC WI1 , (, I. ( t • .) I
, • co " I I' . I. iNlatrCI1 ZII vollcl\( rllVPI'\\''' ll(lc t ' ' 1l ZPIl. , Ol1u t 111 ..eI' 1: .1, t 11( , ',': ".
, , ,,' I) .. ' t bll"land- ll r"t \ Oll
odpr pt \\"a IIll \ crhnltms:<t' 7.111' , t l:;r7.rl ;-, I )ff'l' fllhr ell
J(j I~ TatrCIl ]( j _ I~o Z..il 7.11 spa rCIl.. (DIP D.m I
, ..b _, .0 I,' rcrhll 1)1'0 f;t llllde.)11111 IIllerefahl' ( :-;l'pmc'I!"ll"r~e 1\\ \Il( le I EId 'Tripst
• .'" ' " .e, I', r Il 'nfrar It Iltr an - ,
1III' ol'r i isch mullle Illenut (1l \ 0 I ~ I t' ,"'lllllell lIuf dir
, '( 0 leI']< rnc I elllllll11m ptwa .'!Jo fallc'll , da ..t\\"I1') .' 0( , 1- 't '\ '\llld5 0 / auf
\" I' I j f ' \'p 'tlf'l'trll \ alB ,I /0('r7.lIl:mng ( 1''' 111 c rm alllp el 111 C F'rachtel'-
1 I ' I I f 11 D'r~p' all U nonunCIlCc .'11 ~l'll'\e ISl1l1fWIIIl( I'llt 11 PIl, 1 ,.' e. J' I ' . IlJü7 seIteIl
"13 ' I " ' j ' 1 .' - , / 1)"1d"1Il 1111 • •1 11C •mn ' '' 11 11 '' lf't l'llgl' sOllul \ '~,I IHO '- _ ' .
'" co, ' 1 \ '('.', ' t VOll I,. wr mgr1IIl1tPl'holl'lll'1l ]- \'lll'ht sal7. Ellg all( - 11(" 'I k" t"
1 1" I TI r on' t1sc I ' 'onn en.' 1)('1\('1' lI:flllcc'erC'lIlii 1.\1'1' .\ u,,]a( I'crr 111 I r. " I ') I
" ,.. _ ' e 1- - (I' ) UO() crc ' l)a rlwen r ll.
: Ollu t /111 ,lahr' 1!llJ/ hlrdurc!I et.wa ~, .)" ,- r 250000 ill
I' ra kt iseh diil'ftl' .. ' sein, nur dw Halfl e. d., \. ,:,' r I '
P ('l'h IlUlltr ZII ziehc'll , da die r ohll'l1frnchlell mcht alIphI' tel 1
1,0I '" . , I I I(I()- (\ (h wohl a ue I (J('IOl'h slehf'll "'f'n l('11 wIe 1111 • a 11'1' . I. Ull' 'f" ,
1) / I " ) 'I' 'I I ZI' ·11)"1'''11 EI' I)a n u. sr III\ ll'( 1'1'1'11'11 ..lnl'1l gro/,)PI1 PI (PI' pr , C .. , , '
: iph lll'hlllt"l1 wiinll'l\. . \ I I
'/ I' " , ' k t 11"1 der 11 at c-/,11 (1\\ '"n It'Il1c'n I',rSpl1llll · ..11 ' Olll m . ,~ "
1H':«'hle'lIl1igllllg lIol'h r int' dl'itll' . welel\(' jrdoch ,:11Ie!1 mc.ht aJ~-
'" I ' ZI I I " kl ' I" 11 '1111 'l lnltch dlC vo l-lIa 1('1'1]( 111 AI I .. n aus( I'IW • laI' I. t. ',s WI' t ~ •
, \ I ,, ' '1" I' t ,f" l l' ,nI' ode l' a lld c' '':<II1IU!l'llc'll 11 1IIld(' !llat7.l' III l'Il'st c'l IIllg" 1I I " ,
. , 'Fnt ladcvor-
au ..gedriickt. e wcnlc'll durch I live tltlollcn 111 " .
. I I ' , f" " 1II'IIIIcr dcl' H lven rl'-I'IP 111IIl"f'll IISW, IlYC."lltlonCIl 111' ermr e , " ' I
'" LI f 'I" I' 1 dIP I{rl W: pa rt , oc!l'1' 1': kommt welliul'tl'n: der I a en 1'11.', 11 , I
, . J' I ' 'e YNkehn'slelJl'II('I', \\"0 Immcl' P la l 7. zu ha Pli 1St. II :0 \\0 neu.. \ "
UIl , il'd ..11l kÖllnf'll. ohlle ltr fürehtf'll 7.11 müssen. \\:ah rr l1d (C'
" I t, ' Lwferu l1 tr cre-l\ oc hkol1 J1 l l1 k l u l' durch PllIlzma llge all promp (I '" ...
hilldf'l't zu wcrdf'll.
I \ f " f 1 . ,' I J '1 auch WCIlIl Illallu, (em "' Ilerc uhrtpll 0 gt UUI • le leI' IN , ." I
' , b ' I " I . 'I laß (he An( e-(he PITl'f'hnctrn Za hlr ll 110 h VI(' \\'rlt CI' IN I1Zlrl , t
11222 HIO
============================================ === ==
fIInO' de Sy ·te ms der Kohlenausladung in Tri ost von volks-
wir cha ft lich hoher Bedeutunc für Tri ost. und Öst erreich ist .
Hiemit soll aber nicht gesagt werden, daß nicht au ch die Mani -
pulation mit den übri ce n Güt ern und der zugeh örigen Straßen -
und Ei senba hnfuhrwerke im Haf en Trios vcrbesscmngsfiihig
iei und eben '0 mit nicht unei chwinglichen :\Iitt eln wesentli ch
verbes ert werd en könne.
schmut zung und iush«sond re \ -erschleiß der Brem klötz e in
d en d rei .Iah ren von Re\-i sion zu Revi sion so bedeutende Gr-
wicht diff renz en a u fwei sen dr ß eine \' ollwiiun ne ohne un mit tel-
ba r vorh erachend e Tarir ru;lrr nicht viel \YNt l tii tt e. Erwiihntn~uß ~:erd;~ . daß in E~lg la!ld . bei Zufuh r n a~h \Ya g.eni,nh~ll~ :
die Rücktarieru ng der 111 • chiffe ent leerten h ohlcnwagen a
zem ein üblich ist , daß dah er auße r den oben l'I'wiihn te n Chel-
Abb. 1
- - - ----- --- - ---
Mol o ü
Die Kohlenl öschung wird derzei t in 'I'riest folg nulcrweisc
bewerkstelligt : Der ankommend e Dampfei' wird r nt \\-pdf'r auf
dem gün . tizston Platzt' arn :\[010 IV (Ahb, I) oder seltener
am Platze :! ~ od ' I' 2!i (Abh. 2) v 'ltiiut , wenn er nicht einen
ichlcchte ren Platz erh ält .
Am :\1010 I Y kann man mit Leichtigkeit 100 I aus vier
Luken mit den dort vorhandenen vier hvdraulischen 1'1iineu
in Ei enba h nwa ne n löschen. wenn die W;O'en gut. Jangil'l-t pin-
la nO' n, Di· \ragen miissen nämli ch so rangiert sein, daß ,'tpt.-
vier gleichrr Tl'llgfähiO'keit zu den Kränen gela ngrn . da soru t
dir Kr än e. welche kleinere \rag!'n bedienen. : 0 lang!' fpi(' l1 l
miis sen, bi · der größte \rauen frrtig belad en ist. d. h. z, B. III·i
Wauen von IO und :!O t Lade rewich t die Hälft « der Zeit .
Rangiergell'i.'e ste hen fiir diese Anlandestelle nieh t zur r l'l'-
fügung. . i t daher die Entladune von 100 t pro Tag nu r miiglieh .
wenn zufällig die betreff end e Bahnverwaltung lauter glpid ltonnigp
\raO'pn dem Dampfer zuschieben knnu . St eht <I m Molokopf Ir
auch ein Kohl ondampfer, S,O stauen sich die gelad plll'n Eisenhalm-
wagen beider 'c hiffe, und di r- Verladung wird bedcu tcud ver-
lan gsamt. Auf d m genannten besten Platze fehlt iilH'l'IliPHeinp
Briiokenwuge, es muß daher die Kohle in den Fiildp l'gefiil3pn Huf
D 'zimalwagengewoO'en werden , was nicht nur se hr zeit I'aUIH'IHIist ,
sonde rn auch mindest ens vier :\Iunn mehr pro Dampfer l'1fordert
und überdi es zu fortwährend en . 'trcitigkeiten Anlaß gibt, da
die Zahl der Förderc efäße mituntr-r nich t sti mmt und auch die
auf den Wa"plattfol'l11l'n sich am mnmclurle Kohle, da sip viclfur-h
im Laufe der Arb eit mitgewogen wird , zu bed eu tenden , hinten-
nach unaufklärbaren Iewicht ..diff renzen führt . Eine BIiiekr-n-
wau wäre ab er nur dann von . ' utzen , wenn selbe von den I( ' l ' ) 1'11
und vollen Wa.O'en pa ' iert \\,PI'II ' n könnte, da die modernon
großen Ei enhahnwa"rn durr>h natürlichf' AhniitzHn", rl' r-
stii l1 dpll die «infucho Yplwiioun H auf der Brück pllwagl' ]wi
,." '"Roklamat ioncn gq,(t'lliihpr den englischen (lru]H'nVel'\\'llltllngl'l1
oder Kohlcnh ändl ern sehr wenig Wprt hät t c.
Abb 3
Tr i e s t
l ' " 1'1' PlatZ
. 'äe h. t dl'm Platze tun Xl olo Ir kommt un nuc ( l. I'
. I . '(' I S (' zu
• ' I' . :\(J (. \ hh . :!). \\' ( ·11'111'1' jl'(!oc h. nur 'a nz ausnu IIn. \\ f .d lell
" (' I fiio11 nH . t..ht und daher nicht 111 Ih·trach t kommt. .\ 11.' ')1






Gele l anlage un
aJ en Hafen
~ :\Iann bei den Ha ken werden pro t bezahlt. der Kra nführer
ist angcst ellt.
Am Molo 0 wird mitunter mit der Rinne aus halbleerem
Dampfer gearbeitet (AbL. ·1).
D, \ bwagr der Kohle. Die e wird je nach Wllnsch der
Pnrt ci von den k. k . Lagerhäu .er n ode r bc eid eten .\hwägern be-
sorgt und kostet inklusive Bei teilung der Wieeremittel 10 h pro t ,
E. Hiezu kommen noch kleine . T cbcnspe: en, wie statistische
Erkliirull"'n 11 w. allenfullsige t'br rsiedlung des Dampfers auf
einen bos , eren Platz mit 1\ :-JO-]()(), so daß da, normale Ent-
lndr-n in • ummn pro t 1\ I ':W kos t et. Forciertes Entladen mit
Zuhilfenahme von . [achtnrbcit ko..t et hingegen iu der Posit ion . 1
lind (' um iiO-75% . in der Position J) 1111\ .-10° 0 mehr, außerdem
1~ lI t gelt für die Finanzwachaufsicht. so daß die entladene Tonne
auf K I ':)()-I ','O, auf die ganz\' DIlIl1J1ferladlln .... bezo,gen,
kommt . Es betragen sonach bei einem Kohlen wert. frei an
BOHl von ~O ' . und bei einer Fracht von 7 S = 27. _ n p =
~(i .. I P...= K :\1 '(iO die Entladespesen normal 4°1a des g~­
sa mn-n Kohlen wertos loco Triost. Die es Prozentvcrh ült ms
st eigcrt sich noch hedeutcud . wenn billirre I'ohlc ZII 1 :~-1 4 s
pro t importir-rt wird , OOCI' wenn I ' ohle im Winter zur Ze.i.t (,Il'r
Hochsaison einlangt. wenn es unmoghch
ist. ohne • 'ac ht löschllng die vOl'geschrie-
heuen ·100 t pro Tau Zll erreichen. Ohne
irgend welche '.\':;tcmiillderung ließe sich
an diesen ~lImmen ziemlich viel ers paren.
Die Lei tun .... der durchschnittlich I'l l\la1lno ,
il1\ Hallm i t herzlich ' chlecht. Oll emer
dersrJben nur 121 2 t pro Schicht schaufelt.
also 11111' 11m 100% me]11' a ls pin Loko-
1Il0tivheizer hri höhmi.::cher Bmllnkohle
aul3er :-;riner son.::tigen anstrengendrn
Tiiti ....hit leistpt. Der Vcrdicnst pro
:\Iann jH'trägt bei diesel' Arbeit K 1).....,
pro :-:rhirht. da dir Arbeit ....eno ens~]~aft
auch rtwa. Grld fiir ••eben pesen benotI ....t.
Dip Lpist nnlTsfnhigkeit pro Mann kön.ntc
gr. tpigf'l't wc]'(lrn. \\'rnll bessrl'e ArI)('~ter
,'i('h Ztl ,rlbel' finden wiirden, lind dleSc
wiirdrn sich findrn, wenn im F reihafc.n
(:ell"'enhrit wärc, na ·h vollbrachter l\ l'bplt
Zll h~drn, I Jl1 neuen Hafen ist ein l~ad
\'or(1e 'ehen. Die Ge.<amtll'ist ung liil3t SIC h
nocll ('(was stcigem, wenn in den HaulII
statt " :\la l11l 10 l\lann ge 'teilt werden. weil die ~ :\Iann auf
Del'k dann etwa ' he";SN awgeniitzt , ind, .
Dir Arheit nd R liißt ..ich ohm' Kostpn beliebig fOl'cleJ't' ~l.
' 1 j' I ' '" . I j b 'J'"II'(,llst f'llf'ch ferll o....wel (J(' \ apltanp e\ll nlere 'se 1lI ('n. nH C' ' '
zu \\'l'rdl'n .
n il' Al'b('it ad (' ist in allrn rinzrlnen Fllnk t i o l ~pn (~i,:e~lt
11 I I I " I I' ",. \ , . f 1' '' , I' 'p abfilhge 1\I'Itl \;;c I ee 1I IIIH 1:1 t ( Ie 11 Il'lge i I' IClt all. ' 111 (WS , •
la,' . pn sieh fol....rnde Br wpisr führen. \\ enn \ragen IInlel' d~n




u~ld :!.-l . ist dir- \\' agl'lIl1lanipulation :-;('\11' , chwi erig . hr-rweui ...., teus
die Bl'iickenwa....e, freilich mit erheblichem Zeitverlust . bcniit zha r ,
, och ärger als mit dem Verladen in Ei:enbahnwa....en teht
er in Tripst mit d '111 Verluden direkt in ~traßeufuhl'werk oder
~11 D l' I ~~)JJ i en . I';traßenfuhl'wcl'ke können zu den Dampfern nicht
~ 11 "('uugpl)(lpl' Anzahl zugpfahl'l'11 werden , ,'0 daß die L ö: chuug
".lIl1 ~ e l' sehr !'lchlrppl'llll vor !'lieh geht. Hulbweg« gl'pign -t
sIIlII.el'tl' l.leponierun ...... pIiitz , fehlen gänzlich, s0 daß mit
\~'elligen .\ usna hUH'11 I ' oh 11' VOIII Dampfer zur Deponie in
~~ m ~3p n f,n h l'en befiil'dl'rt ,w('l'dr n ,lIlt~,ß, ~\'U ,' selbs t im "iill,'ti~,'t ell
:d ll, da ß pro Luke VIel' Z\\'Plspaulllgl' Fuhrwerke gl'lIUgl'lI. I
dIP pro Tag K :!() ko..ten, ungef ähr ,'0 h )lellI+O, 1l'1I pro t P.'-
klu,'lve ,'challfll'l'lohn r-rfortlert .
Die' Lagl'l'lIng der )' ohk- kostet in Trip,', nu-ist :i h pro t
und Woeh l'. IJil'sr,' hohe Laverueld macht P.. dem Häud ler un-
lI ~ i igl i t' h . billigt' S('hiffsfrnch~eut" i111 :-:omll)('I' au: zuniitzen , Ullld ~ l' " ohll' dann im Herb st zu verkaufen. Üb erdies ind elhst UIIl
:1IP,'1' 1I ~d 'I:cinen h öheren Bl't rng Lagel'plii tzo , clt en verfügbar,
. Dll' elgl'nt lielw Kohlcnauslad uug (.\ hll, :~ ) zerf iillt in Trie..t
111 folgende 0 pr-rat ionen mit der a ngl'gl·hl'Ill'1I :\Iaunscha Itsza hI
und dl'1I z ugl'höl'i~l'lI _ Koslt' lI pro t.
. 1. Eillsehall fpllI drl ' Kohll' ill TOIl -
,IIPll
l VO ll dll l'chs('hllitt lieh l:jO /" // 111 -
la I His 'eIl I '1' . " ,k" ". (CI' OllllP Hllt d l'lII ,\·llIff..-
1111 11 (~le l'J'H'k), \ h: etzell del ','Plb('1l allf(P I' \\ ag' al f D k \\" II < I pe', IP( I'l'!lllhakpll(eI'8l' l b~ 1l a ll das :-;eil dei" Hafl'lIh a lli"
~1I~(1 1 1I11 111 llt l'l' Eillhiill" l'1I drs " i!lIJ-
, l'1 l' " IJ I ek . ,Im >O( PIl der TOIllW. Il ir zll
Omlllt der I{ ii(+ · I I . . "
111' I I, ~, "(:g (l' I' PI'I'PIl 'l'onlH', Bel (IIe,'er .\ I'helt sll1do 'u ' c bpseh·tft ,t (' ~ . ,~ (8 I , .' , . 19 . I-I , 1I11 11l lltcl' 10 ~Iallll Im Hallm lind
pm /'L1'1,1'1,';11 ,\ ~ I .lIll~l) allf Ueek, Die,'l' AI'Ill'it wird mit HO-(it h
CI I ~~. bl'1 • ac ht mit !lfi-II:! h bezahlt.
sa ll t ~' Hpl,'t ellllllg dps S 'h ifIskralll's Zllm HebeIl allf Dl'l'k
"'" ~ ' I' am p fl'I'ZP II~ lI llg IIlld Bediellllll" de, WiIH}wrl'k Cl' (wilIch).1l 1 (lesl'\ rb ,jt ' 1 1 1 t;1l0('1 • • I IV 11'( (pm Jllmpfl'l' Il\l'ht , bl'zahlt. l'l' lI'ibt , Oll'a l'
I IIsallee"l' ITI;;11 ' 1" . 1" I" I t",I .. ,,"" .. , I Ile gI'WI.. 'P , IImmp 111 l'I e 't. (J(' lel'rlt ,·
o IPIl 1'1'''''1hili H "0 .\' pl'd'l 1"' 1 pn, p = 0 h Zll dpll Au,lad(' pe. en allS sellrem
PilS . l aZII Bei T ·1 I. I' I 1) ,, ' ffi .lllld jP "JiIl PII ':\1 '1 1 - H(, I I' H
I
I1 Il (el'jl' I ~lIpfl'r fur l'llll'll 0 ZIel'
I I . ,111 pro ,11 {C l('I"zrltvrrgiitllll" \"l·rlan ....l'nIlae It ahl'I'- ' I' ,... "'.( ' B ' Von ( 1('.';('111 Hed ll. älllkl':t ,'plten Cehrllllch .
kl"\II ' \', 1'lsI.ellUlIg lind IlPdiplIllllg dl', h\'( lrauli:c!ll'1I Ha fell-
• , I'I'Seh ll'lwll der ' \ I I " .' I" 'jBei 't 11 ZUlU 1 11 ' lH rn uotl"l'n ',I,'rn Ja IIlWa"I'Il.
, I' llllg dpr För' I f" ß , . "" ' If . I I) '
.\ 1'1 ,' I. (el'gl'll I" 11m ' on· t l....pll 111 , Tm tte. W'l'll
)l lts'(lI nl)ll" bl' " I' 1 I I I " . , IVlJ I . . sOlgr ll ( Il' ,. ' . AlI'( ' ,' Iau 'pr "<,,,pn elll I ~ n t gr I
11 I I'I'Z<'lt 10 , ,. ,., ,..,
" I" l llf"l ' I PI'/) I, :-;Il' 1ll'lliitigl'lI hil'Zll pro Lul I' l,jnen





/ lind an der Hi\'u \ (Abb. (i)
hinter' d m I1l'uen "taatshahn-
hof "clöscht. Auf (h'r Bi\'11
nii 'h 't Molo Teresa sind .1)1".
I'l'its zwei Grleise mit e l~IC I
gemeinsamen Jll'Ovi,ori..chcn Zufahrt ferti"gelitl'lIt, auf der !~ !\' :~
\' (Abb. (j) ist ein Gelei.. \'erle"t. K räne oder son. tiae mecharu"ch l.
L' Il I' co" C'. I t zul1',1\( a( e"orl'lchtungen komlllen vorlaufig dasclb..t nIl' I · .' I
.\ ufst?lhlllg. Dip Löseltungs..pc.'<en am 1\1 010 Tel'c 'a stellten st<' I
UIII Zirka 40 h PPI' f tPllrrr al ' im alten Freihafen.
1) ' . . Tlip,;t1C LCI 'tung eine.. Liingenllll'ter. Hiva betl'ii It 111 " )
nlll ~ Iolo IV. !ll'lIl llllerh'istung fähigsten. ungefiihl' t\50 I )'Il.
.Jahr, cbensovicllö, chte Gcnua illl .Jahr· I!JO(j im DllI'l)h scl ~ I H tt ,l .
I I) · I" J 'l'r1l'st l I( l'1' ganzen ,,!ven ange. E ' müßtrll daher, UIII as ganz<' ;' 11('
I\ohlengc chiift aufzullehmen. dir Anlagepliitze fiil' "- 0 I
!1;lO In lang 'ein.
I ' (',,(,n
Bei 1000 t Lösr hullg pro Tag und Dalllpfrr wiil'den HilI! ,...





F rach tbriefe für die mit. Kohl!' zu beladenden Wagcn der Lagc ~';
hausverwalt umr übergeben. von di ser der Zollvcrwaltung nll.
ihren Exposituren und schließlich der Ei:eubahn . Die e ~lluu -
I · · I 'I ' I . D' . II 11 'ehrpu anon Ist wegt'n I CI ' B 'tm Igung von uret icnstste c .
umstf ndlich und zeitraubend. sie macht auch das rllsch.c
Disponieren iiher einlanuenrle Kohle unmöulich. Im neue n FI:el-
hafeu 'oll iiher .\ nre,,711 1" der betcili"tP~1 Ämter hierin ell1e
, • ,... z- e- . • ,,' . ren
' cre1l1 fa('hung vorzvnommen werden. Indem zollfreie a
nur unter Finanzwachnuf .icht ohne Fracht bri(·feinreichu ng
gelösch werden. Im lIafen von \' cnedig, der mehr Koh1l'
als Triost bezieht, hesorct dip Eisenhnhn bei Koldl' nlö"chl1 ngel1
die Geschäfte. W lche in Triost die k. k. Lagcrhal1svel'\\'u.ltul1!,!
versieht, , l'lbst : vielleicht nicht billiger. aber I',' ist eine Dlel1st-
stelle weniger im • piol, somit das (;e,,('hiift "crl'infncht.
In obigem wurde das Kohk-n-
löschen geschildert. wie (' . sich im Fn-i-
hafen Triest bi: za, 'ovemlH'r I!I( 17 \'011 -
zog. Derselbe war jedoch bereits im \r intpr
IHOß- I!)07 so iiberfiillt. daß 1'1' nicht mehr
llnging. mit d'er 1·:nt.l, 'tung desselben zu-
zuwarten. bi.. die ncuen uroßen Ha fen-
bauten fl'rtig würden. ~eiten. der betei -
liuten Behördl'n und Korpora tionen wurde
daher "in Provisorium "cflInden, welchesI . e
uarm best .hen soll. daß gewisse zollfre ie
Gürer, darunter Kohle. außer-
halb ries Fr<,ihafew l)phandl'1t
werdell. Es wurde . onaeh nh •-0 -
vembel' 11)07 ('in Teil der Kohll'
am und beim , 1010 Terc ..a (.\ "I,. f»)
chnitt von Hunderten von Beobachtungen alle 70 Sekunden
hoch . d h. e werden pro Stunde und Raum 51 Gefäße zu
450 kg = 22.:>:-JÜ kg oder in neun*). 'tunden :W:3 t geleistet.
Da faktisch nur 100 t geleistet werden , gehen 51~0 auf \r agen-
ver «-hiebeu usw, verloren. Hiera n ist wohl in erster Linie die
zur Kohlenent lad ung ganz ungeniigende Geleisanlage des
F reiha fen .chuhl, die verursacht. (laß nach Ih'lad nng von vier
Waaen pro Dampfer die ganz e Entlademannschaft von öl bio
li!) ~Iann bis zu einer halben • t unde feiern muß. \rcitcrs ist
hieran die Bezahlunu des Kranführers pro, 't.unde und nicht
pro t chuld. Di Cl' ~lann, der intelligenteste in der ganzen Man n-
schuft. hat daher kein Irrteres .(. an der, 'chnellighit eil" Ent-
laden s. Wird ein Intere. se durch eine minimale Zubuße von
2-:~ h pro t geweckt, so können mit 10 ~ Iarlll im Raum IjO l
Entladung pro Taa erre icht werden. d. 11. durch i\lehl'ltusgabe
von 1' '~_2°~ eine Beschleunigun" von ;")0% erzielt werden.
In der Post C' ind auch noch die 2 ~Iann, welche augeblich
:W h pro t kosten 'ollen. überflüssig. Diese beiden Leute sollen
arn \r agen ..tchcn und ein leicht 1''; Tau Hili Hoden des Gefäß(;s
einhaken, wenn du,; Ul'fii.ß nahe am Wagl'n hiozu st.illhiilt, auch
sollen sie dem Fördercefäß Richtuug beim I':nt leeren gpben. so
daß es d n ganZl'n Inhalt in den Wagen entleert. \r eiters bc teht
ihr' Pflicht darin , etwa dauelicn gefallene Kohle in den Wugen
zu werfen und d 'n Wagl' n nach jl' zu, :i-7 f Lad nng et.wns
weiter zu schieben. I'> werden nämlich in 10- und 12tonnige
Warren zwei. in Ij- und 2()tonni"e drei Hau fen geschüttet. Die
erwähnte Arb eit arn Kippseil ist iiberhaupt unnötig. da viele
Kranfiihr 'I' sich da ' Kipp:eil hereit' auf Deck einhiiligen lassen,
auch verschiittl'n die Kranfiihrcr sl'lh,t hei letztgenallJlll'r
~lethode keine Kohle. Die Arbeit de.. WeitersehielJcns der Wagen
kann reduziert werden , da au 'h bei den groß en Wagen Ladung
mit nm zwei Haufen möalich ist. weil dito spezi fis ·h ..chwere
engli 'chI' Kohle in dl'n für' Braunkohle dimensionirrtl'n öster-
reichischen Wagen lcicht Pla tz fiudct.. Wenn ab!'r nur einmal
gerückt wird. 0 findet der Treiber samt Oeh,;en hiczu "eniigcnd
Z . ,...,Clt, vorau ge. 'tzt, daß er auch dlll'eh •'tiicklohn dal'lln in-
tel" iert wird. mehl' Arheit Zll lei..ten . Dcn Kohlcndampfer kann
der Treiber allch olm diese. 'e lwllbe..chäf tig llng wiihrellll der
ganzen Ladez ·it nicht verllL'sen, um (·twa bei andl'rcn V ' r1adun-
aen all"zuhelfen. Beobachtet man die gcnannten beiden ArlJl'itt·r.
. 0 findet man, daß ciner der,'elben fortwiihrend nieht .. t IIt, dl'r
zw ite nlll' all..nahm~wei:e !l and anlegt. Die l'rwiihntl'n mutmaß-
lichen 20 h pro t erweisen sich daher weniger als, tiicklullJl. son-
dern al ' .\ b finduna an die Geno' en. chaft der Hafenarbcitcr.
woraus folat. d; ß bei Einfiihmng verbe:scrtel' Entladcllwthodl'n
eint' gänzli che Ein tellllng di er' nicht vcrdil'ntC'n Gebiihr nicht
opportun cl'.chicne, lun diese mächtige Gl'nossenschaft nicht
zum Feind einer n lien ~Il'thode zu machen.
.\n ller .\bwa"c der Kohle ad D könnte bei geniigl'nden
Run"ierge1ei 'en dmch praktisch , ituiel'te ßrückenwagen ge part
werden. weil dann pro Dampfer an..tatt 4 Mann nlll' ein ~l a lll1
nötig wäre. Ja eo wäre sogar mö"lich. wenn ein abgesc hlossener
n 'Iei~komple, ' für dl'n Kohlenhafen be ·timmt wiirde, diesen
ganzen Komplex mit zwei Ul'llppen von Wagen. wovon eine
im Zufalu·t-, eine im .\bfahrtgelei.e zu situien'n wäre, zu hedienen.
Da 1H07 minde 'tens viel' DampfeT' gleichzeitig löschten. welche
zu~ammen etwa 1·1 Lllken haben. wiirden statt, (,I nlll' 2-:\ Mann
abwäaen und hiebei minelc ten ' 75% oder 7'5 h pro t erspart
wcrden. Die e Ziffer ist d1ll'('hau: kein ' LTtopie. da da ' Abwägen
der KohlC' in engli:cllP.n Häfen 1/ t P oder ~ I ~ h ko t t.
Bei dcn ,'ehen 'pesen ad E wird bei Tag wohl sehr wenig
direkt "cspart werden können, da sie ja verschwindend gering
ind. ) laßnalunen ad A, B. C. f) werden aber die son t un-
umgänglich nötige. -achtal'beit verringel'l1 nnd hiedlll'ch den
Durch. chnitt, prci h 'rabdrü ken.
Eine weitere rnö"lic}ll' EI' pal'tlJlg ergibt Hich aus folgenden
admini trativ Tl Erwii:!un::rcn. Im Freihafcn Tricst w('1'(1en dip
*) Die ~lIktisehc Al'hl'it"zl'it L .trug im Juh l'~ IOU7 zehn, tUI\(!Pu.
wovon etwa eme tunde auf \Torbcl'eitungen entfullt.
1908 225
Die Vorbereitungen der Staatseisenbahnver-
waltung für die Einführung des elektrischen
Betriebes auf Hauptlinien.
\'or t ra f.(, geltaltl'1l in der Vollvors ummlune am 7. Dezember 1907
von Ingouieur Wolfrllll g Helnrf ch F'relher-r • F er tel. Üb sr-Ba urat
der k . k. Ei enbuhu- Haudirektion . .
<Schloß zu •·r. t :{j
Da bei den heute gü ltigen Bcz r ifteu von wirtsoha ftl ich
noch ZUl118sigen Kosten von Wasscrkraftauluzen der z röß te
T eil d ' I' I'Ur die taut ci. onba lmv rwaltung au zubauenden
Wasserkrllft vo r l ufig als nicht akkumu lierbarc An lagen
~ -ba ut werden durften, werden solche I'Ur dreiviertel des
.lnh r 's ab g bbare Übe rs chüss sehr hllufig vorko mmen und
der elek troe he mische n und der elektrometallu rgi chcn
Industl'i sehr willkomm en sein. Die r Um ta nd i t von
der ~rüBten Bed utun g sowoh l I'Ur den w irtschaftlie ben
~tl'ekt des cl ktrisehen lI auptbah nhetrieb . al auch für
di e Entwicklung der ge da shtcn Iud ustr i sn in unseren
l\ lp nlündern , Ich b halt e mi r \'01', die 'e Frage gc legentli h
elllgc hen d und mi t präz.i , en Zitr rn rl nuter t zu besprechen,
und , tr hc auf den spezie llPli Ber icht üb 'I' di von der
, tUdlCnabteilung im Lau f diese ' Jah re ' du r -hgefuhl,ten
Arb iten über.
Die Arbeit en der •'tudienabt 'ilung er streckten . ich
a uf sllmtliehe von den k. k, • taa t bahnen betrieben
trcck n des sü dlieh der Donau gelceTenen ~\·tze, ohne
HU ck .ieht darauf, ob d ieselben im ~ta, t - oder P rivat-
be..itz ind. Das ArllCitseTebi ,t umfa t di voll t ndizen
Amt sbel' iohe der ta t:ibal llld irekt ion n Innsbruck, \' il l~ ch
und 'I'ri est und eine n großen Teil der Amt bereiche der
. taatsbahndirek tioncn Lin z und Wien . Di Ge umt lllnge
deI' llh,ldier ten Bah nstrecken ist 4000 J.'/Il (du ' . ebiet der
'hwOl ;"e r tudienhJlllmissio n 11111faßt 290 kill . da der
schwedische n tllat sbahn n 20 () lo ll ). Die tu di n in "er-
kehrst echni sch er und elek tro t 'l' hnisch l' Hicht uneT werden
vurl ilufi~ VOll den a ur die 14~rwl'rbung und den A~:buu von
Wa ss:rkrllft en abzi elend en ge t renn t dur h eTefuhrt. Eine
ge llll'lIlsallle Behllndllllw (lieBer beiden tudienzweieTe wird
erst in dern Zl'itpunktl'° eintret en kö nnen in w Icl~em die
I:urre und Leistung der verfugb aren 'Va~. erkrllfte un er f!i h r
t '~tgl':it llt . ein wird, UIIl in di es m Zeitpunk te d ie Auf-
tcpung de: g?ergi ve r.org ung'.g -biet auf di inzel nen
\\ as e ~'~ I' lI f t. tUr zahlreich arianten I i ht un d ohne
k olllpItz lCrte Hech enarbl'it durchfuhren zu künnlll , wird
deI' I~' ' 1 .1 t j' I
, :.Jner gl,e l cu~r U~ kurz trecke nab'chnitt pa ra t
~e1(:ch~ t. ~u dlOs ,111 ZWl'ck.e wurd d g amte Arb its-
geol t II~ 1::>0 tud lCnub. chllltte von dur h hnitt lieh 27 J.'mL~nge IIlgeteil t. Ibstver tllndli h Wurde di e: e Einteil uneTklIt '~rcoUh.render RUcks,i ch tn ahm e ~u f einhei t li hc T rrain -
, 0nfiouratlOn und B tnebsv rh llltlll ' dur ch eTefUhrt. Di eZu sal~lnlCnfassung von eillz In n • tr k enab chni tt n zum
f~me,ln samell Ve,rsorg:ungsg ' bie t fl!r di inz~ lnen \\ . ' 1' _
I aftzentra len WIrd SICh da nn llhnItch , ie elll Zu ammen-
Iegspiel in a lle n erde nk liehcn Variant n ra cb und muhe-
lOS durchfUhren lassen , FUr di l' Ber echnun eT de: En rgi e-
ledarfes ist eine ge llllue K enntni der einz" Inen trecken
~~wohl in baulicher Hin sicht al s lluch bczUeTlich ue auf
I 's en treck en 8ich abwi ck elnden Verkehres" nüti eT.
, Der zu projekti er elIde cl l-trisch Betrieb wird sich
zunllchst den best ehenden Verhllltni s8 n anzu pa ' en hab en
Um wl'iterhin eille Verbessel'ung uieser Vm:hl1ltnisse anzu-
streben m d' , I ' I' ' I' '
I, . les ;"u err -IC wn , Ist ( I prllzl..e \.onstut lOruner<leser Verl111lt ' . "t' . 1 ]' Z k 1 "Zl sc no 19 unu zu < le. em wee W al' (US
Zusamlllelltrll~en, di l' , ich tuntr und di ubersichtlich
, U sa~llll1 en stellullg ein, au ße; ordentli ch ulllfa ngreieh n
'l,tud lC1I mute rilll,s rfol'<lC'rli ch . D a: '7 'amt fU I' d ie,'
',rhebuuge , ··t ' I ' I' I " · , ,.1 1 no we at l'I a I.'t von ( em Ißl dl . m Z, Ig
I<~rIA ~be i te n betraut n bPl'in eren ieur Dr.H ru c hk a, welcherHe )el dUl'cl ' , I "· .I zweI Jun ge ngPllIeure unt r. tUt;"t , I', bCl
den Abteiluncen fUr Bau und Bahnerhaltung und den Ab-
o d't ilunzen I'Ur Zugförderungswesen und W erk st ätten ien st
der g~lannten taat 'babndirektionen sowie bei 50 Heizh.aus-
leitungen und Expo .ituren gcsammol! w?rden, und bildet
nach orefnlt iae r ichtunz und über icht liche r Zusamm en-
o 0 0 1 I' ktistellunz. dank der I itarbeit de r taatsba JIl( Ire cti oncn,
wohl l~s detaill ier te tt, und zuverlä 'igste tudienmaterial ,
das j emals als Grundlage , für die P rojek tierung eines
elekt risc hen Hauptbahnbetrieb es ve r wen det wurd,e. Auch
j en e Dat en, w iche I'Ur ein Ver~l eichun~ der wlrtsch,aft-
lieh en Ergebnisse des Dam pfb etriebes mit den rechn.ensch
zu er mitte lnden k Ol'l'espondi er enden Ziffer n ~es e le~tl'l. eh~n
Betriebes di enen sollen liegen der tudlOnabt etlung in
ersc höpfe nder Voll st llndi gk eit vor. Di e , Berechnu~g d.es
E nergi eb ed arfes für die ei nzeln~n S~ud l e~nbschmtte ist
obe n im vollen Gan ge, Daran WIrd sich die Berechnung
der Fahrleitungen und nterstatiouen ent.spreche~l d de~
noch offene n '\Tahl des tromsy tem es zuminde st in ZWCl
Vari anten anschließe n, Der Au sw ahl des tr011l syste~nes
wurd e dad ureh vorgearbeit et, daß die rgane der ' tudlOn-
nbtei lunz mit den in dieser Hinsicht maßgebend~n Per-
sonen der J achbarst anten in Beziehung ge tre ten ind und
bezUgli eh der Frage inheit lieber Au sgest I~ung der ~Iek­
t ri seh en Einr ichtunsr der An schlu ßstreeken JIl bestilndlgelll
Ve rke h re ble iben . e1"Ur die Auswah l des trom sy temes
werden übrizens die Gutac hten von Fachmi1nn~rn aus
industriellen 'k reL en eingezogen werd en, oba ld em e yor-
läu fige Auswahl der für den Bah nbetrieb zu ,verwe~ldenden
\V asser k räfte getroffen ein wird und dl~ LCls.tungen
, , best i • len können Wird mit denap prox imativ es t irmut wert .'
, ft d i eise lCltuneTen bes onnenVnri antcnrechuunz en Ur 10 p 0 0o
werden, b W
Di e auf die Erwerbung und den Au ' lau ~on, ,\/ ~~el~=
. b ' ßten man eTe s eIDes ,t:s:skrllften abzlOlenden Ar OI ten mu l:>, f '
, 11 d Vomrbelt en Ur eJllenkraftk Iltaster s mit den errUlH egen en . , k '
, 0 I d dl e ' em Zwec e eIDe
solche n selbst be!rlllnen. une wur e zu :s 't d 1 'dro~ , 1"1 nu em I) -den Verhllltni ssen ange paßte Ar )elt stOl ung ' l' I
' b t Das hydroeTrup 1I SC 1eO"ra l)h ische n Zentrulbureau ver ew ur. , °b" 1el'l'eTen
h I ' I' tful run {7 semer 1:S I 0Zentralbureau Uberna 1m JIl •01' hl . b JH sungsdiem;t.
bewl1hrten Tlltigkei~ den hJdro~e~d:~I:~b~:i1l1n~ die ubrigel;
wilhr ellll den Ingen~curen ~r t Z Ori enti eruneTdaruber,
vorbereit enden Arb Olten verbheben. ?rl· I en A1pel:>nlundern. d 00 terrelO llse I
welch e \Va . erkrilft8 111 en os d I' Grunu des yom
d . wur en llUUberhaupt yorhan en se~enl I (tute eTeIieferten Karten-
k . H , ~, mili~lll'geographlse~fn d~r \Va "s~rl llUfe unt ersucht,
mat ert al es dIe Läng,npro e. t und di e vom hydro-
di iederschl a eTsgeblOte be'tllum oO ffentl l'chten Daten
, Ib bHler "eroeTra phlsche n Zentra ureuu :s d Abfluß mengen ver-
zur B rechnnng der .l.' i~der ebI~g - U~iten 'er tr eckten sich
wend et, Di e:ie allg mOlnsten ~ ora rb B d und erg aben
auf <l as Gebi et von ~ a l zb u rg bl zum 0 en e~ ng wurdi" e
in di es m G biete 40 der nähc r n n~er uc u, kten da~-
G fllll..tufen w lehe in oeTena nnten klzzenproJe . d
, ,.' d U (eT n hbrm;zeIt wur e1lgeste llt wurden . MIt EJIltrltt er g n I,,! . , nde 'w f ihre
di ese GefLlllstufen durch Erhebungen JIl1 ? eI!l, ' I t
techn iseh e und wirtschaftliche A usbauwurdlgkelt unt ersue 1 ,
U. zw, in vi Iflllti eT r 'Vei e, H h
D a di e unt er suchten Gefnll tufen durehwe~s °Tc '-1
I I I ' d en der rr ro/3te eldruckan Hg n erereben wcr< eil leI en 0O b' d l ' d' el'un .7 en ent-der Baukosten au f tOllClHlI' elten un ' un I " ,
fällt mußte der Unter uchung der eTcologi schen VerhllltlllsSICt'
, d t . ,den odann eTabesond eres Augenmerk zu" ewen e \\el, Ob .
" I' I eben wo Cl
's di e wllsser erbaulichen Verhä tm 'se zu er 1 , ß
zu'lIIeist a uch der eTa nze ber lauf unt rSllcht werden ~nu Jt]el,
, 0, d ' , I "b fulll'lIneT dlO II .um <he Abtlu ßverhnltlll se IC e:sc 1I e e 0 ' .
fullige Gefahr de ' Abst lluen durch Lawinen konstHtJ~ren
lind di e d öeTli, ·hk l'it der Anl a eT yon Tal perren b~urtel en
o , I k d' lle Be tllnmungzu könn en. An chh ßell< onnte IC O"enere. b
d ' I' \Yehrstell e dps zlllllei ' t im , tollen hegen~en erd
wass ' rlTra hen. , ,Ie: \Y .... rschl os e', der Druckl eItung un
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der Ze ntrale vorgenommen werden. Bei di esen Arbeiten
leistet en die neuesten Blätter der milituri schen Original .
Aufnahmesektion en 1: 25.000 und das wohl nur für H och -
druckanlagen als Interpolation sinstrument v erwendbare
An eroid treffliche Dien te. In di eser W eise wurden zwischen
dem Bodensee und Kufstein Wasserl äufe mit einer ge-
sa m ten Tallänge von 600/"11/ untersucht, das sind von den
40 a ufg es tell te n kizzenprojekten 33, von welchen 27 G e-
fäll tufen als eine r detailli erten weiteren Bearbeitung
würdig erkannt wurden ,
Für di ese Auslese der bauwürdigen Projekte wurden,
unmittelbar den generellen Untersu chungen nachrückend,
di e notwendirren Aufnahmen des Geländes durch geführt.
Bei dem verhaltnismnßig geringen P er onals taude und der
großen Au sd ehnung der Aufn ahmsg ebiete war der F ort -
chritt di es er Arbeiten auch ger inger al s der Fortschritt
der g~nerellen . Erhebungen , so da ß von den \ ora r beite n
für di e planliehe Darstellung der 27 al s ausbauw Urdig
erkannten Gefl1ll-tufen nUI' 12 fertigg estellt werd en k onnten.
Im Laufe des Winters wird das in der Sommerkampagne
gew onnen e Aufnahmsm aterial zu Detailprojekten verarbeitet
werden , we lche zur Durchführung der wasserrechtlich en
Verhandlungen geeig ne t sind. Di ese 12 Projekte werden
zu sammen 90 km 'rallilnge mit einem Gesarntgefäll e von
16501U (a lso durchschnittlich 13 m für j ed es Werk) und
eine klein te k on st ante Ge amtlei stung von 41.100 J) (also
durch chnitt lich 3420 P für j ed es W erk) umfassen, Bei
dem g roßen mfange der in kurzer Zeit zu bewaltigendcn
T errainaufnahmen mußte auch auf di e I-Ieranziehung der
mod ernst en und sc hne lls te n, der sto reopho tog ra m mc t r ischen
Aufnahm method e Bed ach t gen ommen werden , bei welcher
da Aufnahmsgelände nicht betret en werden muß, di e sic h
demnach vorz üglich für schwer zugilngliches Terrain eig ne t.
Diese st ereophotogrammetrischcn Aufnahmen wurden im
Auftrage der Eisenbahndirektion durch den Herrn Haupt-
ma nn iegmund T ru c k durch geführt, welcher übe r di ese
Methode in un serem Vereine bereits mehrfach eingeh endo
Mitteilungen gemacht hat.
ebe n di e en, einem ge ge benen Programme folgenden
y ternati ehe n Arbeiten war di e tudienabtcilung bem üßigt,
e ine ga nze Reihe außerhalb des Programmes ge legener
Erh ebungen durchzuführen und Projekte zu verfassen,
u. zw, für solche \VasserkJ'äfte. für welche sich auch ande re
Bew erber eins te ll te n, :Mit der . nt ersuchuug di eser W asser-
krnft e mußte demnach dem n äch stjährigen Programme
vorfl'egriffen werden. In den Fällen, in welchen sich bei
der Untersuchung herausstellte, daß die betreffende \Vasser-
kraft für den Eisenbahnbetri eb voraussichtlich ben öti gt
werden wird wurd en mit größter Be ch le un ig ung PI'oj ekte
verfaßt und den politischen Beh örden zur Einleitung des
wasserrechtlich en Verfahrens vorgel egt,
I ch erl a ube mir zu betonen , daß in diesem Vorgange
der ' taatsei'enbahnver wa ltung dun'hau s k eine Ben ach-
teili O'ung der ern ten Iitbewerber um di e Wusserkritft e
ge legen ist , denn abgesehen (lavon. daß di e Staat sei sen-
bahnverwaltung ihre Projekt fUr die DurchfUhrung des
wa.-se r rechtl iche n Verfahren s ebe nso in struieren mu ß wi e
der Priva te, und da ß für di e Verleihung des \Vassel'rechtes
usschließli ch di e vo lk swir tscha ft lic he Bed eutung des Unter-
nehmen s, fUr welches di e \Vasserkraft au sgeb eutet werdl'n
soll, maßgeb end ist , wird di e Staatsei senbahnvel'\\"altung
durchau nicht in a ll en F illlen in welchen sie a ls iegm'
im \V ettbew erbe henTorgegangen 'e in wird, di e \Vas 'e r-
kraft tat llch lich in G änze für ihre Zwecke beanspruch en .
E wird in vi elen, vi ell eicht in den meist en derartigen
F äll en die taatsei senbahnverwaltung di e Ausführung des
'Yerke e ine m der Mitbew erber üb ertmgen und an dem
\Y erke nur al s Kon ument teilnehmen. Hi edurch wil·d dem
ernsten Unternehmer di e Au sführung se ine s Projektes
erlei chtert, dagegcn der Belastung der \Vasserkrllfte durch
Spekulation sl5:ewinne wirksam gestel~ert. , Z 't hat
An fert iz en Projekten aus eine r früh eren Cl
b li \V sser-di e tudienabteilung di e folg ndon übern ommen: ( 10 oll i
kräfte der alzach zwi schen Konkordiahütte und G? ~~
de s Isonzo zwi sehen Flitsch und Karfreit. der 'a ye ~WISC de s
Moste und Rann. der Ütz zwi chen Tumpen und Otz; f~r
Inns zwi sch en der Pontlatzerbrücke und L andeck. I I
.. , r d' Ja 1resda Isonzo- und das Otzw erk haben Im L au fe ieses V
die wasser rechtlich en Verfahren unter T eilnahme von de~-
D· f ietretern der tudienabtcilung stattgefund en . IC ~u nden
Erwerbune und den Ausbau von W naserkraff en abzICI<; ,
b Ob I{ Is s1tr~Arbeiten wurden unter der Fü.hrung des sr- omrn • 1
G d 01 I • · " g er unra e r t n e r vo n en ie r- vomrruseären In..
. . d I I eull O'enDr. Pe r nt und dem IngenIeur 1\[ I I e, we c ie von Ire
jungen Ingenieuron unterstützt waren , durchgefüh.rt. f~r
K osten der in di esem Jahre durcbaeführten Arbeiten
di e Vorbereitung des lektrisch en Bahn betriebes betragen
K 130.000. . . z der
In den Au sführungen , mit wel chen e. E. zellen es
Herr Finanzminist er in der , itzung des Abgeordnetenh~~o
vom 4. November den , taat svoranschlag für das.lahr lt 0'
vor gelegt hat, e rwähnte e. Exzellenz in der Be~runb( ~~~
de s viele Milli onen umfassenden Budgets des El sen, a ,I US
ressorts eine Au sgabe für die Erhebungen über (~I~/ch
techni chen und ökon omisch en Rücksi chten . vte a u1'
wünschen sw erte Einführung des el ektrisch en Betr~ebes ~ n
den österrc ichischcn taatsbahnen. De~ . bezughche;Ic~~r
Staatevoranschlag en thalte ne Betrag von K.. 280.000, we der
im Falle der Gcnehmi zunz des Staatsyoran schlages h I
. . . e b f ste el
tudienabteilung Im näch st en J ahre ZUl' Ver ügung h u-
würde. ist im Verh ältnisse zum U JII fange der durc z· .t
, b bewel~führenden Arbeiten seh r knapp bemessen, a er er die
doch immerhin, daß di e taatseisenhahnyerwaltun~ t
Vorbereitung der elek t r ischen Bahnbetriebe ern st n1~~n~~
Daß der Best and eine r tu di en abteilung , w?lcher . I~er
g-roßzii CTiO' a nzelez ten Vorarbeiten anvertraut sind, bi s~ h b b 1\ (]' neu-
ni cht bekannt war, erld llrt sich daraus, da , ie 1s-
geschaffe ne Organisation vorl äufig noch cine yer~c l;r
weise provi sorische ist. Die offizie lle Fuhrung ~esn-
A ngcle.CT~nhei.ten obliegt dem ? epartement 7.a de s Els(~en
bahnministeriums, wel ch es SICh auch aktiv rea n, nO'S-
Arbeiten beteiligt, wie Ihnen allen aus den ZCltu e,_
hl l ' ~ t I' [>run(1:>nachrichten über den Absc ur, eines rom ie "k
vertrages mit den Untern ehmern der G osuu -\Va~serwcr c
bekannt sein dürfte,
I)lskuss!on zu dem . vorstehenden rClrtl"l\l:'e.
Heichsrat.abgeordn eter Dr. Elleuho reu e
ehr gee hrte Versammlung ! . di-
Ich bilte es nicht als Unb escheid enh eit \"on mir ,. d~r Ich ~~:.er
ziner bin , anzusehen, wenn ich mir erlaube, in Ihr em h.l'else z~ I \~on
Frage zu sprec hen. Ich beschliftige mich j edoch sei ~ einer Hel)~ all$
'J ahren mit dem Th ema des elektrischen Bahnbetrl ebes, u. z\\ · für
dem c: runde, weil ich die Elektrifizierung unser er Eis~nbahntl die
eine der größten, wenn nicht für die wichti gste Aufgabe ~l a te, den
unser er ' taa ts verwaltung in den nilchsten J ahren bevorsteht. SIe \~er ZU
dah er das B~gehren , auch in Ihrem Kr eise iiber diose ac le
spreche n, einigermaßen ge rechtfertigt lind en. Herrn
Y0 1' all em möcht e ich mir er lauben, dem se hr geehrte n .. lieb
Vor trn <Tend en für se ine übera us klar en Ausführungen personueb
meineI:' ~)es~en pank . auszusprech~nj aber 1 ich glaube, daß .eSl\:~zu.
notw endl <T Ist Ihm diesen Dank Im Interesse der Gesam theIt t hl
'" . . I ' A d r vors e ,sprec hen, denn das Verdi enst , das BIC I Jenes ml , ell1 e icht
nll1 die l"örd erung. dieser Angelegenh eit erworben hat , k~nli 't!~ern
boch genug angesc hlage n werd en. Und wenn e un s )? ~ J eten
in der letzten Zeit mögli ch war, de r RCh';crung zu den aus/f ezelc. ~ickt
Beamten , die sie in dOl' Ans deiehs frage in das Vordel'~r~ften ~sfe<Ten.
hat , gra tulieren w könn en, so frent cs mich, /luch bel dlOser .'~n~te"
heit dem Herrn Eiscnb ahnmini st er speziell zu den au sgeztc I zll
techn ischen Beamten, die er besit zt, vom Herzen gratu lerel
kiinn en. . I klri~cbe"
oweit ich selbst übe r die Angelegenh eIt de e e • deS
Bahnb etri ebes inform ier t bin kann ieh don ch l ußfol i<Terung~n I tl r-
sehr O'eehrte n I1crm Vortr/lO'c;ld en durelulII s zus!immen .: e h \\. I e \
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hol e, d a B. ich die Ei e k tri f i z i 0 run g der ::; t a a t 5-
hahno n n i eh t nur für e i u o w i r t s e h a f t l i c h e sondern
g e r aue z u für 0 i n 0 pol i t i s c h e, f ii r Ö s t e r'r (' i (' h i m
!\oh ·n.Grado w i c h t i jr o Frag-e h a l t o. E ist in den I tzten
I agen 111I Parl nm nt - gestatten Sie, daß ich dieses politische
:\Io mon t hervor hebe - von der II rabs tzune der Zuck er teuer ""e-
sl.,roC,hell worden , und da sind a u .h einige Bedenk n in bezug auf(h~ E rhaltung" des Gloichgewichtes 'im taatshau halte - wie dies ja
hei so lchen Fäll en immer zu geschehen IJflefYt - in di Wa"schnle
f• ,,'..,g'ewo r en word en. Ich g laube, daß di ej enigen Her re n, welche eine so
g roße An gst um das s taatsfina nzielle leicbgewicht an den Ta"
leg en , g ä nz lic h unbesor gt se in k ünnten, wen n sie nich t an f ihre~
ve.raltf't en kurzsi chtig en Standpun kt stü nden sondern weite r h in au s -h~lcken und sieh ernstlich di e Frage vorl eg en würden , woher de n n(hes~r IIl'me 'taat neu e Qu ell en ZII aoi ue r eisreuen Bere ich erung er-~C h !IOßen könnte . Gewiß ist , d aß a u f dem \ Ve ""e de r Erhöhung der
IIHhr okten Steil em die se Ber eicho-ung ni .ht mehr wird srefundon~~' el'(l in k önn en. . oll a lso di eser a rme •itau t mit seinem 2000 ~Iil .
1~~lIl l'n-Budgot ni cht zu grunde ge he n, so wird ofl'e11 bar eine ne ue
. llInlllllns ' lue lle g esucht werden müssen . Ich cebe ohne weitereshU' da ß di e El ektrifizierung der Staa tsbahnen vo~ allem e in unge-
,eu e!es Anlagekapital e r fo rdern wird, un d es ist das ei n rn ·t es H in-
( er/ll ~ , das s ic h der Healisi orung der Frag e in den \V g st 1It. El' wllgl
lII~n Jedoch , d aß di e Borechnung en übe r di Re utnb il it ät des ole k-t~l sc~en Uetri ob es in a lle n Lllnd ern wo 'io all"c-tellt wu rden übe r-
0 111 11 I I ' , " ,h Illm OIH O llle Irgond wo lc he us na hlll o das Hos u lta t el'g ben
I ah~n, daß der e le k t r isc ho Betri e b auch dort, wo erst aus d '11I Dampf-
IJot n e be do r ele k tr ischo hervorg eh en müßte du rchaus die Umwan d-ul1"sk o t h . b '. '
so ~ s en ~re l n ~lII g~ , Ja sogar ich noch be,.. cr bezn hlt Il!achtj
, klll!n os k elll em Zw olfel unt t'r lieg e u, daß a uc b "ei un - Ust r -~ol ch Ist zw ar oin Land , d . sich ill " ielon D in gen \'on all deren nicht
1~llIlor zu so inem Vortoil o un tersch eide t - die rsache fiir oine
()usn ahllle hi o\' on ni ch t ,'orhan d un s in dürfte. \\' enn elh t in
. e utsch la nd, d as j a ü ber keill e \\' nsserk rllfte I'erfüoot und D lllllpf-
ze nt ra le u e rrich te n IIIUß - rlllch Bereeh nun g en seiten" dpr Bnllll \'er-'lv,altu~lgen VOll Prouß ell und Il osse u - die Er Ilaru ng en die dun'h( Ie F f'I' .
•In u Irung d es e lo k tr lsche ll geO"cnUber dem D a lllp f be tr iebe ge-
In!lcbt wurdelI, e ine 50/oig e Verzin sung der zur E iu fiihru n" do elek -
tnsch en 11 t . I · t I ' .,
, e n e les no wom I" on A nl a ooek ost n vor'lU .ohen las clI sowird" . ... . ." . ... .. ., ,
. V (J] .. un s 11I Üstm rm ch , wo wir \V llssorkrilft e III rOlch elll :\(aBo
zur er fugung haben , e in :ihn lie hes wenn nicht oill gü u ti 'eres He-
s u t~t zu orzie le n sein . W elln so lI"st f'c h weden dns kein '0 I'e r-~1~·e.lgtos Bahnnet z hat wi e Öst erroich ulld ei ne ei~zi"o I:lJJgO"estrc 'k te
.1IUo Von Siiden nach !.or dcn di e sc h wac h verzweigt is t. be~itzt a us .
g er echnet h'lt 1 ß b' " 'I ., 'r I . , (11 e l e i lle r ! eJ c lton . teig ru n g dcs
d\ ,0 I 1 011 pr o i s o tl - da tl i tl t " 11 d eI' ~ c h wer }J un k I i nl o s er F ' I .
I I· ra g e - SIC I au eh d ('r ele kt r isch Bot ri eh allf do ntlC 'WO(Isch oll ' t t I I . .. d .
I aa s lalllon rontlCron wur so kom lllt lIIan ZUI' "h'lc h-a ute nden 'ch ll ßfol ' I ß ' h ' · ." .'"10' 11 • " I ,ge l u ng , (a di es IIIH' hOl u ns III t Is torrolch do l'
, a ,~III. Wll'd. Fluan zi oll o lIind ern i s e spie l u a lso~Inl . 0 I n 0 Hol I e, im Geg IIt eil , und darum be kenne ie h mich
I )si ~I uell d~r o ll tsch ~ed.e n~ten Vertr l cr dOl' Id ee der E1cktrifiziorUJ1".
I S O Ei e k t r i f I Z I I' I' U n g 11' ii r dez u e i 11 e I' V er.In e I run "" d er S t t 1 I . I .





ßs ? r tdaat ß~ ahlld efi zi l h a t oi n e \' r s ' h ön ~r u n r
e r 0 r en t 11 c h n ot w en d i 0",
I " 0
hod ' ~ 1I~~we i.tos Ilinderni i t vie lleicht d url'h militilrische E r wligUlw nBedl~l;~, , I~ l\'1ssen j~ all e. daß wenn einmal umere :\ li li tär ve rwa l t ~ng
d . en
l
lat, . d allll t scho n der Grund fü r ei ll fu rchtbares lI in -
nllS nc egt Ist Z . "ß V
.. I .. t "d . ..u mOIll m g ro ten ergnü<ren habe ic h J' doch
n lor 'Iß In d I t · t Z · d' I' 1 "IU'Iß ,. 0 1' Z e n .elt, 10SO , ei enken we ni r teus oiniger-
•.~;I goscll\~' unden s ind, und nach do n Dar teilungen der F ach leu te
d es1cl.1 'r'erwel so ,nUI" uuf d i Ihn on j u woh lhoka nn ten .\ IIße ru lwen
ro e 80rs E ( ' se i ~ " . \ ' ....ll etriob r ' r l a t I IJI SOlJ\em ortra~o: " Iler plek tri ch
Punkt "a~ \ fll!mhn on \' om w,irtsch?ftli~h en un d t rat gi chen ~tand­
di o "' .' 1'''hsC lelnt es auch k Oln m ZWOlfol z u un te rlie"en daß fiir
1\lIeg u run"" d e .1 kt ' I I' . b" '
a ls d ' 1) .... , r C rl SC 1 > trlll IJI mcht nachtei liger is tfilHlo~r . ~Jn~fbotr,eb , daß di o ,'ach teile, d ie auf de r einen :' eit e zu
(;ra ,I s lnf( ' I IJI dem 80lbeu Grlldo odo r ill u nw e e nt lic h "t' r ing"orom, e au (er a 1 ." 1 ,.,
aUch d ß r !'~ ~ron <>olte 0 I nfalls vo rha nden si nd . Ich g luu bo
au ch' r a I t 10 ~hhiarverwaltllll" bei l1i fr igo m ~tu d iulII dio~ r Frag e
St'lllt ( 10 • ot ztou Ilod enken wird sch windo ll lll~ sen Ulll so mehr als d"r
, , IJllt d em w' . I I Z' " ' ,. 'fr ound!" 'I ' Ir , In ( or etz te ll ,Clt In elno m IIIl"or ma ßen un .
8äch li .,IC l el~ Verh1iltlll ~ ,st o!lOn, di e El ektrifizi erun g dor Buh nen haupt-
Ich ~ I ~elad o IIUS nllhWrl sclllln (;ründ oll ein fü hr t. D U5 is t It ali eu .
sch lv'lg alU JO ul so , Iluch di osos lIindel'lli wird mi t der Z'i l I' or .
111 eil.
I i Z 'I 1) a s g ,r ii ß t 0 II i n d er n i s ie rl 0 c h d as d 0 r Ei e k tr i -
o r un ~ I I1 \V I" " ,o r d 11 t r e geR t 0 I t, 1 S t d I 0 I' 0 I I s t ii n d I g 11 n ~ -
, 0 0 0 d I' S a " 1 I 'find)I' I' g o n Wir: In ( e s o a tem Z u t a n d e be,
c I e Pr a r ,
sc ho n d . ~ 0 u n 8 0 r e tl \\ a 8 0 r r C C h t e 8. l~ h ut
di e 1- I'cr g eehrte \'or t ragonde m it ei ll I' feinen \\' endun" auf( \ronl ltnder hing el\··1 d ' .. Ü" . b I' .....Inoin o II . . . 0 'n, I w ir IJI to r rClC la .Pn . ,un.
blndal t o rrO ~ I, Ich hlJl m ch t g'l' ra d(' ei no :-;c1milrnH'r für die K ron -
t OnOnll' Ich f' " 'I I 'abor 8" ' . ' , IIH 0 s ie In I' le n i zlehnngen "eradezu rellktionilr;
ihro r I. 118t g lt' lch wo hl 1I0ch nicht 0 stark entwickf'lt daß lll'lIl
nl C It H err wordon könllto uud we nn moi lJ' ll er~ n e- 'in, , , ..,.
der ichweiz, wo die Ka ntonsau tonomie. Gott sei Dank, weit g rüße r
ist als bei uns die Kron la ndalltonom ie , möglich ge wesen is t, zwischen
d en Interessen d s Bundes lind den Inte ressen der einzelnen Ka ntone
eine ve rs öh nende Mit t el linie zu finden - noch nicht vollstü ndig, aber in
einem se hr ho hen Grade - und in besondere, we n n e' mög lich g-ewor de n,
auch d ie W assorr ech ts frage so ZU reg eln, daß ein erträgliches Verh ält nis
hergestellt wu rde, zumi ndest ein solches Ver hältnis, daß der Elek trili zie r ung
der sc hwe ize ri che n Eisenbahnen von dieser Sei te ni ch t s mehr im W eg e
steh t, so gebe ic h d ie H offn ung nicht au f, dnß selbst hei uns in
Ös te rre ich d ieses H in dernis einmal über wu nden werden wird. Ich ver-
kenn e die Sc hwierigkeiten nicht, die der Frag e spezie ll im P arlam ent
en tgegeustehe n; ich sage o bne weit er s , d aß einige Ordnun g' noch wird
gemacht werden müssen, be vor wir a n di ese sc h wie rige Frag e heran-
treten , aber ic h h alt e sie ni ch t f ür un lös bar. J edoch schein t mir, daß
de r Lösun g di eser Frag e die L ösung eine r ander en - g le ieh wic h tigen
- vorausgeh en muß, ehe wir IIJI d ie R eal isi erung d es el ektrisch en
Betrieb es herantre ten können d a s i s t d ie I ~ e ge l u n g d e r B e-
z i e h u 11 " e n d 0 s S t a a t 0 ~ und d 0 r In d u s tri o zum \V a s s er-
r e c h t 11~ d z u m W a s s e r h e z u g . I ch s t e he auf d em ::;t a n cl-
pu n k t d e s s t a a t I i ch e n :\10110 p ol s, i ch h e k e n n o d a s
off e il, Ich b in we it e nt fe r t, die Gefab re n, di e in einer zu star ken
Ver burenukrat is iorun c d ie er An gel egenh eit gelegen si nd , zu ve r-
k nu en . Bei un s neigt ma n j a st~rk zu d iesem F ehler ; abe r in neu erar
Ze it g la uhe ich ei nirre leise A nzeich en von Be se r ung zu erkenne n,
u nd oh no we it eres :rla ube ic h mi r dem gegellwllrtigen H errn E isen-
hahnm ini s t or , d on ich l'e r5öll lic h .eh r hoch sc hälze, dus Zeugni~ aus -
zusteUell da ß er mi t crewissen a lten, iibe rlebt.m bu rellukratl sch en
, " I' b d .A nsch auu ng en ziom lic h stark lIufgel"1ium l lllt, IIIS eson e re IJI per~o-
nal or Bezieh ung-. Ich ve rkellne dio Gefahr nicht, ich glanhe aber, mem o
lI e rl"ell. daß d i 0 .\ u s nUt z u n g de r \\' ass e r k r ä f t ed u r c h
de n 'laat ooerlldo auch in bezug auf d ie i n d u tri ell e n
I n t e r sse n ~on g rößte r \\' i c h ti g k e i t i s t . \V elln m~1I aber
d ieses groß., \\'e rk ill Ang rifl' lIeh men will , so muß I'or erst d Ie L os -
liisu ng der ganzen Frag e " on k leinl ich en pri vaten, Bezirks - un? ander.en
poli t iscb en In t er essen ern tlie h gewoll t und auch durchgefuhrt selll.
\\' i r d die r a t i on e ll e\Y a s s er wirt s ch nft ze n t r a l
ni e h t v om h ö e h s t e n Ge s i ch t s P unk t ed e s G e s a III t-
in to r e s ses, d e s f; t a a t es i n A n g r i f f . ge n 0 m 111 0 n, d ~ n n
wird s ie ze rsetzt lind ze r fe tz t In l aut er kl eIn e
I' artik ol ch on und a U8 de r ga nze n Sa ch o wird g .a r
u i ch t s zum i :1 d e s t n i c h t s E r s l' r i e ß I i ch es. Aber ICh
;.:Illu he, ~s liogt im ur ig en sten In teress.e der Industri e . s'll~st , .das
d?r taat, bezw. das Ei ~enhahlliirar d lC ga nze ..Sach~ m. (he H~I~~
IIImll1t u. zw. a us fol gendom Grund : der St nllt \\ Ird nut se llle m e ~
tri ~ eho'n Bnhnbe trieh nllturglllnliß der g röß te Stromkonsl~.lI1ent se ll1.
Es liogt nun iu d or • ' atu r der liehe, d aß e l' au ch der groß~o Strom -
'
, rod uzen t wor d en mu ll denn or kanll s ic h s~ l bst d en Strom alhn
, . I d " Bt ";: t 0 IIJl'oduzent 'wchilligste n liofern und wird so mit a s er gro 0 v r n •
, I " 1 d I d t' " 1 J)'IIII'ger zu liofl'rn al s wennIn de r .acre sem Iin l' r n us rl e \lCI • • '.. \b
. , " " d . I l'artlk el ch ell zl'rfallt. J e rd lC l~rzeu "l1l1~ m ze h ntauscn elllze 11 0 'I" t 1'_
• 0 I ' . . I' d ' r ulI"en d ltl (I e emmen JlO IICh ge he noc I \VOlter In mOlllen • or e ".' d ~ t ,t
. , , I ' h d lJIelll e ' \I' 0 n n C I' a .1
tische OI te dlesor I' rag e .orll ren , un d 'd \V 1I s se I' kr 11 ft e
sic h e lltsc h l ioßt, di e Y e.rw ell unl~ z ue ~ le k\ ri f iz ie re n,
i n d ie H all d z u 11 e h m e n. die II ahn edI s 0 w ir d er _
\\' u s s e rkl' u f tw ork o .a n z~d e cr en fU~in ~ ii eih e I' on B em e r-
ulld a uc h da vor we ise I ch ahu t H errn R e f er ell t en -
kun g en im V or t r a g e d e s gee r e n e'l ll d i eJ' eni cren
, . I t gez w u u""e n s, ....I n 8 ei n e m n e res se. b o. d i In "" r ö ß to n ;\1 a ß -
Indu s tri en, die a nsc h l!eB . a r ~1~lr~dez uOZüch te r vo n
s t a h h e ~ n n z u z ~ e he 11:. I~ r w I ~T~h g Id wir t iu den let zt eIl
I n d u s tr i e n sei n m uS e n. \ .1i rOI lOO k ei ne industrie-
20 od r 0)·1 J ahron ei ne 'o""enann te ~httel stand ')lo 11,. I d d
, . -- ., . .... I cbe habon sIe sc la u er llft'm clhehe P Oht lk , m lterleht lIa Jell - man • B d ' tuat sozu.
m it erleht - wührend wi r aLo cre ehell hahen. da er b
. .. d' 'I 0 ld e Eier le .. t und den Ast a -
sagen d Ie H enne totet le 11m go eil 0,' I I 1'-1 kt ._
, f' ..h d Wir a so 0 m e ~'. e r l
siig-t a u f d om se ino S te uerkra t SitZt, W:l r on . I' b ..
. . ' d 1 • ß d . l' e ' orcrJlls IlIIge en mussen ,h Zlerun cr oe ' " eWl5sermu en un " e l > S '" 1 b i t t
,., ,, cl I' I' t 'k d taates Jeo ac I edaß zUlllindest e ine ch wa nke n e 0 I I'. es.. . Z fHlI
werden k ünnte d a ß ei ne vo n aUeu mög1lchen pohtlsch en ,u \\' e~i
von I':lrlam on tsmlljorit ät en , gewi~sen Ein flu ßn ahmeIl a u f .. a
nnd dgl. ab hllngig I' ol it ik in bE'zu g a uf die Industrie gel~ acbtwurde :
heute Mitte lst:tnd mor" on Großilldu5trie, iibe r mo rgon. Wi ed er etw:ls
and eres , so wilrd o d.;'r ~tllat in d iesem F all e in se llle m In~eres~ e,
Illn :tuf so ino K oston ZII kommen , um di e ~taatsbnh nen o rd(Jn~ heh s!~h
I'erzill s eu zn lassolI, um se in Defizit zu verringern und S~1lI0,EIlI-
nllhm on zu l'ergröß l'rn sei he r Illdustrieziichter werd en . D IO l' 0.11:10
der EI \:ktrili zierung w:ir e eine unhodin oot illdustriefreundlich,e Pohtlk
o . . ht " b I I ·h kennedor · t llat.~ver wll l t u lIg, und ~ie werd en es nu r lII C ve r u e n! c .
ni cht Ihre Jloli t is ch e Gesi nnu ng, me in e H errou , ube r 111 e In e ~(e J-
nun g is t: d n s II l'il ei ne m o d eru e n 'tua tes, l : f g t
unb od in gt in d er F ör d erun g de r ill du strlj h e n
E n t w i c k IUII g, D ioj en icren A nsch lluung en , d ie d u vor 20 a
l
ren
, .. d h k " 0 G e etze ma c le u,noch m oul ten Inlln mu SQ 0 er auc man on n . d '
dn rl'h d io di ' ! "' lIcrriind ling I'on Ind us trien verbind r t , WIrd.., .. lese
.., ' h ' J 1I11""ell I ra fYernA nsdllllllln"e n tlind selbs t I'on I ren elgellon e lem ., .od
.., d' . I ' b l ' ke IlIUß Je erz u m Ult" 11 Ei sen ge wo rfo ll wor e n. \\ 0 Wir ' 111 I ~ n, d'
Stuat, und betrachte t 0 auch jeder ' taut a ls se me Aufgabe, le
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Industrie zu entwickeln, weil das eine Entwicklung noch vorwärts
oder um ein Wort des gewesenen Herrn Finanzministers Dr. von
Bö hm - B a wer k zu gebrauchen, "ein Vorwärtswirtschaften" be-
deutet. '0 wäre der taat gezwungen, fortschrittlich wirtschaftliche
Politik zu machen und Sie werdel~ mir es nicht verübeln, wenn ich
einen der weiteren' Vorteile dieser Frage - ich sage das ganz offen
_ auch darin erblicke, daß mit der Industriezüchtung auch die
Ileranbildung eines ce unden, krüftiuen Proletariats verbunden ist.
Ich weiß nicht, ob e~ manchem nnse';er Kronländer nicht politisch
nützen würde, wenn auch ein bischen frischer moderner Zup; mit
einer größeren Arbeiterschaft in sie hineingetragen würde. Nun,
ll\ ein 1I er r e n, ich s a /! e als 0, aus die s e u G r ü nd e n
h a l te ich es I' ü r ein pol i ti s c h o s und wir t sc h a f tl ich es
G e bot, daß der S t a a t sei b erd i e D i n gei n die H a n d
u e h rn e. F il r die I n d u s tri eis t k ein e r l e i G e fa h r z u
erb I i c k e n; denn der Eventualität, daß der taat auf die Wasser-
kräfte die Hand lege, ohne etwas zu tun, läßt sich vorbeugen. Nun
ergibt sich jedoch - und das ist vorläufig zunächst die allerschwerste
Frage - der Gesichtspunkt: was soll nun mit unserem Wasser-
recht geschehen'! Ich bin zu wenig Jurist, um zu wissen, ob wir
überhaupt eines haben, manche Juristen sind darüber nicht einig.
Gewiß aber ist es, daß selbst die Frage der Kompetenz und der
Organisation innerhalb unserer ~Iinisterien stark im Argen liegt. \Venn
Inter ssenten manchmal jahrelang auf Erledigungen warten müssen,
auf Erledigungen, deren Yerzögerung nicht gerade wegen der Faul-
heit des berühmt n Amtsschimmels ihre L'rsacbe, sondern weil viele
Ressorts häutig nicht wissen, wohin diese und jene spezielle Frage
eigentlich res nrtiert und die Akte von ~Iinisteriulll zu ;\linisterium
und von Ressort zu Heilsort nur deshalb wandern, weil jedes Ressort
sie wiederum mit der Erklärung wegschickt, "es gehöre nicht hin",
wenn da alles klar ist, so ist auch die Konsequenz klar, daß diese
Frage vor allem einmal ceordnet werden muß. Ich will mir durchaus
kein maßgebendes Urteil erlauben, aber wenn ich erwäge, daß der
allergröBte Intere sent an der Frage des \Vasserrechtes das Eisenbahn-
ministerium ist und in der nächsten Zeit sein wird. von diesem Ge-
sichtspunkte aus, so glaube ich, dllß der maßgebendste Einfluß vor
allem dem Eisenbahnministerium zugewiesen werden müßte, allerdings
unter durchaus billiger Berücksichtigung aller anderen Interessen.
Keinesfalls darf die Zerfahrenheit, die bisher in dieser Frage bestebt,
weiter bestehen bleiben. Ich möchte weiters der Erwartung Ausdrnck
geben, daß die ~'rage, so wie sie ja überhaupt glänzend in diesem
'tudienbureau behandelt wird, auch weiterhin mit der nötigen Vor-
sicht beh, ndelt werde. Es wilre vielleicht auch nicht unzweckmilßig,
wenn von vornherein Vorschläge erstattet und ~laßnahmen getroffen
würden, daß, wenn die achu wirklich in Angritl genommen wird,
eine gewisse Prophylaxe eingeführt werde, daß n ich tin Zu k un ft
e t w a i n li h n I ich e r \ V eis e ein pol i t i s c her Ein f I u ß
auf don t rom p r eis sie h gel t e u u m 11 c h c, \\' i e s ich
lei der se h r h li u I' i g pol i ti s c h e Ein I' I ü s s e auf T a r i t·
urs tel I u n gen gel t end g e mac h t h a h e n, Ein f I ü s s e,
die durchaus nicht im Interesse des 'taates und
seiner Finanzen gelegen ind. \Venn gegenwlirtig die
Frage der Tariferhöhung auf allen Gebieten sehr großo 'dl\vierigkeiten
hervorruft, 0 ist diea nur jener 'orglosigkeit, die lange Zeit auf
die em Gebiete gewaltet hat, zu danken. Ich will aber noch wl1iter
zu einiger Vorsicht mahnen in bezug auf die Publikationen des
Eisenhahnministeriums. Ich ha he \'or einiger Zeit eine. 'otiz über die
Gosauerwerke gele eni ich weiß nicht, welchem Umstande ell zn
dankeu i t, daß dariiher eine< 'otil< in der Presse zu Hnuen \Var, aber
ich würde es von meinem .>tandpunkte für keine grolle Geschicklichkeit
halten, wenn in dieser ~Iethodo fortg-efahren wiirde. ::;0 lange die
Frage der Erwerbung der Wasserkrlifte nioht rechtlich und gesetzlich
zugun ten des 'taate vollständig gerugelt ist, scheint mir, daß man
b·i olchen Dingen mit der größten Vorsicht vorgehen muß, denn
onst kann der ::;taat "'anz erkleckliche Hummen daraufzahlen. Ich
möchte nun - ich kommo zu dem chlusse - mir nur erlauhen,
meine ~Ieinung dahin auszusprechen: Ich anerkenne, daß das Eisen-
bahn ministerium und die ganze Regierung der Frage großes Interesse
entgeaenbringt, was ja aus den steigenden ZuwcndungPlI fiir diese
tudien erhellt. Allerdings mull ich sagen, K:! 0.000
si n d i m Ver g lei c h e z u dem, was P r e u ß e n, . c h w e den,
Italien, die. chweiz für solche Zwecke aufgewendet
hab e n, ein lli c her I ich ger in ger Be t rag. Aber immer·
hin erblicke ich schon in der statl'elartigen Steigerung dieses
Betrages ,'on Jahr zu Jahr eine \Vendung zum Be"seren. ,'un,
ich glaube, es ist ' ache des Eisenbahnministerinms, in der eruslesten
und zugleich energi 'chesten Weise, aber vorsichtig nach allen Hich-
tungen diese Frage vorzubereiten. Aus den AUtlführuugen ues He-
ferenten scheint mir zu erhellen, daB dor geehrte Herr Vortragende
nicht nur ein ausgezeichneter Ingenieur, der die Frage selbst sehr
gut beherr cht, sondern vor allem auch ein ausgezeichneter Ver-
waltunO"techniker ist, und es scheint mir, daB un eren österreichischen
lIJ'Tenieuren, denen ich schon in ein em anderen bedeutungsvollen
A~genblicke das Vergnügen hatte, uneingeschriinktes Lob zolleu zu
können den verwaltungstechni. chen Eigensl'haften nnserer lIerrn
rngeni;ure zu wenig Vertraueu geschenkt wird. Ich habe dio Elllplin-
dung, daB auch Ingenieure gut verwalten könuen, und die weitere
Meinung, daß .luristen nicht immer die besten Ordner von \'e~wal.
tungageschäften sind; ich will dnmit nichts gegen die g~ten .Jnrls~eJl
gesagt haben. Es scheint mir, daß es Aufgabe des ~li!lI8terlllms IS~
die richtisren Leute an den richtigen Platz zu stellen; ICh gebe au~
ohne weiteres zu daß Seine Exzellenz der lIerr Eisenbahnminister It
dieser Frage durchaus ricbtig vorgeht, und empfehle, daß auch .in Zukun ~
in dieser \\' eise fortgefahren wird. Gewiß aber scheint mir, daß ~~
Aufgabe der Recierunz ist in enenrischer \\'eise wie ich schon in
meinen friiherel~ \usfUhru:l"'en sa"t~ die Fraue 'der Elektrifizierung
... t" 0' I:)
der Eisenbahnen zu fördern.
Heichsratsabgeordneter 1)1'. Licht: t .
Ich schließe mich den \Vorten des unmittelbareu Herrn \ 01-
redners an , mit denen er sowohl He. Exzellenz den Herrn Eisenbahn-
minister als dessen Ressort zur geleisteten Arbeit und 11l dem g~oßen
Prozrramm das er sich cestellt hat becl ückwünsehte. Als .Jt1Ilsten,
0' "' '''' O· al 'als Parlamentarier und \\'irtschaftspolitiker, vor allen wgcn cl
Industriepolitiker hat mir der Vortrag, dessen innerer Gehalt u;~
große Perspektive mir als Laien sofurt einleuchteten, wi~ auch ~.;?
Diskussion eine Reihe von Anregungen gebracht, die ich vorbringen \~ :
Das Wort zu ergreifen hat mich ein \\' ort veranlaßt, wele es
der Herr Kollece im Heichsr~te Dr. Eil e n bog e n mit besonderer
l'ointierung au~sprach, nämlich das \Vort ,,~I 0 n u pol i sie ~ u I~ g
der \\' a s s o r k r ii I' t e''. Ich g lau ben ich t, daß W I I' I n
Ü s tel' r o ich ein ~ t a a t I ich e s ~I 0 n 0 Jl 0 lau fAn s n ii tz U JI g
der Wasserkräfte zugestehen k ö n n e n und .dürfeldIch glaube nicht daß namentlich jene Faktoren staathcher un
autonomer Verwaltung, wie sie der geehrte Herr n-. Jo: I1~ n b ~ ;;kc n
geschildert hat und wie sie wohl noch ziemlich lange Zelt wldenwerden, jenen 'hreiten Haum der ntemelunungslust gönneu wer edl ,die auch eine wirklich großen wirtschaftlichen Zielen zustrebe.n e
Stautsverwaltuna nicht. entbehren kann. Ich glaube nicht, daß in ?lIIe{
Zeit wo man e~ ~linisterium für öffentliche Arbeiten als ein Mltte-
standskriegsministerium konstruieren will,. \,:ie wir vor einizen :l:~r.~
cehört haben die Förderune der Industrie Im Rahmen ausschilt. ~c~taatlicher Au nützuntr eil~es so mächtigen ;\Iittels wirtschafthc eßEntwicklung der waR~erkräfte stattfinden kann. Ich gl a u b e, dd~
.. d i b b I ep;e r a d e wir i n U s te r r 0 ich es not wen 1 g a e n, . t
Konkurrenz der privaten Unternohmungsl u s t Im l
. . I 'I' d I errndem staatlichen Betrlehe zu zu a s s e n. .llt em . I
Vortragenden bin ich wohl einer ~Ieinung, daß dort, 11'0 das staatlldleInteresse in erster Linie ~teht, näwlich bei der Ausnützung ?r
Wasserkr1ifte zur ElektrifizieruJlo" der Eisenbahnen, der :'taat d
ew
, .. en
Vorret·ht hat und daß ihm diesos \'orrecht unter allen mstlln f
gewahrt werden muß. Die Unzullinglicbkeit unserer neoetzgebung a~
dem Gehiete des Wasserrechtes muß ich bestätigen. Wir haben ein
Heichswa serp;esetz, aber es ist ein bloßes Rahmengesetz, auf. des~e:1
Grundlage 17 Lllndo.p;esetze cnt.tanden sind, die durch die I"~'­
wicklung der Verhältnisse seit dem Beginne der iOer Jahre, ":0 10
Gesetze entstanden, weit überholt sind, 0 daß selbst dUIII ~t~at~,
wenn er nls Unternehmer auftritt, vor allem nber dein Prl~l1­
nnternehmer die allergrüßten 'chwierigkeiten im \\' ege stehen. l un
glauhe ich, daß die Heform des Wasserrechtes - da bin ich mit Herrn
Dr. Eil e n bog e n vollständi" einer ~Ieinung - durch die GtJse~z~
gebung nicht so hald und so leicht erreicht werden kann. Es er~ch~ln
mir daher viel zwcckmäßiger, daß jener Weg einge~chlagen wir.d,. ~I:
der Iierr Vurtragende erwlihnt hat, daß n ä m I ) c h der ~ t ,.11 ._
Konzossionen für die Ausnützung allerjoJlerWa~sel
kräfte an sich zieht, die im VerkAhrsgohiet sOln e r
Eis e n b ahn eng eie p; 0 n s i n d, und die er hei dem hühere~1
volkswirtschaftlichen Interesse, uas seinem Unternebmen innewol!ud,bei den betreffenden Kousensverhandlungen unschwer erreichen \~'Ir t'
Das ist der Weg, der zunächst zum Ziele fUhrt. Die schlidlicho Prll~1 :
spekulation, die häutig wahrnehmbar ist und die 'nternohmunge ll(' f~
taates erschwert und verteuert, wird dadurch zurückgedrängt. .e I
mlln in diesem l:ahmen vor dann ist aUl'h das weitere I'logrlll~JI~
durchführbar, das der lIerr 'Vortragende erwähntu, Jlämlicl.1 daß d .c~
S t a a tim e i gen e n I n tel' 0 s s e a n die I JI d u s tri e n f'~ r
e rI'o r der I ich e n B e tri e b s k räf t e a b g e b e, w e Ich e. IIg
ihn übe r s c h ü s s i g si n d. Hier gehen lluch nach meiner ~Ie.JI1u~:s
die Intere 'sen der freien Unternehmerlust und des freien Wctth(l"O~oll_
des Inuustriellen mit dem Interesse de taates als nterntJhmer d e~tändi" nach einer I:iohtnng. Es i~. t ge w i ß not 11' 0 ~I d i g,. ~~ ril\1 g
In unserem, taat, der den 'bergang der 1',ntw l C .ht
vom A g r II r s t a atz u m I nd u s tri e s t al1 t dur c h m a CI I ~
insbesundere in jenen ::;taatsgehiete.n. w"u:tr i e
V u I' 11U S set z u n gen d a I'il r vor h a n d (\n si n d, IlIl t!~ n ~ In"
zu einer mächtigen und krilftigen Entwlc 11"
e m p 0 r z u hel fell. kt VOIlI
In der Frage der Elektrilizi rung ist ein A1Isg-angspun ) 0 t.
Vortrauenll!'n richtig 'rlViihnt woruen, nämlich die K? h I c I; Itzten
welche in Osterreich 'hronisch hestoht uud sich gerade 111 ?on. ~ I e r-~I?naten s~ empfil!dlich geltend macht, o!ne Kohtel!not,. d Ihei ,~ k e i t
ulngs Ichnlchtan~dergerillgen~rgle n"'dern
11 n s 0 r ° r K 0 h 1 e n IV e r k Il h tl r s c h r e I b t, sOli 0 In
111 ehr mit ver s 0 h i e den e n a n der n G r i\ n den, s 0 vor. ''.. ich-
mit (1 er H ii c k !' t Il. n cl i g k e i t U;1 SOl' e r Ver ~ e h r.s e In Fnl"o
tungen im Zusamlllonh'llIg steht. Ich wIll diese "
wo ~EIT .:i CllRIF'I' OE ' U'TE Im, 14 22!)
in di ?scm K rei se ni ch t wei terspin nen . aber hi er, rlaube ic h, gehe n
s taa t liche und privntwirtscbuf'tl ich o In teressen wiederu m nach
ei~er Hichtung. W enn es gelingt , di e Al pen bnhnen, wo wi rklich
", asserkräfte unmittelbar zur V erfügung' ste he n, zu ele k tr ifiziere n, su
wird eiu großes QuantuIII von minerulisch er K oh le zu r Verfü gun gf~ei we~den, Ein weiterer Vorteil is t der, daB di e Alp enbahnen vo~
einem für di e eigene Hogi ekohl e sich vollzieh enden Verkehr en tl ast et
werden, der vi el r raft und gro ße Kost en er fo rder t. Dieses öko no misc he
M.om~nt sc he in t mir bei der Beurteilun e d ie er Frag e (!a nz besonde rs
wIChtIg. , Dazu k ummt di e Ersparung a n Betrieb mi t tel n, denn wir~aben einmal g ehört, daß bei den A lpen ha hn en ei n nicht unbeträeht-
hch~r I'orzentsate dor Zu gskilom eter a uf Regi etrau 'l'ort fiir Kuhl e
entfallt, es werden dah er Betri eb smittel fr ei werden und Iür ande re
~erke~lrsgehicte, z. B, für di e rndus triel änder: Böhm en , ~Ilihren,
::;.chleslOn, ,.' iede röstorro ic h verwendet werden kön nen. Di e El ektrifi -
z l, ~rung ,d es gesamten Ei senbuhnve rk ehrs , wo imm er man der Frage
nll~ er. tritt , al s .Iurist, der eine R eform nnsere r G eset zg ebung gerade
aul dles.om G ebi ote für drin gend hält, od er al s Industriep olitiker, muß
~,an IIlIt Freuden begrüßen, e be nso wie den Um stand, daß da s
l'.lsenbal lll min is tor iu lll in di es er Frage e in lebhaftes T empo einge-
sch lag en hat.
, DI~s I1andel sminist riurn , da s von rechts weg en sich mit di e e r
I, rage IlIiUe befassen so lle n, zurnnl der Industriera t vor fün f od er
sechs Jllhnm einen Bcschluß "efaBt hntt e, d er eine Kata strierune der
\Vasser k riifte ford erte, hat d inss Aufsrab e n i..ht gelö ' t und wir ~vliren
noch immer nicht daran, wenn nicl~ das Ei senballlll~ ini sterium nun -
mehr in se ine m " 'irkungskre i ' unterst ützt durch da h drographiseh e
Burea d 'I " , I ' .F" , .n es n ",lIsterlUlIl s ,( es Innern, si ch a n di e Arbeit gemacht hät t e .
ur .dle ,AufkHU'ungsarhelt, di e hi er voll zogen wurde, für die Pi oni er-a~bclt nn Dien ste de s Verkehrsleben s und der industriellen Ent-
wl.cklung gebiih rt dem Eisonbahumluistorium dem , tudienhureau und
sernan fiihrend lJn Persönlichkeiten besonder~r Dank , Deshalb ist es
aber auch notwondig, daß die nötigen ~litt el znr Vllrfiignug "es te Ilt
werden, und zwar in I'eichli ch erem ~I aße . K 2 0,000 ist zwa r
meh,r als doppelt so viel wi e K 130,000 ah er noch im me r zn
wenI'" und '" " L ' I t d ' I ' .11 0 ocnug II1C J ,um as zu erzle n , wa s der unmIttelbare~rr, Vorredner erwlihnt hat , ein no<:h rasch res T empo de r Vor-
ar olte n . Da s Ei s e n ha h nm in ist e I' i u m in d e s s e u \ ' e 1'-
wal tun gei n m 0 d er n 0 I' Zu g '" e k 0 III m 'e n i t hat n i ch t
nurden t \\"11" ,k' ,gu en I en, so n de r n a uc h d ie v oll e F äh i "'-
Je! t, d. I e s e ' gr 0 B e \Y I' k dur c h z u f ü h I' e n , Ich s tc he als
:l'ur\st .lI1cht an , hier zu er k li' ron, daß ich d ie J:o'lihiO'keit der mod ernent~C 111~lk zu ulllfassond en Vorwaltull" aufg'lben uI~d zu deren se lbs t -s an< Igel' Bo 'il t' . I 0 'I ß~I ' w: IgUIIg Im vo Ien "a e a ne rke nne , Ich bin der
. e; nu ng, daß in der VerwaltunO' Jurist und T echniker namentli cha~ ,volkewirtschaftli('hclII Uohi ete nu ch in or Ri chtunO' 'gehe n und~~I)elten solle ll, \\' ol1 n duzu no'ch komlllt, da ß do~n T cchniker
sc IU I~ an der Hochschu le jenos Maß volkswirtschuftl ich er Bileillll"
vernllttelt wi d ' I h ' . I I '"t h' k 1' , wo C os 0 1' 1111 ,e Jcn , geraeie al s Verwultun"s-
e, m .er, unbedingt hraucht, so ist e r fiir di e Aufgab en dcr wh't -~~r~aftllchen , Ye!'w.altung her.vorrageud au sgestattet , a bo r au ch der
f g zur eluhe ltllc he n VorbtldUIIg' d er H och ch iiler wird O'ewiß O'e-
äud e;11 werdeu , Dann werd en wir Jurist en un d Techniko~ a uf der
H rU/l( age einer oinheit liche n ßildul)O' ganz gewiß im Intcres e dos',tua~e und der Volkswirtschaft zu am~11 narbeit en könuen . Gerade Iwi
<~r e~pro~hung derartiger Frugen ze ig t 'ich de r wei t e .\ u bli ck iu~llne macl'tIg(\ und kulturell und wirt chaftlic he Entwi cklul)O' lndIC I t' . . O'I s IlIIme Wieder mit dem vorehrten Ilerrn K oll eg n Dr. Eil e n -
k) 0 gen voll st1indig Uhcrein, daU "erade d ie Lösun '" derartig eronkrctel' P a I ," , " 0 ,
'I . I' gen am 'osten geeignet Ist un e r U t rrel ch na ch
Jel er RIChtu ng vorwilrts zu hringen, '
Ober-Baurat Prof, 11 ocltc IH'J,:'!;' :
\'0 '>0I:;h I glaube nicht , zu viol zu sag 'n , wenn ich hehaupte, sc hu n
<I ' I' ~ a Iren zum ersten ~Ialo ein Pro; kt für di e El ektrilizierungleser AI d k ' t h J ,b' I IS ruc, IS eute mehrmal s ' ebruucht word on , dei' Arlberg -
s t'l ~I,lhaus"earbolt ot zu habon , ~eitdem ist ein langer Zeitraum ver-
rlc en Ich h Ib d I' 't ' d ' ,a ' . 1 e unn noc I elll zweI es und e lll I'Itt ProJokt
i ~hsg~urbeltet, uber keines di eser Proj ekte ist au s O'efiihrt worden , Al s
n(;äcl tUS ?rs,te Projekt aufotellte, hollte ich , daßo es im Laufe der
nichltS e~ ZCIl zur Durchfiihrung kommen werde , di es ist ab er leider
zu k" orl olgt. Ich war d anll so Iflii cklich, mich dom Lehramte zuwenden~en 'o~;non, und habe so it Antntt dossolb 11 all mein Oll Eintln ß geltt'lId
Wa J~f ll , nm un maßg b 'IHlcr ::;tello , 'ei rrung für di c e nd lic he m-
or ':.!1 nng de s hishl'rigon [)umpfbctrieb~ ll in .Iektri ch 'n Botriob zn~Ie en ~littl ' 1 'I ' I I J I fI h d
,tw I; ~, er'vel l; SllH Wle( e l' ll C Jt a Ire ver os en , 0 ne aß
auß:s dOSltl~OS ge!OIstet worden wlire , Ich l,egrüßo es daher mit
r eich: or 1~ lI th ch~r I:' re ude, daß wi I' heute (: olol(e nhe it batten , ein so
hah e .rpeblllfl Ollles ~tudionbureuus fiir di · IllWuneilulI O' dor Voll -
nen aut elekt ,'s ' I I' t ' 1 j ' ' I I "I I I" kwiin s h d .. 1I C len , 1'10 J zur \ enntlll zu e r la tOll. Ic I leg uc -
deli C ~ as 1~l s('nbahnministerium zu di osom tu di IIhureau ulld zu
hat. all~her~l'llentlich tii chtigen ~liinnorn , wel 'h e l'll in du' sel be bt'rufen
leicht I Unn • d,en gceh rton lI erru Vorredncr \' er ich rn, daß ni cht
mini t Je\ere h,r:ifte ge fu lldon lI'('nl n kÖllnt en , D I' Herr Ei enha hn-
die s. ohr. ' unn somit w"hl bohaupten daß I' s" hr \\ oh l vers tehl
fl C tll(en ~I'i j ' I ' ,
wo ' " I nne r 1I11 ll e )ctrct~ nd en 1'0 . t ' 11 zu s telll' n, II cut t'.
Auf
es Jko ll.m k ulllli g isl, daß di e 1{" ",il'rulI " di esel' Fr'l " C ihre vull,:
mer 'Slllnk eit widmct , mii ssen wir'" \' 01' al le m \ iill scil~1I da ß auch,
das P arlam en t die R eg ierung in dieser Beziehung voll und ganz
un terstüt zen mög e.
An den A us füh rungen des H errn Vortragenden habe ich nur
eine zu wei t gehe nde Vor si cht in der Behandlung der vorl.iegt'nden
Aufsrabe au szu set zen, Ich bin nämlich de r Meinung, daß nicht nur
d ie "Lini en des k. k . Staa tebetriebes. so nde rn au ch di e im l'ri vat-
hotriebe ste hende n Bahnlinien mit in Betracht gezogen werden mü ssen,
Ich hi elte es z. B, für ei ne n au ßerorden tli ch en ~rangel , wenn nur d ie
Bahnstreck e von In nsbruck übe r den Arlberg e le k tr isch betrieb en
wiirde ohne daß a uc h d ie Streck e von Bisch ofshofen nach \\'ör gel ,
ein chiießlic h der üdbahnstreck e vo n \\'örgel nach Innsbruck , ei nbe-
zogeu würde, zuma l diese Streck e ganz auBerord~ lI t l ich fü; den
ele k tr isc he n Iletrieb gcei~net wäre, da sie e ine Verbindung ZWisch en
der Tauernbahnlinie und der Arlbor g tin ie h rstellt und an bed eutenden
Wasserkrliften vo rbe ifüh r t. E s w är en noch viel e andere Linien in
Betracht zu ziehen , wel ch e in der ,.' ä be vo rzüglic her Wass erkräfte
f ür e le k tr isc hen Betrieb b esonder s geeig ne t waren: Ich gl~ uh e, daß ~s
nicht notwen dig ist, so gena u zu e rhe ben, wie VIel Betnebskraf~ di e
einze lne n Lini en brau ch en werd en denn wa s wir heute nach dieser
Richtung erheben hat wahrscheinlich nur einen Augellbli ck sworl , der
sc hon in wenirren J ahren über ch r itten se in wird. Nuturgem äß ist es
notw endi g, den Augenblick sw ert annäh ernd richtig zu finden,. aber es
is t nicht so wi cht le ihn "a llZ ge llau zu tre ffen . ~Ian soll te Ihn na ch
gründli ch en Erll' li ';'~ngen 0 chä tze n a ber nicht a llzu viel e ~liihe auf
di e srnnz gen au e <> E r mi tt lung des' Bed ürfn is os aufwenden . .Al s vi ?1
wichtirrer erach te ich e daß 1IIan mit etwas mehr Haschhelt an die
o '.lJurchfiihrullg des Werkes sc hre ite,
Ich bin a ue h d er An s i e h t di e a uc h der geohrte lI err
Vorredner ges t re ift hat, daB ni cht n;lfj en e Wass er~räf~e
z u r Au s n ü t z u n g g e l n n gen so l l t e n , we Ich e S I C.hIn
a I I e I' e I' s t el' L i nie e i er n e n, s 0 n d er n a u c h n 0 ? h . Jen e,
w e l c h ein z w e i tel' :;V e n tue I I i n d I' i t t el' L I nIe g e-
e i g n e t el' s c h e i n e n.' J) e n n ich bin d c I' Ans e h a n 11 n g,
daß d er 't a a t , w en n e r d e I' I n d u s tri ,e di e Vre I' wer t u ~ ~ s-
m ö g l ich k e i t d er b e s 0 n der s g ü n s t I gen " a s seI' kr af t e
f I · 1 t t' t a n F I' S atz d e 1'-v 0 I' we g n i m m t , a u c h \' e I' p I C I e Is , '" .
se I b en zu d enk en und d er Indu strie un.ter gllnstlgen
B edingun g en e le k t ro mo to r i sc h e BetrIebskraft zur
V er f ii gun g z u s t el I e n,
E s muB dah er v on v orn eh er e in di e Au sniit znn~
v on Wa s se I' k I' ä f t e n i n v i e I g I' Ö Be l' e m U m f a ~I g c I? e ·
p I a n t w er d en, a ls d I' B ahn b e tri e bai l ei n di e s
ford ern würd e, h H V 'edner
Auf so lc he \\'eis e könnte, wie der !!ee rt e. err b ~rt f"h t
ri chtig gesa g t hut, sogar eine Zü cht un g der IU~,ustr~o ~cr elg~i llh;r
werden, ,,' och ein w it erer Um stand wlire zn beruck slch~,lgen: ,I:
ist immer nur di e Verwertung' un au sgenützt er Wasserkraf,~e Ins 1 ug e
g ljf'llIt worden F s könnte a be r uuc h di e be ssere A usnutzung ,~t~
Wa'sserkräften' angtlstrobt werdeu, wel ch e zum Teil s cl~o n IUlsf onu\ z
s ind denn es ist zw eifell os da ß di e Wa ~erk ril fte durch dlO besd,te 1(1)( edn
, .' Ilk logeniitzt wer en, unAnlagen mehr ode r welli ger un vu om me n a l I 1J • tr ächti"'t
daß dadul'ch ihr "roßer \'olksw ir t chaftliche r W ert se Ir deelllt ' te~.
o d b t effende n In UE rl eun
wurde. In t;olc hen Fäll en könnten en e I' " t te " ' asser -
nehmungen d ie. e or wo rbe ne n Hechte a uf ,~l' h lo ch t a~s~~n~\':rtun '" der
kriift e abgel ö t und e ino be SOl'I.' Ausnutzung .~:Iürlichr miillt e0 dann
\' orhundenon \Vasserkrlift e an geb ahnt werden,!' . , ,,( e Betriebskraft
als ~rslltz für die e ntzogene n \\' a se rk rilfle, ( I? O'I~~ ~g"estellt werden.
durch Aufstellung von Elektrom otoren zur \ er h io g 0 d
1I . I Ye I' k e h r s a e r n,
Die ßahnlinien so ll te n ni cht a e I l tlan g d er
so n d 0 I' U aue h K I' a f t a de I'n s o i n, we I ~3h e ~, eb l kr a fl zur
tuat unt I' milßig on ß edingu1!gen . etl.l e ~ - t ie llußllr-
V erfUgung' Rt ell!. lJadurch wUrd e nicht a lle m d l~rn u,\rkt, ,l eI'
ordentlich gefö rde r t, so ndern au ch di e Erric\~tung welt ore~ ;1e ;:I~~lilon
Buhnlinicn be"iinstiO't werd en wel ch e al s aug ar me dei auI I
I 0 .. ' f d ' A 'itzun" der etzte re n(,inon se Ir vort eilhuflen Einfluß au le USIll 0 b tf de
llu siiben könnten und iih erdi e ' fUr di e Be\' ölk erung der et re e n n
<:ehiet e einen groBen :::;e "'\ln und Yorteil bodeuten wUrd en .
• 0 ' I " t' und ins-Ich glaube wir so ll te n das El senba 11l1ll1lllS erlUm ..
besundere e. Exz~llenz don Herrn Ei senbahnminist er begliickwun,sch on,
dall di eser Frllg nunmehr d ie e n ts p rechende AUlmerksumk~l~ ~u ­
gew endet wird . " ' ir können nur den " ' unsch aussprech en, u (as
~isenbahnlllinistcrium und da ' tud ic nburea u vom ~Jarl~ment ?nte:-
s tUtzt werlien dnmit di e Dnl'l:hfiihrun O' dieses so WIChtIgen , fnr di e
• 0 ß \ Ver kesganzo Entwick \un" unseres Verkehres so bodeutend en g ro en
talslich lich in all ernächster Zeit in g-ro Bem Umfange erfolge.
Sektionsmt. /)1' , K l':ls n)': Ich möchte formell konstatierel~!, daß
gerade der " .eg, den di e H erren \'orl!eschla"'en hub cu, auch ,,,o m :l s,~.n '
bahillninihturiulll IIls der ri chtige ".eO' zur Si ch erun" der " asse rk r~ tje
" I' co 'b I I <> h d el' ll" eb'l lto n Wir<.tür t le ,,,taa t -eloon l\ m\'erwu tung a ngese en un 0 . ' \"
\ ir bemiihen un s jetzl un s d ie Kon zc s io ue n für die notwendigen asse;;
kl iille zu siche rn . rd bei tr ten wir wohl in eine Konkurrenz ml
. I I' I " h . ch den InteressenprlvuL 'n nt ern e llI1UnO'cn a ,e r wIr )e m u e n un s au , 11 I t
der Ind nstr ie in d er ,,"e i s~ I{ochnllng zu tragen , daß wir u~elnl <tllr ,
I I I I" I , " I!ißt d'e Il eranzlt' ,un " l 0 )'wo cs ( as nt Ol'ess,· ' 01' '.I~e ll 11\ Inl'n zu ,I ,., I
I ndu strie in di e hetretl'cnd en G ehiet e ni cht nur untersliit zoll. SOll<,' 1'11
so lh t nach ;\liiglichkeit dafiir ,",UI'''C II .
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Ich möchte aber konstatieren, daß der heute praktizierte Vor-
gan~ auf die Dauer nicht möglich bleibt-u und genügen wird. Eine
gesetzliche Regelung dieser Angelegenheit wird nicht zu vermeiden
"in. m alle berechtigten Interessen herücksichtigeu zu künuen, ist
es absolut notwendig, in dem auße rordentlich schwierigen Gebiete des
'Vasserrechtes eine gesetzliche Lösung der Interessentenkontlikte zu
finden. Diese legislative Schwierigkeit liegt in der partikularen Ge-
staltung des '"asserrechtes, aber vielleicht wird sich bei dem encen
Zusammenhange, in welchem die Frage des Aushaues der \\"as;er-
kräfte mit deren Verwertung zur Erzeugung elektrischer Energie
steht, ein '''eg tinden lassen, um auf dem '''ege der Reichsgesetz-
gehunu- über da Elektrizitätsrecht rasch und in einer für das Eisen-
bahnwesen und die Industrie entsprechenden Weise Wandel zu
schaffen.
Ober-Baurat Freih, v, PersteleZur Richtigstellung einer Bemerkung
in den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Dr. Li c h t bitte
ich, zur Kenntnis zu nehmen, daß die vom Industriernt seinerzeit
empfohlene Anlegung eines Wasserkraftkatasters auch tatsächlich
bereits im Zuge ist. Da die bezüglichen Arbeiten aber erst mit Beginn
dieses Jahres, al 0 gleichzeitig mit den Arbeiten der 'tudienabteiluug
begonnen wurden. konnte bei Durchführung dieser Arbeiten von dem
eben erst begonnenen ".asserkraftkataster natiirlich kein Gebrauch
gemacht werden. Es wurde demnach, wie erwähnt, in dieser Hinsicht
eine Arbeitsteilung mit dem hydrographischen Zentralbureau ver-
einbart und durchgeführt.
Der Regulierungsplan für die Altstadt Salzburg.
Von Prof, Dpl. Arch. Karl :MaJ rcdm·.
Der nlzburger Gemeinderat hat in seiner itzung vom
Juli 1!l07 den im Jahre l!105 VOIII geh. Ober-Baurat Kar! II 0 f-
ID a n n in Darmstadt gerneinsam mit dem Verfasser dieser .\Iilteilung
~usgearueiteten Regulierungsplan für die Altstadt Salzuurg mit wenigen
.\nderungen angenommen, um ihn an den "Baurat", d, i. die salz-
burgisehe Bauoberbehörde, behufs Genehmigung zu leiten.
Das Gutachten der beiden Experten, das ihrem Regulierungs-
entwurfe angeschlossen war, mag insoferne eine prinzipielle Bedeutung
besitzen, als die Experten darin die ~liingel der ihnen vorgelegten
amtlichen PI an studie besprechen und eine nach neuen Gesichts-
punkten durchzuführende Regulierung der Altstadt alzburg \'01'-
schlagen. Es sei daher gestattet, einige der wesentlichsten Stellen
dieses Gutachtens hier anzuführen. Sie lanten:
.•Die amtliche Studie geht von dem Prinzipe aus, zur Ver-
bes erung des 'traßenverkehrs und der 'Yohnhygiene sämtliche
traßen der Altstadt durch Zurückrüekung beider Straßenfluchten auf
eine "rößere Breite, zum mindesten auf die Breite von 10 1/1, zu
uringen, Die Gefertigten müssen erkliiren, daß sie dieses Prinzip für
ein verf hlte~ halten. Es ist umso verfehlter, als es sich nicht einmal
durch gesetzliche Vorschriften uegründen Hißt, denn die Bauordnullg
für die Landeshauptstadt Salzburg bestimmt für untergeordnete Ver-
bindungsstraßen, nur wenn sie neu hergestellt werden, eine Breite
\'on mindesten 10 111, und auch diese Uestimmung gilt nur "im 1111-
rremeinen', aLo nicht für jeden besonderen Fall (§ 3, Punkt b). ln
"bestehenden cngen und gekrümmten Gassen" - nnd nur um diese
handelt cs sich hier - begnü!(t sich aber die Blluordnung mit
"möglich ten Erweiterungen"', .ohne ein bestimmtes Maß zu nennen
(punkt c).
Die Folgen der Festlegung diesos Uaulinienplanes wären:
1. Die DUl'chfiihrung des Planes würde der dlldtgemeinde
we~en der vielen Grundeinlösungen so erhebliche Kosten ver-
ursachen. daß sie kaum imstande wäre, diese in absehbarcr Zeit aof·
zubringen.
2, Dadurch, daß der größte Teil der I1äuserumhau tc n der
l'rivatbautätigkeit üherlas cn bleiben muß, würde sich der mbau auf
viele Jahrzehnte, vielleicht auf Jahrhunderte, erstrecken, und die
'traßen höten w hrend dieser ganzen Zeit ein unschönes Bild \'on
Lücken und Vor prüngen,
3. Da den vielbewnnderfen Oharakter des Salzhurger Stadt-
bildes nicht nur .\lonumentalbuuten und lundschaftliche UmgelJllng,
sondern auch zllhlreiche typische l'rivatbauten be ,t im Ille n , so würde
durch den Umbau uller Privatbauten im . inne der amtlichen Studie
dieser Cbarakter vernichtet und damit die Rtadt eine:; wesentlichen
Teile ihrer 'hönheit beraubt werden.
4, .Jene Baulinien, die noch gesunde öl\'entliche Gehilude an-
'chneiden (z. B. das Studirmgeuäude 11m Univer:;itätspllltze) hahen filr
eine absehbllre Zukunft gar keine Bedeutnng, während der Umbllu
jener .eichten Gebäude, die, ich an die Felswiinde des ~lünchs· und
Kapuzinerberges lehnen, nllch den eingezeichneten Baulinien fast
unmörYlich ist.
\Venn auch die Gefertigten zugeben, daß in einer alten,
lebendig sich weiterentwickelnden tadt \'orkehnlllgen zur Abwicklung
des gesteigerten Verkehres ulld zum .Sch,~ltze der Gesundheit getrotl'en
werden mü "Se il, so sind sie doch der Uberzeugung, dHß es für den
Verkehr innerhalu der Altstadt Salzburg vollkomillen ausreicht, wenll
nur die törendsten. traßenverengungen erbreitert nnd einige neue
.'traBendurchbrüche hcrgestellt \\ erden, wofür der Umbau nur einer
ganz bestimmten Zahl von Gebäuden erforderlich ist, und daß eben6u
dio ge undheitlichen Wicksichten den Umhau nur einiger bestimmter
Gebäude bedingen. .
In einer ~tadt von so eroßer historischer und kün tierischer
Bedeutung muß vor allem das "'-trehen maßgebend sein, den t..a d t·
c h a r n k tel', das S t a d t b i I d z u e I' h a l te n. Deshalb kun nen
die G fertigten nur dort in :\ndtlrungen einwilligen, die dur~h
dringend notwendige \'erkehrsverbindungen, insbesondere durch die
Führung einer elektrischen . traßenbahn, nicht entbehrt wer~en
können, sowie in einigen, kaum 2 11I breiten Giißchen, w.o. elOe
Straßenerbreiterung und der Umbau alter, den gesundhOlthcl.1en
Anforderungen nicht entsprechender Häuser wohl gehoten er6cbelll t.
Hiebei IIIUß darauf hingewiesen werden, daß die geplllnten
Baulinien in unmittelbarem Zusammenhange mit den sich ergebenden
ßauaufgaben stehen sollen, und daß sie in Zukunft um so besser
entsprechen werden. je genauer ihnen bestimmte Baullu~gaben
zugrunde gelegt werden künnen. Deshalb empfiehlt es sich, bel Auf;
stellung des Regulierung,plllnes die Iür die nächste Zeit in ßetrach
kommenden großen ßauaufrYahen in den Bereich der I'lanverf~ssnng
derart einzubeziehen, daß man die Grundrisse dieser Bauten III all-
gemeinen Zügen entwirft und skizzenhaft, aber maßgereehr. in ~en
Stadtplan einträgt. Denn gerade diese Bauaufgnbeu führen ers eine
allen Anfordernngen entsprechende Lösung der Straßen- und P latz-
wunduugen von individuellem Gepräge herbei. .
Im :-'inne dieser Ausführungen vorfaßten die GofertiJ:ten die
beiliegenden zwei Planskizzen nach folgenden l'rogl'Ummpunkten:
I. Konzentrierung der n o t w e n d i sr s t e u Ver-
fi n der u n gen auf ein i ge wen i gel' unk t e "'d er' t a d t,
u. zw. möglichst auf solche, die mit großen, nahe bevorstehonden
Bauaufgaben in Verbindung gebracht werden können.
2, Führuug einer e l e k tri s c h e n . t r a ß e n h 1I b n vOln
itantsbulmbofe in das Innere der Altstadt und von da nach dem
.'onntal sowie durch das (mit einem Paralleltunnel zu versehende)
..' eutor nuch Hiedenl>urg, , ~ I~'
il, Unterscheidung zwischen Verkehrsstraßen und den rn "li "
buru typisch auftretenden Durcll"äng-en für den l'ersonenverkelll
durch Planung sowohl von traße,~durchbrüchen und neuen ~ traßen
als auch von 0 f f e n o nUn d übe I' d e " k t o n [) u I' C h g li n gen
nur für Fußgeher,
I. \\'iederherstellul1" von ~ t r 11 ß e n übe I' h I' Ü c k u n..g e n
nach durchgeführter Erbrei'terung an jenen Stollen, wo heute C'b~~'
brückungen h 'reit bestehen. Sulche Bog-en, über denen Sich t~~raße!lw~nd,~nge.n in voller Höhe fort~etzen, .was einen ~~rund 1~ld I~
für (110 Schönheit und GeschlossenhOlt der Salzburger ~lraßenu" e
ausmacht, sind vornehmlich: der Rathnus- der Ritzer-, der Ilagell~er­
und der Bogen in der Dreifaltigkeitsgasse nächst dem Köni!7sgäß eil,
Ihre Wiederherstellung nach erfolgter Straßeucrhrelterung Ist eben60
durch das künstlerische wi durch das wirtschaftliche lnteress!'
<'ebotcn, dl'nn durch i1Il'e Herstellung uraucht der Raum übel' deIn~traßengrund nicht verloren zu g-ehen, sondem kann wieder zu 'Vohn-
zwecken verwendet werden -
5, Durchführung d~r notwendigsten . tr a ß e n erb I' ei t.e-
run gen in der "'eise, daß die Häuser nur auf ein e I' traßense1te
beim Umhau zurückweichcn miissen, was rascher durchgefiihrt werden
kann und weniger Idßlicho l'rovisorien erfordert, als wonn die Bau-
linie an beideu 'trllßellseiten in die JIlluser einschneidet.
G. Einheziehung der in nIlher Zukunft zu gewärtigenden B ~.u­
auf ga h e n in die \'erfassung des Rl'gulierungsplancs durch EIn-
zeichnung mutmalllicher Gl'Ilndrisse in den f'tadtplan.
7, Erstattung oinos Vorschlages fUr dr>n Wie der auf bau
des nL in zer tor e s", da~ leider ohne zureichendo Gründe, .nn r
uus nverstand ahgetra~en wurde, wodurch dio tlldt alzburg eIl!es
ihrer intere santcsten Wahrzeichen verlor, Die gliicklieherwels,~
erfolgte Deponierung der wichtigsten \\'erkstücke des schönen ..Deld~
male,; lJlacht seinen Wiederaufbau zu einer Ehrenpflicht fur IC
~tadt."
E- folgt nunmehr eine eingehende Besprechung der in 15 Gruppe:,~
zusammengefaßten Regulierungsvorschläge, In diese sind auch ~u
I{enommen: Schematische Grundrißlösllngen für den Umua~ de.s a te::
1{athause, fiir den Bau ine neuen nathanscs, für die ErwtJllerulI..,
des stiirltischcn .\[USCUIlJS und deI' Staut '-Gewerheschnle, für d~n. Ba;~
des 1\I0zllrthauses, endli~h flir den l mhau des 'tern· und i:)tlCge
briius, Dann "chließt das Gutachten, wie fulgt:
"Zum chlussl' erlauben sich die l;efertigten, zu be~nlragen~
die ~eellrte Gemeindeverwaltllnt; ~alzhurg wolle nur f ii I' die v u I'
stehend erwilhnt.en notwendigen Vel'iinderuug e n
U au li nie n be s tim III e nun d d 0 I' Gen 0 h JU i gun g Izu '
f ü h I' e n, f ii I' a I I e ü b I' i rY enG e h i e ted e I' Alt s t a d t 11 ) el I'
von ein e I' er e n e I' 0 I I : n Bau n nie n 1J e s tim m u n g a J'
se he n. Die il~ den I'lal\l;kizze,; nngedeuteten ~t1'~ßenreguliorun,~eIl,
d' .. '1 'I B I' I I 'I 'n wa rl' lI11' großtentel s nut Jesondel'en auan"a Jell zusammen 11nge, . d
nach ~[aßgabe ihrcr Ilrillglichkeit d:"art dureh.zufü.h~en, daß i~'5~
Gruppe .. für sich als ge 'l'hlosscnes (~lInzes elllhelthch zur
führung kämc. .. . I e
Für alle jen,· Gebiete deI' Altstadt, fur wol~ I
die' \" e I' fa seI' k ein e \' tJ I' 8 chI ä p;e erb I' u c h t e n, "Bre n
die Uaulinien nur VOll FilII zu Fall, nur anf Ansnchen von llU'
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IGO 121 ~ '1
7.508 5.4 3 12.!1!l1
13.342 1:1.431 26.773
:!O.~50 1 .~J1·1 39. 764
In
I 1.445 3.0;;GI 31 J " ner 1!l0 ' 111 Lf191Lä nge des, ohlstol ens am . an· I .[)GG 3.317~9. Fehl'. 190 In 1.751
U~lei8tct~ LiiIl O'; des n'oblstollcllS inl
Februar .
Arbeiterschich ten ~uß'erhalil des' Tunnels
" im Tunnel.
" total. . . . .
Mittl er eArbeiterzahl p ro T llg llußerhalb des
Tunnels . . . . ., .
~I i t tl ere Arbeiterzah l p ro T ag im T unne l
" " ".. tOlal
Gestei nstemperatu r vor Ort . . .
Erschlossene \Ya. se r me ngo, I ~ek.
Zwei große Löwen in gelbem Granit poliert vor der Börse in
Ilamburg.
Das Bismarckdenkmal inllamburg (K nppe lro decker Granit).
Das Kaiser Friedrich-Denkmal in gestecktem Küsseiner (Fichtel-
gebirgs-) Granit in Charlottenburg mit vieler Bildhauerarbeit.
o 0 Das Kaiserdenkmal 11m deutschen Eck in Koblenz (Schwarz-
wald-Granit).
Bismnrcktürme in allen größeren Städten Deutschlands.
B. Bau denk mä ler aus Granit älteren Da tu ms :
1(j Säu len am Port leus des Pantheon in Rom je 111/ 2 111 hoch
aus grauem und r ote n iigyptischen Grauit.
Zw ölf antike Granitsäulen in S. Croce in Gerusalemme in Rom.
2:! antike Granitsäulen in S. Stefano rotondo in Rom.
Z.wölf Granitsäulen von der Insel Giglio in S, Fi lippo J.[eri
zu •[eapel.
Zwei Blumenschalen aus ägyptischem G ranit auf der Piazza
Fnrnese in Rom, aus den Thermen des Caracalla. . .
D ill Sc hale im L us tc ar ten vor dem alten )Iuse um III Berlin ,
poliert, G'6 111 Durchmesser u~ld 75.000 kg Gewicht, a us einem mä rk ischen
Granitfind ling.
Der • oc kel vom Standbilde Peter des G roßen in t. Petersburg,
12'(j lJl lang, 10" IJI breit und 6'3 111 hoch (Einstein),
4 liulen an der I aakskirche zu 't. Petcrsburg aus finnl ändischem
(; ranit je 17 111 hoch (E in taine . .
Die Alexundersäule zu t. Petersburg, ~3 111 hoch, 4'5 In dick,
(Einstein) ungefähr '00.000 kg wiegend. .
Zum :O;chlusse möchte ich noch bemerken, daß es ei n g roßer
00 beistand ist wenn die Granitarbeiten erst da nn zur Bestellung kommen,
we nn sie sc ';on gebraucht werden; würden d ie !3estellu ngen frH~l ze i tig
gemacht, so ließe sich in manchen Fällen eine bess~re SortI~rung
bewerkstelligen, das )I at eria l vorteilhafter uussuchen, die Bearbeit ung
sorgfältiger durchführen usw. Das ist natürlich ausge chlosseu, wenn
es, wie zumeist der Fall, 1Ials über Kopf geht. .
A uch bezüclich der Profil formen wissen manche Architekten
nicht, wie diese i~1 Granit zu behandeln sind; oft \\'e~den die feinsten
Profile und Gesimse vorgozeichu-t, die unge~leuer. VIel Geld ko.sten,
schwer auszuführen sind, am Bau aber gänzhch II'lrkungdlos b leiben.
Grllnit verlangt \lin k riif~iges P~·o~l. Viele mein en \\: ~ e~er dad.urcl~
sparen zu können daß 510 den ~tem oschwu('h a ls mo&,l lCh n!ach en ,
auch dies ist "rul;dfalsch denn wenn die Stiicke un te r elll bestllulllt.llS
o .. '. .. I . -l Id da ' f;iiO"en komm t 1JI) laß herab"ehen mussen sIe gesa" \\ ewen l1l ~ '-' o. '
Granit iml~er n~ch teurer als d~ Stocken. So s tell t SICh z. B. elll
• C " 1. I • 4 StOo ke in Granit nochmal so te ue rel~lfllc.her ,.,tu l~nuo a6g 11!,! lt Ct'" k': a~t t'e 1 11'1 \I armor ist das Gegen-\\'10 eme massive 1 - I Clll S ~r e '-' u:. J . d
teil der F all we il hier nicht dlO Bea rbeitu ng, sondern de r. r reIs de~
. ' . 1 ' It ':' h 'I die Bearbeitung' csUolJmate rlll ls dIe .1Iauptro e ~Pl~ , \I .1. r ell. .I. • I'ibl~Iß rm ors viel welli ger kostet IIls 111 G ralllt.
Erg ä n ze n cl e Be me I' ku n gen.
To r d sei t e. 1)01' 'ohlstollen wurdll im "lahn vo rgetri?b,:n.
1)as Stroiche n der ~chichtell betrug l' 300 0 und das Fnll en 1 ~ :, o.
De r mittlere F or tsch r it t de r mechanischen Bohru ng betrug pro Arh~lt~ ­
tn" [J'72 m bei 3-4 M e ye rschen PerkussionsLohrmaschi ne n im ~e t!'Ie .
o .' 11 d 5 e i t e. De~ ohlstollen wurdo in kristallinischem :-; ~ll1 eI C~
vor~etrieben. Von I\:m 1'523-1';);)1"\ befand man sich im Antrazl t ;1Il
in ~raJlhilischem ~chiefer, wulche lIandbohrung' erford~rt;. I~as
'treichen der "chichten beträ'Tt • T 550 0 unll das Fa llen b' er
M ., I' h g ctru"mittlere Fort chritt pro rbeitstaO' der lIIechaJJ1sc len ,0 run '"
4'75 111 hoi droi Ingersoll-l'erkns~onsbohrma chinen im Ga ng. U
A m 2!1. ~'ebrullr wu rde A hend 7 hr 30 das lI ot el der IItur -
n l'llI lIUn" in Go ppenstein durch uine L a win c zerstör t. Unte r ~ Ien
, ob b }, . d I' ·ttulI"sarbeltl' nll' ilm mern wurden a llll I n~assen eg-ra en. Jel en u <:> •
wu rden 11 'I'ote unu 15 Verwundete gefllllden.
werber n, unter Bei h o h fl I t u n g der h e u ti g e n ~ t I' a ß e n-
un f! P In t z w a n dun g e n zu hestiu men . Nur dann, wenn der
I mbau ganzer H äuserg r up pen zu einem bestimmten Zwecke von den
Bfluwerbern gesichert erscheint, wären weitere neue, diesem Zwecke
llngopaßte llflulinien aufznsteIlen.
Die in den Plänen eingexoichneteu Anträge der Verfasser sind
se~.bstverst;indlich nUI' . kizzeu, die amtlich er t au gearbeitet werden
mussen. lnsboso nde re bedeuten die Grundriß kizzen der einzelnen
Gebiiudo nich ts Feststehendes; sie waren sber den Verfassern notwend ig
a!s Ausl?nngspunkte fü r ih re Arbeit, und ie ollen Anregungen für
~lIJe WOltero ba uliehe Tätigkeit biet ·n.:O;o -hr ich die Verfasser in~ hrer B v underung für das einzigsch öne ,tudtbild alzburgs bemühten,
Ihre .~ntr~ge auf ein geringstes )laß zu be chrlinkcn - je weniger
Inan I~ dieser. Stadt verändert, desto besser - bilden di e e AnträgedOI~~ ein ~rbeltsprogramln für .Iahrzehnte. Allerdings, will man die
AbS icht dieser Anträ"e ganz erreichen will man die d I' i n g I ich s t
t d i 0 ,n o wen r g e n ~traßenkorrekturen mit großen Bau-
auf;?'ahe n vorbi nden, d o r e n Lösung die W i r k u n g des
s ':.h°n e n Ht n d t h i I d e s n ich t h e ein I r1i c h ti g t, so n der n e r-
h o h t, dan n müssen zu dieser L ösumr unbedinet auch bedeutende
K rlift e, am besten auf dem W ec e des ötl"entliclwn W ettbewe rbes ,
herlIngezog en werden *)."
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Materialien und Versuchswesen.
Üht'l' Gmllit als Bnmuut er-lnl, )Ia n nimmt im allgemeinen an,d~ß nUtiirlich er G rnnit eines der besten und dauerhaftesten wenn
nicht Hberhau pt das dauerhafteste Baumaterial i. ·1. Vermö"e' seinerg~oßen Z.äh !g kei t, seiner großen DruckCe::;tigkeit und der g~ten Yer-
!JlI1duug ~Oln~r ) !i nern lion (Glimmer, Quarz und Feldspat) also seiner
Inneren K ons i tenz und Eestiuk it ist Uranit vielen anderen. [atur-
gesteinelI, wie z. B. dem 8a~dstein, Kalkst in, Tuffstein, erpentin,
auch rlem "I a r mor und dem belgiseben Granit weitaus üh 1'1 uen, Den
Bew eiS liefern viele alte Ba u denk miil e r, die sich durch JahrllUnderte
und .Jahrtausend" gut erhalten huben . Eben 0 zeigt dies schon die
von d~r \ Vit terung last nnver wü Wche Politur, denn Granit nimmt
den IllJc!l s~.en . G ru~1 \ ' 011 P oli tu r unter allen, 'aturge teinen an.
GI" 1 aturhch .glbt es auch ver .chieden.e Arten und Qualitäten von
· a lllt! ,'s llißt SICh aber ohne Weite re mcht h hauplen , die ' er oder
Jener I~t dm' da uerhafteste und wetlerfe te I Granit denn da kannn~lr au f Grund langjäh riger Erfahrung ermitt It werdeJ:. Im all"emeinen11lInmt man an, daß slark lJunrzhalti<To Granite welche Eigenschnft
I,esonders ~em bö hmischen ullli bayerfschen Gr~it ei" 'n ist um Imlt-
'a rsten die t k I' I I' d 0'S ' . s Ul' g Immer IU tlgen agegen die minderwertigen
• o lten sUHl. \V as nu n ,Iie Oxydation VOll Granit ßnul!lungl 50 sei be-
mer kt daß es . (' . '1 d' . 'G . ' nur WOllige ,ram te 1-(1 ,t, 10 o.·ydleren oder rost n. Fin. ~ ramt, . der oxyd iert, m uß Eisen als, 'ebenbe tnndteil in sich haben. (.:s~t orWlesen, daß z. 11. d ie Grunite de FiclItl'lgehirges des Odenwnld s
· Ich lVa ~zwaldes und bö hmisch-bayerischen Wald 5 k~in Ei en fUhren'
aso mcht oxy r I) 'b I '
00 I . . 'Ieren. ag gcn gl t es a Il'rding einige Arten von
sac l.sIschen, französischen und italienischen Granit n die 0 ' n l ien 'n
wellsiee' I I' . dJJ '. "Ibr I 5 e n la tl g SI n . c I muß hier bemerken daß vi leäe IC!l anssehonde Granite, Wtlllll sie auch 1'0 tflu·hen auss~hen trotz-l~m I ~l1 ch t rosten un d oxydieren. 1)('1' Fe ld pat gibt meist dem 'GranitI le •är bung 1 I I ' I Ib I 'I un I 111 es auc I VIO f!:e en . Idspat giht 50 e rschei nt( e~ betrefl'end e G ranit gelh. Bei dera r tigeIl gelben odor ~\'cißliell"elboIlw~I ß grauen USIV . Grani te n lIuf ei n Ros ten odor Oxydi ' ren zu scl~ießen'wär:~ Ila nz verfeh lt. G rllnit ka nn in all n Abme 'un" e n g;eli fert I" rden ~
l1a turhch SIJiul 'e ' I .1 ' b 11' I I' '" II{ 11 ~n ) WlJl 8 ule etre enl en , ruc!n'erhiUlmsse ellle <Troße
"t eb·Dur c.h d ie 1II neuerer Z. it auf den .\Iarkt O"ekomm ne n modernenD~sc l~en Is t lIIan aber im~tande, die Steine I~'h allen I!; wün cht 'n
IrnenSlonen zuzurichten. 80 ermöglich n die ~!lgeglltter, P lat ten
vo n rn~h reren t l uadl"lIl.meter und nu r 1-2 cm dick zu sclllleidon und
zu toheren . Auc h feiner e Bildh a ue rllrbe ite n Il\ssen sich in Gl"Unil.3uS uhren ; n llo l"di n~s stelle n sich figiil"liche A rbeiten in G ran it etwaOPtelt so hoch wie in )I armor und Sandst in dafHr halten sie abor
aue I z~h n f~ch län ge r wie letztere. '
BOot !I('zle ll die höh mische n und baj'erischen ( 1"ich te IO"e bir o- - und
r °Lline.rwald- ) Granite erfreuen sich \,on Jahr zu Jahr größ~rer Be-
10 Jle lt, Ile nn neben den oben lIIJO'efiihrtoll "ulen EiO"enschaften i t
el)s er verhllitnismllßig hill i '0 P reis" der ie Le~ehrens\\? rt milcht. Die
r u 'k fesli k 't I I1 b ' . "I) g - 'I I urse Icn ewogt ich zWI~chcn 1400-2200 kg pro Clll~
C'nl c~flii c h o . U nt(\ 1" bii h mischen G r'lIIit"n ver teht man speziell die
-,rll lll to dus I," I t I b ' 11'1 I1 . I IEr z- IC .,. ' ge Irg~s und des . 1Ilmerw~ I es, wie auc I I cs
G , . Iser- und hlesong ebll·ges . Sc ho n ehe alton .\ O)·I)te r vera rbei tetenra/ll t J I d "I \ ;.' a lr ta usen 0 la ng ha ben ihr Ba udenk mäle r aus Granit~~~; \~ tt ~u n gse i n fl ü 'son glltrotzt (s ie he . 'adel tier n "patra). ,'ach-
f 'il len SOlen auch noch einige "roß 'achen die in <:ranit zur Ans-
I Irung "eko . d I ' 0 ,
0, nlln n sm Ulll Sich sehr gut erhalten hab n. aufgelilhrt:~. '. euere D nkmll ler: .
sto 'kt Z. ~\· 1'1 Löwe n aus blallf'm Kli -sein r ( ~' i ch te lgeb i rg - Granit g"_
"i
c
b' .1 0 Zll. 3 111 la ng", VOI' d m P ri nzr "'I'nl Luitl'0ld · J)enknllll in~ I"n erg, Blly el"ll.
.<:xPtirte: )a1,; r volt~t lldigo \ \'ortJnut Ut'8 Gutarhl('nl 8nchlen amt dem VOll den heidenl\Iunat"cbr~t8'erie !tSen HeguliuruIIN81lJall fitr die Al t ds. laburg vor kurzeul In uer
" IIIr dtehau", 1908, lieft i \IIul 3.
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Insgesamt . . . K !JlO.~·
., ' I'tt'\ O'en nutDer Vortragendo schloß sellle lIlIe ressanten I' I el un". d die
den Worten: ,,1 ach Durchfiihrung der Erweitorungsbauten.~'IJer an
Gemeinde Wien in bezug auf die Pflege armer, kranker ~'I. ! : ! . rten
erster Linie stehen. Ich A'lnube, de r Boi fall der ga nzen ZIVIlsIe
Welt is t ihr auf diesom \\' ego sicher."
• 'ach W or ten lIes Dankes schloß der
Der (Ibmallll:
Jh·. Frau:: /ler.qcl·
Zur Zeit der Übernahme der Anstalt bestand dieselbe -e a~~
ei nem Krn nkenpa vill on mit 210 Betteu, einem Pavillon der ~~a
Wi en, in dem nur nach " ' ien zuständige Kinder untergebracht wU~1Ian.
mit 50 Betten, ferner aus dem sogenannten chwarzenberg~av, ~n:
ei ne Kape lle, einen peiseraum der Krankenschwestern und ein ~e I'
zimmer enthaltend, schließlich aus einem ebenerdigen I so li e rpa \' ~ II~n.
De rzeit wird neu gebaut: Ein Krankenpnvillou, ein Wirtschaf~sgeb:i.I; 1 e.
ein Stallgebäude und ein k leines Maschinenhaus. Auf den [soher pa ':,l on
wird ein tock aufgesetzt. 'päterhin soll dann noch ein eigener I\ ran-
kenpavillon für ZahlpHeglinge und eine Kapelle erbaut \~'erdoln: {'.
Der jetzt im Bau begriffene neue Krankenpavillon I?t ur
96 PlIeglinge und 44 Zahlplleglinge bestimmt, mit möglichster
Sonderung der Zahlplloglinge von den anderen . E r enthält:
I m Souterrain: Die Bäder, und zwar warme vsu. und \Van~dn.
bäder für Meer wasser und Wannenbäder für Süßwasser, AuskBle,/~
und Verbandräume. einen Kosselraum für die Erwärmung des a e
wassers, W er kstätten räume, Aborte und Depots.
I m Parterre: Die Räumlichkeit en für die ärztliche Behandlung
der Kin der , Spiel-, Lehr- und Besehältigungszimmer un.d W~llIl räume
fü r einen Arzt und einen Diener. Im 1. und 2. Stock sind die j{llnlß e
für die PlIeglinge und zwei Schwestern. Im Dachgeschosse w~rd~n
ein Höntgen- und ein Finsenzimmer, ferner R äume für photographlsc ~
Zwecke untergebracht. Auch die Behälter für Meer- und üß\\'assel
befinden sieb oben.
De r einstöckige W ir tscha ftspa villon enthält:
I m Souterrain: Küche, Keller, W äsche re i uS\\'.. . d r
Im Parterre: peisesäle und Wohnräume für d,~ OberlII I ef_Krankenschwestern und für das K üchenpersonal. Im 1. Stock: Sch a d
und Aufenthaltsräume für 45 Krankenschwestern, W äschedepots un
I'utzrllume.
Die Objekte stehen durch offene Veranden, dio als Liegeh~lld'~
verwendet werden sollon, miteinander in Verbindung. Das 'tallgeb~
wird vier Pferde und eine Anzahl von Schweine aufzunehmen ha e!l.
Auf das bestehende, ebenerdige Isoliergebäude wird, wie erwäbnt ell l
Stock aufgesetzt. Ebenerdig sind ein eaierzimmer, eine Totenkamn~~r;
ein B ad un d zwei Isolier r äume untergebrach t, im ersten Stock \ ie t
l solierzlmmer, eine Teeküche und ein Bad. Im Masch inenhause gehll;~r
ein 3 P -Gasmotor zum Betriehe je einer eaug- und Druckpumpe U
, üß- und oeewasser zur Aufstellung d r
Die kizzen für die Erweiterungsbauten wurden unter e
Leitung des Vize-Baudiroktors II e I m r eie h vom Arch itekten
Fr Ö h I ic h entworfen, wäh rend das endgültige Detailprogram!l1 ~~11\
Vortragenden, dem auch die Bauleitung obliegt, und vom Archlle. e~
Fr ö h li c h ausgearbeitet wurde. Iler r Ingenieur Viktor F u c h s be:;orh
die Bauüberwachung. Die Bauarbeiten ausschließlich der InstallatIOnS-
a rbeiten. Bäder, Heizung und Einrichtung erstanden die Bauun~er­
neh rner \ V 0 If un d Sol gar i in Rovigno. D ie ProfeBsioniste na rbelte!;
müssen von au swärts , größtenteils von Wi en, beschnflt werden, wer
in Rovign o keine größeren Handwerker sind. .
I n Rovlg no ist außer einem schönen, lagerhaften [strianerstel~
kei n Baumaterinl zu haben; darum werden nur 8cbeidemauern UI~_
Bögen aUB Ziege ln herges tell t nllo übrigen ~[auern aber aus Bruc
s tein mit W oißkalkmörtel. Die F en s ter des Krank enpavillons erhalten
viererl ei Verschl uß. ~\ uße re und inner e Fenster für die kü bler e.
J nlou si en und Fliegengitter für die wärmere .Iahreszeit, ßeleuchtl~l.g
und Beheizung wird mittels Gas aus Rovig no erfolgen. Fii!' . I~
Wa~serverso rgu ng ~verden zwei große Zisternen ~ui~ vorgele.gten Ftllf,?rtkanlilen angelegt. Die Abwässer werden wahrschelllhch chenllsch gerelllig
worden.
Zum l\lör tel da rf nu r iißwasser lind Sü dwasscrsand genomn:tl
werden. Da das ~Ieerwa-ser ungeschütztes Eisen angreift, sind für le
augleitungen Blei rohre, für die Druckleit ungen asphaltierte Gußrobr~
geplant. Dio Abortabfallrohre we rden aus leinzeug, die H äh ne nn
Ventile entweder gnnz aus ~[essing oder aus Rotguß her g es tell t. I
Die Bau lll'heil en wurden im Augnst 1907 in A ngrift· g?nomn~~~
und Bollen im Mai UIO vollendet werden. Gegenwiirtig erreichen 1
1r:ebli~de di~ JIaupt~leicho. Hegnerisch,e~ W eUer und ~'elsenSpronguB~~'
für I\.e ller ra ume, Fundumonte nnd ZI ternen verzogerten den .e
fo rtschritt nicht unbedeutend. Die Herstellungskosten stellen sich \VI
folgt:
Ba umeis ter- und Professiollis tenar beiten
'trandweg und Felsensprengungen . .
Ins ta ll llt ionen . , . . . . . . . . . .
Gartenanlagen und trnndregulierungen
Reinigungsanlagen .
\<~inrich tung. . .
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe für Gesundheitstechnik,
Bricht UIIl'I' di e Fnch gruppenversuunnluug "Hili 8••Iil nne r 1908.
•'ach kurzen, geschäftlieben ;\li tteilu ngen des Obmannes ergrei ft
lI er r Stadtbaurat .Iosof I' ü r z I das " ' or t zu dom augekü nd ig te n
Vortrage über: "Das e e b o a p i z in . Pelagio bei R o v i g n o."
Den Ausführung n sei folgendes entnommen:
Die Gemeinde Wien entwickelt eine reiche Fürsorge für ihre
armen, kranken Kinder und bringt dieselben in verschiedenen aus-
wärtigen Heilstätten unter. So in Baden, Hall, Grado, Cirkvenice,
Sulzbach bei Ischl und in ·. l'elag io bei Hovigno. In de n beiden
letztgenannten Kurorten besonders die skrophulö en und rachit ischen
Kinder. In das Kaiserin Elisubeth-Heim in Hall werden seit 1 6:,
Kinder ent endet. [m Jahre 1905 übernahm die Gomeinde Wien das
H im und erweiterte den Belegraum von 116 auf 166 Betten. Auch
dlts K inder ho piz in oc u lzbllCh bei Ischl mit 60 Belten und das ",ee-
hospiz in ~. Pelagio bei Hovigno mit 260 Betten wurden in don Besitz
Iler Uemeinde " ' ien übernommen. l"lch Erwerbung diescr Anstalten
verfü rte die Gemeinde über 4!l' Bellon. Doch all das reichte nicht.
Darum. wurde lIuch an die Erweitorung des 'eehospizos in . Pelagio
geschritten und zu dem Zwecke die zirka 25 I", " roße H albinse l~Iuccia gegenüber von Hovigno um den P reis von K 71.5 iO a ngllkauft.
Bewaldete Karstberge schützen :\[uccia im Osten und.To rden gegen die
Bora. Da Klima i't mild nnd gleichmäßig, die Landschaft hat schon
fast südlichen Charakter, das :\[eerwas er bleibt bis tief in den Her bst
hinein "0 warm, daß Gesunde oft im. Tovember noch im Freien baden
können. Die kranken Kinder baden allerdings nur in de r wa rmen
Jahreszeit und bei schönem \Vett er im Freien. ,onst be nützon sie
warme l\Ieerwa serbiider im outerrain der K ra nkonpa villons. Die
Kinder bleihen bis zu ihrer völligen Genesung oder bis zur Feststellung
der Unheilbarkeit ihres Leidens in ' . Pelagio und fühlen sich 50
wohl in dem eebade, daß man sie ihrem Gebaren nach für völlig
gesund halten könnte, sähe man ihre Verbiinde und K rücken nicht.
Bi her wurden etwa 00/0 der hingeschickteu K inder ge heilt entlassen.
, .. Pelagio liegt an der Ostseite der Halbinsel Mueeis. uch dill Er-
weiterun'" bauten werden an der 0 t ei te angelegt. Le ider fehlt Ilin
natürlicher trand. Der eIbe muß \·ielmehr durch Einbau von :\[oli
und ~and chüttun" künstlich l5'e chafi'l>n und erhalten werdon. 0 geschah
e mit dem altlln -' t rande an der Ostküste von :\Iuccia, so wird es
auch mit dem neuen ~trande ge chehcn, dor an der noch uuverbauten
'" est it e an"'ele"t werden wird, wo ihn das otrene ~Icer direkt be-
pült. HO\'il!no und auch . l'elagio haben kein (~uellwa~ser. DaruIII
muß leid er _' i ed flrsch l a~swa er liltriert und in Zisternen aufgespoichert
werden. A Ill:h für die ErweiterungsbautelI.
_.
I Art der Leistung I
I
(Läng' in MeIern) Nord I Süd
I l. Sohlstollen I *)
\
**)IGesamtleistung am 31. .länner -lS5!) 2:!-l8
:!. Firststollen ~Ionatsleistung . . . . . 11:!
I
8:!IGesamtleistung am :!9. Februar -l9il 2330
Gesamtleistung am 3\. Jänner 3642 1560
Monateleis tu ng . . . . . 123
I
130
3. Voll ausbruch Gesamtleistung am ~9 . Februar 3i65 1690
In Arbeit ,. 29, ,. 355 2 0
" "
,. 31. Jänner 3a6 I 2:W
-l. Maueru ng Gesamtleistung arn 31. Jänner 3394
I
1480
der ~lonatsleistung . . . . . 1l:! 120
I Widerlager Gesamtleistung am :!!J. Februar 3506 lliOO
und des In Arbeit" 2!1. n HH iO
I Gewölbes ,.
" "
31. Jänner 119 iiO
--
Gesamtleistung am 31. Jänner 310 -
5. 'ohlen· :\Ionatsleistung. . . . . . - -




,. Bl , Jänner
- -
I Ge amtleistung am 3\. Jänner ~383 12iO
:\lonatsleistung . . . . . 1 0 sro
I lj. Kanal IGesamtleistung am 2!1. Februar ~5G3 1580In Arbeit ,,2!I. " 190 -
" " ,,3\. Jänner 120 -
t. Tunnelröhre Gesamtle.istung am 31. Jänner 2198 -
vollendet :\Ionatsle,.stung . . . . . - -
I Gesamtleistung am :!9. Februar 219 -
I
') Au dem Tunnel bfl ießende Wa sennengen : 45-56 I/Sok.
) Aus dem Tunnel abdieße nde \Va ssermen gen : o I/Sek.
Zu anun eu stellung der hl sh ertgen Le istun geu h ~ 11II Baue des
Tuuerutunuel [luug 85:?G 111 ) 1I111 Schlusse lies . {HlIlItes Fuhrnur 1908.
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Zeitschriftenschau.
Drur-krun m« d er zweiten 1'lIl11pe in eine-in nach Belieb en e in- od er mehr-
tei ligcn [\ iirper B vereinig t ist. in dem 'in Durchdrinjrcn beid er Riiumc
sta tt finde t. wo bei der Druckraum der zwei te n Pumpe von eine r Anzahl
zen t rn l I1Il1 di, ' Achse a ngeord noler. ra dia ler Hohl-;eh aufl'ln'<; gebildl,t
wird , di, ' jen en durch set zen und zug leic h Z\Ir Beruhigung der l,'örder-
lIüssig""it im 1!t)('rleitungs rHullll' dien en .
W irh ein weist. so wo h l d ie Arbei sschraube o a ls auc h der mit Ge winde r
versehe ne Fl iissigkei ts ableiter q in der Rich tung der Ft üssigkcit sbcwe gung
a llmä h lich wa chsende K a pa zit ä t auf, di e du rch a l1mii h l iel~' Zunahme de~
radia len Brei te der Gewinde oder du rch a llmä hlieh e Zunahme der Gewinde-
stoigung oder aber durch vore inte An wend ung di eser beid en ~lilt'" er-
re icht wird.
;;!I.-27GG4 ' ·rrhlllltlsrhh'lIt1f'qlUlIIlll>. Dr . I n g. R 0 i n h ol d
I' I' 0 e I I. D I' e s d I' n. lie lx-st eht uus je zwei hinterein ander gese hllltct\' n
Ein zl.lpllmp"n (D. E) mit zc nt ra lell1 Ein - und Au stritt» der Förd er-
f1i issigk l'it. dio d era r t zu einem einhoit lichen Ga nzen \'o rbunde n si nd,
d alJ der Ü b,' r!e it u ngsrH u m vo n der ers te n zu r zwei te n Pumpe mi t dem
H = Heft , N = Nummer des laufend en Jahrganges, wenn keine Jahrcs7.sbl
angegeben ist ,
Dem Titel vorgedruckl ist die Bibliothekszahl.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hochbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen usw.)
2581 Ann . r. Gew. u . Ba n wese n , Be.-lIn, H 6. Versu'che mit
der se lbs ttiil igo n VakuulIl .GiitlJrzug-ocehnellbrelllse (Seh luß). Z.i II gen:
Vergleich der zwei- Ilnn dreigekuppelten Schnellzug-Lokomotiven der
preußi sl'h -h essi seh en Slaatshahnen auf theoretischer Grund~age Wo~ts.).
~[ art 0 n s Ilnd .1 a 0 h n : Fuhrt. duroh den krummen ::;trang elJler
\\' e iohe mit un schlioßOllller Krümlllung gl eichen Sinnes. .
100G Uen t sehe Bauzeltnng , .Ber ll n, ~ 2l!' Auf~ell~.ug dor ElS01~­
bahnbrii clw üb er den Kyrön salmh_llnd bel 1 yalot! III !'lIlnhllld. yel-jiihrlln~ von BlIuford orung on . " 26 . Aufstellung der Elsenbahnhrucke
iib er don Kyrönsalmi . ulld boi , ' yslot t in Finnland (Sch lu ß). ~ l u y e 1':
Di e Verwortun lY d er 'Vasserkr1lfte. Alt-Hamburg,
1 Ulnglertl"p ol yt. Jonrnl\l, BerUn, H 12 . 1) r ~ w s : Dio modorno
lI ebezeugtechnik (Forts.). K ö h I I' 1': Ein neu or l~a~1I\tor zu~ Erzeugung
seh r schneller el oktrisch er " TeIJen. K ü s tel' : Di e IIltornatlOuale Anto-
m?hil-Ausstellung in Berlin 1!I07 (F or ts,). 11 i I p l'I' t : Ke~solrel'aratur~1I
mlttols autog en er ~ohweißun". c h n e fe r: Der LaufwIderstlInd belln
Radfahren,
1851 eist. W och en sch r lrt r. d . öff. HIIUd. , Wi en , H 1:!.
11 u 1ze r : Das neue Alllt.gehllude in Wilhring. Die Xl. lIallptver-
salllllllung des deutsch en Betonvoreines. Ku III m e 1': Ursachen und
Bekämpfllug von Grubenfeu ern il\) nordwestböhmischen Braunkohlon-
re"ier: Bericht d~r f)ouauregulierungs.Kollllllission · für das Jl\h~.190?,
. 437~ ..Sch wOlz . Uauzeltun g , Zürich, N 12. Wettbewerb fur die
l!II1,'ersltatslllluten iu Zürich . Di e Kraftwerk e Brusio und die K raft-
uh ortragllng nllch der Lomhardei.
, ?440 SlI tldeu tsche Bauzeitu n g , Miillch ell , N 12. II e i IIll an 11
" LI t t I\) a n n : D eI' , Teuba u d er kgl. Analomie iu ) lii nche n. Dur Ill:
An sblick fiir I!JO .
_, 1!l~5 Zeit seh r . d.. HlItII llfkes el n nte r ' . " u. Vers . -Ge . Wien, Na.
(J 01' ,11 t z er : Der Nutzen s t:lnd ig er Zugmessungen. Die ~peisewassH­von~ä rm~r ( I!'o r~ s ,). C: (\ I' h el: Di e Kunst des Heizens (F or ts .). Ex-(lIOSIO~1 ollles l~rlschdarn(lfvorwärlUers (F orts.). !.or men für die Prii.fung
lanrlwIrtsl'hafth ch er Dalllpflok omobilen (F or ts .). Di e Flugmuschlllen.
397 Zcltsch r. d . Ver. dent ch . I n g. Berlin, N 12. W ilb llim
Walther ';-' . Bi el : D ie Wirkungswei se d"iKreiselpulIlpen und Venti-
la,toren . \) I I' C k se n: Der Brückenbau in den Vereiuigten Stllat~n
(Forts.). ~lll t s . h 0 ß : J ohllnn Andreas Schnberl und die erste 11I
Deutsohland e rha n te Lokolllotive. 11 ahn e : lleizrobrallsbillser, Ba uar t
A!?xlInder, I' II I l! r s: Bezi ehungen zwischen Ueschwindigkeit und







m t~. l ~"'r:-r~::'
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l"nl'lI I ,, '1 l l . I
';11"1 ' . 1 I ~ nge .no lOIl. d er dll rnh " in I':. zl'nl"'r ~. bt'liitigl wi rd. d ,,' enk 1'1Ud IZlir I"o ll! ,\nst nngc a ngl' o l'd netl' .\e h"e in !lI'k ann ter Wl'iso in d pn
n "'Il( el'keln } "e la' ' rt · ·t I 1 I I . .I ' I I ,.. bl . . Is lllH ( lirc I I e n Deck pl nllt I'lIIem End..
,
:1lI1ure Ig"ht. llllf dl 'llI e in \ 'i l'l'k llnt ZII'III .\ uf. ('(zen ei n,'s St .. lls..!,I'·I·s",·I"
Ul'gl'sl'l . t I) ' I' " v ,~
.. , .' \Oll IS. 11' "olbenringe kiinll "n "omit r und he l'UIII "h'ie hllliißi"
,.,1 s p,ln n l \\'el'd en . ,.. ..
j u n.. ~~ ' . 271~61 ~c' h r:lIJ hf'" II11 I1! lll" h ~ ' 1. \\ . C; I'I.li i,,'. Fr 11 n Z .\ I n I' h u I' g
I 00 k I j n. Z\\'I'I'1 s \ " rIlH'ld u ng 1'011 -;"hiid li" I",u St iiUen und
",
Patentbericht.
:li:, \' ()lI st iind ~~"1l östc r re ich is~hc n Patent sch ri ften sind durch die Buchhandlung
.C i m a u n & W c u t z e l; Wle~l , I K ärntuerstr aßc 30, erhlUtl ich. Dcr P reis
(
I . ein es Ex empl ar es betr ägt K 1
)1( ' »rste Zahl bed eut et di e KIllSSC, ,fit> zlreite Zahl di~ " ummer des P at eutes ]
·n .- 276Ii:1 Ilrnek mi ntlcr -
\'1'1111 1. H ii b n 0 I' n. ~I a v or\~: i I' n. An dem uls Dr;;ssol:
~orpcr di en enden Kolben schi eb e r
Ist ein e sc hin nfön n igo ,\ b.
II:nkllngsplllUe ! lIngl'ordnl't . d ie
m ~le. t TrnkeJ:~'lIng der Hicht.ung
des III den " iederdnu-krnum e in-
strömenck-n Dampfes lx-wirkt, so
duß der durch d en Dampfst rum
ge!: in den Kolbenschieber II I1S-
g,:lIb le R iiekstoß nuf'gehn lx-n
WIrd. 1 Tlleh ein er . Ilsfiihl'llllgs -
form kann der •\ b tand der
.\ h le nk llngs pla tt(l ! vom Ventil -
tullor r verändert. werden. IIIn
nur einen '[..·il des s t röm enden
I)1'IH'krnilld~ IIl1 f di, ' Abl enkungs-
pll~tt e ZIl 101t(\u lind so m it di e
\V1I'kllng ändern Z\I k ömu-n .
·n .- 27IHi7 \ '1,"111. I.'i I Rn e I' ~
.\ 1ns c h i n o n- 11. 'Y n g ~ oJlh H.u . l.--J
A k t. . (; 0 s. , I.' i I s I' n. An
dr-m iruu-n-n , 11IH·h U h wiirt«
~,' rieh t ('( e n I"iih r llngs -
zy h nd l' l':'. ind ÜtTnlln gl'n I~
U!IW\!.Jl'llCht., die a uf dr-u
\ ".ntrltl'lIl'r I ii hergel1l'n, um
bei 1.'IIIIIpen lind sc luu-ll-
gl'hcnuen Konlpres, on'n
den Durchtrit t de s "il 11,1-;
nach lx-ideu 'pitl' n ohne
.. wescntlielu - I{icht lln /!s -
a nd ..rururen zu /!..st a t ten .
( , .. I ~7 , :~ 7 4" ti ~ 11II 1I 1,,'urrir hlllllg IHr li nllll'nrin"" K ·\ I' 1 w I' 1111 0 I'• 01' I I ' I)' I ' 11 . ..' • •I . \ . I'Z' io "0 'elll 'm g('" werden durc h einen ·t iih ll' l'Il1'n Fcderrinz l,
1Il(, .111 Jl'n "" lm ' llt· d . I 1 k I' I '"
f I
. { e- . • urt - I '" ra nn te . ruc 1ll ungeord ne te Schrauben-
Cl "In ( ste ht der ,.' . 1 .' . . Ibi I .(' '" I " I !'In/! mit ZW" I Oll'r m eh re ren "'holll' n c in Ver·
' : ! ~ ; .u ng. ~ I,' a n d l'lI Endl'n mit, Flnu, clll' n I , ' CI , .. h('n si nn .. , ,' z \\'"i Flansch en
, ·11 z,'n S lt' I a u f S\'hl'iigll ii"h,'n 1/ der I\:olh"nnah,' q und \\'('rdl'n dllreh
- -, ,--,
I 11 I
f' Ih (f 1 11 I
•...J.. r~ J I 1
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23-1 ZEIT8~HRIFT DE8 Ö:TERR. 1NGENIEUR- U,r D ARCHITEKTEN-VEREINE. ,r. 1·1
10.630 Zeltschr. r. d. ges, Tnrbincnwesen, MUnchen, H 8.K 0 e h n: Das neu e Proj ekt eine r gro~en \~as serkraf~a.n!.age ~n derRh one für die Versor gung ~on Paris mit E lek tr lzltat, . ( ~ orts. ).R e ich e I: Ver such e an eine r Z~ntrifugalpUl~lpo .lSchluß) . f I S C!I e r:D ie Ener giegleichung de r Dampfturbine. Amerik uni sehe Dampfturbinen -kraftwerke (For ta.) .
, )ses Zeltg. e. Yer. deut eh, Eisenbnhn~Cl·w., BCI-Hn, N :A.Da ' Me Ad oo-Tun nelnet z unter dem lludson. 1 eue .g roße B~.hnbau t enin Italien . Die zweite ~es';l.ug des Eta~ s d er preIl ßl s~~~_n I~I~en~.llh n ­verwaltuug (For ts.). Die Ei senbahnen 111 Kanad a. , ~ D. Di e Eisen-bahnschwelle un d die Entwicklunu des Ei sen bahngeleises. Zur Sa nd-~ch ak bahn frage . Di e zweite Lesl1l;g des Etats der preu ßisch en Eise n-hahnverw altung ( chluß).
364 2 ZentralbI. d, Bauverw.; Bertlu, N 2-1. Bed eutun g de r
• ' ied rigwa~serstände des Rh ein s. L a s k e: Die Ar chitektur der Kult-bauten .Iapan s. . - 25. ' tad t- uud L andkirch en (For ts.). Ei sen bahn-brück en au s \Y alz eisen trilgern mit Betonkappen. Eisenhahnbauten inChina ~Iongolei und Mandschurei.
2027 En rlneertng, London, N 2203. Luftseilbahnanlagen in den
nördlichen arge nti nische n Kor dill er en. Der W agenpark für P er son en -
züge der , [atali seben 'taats bahne n. Elektrisch betriebener 5 T onnen -\Verkstilttenkran. P etroleum motor, Syste m Tylor . Die Brück enbau -
ans ta lt von W il liam Arrol "" Co. in G lasgow. Die Kohle lind d ieIndustrie. Transatlantische drahtlose J 'elegraphie. Elektrisch e Ent-ladunsren durch Gase. L a n c h e s t e r : her das En tw crfen von Mot or-
wägen ( chiuß).
204] Engineering News, New Vork, NIl. Qui ck : Schlech teFundierung des Ge bäudes der' Pumpstation zu Baltimore, ~Id. \Y 0 0 d-
w ard: Prüfung von Gasolin- un d Ker osinmotor en mit Hilfe vouAlkohol al s Brennst off. t 0 I' I' e l s: Bau ei nes Schornst ein es mitWasserbehälter. Ei senbahn-Klappbr ück e bei Olev elund, Ohi o. :\10 0 r e :Bau eines Ei .enbabudammes nach dem hydraulisch en Vorfahren .A I d en : Die Abfallbeseiti gungsanlage in Chiellgo .
1630 Ralll'oad Oaz tte, New Vork, N 11. R 0 s s : Anla gen zurW asser entnahme während der Fahrt. ha k e sI! e a r e: Der Sunnys ide-Bahnhof der P ennsyh'ania R. R. Di e Kohl en station en der Ab zwe igungde r At ch ison, T opeka & anta Fe Ry. nach Belen. Sta tio ns-Ty pender Vi rg inian Ry. H o \\' e : Symmetrisch o Steingewölb e. E s t e p: He-konstruktion ba ute n der J. 'orthern P aeilic Hy . in ~Iinnesota. B r e c d :Die geplante Beseit igung de r l'ivea u-K re uzunge n zu \Y or cest er , Mass.Eisen bahntran sp ort und totes Gew icht. Bau ei ne r Lini e dar lllinois~:entra l Ry. nach Birmingham, Alask a. Russel I1m·ding . B y e r s : Die'berhöhun~ in Knrven. Hip I e y: Die Zugheizung hei elek tri-sche m Betri b auf Dampfeisenbahnen. mit h : Ocr Ozeanvel'kehl'(Forts.).
1316 'cien Ur. Amerlc., 'ew York, X 11. L ei th : berI-: isen erz -Heserven . 0 e I i t s c h: Das ulte 13abylon. B 0 c h hol d:Die Itraliltrati on . U au d r 0 n: Ball on s für Kri egszw eck e. Li g h t-I' 0 0 t: Da aue rs to fl'·Azetylen·Gebllise. T yp en von au sHIndiseh enFlugmaschincn . 0 u d d elI: Der ele ktrische Bogen und der elek tr i, chcFunke. Die T echuolog ie der ~Ielasse.
669 Tbe En~lneer, London, N 2725. Die Borechnung einerdoppelge leisi<ren Eisenbahn. Die lI eranbild ung v~n Inl?el~ie.ur-GohilfenWo rts.). Die neu en ' t raßenb rücken über den ,'11 bel ooKalro (F or ts. ).Die Verw alt un g de r Eisenbahnen in Indien (For ts. ). Uber Abdampf.turbi nen (F or ts.). Die P ortl andzementw erke in ~ngland . Vakunmbremsefür Bahn en niederer Ordnung . Drncklnft-Gest e/llbohrer.1114 Le (lcnle Civil, Pal"ls, N 21. R a ul i n: Die Heu enLok omot iven der itali eni sch en b taatsbahlHJIl. G u c ri n : P etr oleum -Glü hlicht, ,yste m Roger. II 0 u r r e y: Die Ber echnu ng de r Gege?-gewichte be i l\la schinen mit hin - und her geh ender Bewegung . Di e
:\Iineralindustrie in Frankreich un Ll Al geri en im J ahre l a0 6.291 ]lemolrc ' oe. d. Ing. eh., I):~.ris, N I. L ar a n : ('berBremsb erge in Ber gwerkeIl. L et 0 m h e : bel' Kraft~asanlagen .767 Non,.. Ann. 11. I. (·onstruet., Pari ', X li:l!J. Die Pariser
' tadtba hn (For ts. ). F ilt er , y tem Dunkolb erg . l'etroleumleitungsanla O'e.5441 Ve Ingenieur, Uravcnhage, X VI. 1" e i d man n : Bau vonLuftl -i tun <ren . V a n Go 0 r : Vertiefung des West~at von · urahaja.V a n R ei ge r s b e rg V c rs I u y s : Die i-;taat seisen l.ahn in derKoloni e uriname. Huldi gung des Prof. Dr. ß. 11. I' ok elharin ~. Gut-
ach te n eine r ta atskolll miss ion üb er Bl eiweiß .2 99 ElIitö Illar, ßuclallest, .' 12. H au ß man n: ,-?i c .mode ~·neArcb itektur. ~ z i k lai: Der neu e Ge wer be-Gesetze ntwurf. I\.U J1111 k :Fl or is Romer. H ai t e n b e rg e r: J. 'o ue lI ol zimprägnierun gsanlage.
Zeitschriften ftir Architektur.
7170 Heut ehe Konkurrenz«,lI, I.eillzi~, 11 8ill. W ohn- undI 0 ierhä user für die lläder Lan deck und Relll erz .
• g 1907 Bnildln~ Ne, ", I.Olldou, J. 277li. Tafeln: En twurf für dasI ondone r G ra fsc haftshaus. L an dh ltu 0 1'.
• 11 6 The Archl1ect, "ondon, N 20-18. Tafeln: Innen an sich t derKa thed ra le zu Oxford. Bankhau s in L ondon . Entwurf für da s LondonerGl'afsehafts ha us. Landhau in An gl e;,ey .774 The BnlIder~ London, N 3398. T afeln: En twurf fü r dus
L ondoner Grnfschartsha us . • .
r,.) L'Archltecture, l'al'i, l ' I:!. Geo rgcs b l' rand '(. (o'r tl ed -
I Dl - 1) '15 IIJ\'a lid enheim in T «' nn essee, Ver. Staat en .a n ( r : •
Zeitschriften fur Berg- und Hüttenwesen.
] 78 Öllt. Zeltsehr. r. u, u, HUttenw., Wien, N 12, K l' On-f u ß: Die Miinze der Ver einigten . tauten in Philadelph ia (F?rt~.). "5-4000 Stahl und EI eu Dü8seldorr, N 12. L a s i u s: Entw!ck un g
. .. , . k D Ii I I' Id lU O'rall1 ln.zeac hichte des Eise uk unstgußes. B r I S. - o r: as oc 10 CI " k '1' s chi s ch ew ski: St ickstoff im Ei en. Das Grey. Wnlz.wel" IJISouth- Bet hlehcm. Die Arhoit ..rpcnsi.,n;,kas_~n de,r GroBi~dust.~Ii" I b y :11!40 The Eng. and .linillg' Journal, . c w \ ork, .N 11. :::l l eI seIKohlenstaub-Flammofe~-I" e lle rn ~l g. Co 0 k: D ie . 'ah nen dr · ~enCarrne n. D en n y: Di e Yew ll nder ung de r Bet riebskosten )~I , s-l{and·~lin en . \Y e s to n: Die Sehac htzim me rung in B.rak ~an , I ~:'Y'
mal. C h a n c e: \)j e letzten 'chlagwetter-Explo iOl~en 111 l~ oh l en Die
werk en. Ir e i 11: Der Neil lsehe Prozeß in Coconino, Arlzo na' !l h-kan adische Bergb au- un d 11 üt te nwerks -Gesellsc ha ft , S i b I e y : ocdruck -Sch ach ten twä sserung.
Zeitschriften für Chemie.
:1:,·14 Haukeruurlk, Leltmertta, NI:!. I{ 0 h I a.n d: Der !~~~nd:~und die E igen sch aften des l/iJlses. Glasierte Da ch zieg el . Ber ic IHandels- und Gewerbekammer in Br iinn . • en-2580 Chemiker-Zeitung, Köthen, ' :!:!. E i h n e 1': Jl,ur I oui k :klatur der An stri chfarben , Bin de- un d ~I al m i lt ol. \V e,i n s c I e ': ndVer su ch e ühe r da s Verh al ten von Leiml ösun gen zu de n, aphtolel ~ I
ns
_Gemi sch en von J. 'aphto len und F orm aldehyd . Lu t h e r: 1 ~~bo\llt~rIU~er.pumpe. c h e l e n z: Friedl leb Ferd inan d I~unge, ~Ier ~ n~IIll~E I~ t e~z\':Tätigk eit des k ön iu I. ~Iater i a l l lr ii fungsa lJltes III Herliu.• :!3. E e r e n e'll-00 ~, eh E . b Zur 0 111her di e Eigen sch uft sänd orung des ' Iors. ' I n e r: • : . keitklatur der An stri chfurben, Binde · und ~Ialmittel (F or ts.). 'I ~tlfb e :des königl. Mat erial priifungsa mtes in Ber lin (Schluß). c h \\ 11Die Zellulose und ihre Derh·llto.
" elei-2573 Tonludn trie - ZeItung, 8er1lu, N 36. B 0 c h at : Zieg hol'einrichtunge n in \Vestfalen . lI auptver sam mluug des Ver~ines ~eu t~.c ieKalkwerk e. " 37. II e i n i c k e: lI ochfeuerfeste~ k.l esolsliur~):~h:por zell an ähnlich e Masse. Hauptversa mmlung de r :-.ek tl?n der -he rzieg elfab r ikante n. J.':l. Hauptver sammluug des Verelll oS de uts cKalkwerke (Forts.).
. und8269 Z~lts~.hr. ~•.augew. 9hem., ßerl~~I, ~ 1~. II I n zEisen-:\1 a r X s: DIe El senvl trlOlkiipe. 1\. e p p e Ie r: :studien nller den
oxy d konta kt prozeß. D'A n s : Uber E strich gip s. Zur83 15 Zeltsehr. r. Elektrochemie, Halle, X 12. 'I ass e n: Ge'Elektroan alyse. P er kin: Zur Elek troan alyse. K ü ge l ge n:
winnung der Erdalkalimetalle.
Zeitschriften ftir Elektrotechnik.
' I 1I I') K alI ir :4628 Elektrotechn. u. , asch inellba ll, " en, -' . eueDas Verhalten von Jo'reil eitungsgest ängen bei Drahthrll ch . D1C nk. k. T elegraphen -Zentrale in Wi on.
"s-3483 t-.:lektrotechn. l.pltschr., Herlln, H 12. Die I1?chs l' ~n nul:enKraftiibertrnglln g an der rfttnlsp erre. U rI i ch : Indnktl on sWlrkun", _paralleler ge tr eckter L eit er. K ö h I e r : Elektrisch e 'ch wnchs,~o:I;_
anl agen für modeme Fahrikbetricbe. Kuh Im a nn : ~l~derne .c t~eil.einr ichtu nge n gegen ge fau rb ri n,gonde Slriime in el ktrlsch en • I~ 'z h-10.684 cinveiz. Elektrotedlll. Zeit 'ch t' ifl , Zilrlch. 1I1t. ..•~c 0)h orn : Die l'oul sen-~tat ion in y ngby. W ü s t: Elektrisch betrl\~nr_H eb ezeu ge. H erz o g: Stmßen aufzu g in Lau san ne ( t'i clr l u ß~: f ~ . _schrifte n über elekt rische Anl agen (For ts.).• T 12. K ö ni g: Prll ,l~!lg~ :ergebnisse betrefl'end ein elekf risc he , Wi Llerstand,ther momet er. \~ ~I Slt_Elektrisch betrieb en e Hebezeuge (lo'o r~s.). I! ochs~.annungs: ~~:hcanlagen nach dem cha ltwa<rensystem. \ orscllrlften uber elektr.
' ) "Anlag en (I' orts. . deSti267 Electrical Review, Londou, N 1582. Di e Vergrößerun~ ,heEl ektrizitä tswerkes in W o!\-e l'ham pton. D ar y : Die elektrotec~ l~r I'YIn du strie in Frankreich. J. eue Ar t de r \"erbi ndungs 'lö psel-WIC UI ",für halb~eschl ossene J.' ut en . hutz-8263 mectricnl WorI~, '01\' r?rk, " 11. H?chdru.ck-F~u~~s~'ork .Wasseri citungssyst lllll mIt elekt rIschem Betnebe 111 1 ,~ \. ,t!teH erin g : ,'eue r Fak tor in der Iuduktion . D e ! , al~d : . 1'.lI11ge \"1;T elephon .Fach bllit ter. Zentralstation s-Heizanl age 111 BJrlII1.ngh al~t ;."5-4492 The mectrician, I,ondon, N 1557. 11 0 w e : DIlJ It1 u t~u .Iähi gk cit dllr K ahel. Dic städtische Kraftver sor gung zu \V olvol' lanlf!lek_~ u m J1 n e rund l{ e c 0 r d: ' •eue Wcchselstrom-I nst ru.ment.e. d~rchtri sche Entladull"en durc h Ga se (Io'o r ts. ). l' r e e ce : tudlenrCl seAm erik a. "
. Bol -7a:,ll Ln Lumli'I'c I~IeetriClnl', l)al'i~, ' .' ]:!. G.a ct g n t~ite rn.rechnung de r Erhöhun <r der 'l'empe ratur /11 elektnsc len 'A I I e n: Die Kompen satgr engl'uppe zu Ran d vike n.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
I h fool un" de~mll Ua ö t. Saniliitsw., Wil'n, l' 10. Zur . Jurc UI~ \Veil1"Gesetzes betr e tl'ond clen Vork ehr mit \\'e in, \Yelllm?st ~ n.l Obl,r -
mai sche. .' 11. Hegel ung der Huhegen ~h;, d er .Geme!ndeklrtteK :. i ~cröste r reichs . " I :!. Fri ed in g cr: Dio KlI lller abtedung 1/11 ••
F rllnz J osef-Sp italo in W ien.
t!J08 ZEIT.' ' IW 1FT OE' ÖSTE RR. I. TGENIE 235
349 1 Gesundh ••(ng., Bedln, I:!. B i s c h o f!": Zu r Frage der
1·' orrnaldeh y d.Dnlllp fd psinfektion . E f c h en e r ü n : D ie Verst!irkung de r
Autnnwirkun~. I lie Damp fst auer.
, 1405.Tourn. f', Gnshel ., MUnehen, N 12. Z i m m er m ann: OIlS
Gasw erk der Stad t Hecklin gh nusen . Eh Ie r t : Eine wich tige wasser-
l'echtl iche Entsch eidung . Der eng li ehe A mmoniumsul fatmark t l !lOi .
:\1 e h r h a r d t: J: ll~ i strio rappara t für d ie vo n einer I'u mpe ge förderten
\Vassel'ln en gen lind T ouren zahlen . .. he r ~hau fenste rheleuch tnng
V~rsalllllllung des Ver ein es der Gas-, Elektrizitäts· uud W asserfach -
lIlanne r Rh einl ands und W estfal en a, G r undst üe kenteignung im Inter-
es e ötle nt lic he r Gn snn stalts» .
8 123 Techn . (lf 'mchlllcbllltt, Ilertln, X 24. o c hili i n 0-: Aufg aben
d.er G meindcn hei der Au sgestaltung de Hebuuungspl sne in Rück-
s icht an f da s K leinwohnun gsw e en ( chluß). B ar t b : Zerstörung eines
Bet onkan al s durch sc hwe fe lsaure Moorwässer. , -h ul hygienisclros .
, 3641 Engtnem-, Record, elf t'ork, .' 11. K i effer: Bau des
I: undam entes d es Leu chtturmes he i Bnlt imore. T a lsperren darum in~nl~ und Beton in Kaliforni en . Die Hei zun g und L üftun g ei ne r Kirch e
I~l. • ew York. Bau ein er G ießere i in :\Iolin e, Ill. Abwasserkan al in
Elsenbel on . \ . e rsuch ergebnisse de r Harrisb n rge r Fil teranlage. DerB~u von \Va se r kra ft- Elek triaitütswe r ke n in Utah. l l a r v e y : E le k-tn sch ?e~r i hen e Papier. und H elastoff-Fabriken . Bericht der R egi erungs-
omm lS!o lon übe.. di e I rsuc he n des Einsturzes der Qu eb ec-Br üe ke.
Bücher schau.
\Ii er werd en nur Bücher besprochen, welche dem Ö. ter r. Ingenieu r· und
Architekten · \' ereine zur Bcsprechun g eing endet wurd en .
11JI:l1 ('r:'ll hl~fht· 1li1l~ l a f , ' 1 1I lIIr ~fllllf'lI"1I Form"tlllll:! d"r Trii:!-h"iI~!I~OIll"III" :!"III,·t,·t"r Trii:!"r'"lf'r~dlllifl''' Bl'llrh"itd von Dip \. In 'e nil'ur
11. . I t 1. S e h,'. Fol io. I....· i pzi~ l !lll' . E n ' e 1 111 an I! ( I'rei~ geh :\1 1:2).
(l "sliitz t lIuf pille \ \ ,..iifT'· lIt lichun!! \'o n ~ e h 11 pe .. illl ., Zentral .
hiat t ('e r Bau\'er wallulIg" I!IOü. . . ... üll. haI d,' r .\ u tor zehn Tu fe ll! entworf"n.
welch e di to zw"iten <:Ii"de.. de r d i,' T ..ii l/lwi lIIoment(' bei tinunend,'n
.\ II.sd riil'kl' n m der Fo..m ./0 + I . c· Ilhwl"sl'n ge·statten . wobei die erstell
.1·!Ipd,·" a lls d pl' Iwigednll'kt('n Za!Ilent nlJt'lll' zu ' entlll'hml'n si nd . Vorerst
1.. 1 j,'d (w!I a n d l' l' HUlld ,·il1l'r QU('1. eh llitt 'k izz" l'in,· Be reehnnn ' (,irl-
l.plnl·1' 'l'l' ilfliiphpn (j) und tI" .. zu/-whiirig"n ~h\\erpunkt~entfernu n~el! (cl
Von d, ·,· Al'hst'. a uf \\"(·It'h l· d n.s (k snmtt ..äglll'i ....mom en t bezogen wird ,~~,lIrchzufiihrell: i"d zt !lllln ! tg:l. so kiinnen d ie AU;'d r iil'ke di ,·. pr
onn durl'h pm vo rn Koordlll at ('nu l. pmng au. gel1l'ndes , trahlenhiischel
da ..g,·s tp llt \I·....den. \\" 'nn nun d ip r2 a ls Ab. zi ('I! un.'!l'tmg n werdt' n.
So g" I" 'n die zu gph iil'igl'n ()rtl innll'n (1<' 1' he twlf" nd" n i"tm hlell dic ge-sUI' I ~ t{'n GröU"1I d ,'r Fo..m c- tg :x I . c2• 11l'11'11('. 1.11 d('n \\" ' r ll'n ./0 hin zu -
IId rlll·r t, d it' Triigh pitsmollwnt l' auf d ie Iwtn·tr(·nd,· .\ I'h",· h"log"n Ii ·f"rn.
I>as St mltl pllh iis"h l'l ist ill z" hll :-;t'ktiolll'n /-«'tpilt. 1\('lcll<' in \',' rs" hied" II,'n
.\ la Us t.11" '1I all fgd 1"Il ~"1I WII111"II . 1li,' un ll'r1,·glt· hlau<' Bast riprullg gt' -
s ta tt ,:t . ditOl 'lIlt-rleilllllgPII \'o n Z"lIt im"t N II , hZIII"""n, I>:tll. dlln·h In !<'!'-
p: ,lntl oll . n hZlls,·hii tzt' n. II'ol" 'i mnn ~i"h IInd l .\ lIga l", dt'..\lIt O"" ('in, ,!,
;'\n(I.· lsl'llz<, 1.11 1"'dil'llen hiitll'. Es is t klal". dnU di ,'''' ,\ hlt'sungen kpim'
I!':ua lll'n. sOlldl' l"n nUI" nng,' nii lll·rtt· \\ 'pr'" zu I'l"lllitlt·ln ,,·,tatll'n. \\ l' l" hl'
IW'ht nUI" d llr..h d ip . ,·hiitz ung. \\'(·i..,· \·tlrl.ullt·hm,·nd(· In tl' r pnlnt itln.
~ond." rn al lt·h dUI""h dil ' un\'I'..meidl ich l'lI \ ·I· r:-; l'h il·hlln gl·n. d il' h(' im~" " 'lfarllt'lllll'llt 'k \·orkolllnlt'n . h....intl"ii..h tig t si nd . Di,' ./ 0 s ind fii..
• !"hlhl,·(·h.. und I :UI' twinkl'l in dcn Za hl,' n ta hd ll'n '"nnu gl·gl·I)(· n. fiil"
d1\' Cl~ r t hl('clll' lind .' ie( ffip h..I' m iiss,' n ~il' all' eigl'n 1)(· I.."'lIIN \\ l'I'dt'n.o~I ,' " glt· wc..d ..n I,isln'il l'n \'{·rn a..ldiiss ig t. Dil' ()p.. ra tiol!l'n gind ~t' I1l' i n hn l"
"Illfl~.('h. hpi pl"Hk1is,'h" .. .\nl\{ ·nd ullg Hh,'r d,'nnoph \\t' its ..ll\n·itig und d i..
1lc-lIl1t zlln g d"r "i ng..IJllnd"n,·n Tnf..11I u nhllnd..alll. l ' n l/lpi..h rn':l' llt·l". 1"._
:1,UI' lIlpl" und Ri"h" n' l" kOllllll t mnn 1.11111 Zil·1 o('i B..niit z;Il1 /o: d ('r h{.kllnnlt'lI
1!lh" IJ" 1I \'on :-; 1 ii .. I. I und lI a u se I'. 11 ..IC'lw lwh td "m g" llIlIIC und
III.. ht blo ß lUlgl' nii lll'r lt· \\ -'·I" t, · li..f,·rn und für iill<' l ch liigig" g " n 'eh -
m~ng" n noch nIlß" ro rd" n t liph \'tlr ll'i lJulll ..r sind . • ',wh ..im·m \ '.... uehl'
nllt d"n gegengt,i lld lic'hl' n 'I'nfl'ln \'on .' i 11. . ,. h .. \\ pnl l'n d i,' I(tln .
Nt l"ukt"lIn' bnld wil'd( '1" zu d l'n h('wiihrtl'n 'I'lIh"IJ,'n lll' l"ken L!n,i fl'n. j'!i
II .li:li U1e 1~ \ p l os io n s , C' lI s l n rh i n ,· al. U'·ll l.linn' l nr hill'· ( n l ~ l' in .
..tll fig(·r :-;clllll'lJ iiufer !) in Theori .. und r ons truk tio n \'on 1)1'. \\' (' g n e 1" -?11 1111' i t Z. I'h.\'Hikl'l· und Dpl. -Ing..ni,'u r in H..id..llw l"g. ~I it 8 .\ hhil.
~Iung"u . B o~t oek i. .\1. I! lOS. I '. ,J. 1-:. \" 0 I t' km a n n . 'aehf. ( I'n' i,
.• ( ·.iO ).
Ili" s,' Bros"hiin ' ('nthiilt c int' tlw on·t isch...\ hhandhlll g iihl'r l'iJ1l' nt ' lll \ ·(·I"fass.... " I" fund" n,'n .\l o to r, dl'sscn \\.... " n d ur..h d i,' im T itd gl"
.uhrt,. Bpzl'it'hnung a UHgl'd rii" k t i. t. D" r Grundged nk,' dl' r :\In,..h in,·
I· t \·on'.. 1 el"kliirt . hi l'rnu f II..nl ..1I di p thl·rIllOllvnnmi. ..h..n \ ·oq.(iin g,'
111;;: I.Ij' t i~e h 1I~ll clllll e!!t uud dnl'Hu~ d, :.. Ih erm i..~.lw \\' h~ un!:".g l'l lli h~· "'·l'hn.l't.
.. I IIlIPh'llu Seh e \\ IrkuugHgrad hlt'lht unerwllhnt. \ lelll'IC ht . \\"1'11 I'" SICh
fur di l:sl' :\Ia ·,·hirle. di tO mit d pr l'norme n l T1u fnn g..~ehwindi.l!k..it \'o nI.~~)O hiS l.iOO 111 / ' 'e k. Inufpn so ll. iilll'rhllllpt ni('h t mit Si"llt'rl1l'it he l 'ch ne n
lal.l. \·i(·IJ(·i"ht lIu(·h. \n .il s iph di .. I'l'Hklisl'l1l' l 'nlll ii!!lich k"i t d..r :\1 m'l'h i1Il'
" l"g(· I"' n wiird,·..\uch d il' di il"ft ig"n .\ ngah,'n ii llt'r die' Ktln, t l"ukf ion d....
n,l'llt'n .\ llls..Jlin.. iibl'l·/.eu~en nil'h t \'IlIl ihrer .\ u. fiih ..hl1J'k"it. H" iu nls
Ktlldi" <' in" 1" Id ..,· aufgef aUt. ist di" L,'kt iil''' d i"s" r :-;l'hr ift ni"h t un in t"l"
" lIu t. .I. .11.
I 11.:;:1" J-:i ,'k l r i. eh," 11 "11." 11 IIl1d fiuch,·n. \ 'on Zh ' i1 - in /-!. Frit z
1f 0 " P ". B"r1in. ~I it 4H A bhildung"n. II l1l1e 11 . d . ,'an),' I!IO'. I '..\1 11 r.10 I d.
Die vorl icge nd« Bros"hiirc stellt e inen Sonderabdruck au s der
..Zeit sch rift fiir Heizung. Lüft ung und Beleuchtung". X 11. Jahrgan g.• TI'. I.
da r u nd ve rfolgt den Zweck. eine n kurzen Uberblick über da Ge a m t -
gebiet des elek trischen Heizen » und Kochen s zu geben. Es werden zu -
nächst die versch iedenen :-;ys t('m(' fiir Koch - und Heizapparate kurz be-
schrieben, dann wird ein,' der Hau ptfra gen. nämlich die K ost enfrage.
ven ti liert. wobei sich l'rgibt. daß das elektrische Heizen und Koch en,
nam entlich a ber let zte res, info lge der Vervcllkonunnung des Wirkungs .
I!rades der Apparnte sehon längst a UR dem Luxusstadium herausgetret en
ist. Ans chließ end da ra n werden d ie wicht igs te n Anwendungsgebi ete fiir
das e lokt rischr- H..izen und Koc hen und einige Ausf ührungsformen elek-
trisch er Koch gofäße und Öfen erörtc rt, wob ei hauptsliehli eh das System
I' ro m e t h (' u s ins Aug,· gpfaßt ist. Das nach un seren Erfahrungen so
vie lfach m it beste m Erfol 'I' in \ ' erw pnd un <Y s te he nde ystc m : c h i n di e r-
.I I' n n y (.. Elek t ra ". Hrcgen z) hätte eine se ine r Bedeutung entsprec he nde
\\'iird igung ve rdie nt, Dio Brosch üre sc hließt mit einer Znsnmm enf unu
d er \ 'or/.iige des e lektrischen Heizen- und Koch ens, 11'. Krejza
:J51 ~ Handbuch der .\ r c hit ek t n r . I. Teil, 4 . Band. Oie Kera-
mik in der Baukunst. Von Richard B or I' man n, Zweite Auflage.
~lit 115 Abbildnn geu im Text. Leip zig, Alfred K I' Ö n e I' (P reis ~I !l,
in H albfran z gebunde n M 12). . .
eit der g roßen kunsttechn .lschen Reform von l 50 bis 1 90
hat di e Keramik in der Baukunst eine n großen Aufschwung genommen
ulldtetig an Bod en gew onnen . Vielfach ga nz neue Aufgaben konnt.e
die Baukeramik mit dem gesa mten ~rf~hrungss~hatz d~r Vergangenheit
lüsen, und immer mehr wächst di e Erkenntnis von Ihrer Bedeutung
im D ien ste der Baukunst. Die reich en . ch ätze der Vergangen heit,
in sb esondere die d ek orative Ge s taltu llg und :\usstattung, ?er Bauwerke
durch Erzeugni sse der T öpfel'kunst, dei' ZIegelbau, Fhesenb~u und
der Terrflkottenbau d er verschi ed en en Kunstepochen, werden 111 dem
vorlieg enden W erke für d ie Zwecke des Architekten nut~bar ge~acht.
Di e E inl eitung enthä lt eine kurzgefaBte Bel.ehrung übe~ die te~hlllEchen
\'e r fnhl'en der K eramik , liher das EngobIeren, Glasler~n, ubc:r d~s
:\Iosaik, üb er Fliesen und Fayencen. In vier A~sehllltten Wird 111
"'r ünd li..hster 'W eise mit Benützung der neuesten F orschllngsresultate
die Bnukeramik im Altertum die ßaukeramik des Orients und des
Ahendlaudes im :\Iiltelalter ~nd die Baukernmik im 19. Jahrhundert
behand elt. Dr . Holey
115;J8 I-'ormu le Hel a tl ve :1 une COllcli tlo n de Stab ill til deS
I 0 , ' l I t' 9 fUr ers ParAuto mobiles cl speciaIeml'llt des .\ u t o l1l8. ~CI a ~on, . .
Georges ~lari c. 40._l'iten. Paris 1906. H . Dun od & '~t:lnhai~r n
Vi ese au ßerordentlich inte re ssa nte Abhandlun"'. gl ure1'1 ~
. . D' . t 'olle Beltra" zur leorlOT itel a lle m schon den Inhalt. leser \\ er \ 'p, d I .
. A b ' t de OClCtc es ng"der Autom obile ist anknüpfend an e lllll r el r. d
. . . .. . . d E ' enbahnmaterlals entstan eil
meurs CIVJlS ub er d ie ehwm gu ng en es IS • k " t G ('
und wurd e von der Ak ad emie der \Vi s ense hafte n prelsge ru~. T. r.
Il.fJIH () ('l' Eiscnbeto nhn u. \ 'on Regie~ungsb~umelster Kal'I
n ü ß I e , Sammlnu~ Gösche n, Leip.zig. ~)Oi ~ i !''t:e ~s ~·b~·o~~·ek. Es muß
Ein neu er Band dieser rorzu /(lre elh} • ~nbla e
Ut
r \\I"r1dell innerhalb
d · d Verfas 'ers ezelc 11 c ,al s besonde..es Ver IOnst es . h 0 rl'ebtl'ge als sllchlicbll
I G d · \\' kes eme e en s(er engen renzen I~s e~ .er .. nb et onbauten etrotfen zu haben.
Au swnhl des großen toft es üb er ~Ise " be Betong und Eisenbeton,
In drei Abs('hnitten (1. AIl~.em~ll1e~·s'~nl;etons) wird in gedrängter
:!. Theorie, :1. .\ n wt' n d u ~lgs"'e let e~ I ' t etei lt Die Kapitel chuh·
Kilrze das Wi chti.g st e .dl e~er Bauwel seäh~l\i~hen . Werken kaum ein·
und Haftfesti"kOlt, . dIe m a:lderel.~ hnt sind sind hier in besonder :
geh ender al s d pm .. 'nme.n ~acl~ em ii lichkeit beh andelt, die man bel
t1ank en swel'l er \V else mIt elne l Grün1 t h'itt . Auc h der ~ekundiiren
dem be schränkten Raum kaUl.n e rwa r I~ hbi~"'un <Yen ist Erwähnung
nnd Anfangsspannungen sOWie der . u~c ., ich eini o-e wertvoll e
getan. 1m Abschnitt "Anwendungs/?ebl et findel~ s \ SZ~1 nus den
Einzelh eiten. 'chließ\ich bringt e lll Anhang ellle n i u g 'ta tt
B• I I) ' " J 11nl1uest cn preu I . l' len .. > tunmungen.
Vereins-Angelegenheiten.
BERICHT z,. 303 \'. 1!IO
über die 20. (Wochen-)Versammlung der Tagung 1907/1908
oll/stug deli 2, . .l/iir~ /rJo
1. Der Vereins\'orsle~er Iierr P ..of. Dpl. Cbem. Josef K lau d h
e rö lfne t nm i Uhr abends di e ~ i tzung mit fol!.\'ender :\ nsp ruch e :. " Ic
e rö fl'ne di e heutige \Yochenyersamll1 lung mit der her~hchen B~grußung
un serer zahlreichen Gäste. Im hesonderen begrüße Ich e. Exzellenz.
den Herrn :\linister für ölt'entl iehe Arbeiten, 01' . G e ß 1II an n, .~Ierrn
S kti onschef 01'. Graf W i c k en bur g Herrn ~linisterialJ-at Dr: ~~ ull. er
und den Vorstand de Prlisidialbureau~ dps ~Iini st. f. öff. Arb: ~hlllster~a -
rat Dr. v. K h 0 s s, so wie un seren verehrten Gast, den Präslde!'ten rer
physikalisch -techn isch en Reieh snn talt in B r\in , lI~rrn ~eh. I~gle;I'~; s·
rat Profe"sor Dr. EmJl \\. a I' bur g, de m wir fiir seme nut .g ro ~n. Vlcn
I· b d' B ' t '11' k 't ' serer :\h t te elllen 01"verbundene 1e ens wür 1ge ere l WI Ig el , 111 un' I It
tm" üb er di e von ihm g eleitet e weltberühmte :\Iusteranstaldt .zu la en ,
• '" . b d . d I h büße auch le engerenzu herzh chstem Danke ver un en "In. c e" r '1
Fachkollegen des herühmten Phy ike..s, die heute unter un s wel en , an
ihrer Spitze Herrn Hofral \". La n g.
ZEI'I'SCIIHlFT DES ÖS'I'EHR. INGE.'IEUR- U,'D AnCIII'I'EKTEN-VER~:I.TE .'1'. 14 tflOv
üdbahu.( :esellschnft hat
zum ~[aschinendirektor'
~Iit der kuiserl. Entschließung VOIII :!1. ~IHrz 1!IUti ist nach
60 .Iahreu neuerlich ein ~I i n ist er i n m f ii I' öl f (' n t l i c h e
Ar bei t o n mit, 'I' . Exzellenz 1>1'. G e ß 111 an n an der Spitze errichtet
worden. Damit ist ein \Yunsch in Erfiillunl.\" gegangeu, für welchen
unser Verein ausdauernd I-:eklimpft hat. \Vir freuen uns darüber, <laß
Hin Bedürfnis der gedeihlichen Arbeit der üsterreichischen Ingenieure,
einmal mehr als schönen \Vorten und wohlwollenden Versicherungen be -
gegnet ist, wenn wir dies auch in erster Linie dem Zufalle verdanken,
der es gefügt hat, daß eine politische Vorlegenheit durch ein Ent-
~egenkommen gegen die österreichischen Techniker gelöst werden
konnte. - So kühn wird keiner unter uns gewesen sein, daß er er-
wartet hätte, es würden bei der Errichtuna eines technischen ~Iini­
steriums allein die Erwiigungen fUI' das Erblühen der technischen
Kunst und \Yissenschaft maßgebend bleiben können. Es wird keinen
von nns überraschen, daß wir an teile eines massiven Pfeilers einen
heterogenen Kompromißblock im Fundament des neuen Baues finden,
de sen Tragfähigkeit lür die von uns angestrebten Fortschritte kaum
au reicht. Wir haben unseren Klauen über die wichtigsten fehlenden
uud überflüssigen .Iaterialien bereits Ausdruck ge gehen und fügen
die dringende Bitte 1111. e . Exzellenz an, daß eine moderne Konstruktion
des Gebäudes den minder tragfähigen Grund desselben wett-
machen mög . °
\Yir haben allen Grund zu guter Hoffnung, in der Erinnerung
an die programmatischen Worte :;;1'. Exzellenz, die wir arn 3U. November
i!.1 diesem 'aale gehört hahen und an ge ichts der wohlwollenden
Auß rungen r, E. zellenz, welche er die Güte hatte, gestern unseren
Befürchtungen, mir gegenüber, entgegenzustellen.
Die traurigen Erfahrungen, welche die Ingenieure erlebten,
ließen zunächst eine Freude über die "I' ein te c h ni s e h e
e k t i o n" der Bau\'crwaltuntr nicht auf kommen. Die he·
denkliehe a d m i n ist I' a t i v e'" Bau s e k t ion diimpfte alle
BefriedigunO' in nn~, nicht nnr we~en deren Entbehrlichkeit,
sondern auch weil wir es zur Geniige k'.lllnen, daß solche parallele
Abt ilungen fiir die "Administrativen" die ~[acht und für die
"Techniker" die abhiingige, gehundene Arheit hcdeuten. Die einen
hauen die traßen, die anderen besorgen die Eröll'nungsfeierlichkeiten
und Ubernehmen die GliickwUnsche.
Ich bin in der angenehmen LaO'e mitzuteilen, daß wir 7.U er·
warten haben, daB die jahrhundertlangeoGepflogenheit im Verwaltungs·
organismus, daß nur ,Juristen (Iie maßgebenden Agenden besorgen dUrfen,
durchbrochen werden soll. Es wurde mir die Zusage gcmacht, daß
der Yerkehr der technischen Sektion mit dem Pr'.isidium, ausschließlich,
also auch für alle personellen und budget:iren Angelegenheiten, un·
abhängiO' von einer eventuell zu errichtenden administrativen, Aktion,
direkt erfolgen und daB in das Präsidium auch ein Techniker be-
rufen werden wird. Zudem bietet der voraussichtliche Träger dieser
obersten technischen Stelle uns eine Garantie, wie kein zweiter es
hesser könnte, wenn es lluch sicher ist daß er nicht immer so können,
wie er wollen wird. '
Zwischen dem rein rechtlichen und dem tecllJlischen Gebiete
liegt das große Gebiet der administrativen Tätigkeit, das uns bisher
ungerechterweise "erschlo 'en blieb. E frput mich, Ihnen mitteilen
zu können, daß e. Exzellenz, der Herr Minist r für öfl'entliche
Arheiten, sich in wohlwollender \\'eise dem Wunsche gegenüber ge-
stellt hat, daß auch den Ingenieuren das liebiet des ihnen bisher ver·
schlo. senen Teiles des administrativen Konzeptdienstes zugänglich
gemacht werden oll, gegen den • achweis hestimmter Kenntnisse
durch eiu int rne Prüfung.
Auch beabsichtigt Se. Exzellenz den wichtigen Fragen uer
Organisation des ,taatsbaudienstcs in den einzelnen Uilldern bald·
möglichst niiher zu treten.
Von großer "'ichtigkeit wird es fiir uns sein, den Einbau der
verschiedenen technischen Ahteilungen in .~ie ühergroße 'ektion cl 01'
Gewerbeförderung und die angegliederten tutel' zu verfolgen. Anch
hi I' müssen wir auf die Worte ,I'. E:zellenz vertrauen, daß dil'
:-iteIlung der Techniker in all n die,en AhteihlJlgen eine Fe~ti~ung
erfahren wird, soweit es die Intere sen der gedeihlichen Arbeit ,. 1'-
langen. Um nur ein Beispiel hen'orzuheben, erwarten wir zuversichtlich,
daß die unglaublich verzö.gerte. Reform. i.m Patentamte. hinsi~htlich
der Vertretung der Techmker IIn PrlisldlUm, des VorsItzes In den
Anmeldeabteilungen und in vielen anderen Hinsichten, ehestens znr
Durchführung O'elanO'en wird. Auch die indirekte Förderung der
techni chen Hochschulen liegt uns im Wirkungskreiso des ~Iini·
steriums der öffentlichen Arbeiten sehr am Jlerzen sowie die ~'örderung
der Kunst.
Wir holfen schließlich, daß die Opfer, welche der Politik auf
Kosten der logisch.en No~we~ldigkeitgebracht wurden, ~~ine ~auerJI.den
sind und daß baldIgst dIe l' undamente des neuen ~[lIl1sterlUms Ihre
Verstilrkung finden werden, durch die Einbeziehung der Arbeiten der
F[ußregulierungen, des Baues der \\'asserstraßen, der 'eehauten ete.
'Venn wir solcherart kritisch den Eindruck der j ün"sten kaiser
lichen Ent chließuug beleuchtet haben, so gelangen wir zu dem Schlusse,
daß wir r. Exzellenz dem Herrn ~Iinister fiir öfl'entliche Arheiten zu
be tern Danke verpflichtet sind, denn wir verkennen gewiß nicht die
"normen \Vider liinde, welche leider in unsel'lJln V!lterlande n,)ch allen
Eigentnlll und Verlag des Vereine.. - Verantwortlicher Schriftleiter:
.. e\\'iin~chen der Techniker eutueiren tehen und wissen, daß sich I:'~I~
Exzellenz in weiteehendem fIaBe mit. großer Ausdauer und groh:eilWohlwollen eingesetzt hahen muß, um den uns zugefallenen Bruc
unser-er Wünsche wirklich dnrchzusetzen."
Der Vorsitzende verkündet die 'I'ngesordnungcn der n»k·chst.
.. I' \' I I I I d I' Iflller 'Sllln,wue ugen ersamm unaen unel mac It iesonc ers nrau al. it
daß nm 7. API'il eine außerordentliche Vereinsvl.'rsanlllllun"statthndec,;n I'
einem Vortrag-e von Architekt Heinrich " e u aus ~[iinchen: ,,~~el
den Neuhau des Deutschen ~[nseuUls nach den Plänen von VI'. Ga rte
v. Seidel''. ., I'
2. Herr Geh. Regierungsrat Dr. Emil w « I' h u I' g, von ~er [; ~ ~
sammlung urit lebhaftern Beifalle begrüßt, hält nun den Vortrag. 'i ' "
p h Ys i k a l i S" h - t e c h n i s c h e li e ich s a n s t a l t z n B e r Id ;
Ver Vortragende legt dar. wie der großartige l\ufscll\vun.g Ee.
nngewandten Phv ik, in Le ondere in der Elektrotechnik , und (he' l rekenntnis der ~ro'ßen Förd rnng vi ler Fabrikationszweige dur~~ I I~r
Durchhild ung auf wi senschaftlicher Grundlage im Jahr~. l<tH
h
~ e
Ul'iindung der physikulisch.reehnischen Reichsanstalt gefuhrt a )h:
als eines ohne \'erfolgung von Lehrzwecken ausschließlich der tec
nischen Physik gewidmeten Institutes. Der Schworpunkt der Leistul:r-e::
der Anstalt liegt nicht 0 ehr darin, Xeues zu finden, als v~.n s:~n
Vorhandenen das Rechte au zulesen, zu erweitern und auf den ho~h n
erreichbaren Grad der \'ollknmrnenheit und Genauigkeit zu br\llge cl
Der Arbeit plan wird jährlich vorn Kuratorium, größtenteils auf Gru.n
eI \ I . I f di \\r eise elll(er 1 nregungen der ndustrie, testgesetzt UJl( au lese .. lt.
Zusammenfassun T der Krllfte zur Lö ung großer Aufgahen. eJz.l~en
Der Vortrngende gibt sodann in großen Ziigen ein Bild der l~lsherlgler
Leistungen der Reichsanstalt auf den verschiedensten Geb.letenlr~h_
ungewandten Physik. von welchen eine der großartigsten.die VI re
hildnng und teilweise, 'fJl!schöpfuIIg der T mperaturllleßl1Istrul~el; ft
auf (hund der trahlumr O'e.etze ist; er betont hiehei die ökon?nllse 1.,.
1\ I I I .." I1 1 . . kl' ~teJO'I·run...el eutung, we e e In VIel n Fii en )erelts einer . elllen, 0.' Fr-
der ~Ießgenauigkeit zukommt sowie das Vertranen, welche dIe ~t
zeugnisse der deutschen ~[eßinstrumentenindustrie infolge der wel;
O'ehenden amtlichen l'rüfun" O'enießen nnd welches zum Aufschwl:Fe~
ganzer Industriezweige gefülJrthat.. 'aeh einer kurzen Darlegun~ I'
Organisation der Anstalt, in welcher ..ine Abteilung mit W W1sf:r.
schaftli ..hen ,\Iilarheitern hauptsiichlieh die Liisung großer Aufg~: ~:
die andere mit :!n ~Iitarheitern vorwiegend die Prüfung ,·o~: een
instrumenten zur Aufgahe habe, sowie der Kosten, welche 4 ~ltlh~~~r.
Mark Baukosten und ~I HSG.OOO Jahreskosten betragen, legt der.. lio
tragende dar, wie gruß anßer dem direkten mllteriellen •Tutzen lur~ 1
Industrie die weiteren aus der Tlltigkeit der Anstalt hervorgehen d~lr
\- o!.teile se!en ~nd s~hl!eßt mit dem \~unsche, da~ im ~~al1~ ster'
Grundullg emer o.terrelChlschen A,!stalt ZWIschen .?en bel~en~ch~~e hell
anstalten dasselbe nahe Verhliltllls hestehen muge, wie e~ Z\\ ISC
den heiden Staaten besteht. .. .ten
Der Vortl'llg wil'd Von eier Versllmmlung mit dem lebhaftes
Beifalle anfgenommen. .... "he-
Um 3ft Uhr abend' schließt der V 0 I'SI t zen d e die NtZU~lo' I I~leitet von der heifiillig.'n Zustimmung <leI' Anwesenden, nllt (01
'Vorten:
"Es ist meine Pflicht d 'In Hilrrn (;oheimrat für ~eine wertvo~len~
glänzenden Ausfiihrungen herzlil'hst zu danken. Wir hlll.en neuerdlll:;:'s
gesehen, aul welch hoher 'tnfe <las tecllllische Versnl'!lsweSel! Iln
Deulschland und namentlich auch die physikalisch· technische Hel~ 15'
anstalt in lIerlin ..steht. \"ir ~ind unangenehm daran erinnert wort. ct~
wie weit wir in Osterreich noch zurUckstehen. Auch uns fehlt es n;f 1
an arheit frendigen und arb ibl'>lhigen :'I/innern, wuhl abe: aul 1\ I'~'~
wissen chaftlich·t ('~n.ischen G\lb~ete,~ an Arb.eitsgeleg?nhel.t. ,e..•i~.
zellenz der Hell' ~IlIlI,;ter nil' ölJenthche Arbeiten hat 1Il selllem \\ ~ße
hlickenden Programm einen m1ichtigen Impuls für eine zeitgeJJl:1
EntwickltllJO' unseres Versuchswe-ens gegehen. \Vellll Herr Gehel lll '
rllt durch r1lre heutigen wissenschaftlichen, inhaltsrcic.hen und fOlj;I~:
vollendeten Au~fiihrllngan zur Förderung der venlJenstvollen I
strehlln/ren un erer Regierung beigetrllgen haben, so werdeu wir .~~I:~II,
hocll"eehrter Herr f:e)H'imrat, duppelt dllllkbar sein." .I . .\tl/l r
Personalnachrichten.
Der Kaiser hat verliehen den Herren Stallislau? !litt~r v. I\~
ins k v - n a w i c z, ~Iini terialrat im Eisenbahnmllllsterlllln, k\ .
lWterkr·euz de Leopold-Ordclls und .J"halln Prinz, Zentral·In~po 10 1
und Vorstand der hautechnischen Ahteilung <leI' k. k. , 'ordha In'
direktion, den Ord n der Eisernen Krone dritter Klasse.
))er ~linister des Innern hat Herrn Ober·[ngenieur Augu~~
Sc h i I d znm ßaurate fiir den taatsbaudienst in 'I'irol und Vorarlhero
ernannt.
Der Verwaltungsrat der k. k. priv.
Herrn Ober·[n pektor [)r. r al'l , chI ii ß
telh'ertreter ernannt.
Die ociedad Ceutra) de Arquitectos" in :'Iadrid hat ihr kor-
responuiere;;<le8 ~litglicd Herl'll Architekt Hans 'I' es chi in W ien
zu ihrem Ehr e n mit g li e d ernannt.
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.. i H A '," ': Die All wnh l und d r All Lall alpiner Wasserkräfte zum Zwe ck des elek trische n Yollbahnhetriehes. \" 011 Dr, \Y. C o n r a d. -
l Jer Kohl enurn chlag a n de r ö .ter reiclrischen :'eekii te. YOll Ing. Hermunn H. v, Li t t r 0 w ( l"OI·tS.). - Beri cht über die XL Haupt-
ver snuunlun g d s J) uts hen B ton- \'ereines , - .Iliffeillln.qm allS einzelnen Fachgebieten. \\' asser ba u. eewesen . - Pachgrllppen-
berichte. Fuchgru ppe der 11. u- lind Eisenbabu -Iu gen ieurc. - Patentbericbt. - Zeitschrifte CMU. - B ücherschau, - Vereins-An-
ge.legenh /><it c-Il . - P rsoualnachrichtrn,
Alle Reohte vorbehalten
Die Auswahl und der Ausbau alpiner Wasserkräfte zum Zweck des elektrischen Vollbahn -
betriebes.
Erw eit crtor Abdrue de Yortrl\gu~ , ge h !ton in der Volh-erSRIIl1l11I1n '" a m 1 . Jänner l~IO von Ih·. W. Cl/nnHJ.
Ein Teil des Int ere se: J mit welchem die Aktion zur
Einfuhl'ung' U s elektri schen Betriebe ' auf unser en Alpen-
bahnen verfolgt wird, ent: teht durch die gcs pannto Erwar-
tung-, welche Auswahl di Bahnen unt r den ihn en an ge-
boteneu 'VasserJ-ruft'n treffen werd en . Es g ibt in un er n
Alpen wohl keine bedeutendere . efällsstufe, die nicht
schon di' Aufmerk,;amk eit eine ' Fachmannes auf sich ge -
~ogen hätte, Huufig hat d r Betreffend · Zeit und Mühe auf
Ihre Beouachtung und da . tudium ihres Ausbaue: ver-
wendet. imm er aber Hoffnunzen an ihre nutzbare Y01'-
wcrtunz geknüpft, w Ich in \)9 von 100 Fällcn nicht in
F.rfullung gpo-angen sind, einfach deshalb. weil ' ich ein
Bedarf w d I' scha ffen. noch finden ließ, • ' un. da so
mllchti"'e Kraftkonsum ent en wi die Hahnvcrwaltum-en aufd~n Plan tret n w rd n all alt n \\'Un.'ehe und Il offnungcn
wieder rege. und jeder ist be st re bt. 'e inem Gei, tcskind, al.
das betrachte CI' die betreffende >fiillsstufe mit lJl hr
ud.el' ,~'('niger Hp sht, ein n mögli chst ehre nvollen und \'01'-
t ilhaft in Platz in der Heihe d I' Ubrigen zu sich rn .
. D ~ die \r.beit des Projektierens und Begntacht en.
somit nicht vereint, sonde rn auf vi I K öpfe, berufene und
unb rufcne, verteilt ist, b "('O'n ·t man außere rd ntli ch ver -
schi denl'n B wertungen, u;d zwar zumei. t b r chlitzulw n,
da e: ja .nicht dic K Ii~I~ 1', 'ondern di· " erkllufl'r sind,
welche dlCselhen vorn ehmen. Ich hielt e drum fnr an O"-
7.eigt die l'ol'm 'n , weh'he nach dem heuti ,' n tand un:5e;"r
Erkenntnif:l fnr die Au, wahl dl'r \\'a:serkrilft 1'111' di e Be-
dnl'l'n isse des Balm bett'i ' be' al" 1ll:IfJlTebend anzu erkennon
flind zu.s~mmenfassend vor7.tJtrag(~n, in uer Iluffnnng: da-
dU I'ch 'Inlgos 7.tJr Kll1t'ulJO' l'iner R ih 'chw"belllkr und
eineI' vi,,1 grlißeren Reih t'b ald auftau 'h endl'1' Fragl'n bei-
zutmgen.
Die r:te Fragl>, di ' sich d l' pr ojektierende Ino-enicur
vorzuh'g'l'n hat ist natul'gemiiß die llle'h d l' Griille (les U c-
d a I' f s, und zwar int re" iert ihn zunu ch..t der dur c h-
s eh n i t t I ich e 'V i n tel' t g e. v e I' b I' a u c h ein e :
G 0 b i c t e s, d (', s" n B II h n I i u i e nun d \, ass e r-
kl'ufto ieh zu einer Betrieb:pinh eit 7.U amlll cn-
fa?senlatlsen. Dabei l ommt ,' W niger auf groUeG 'nnuig.
I Clt als dal'lluf an, das G samtgebiet ub r ' hlägig 7.U er-
fasson und nipht nur den heuti 0' n Bedarf betltehender
Stl'eckl'n, nicht nUt' d sscn zukunftio-en Zuwachs, sondern
auch dpn Krafthedarf snleher Linil'n abzu'ehlltz 'n , ~' (Jn denen
l'I'~1 das ~~J1~rello.l'l'lIjekt oder viell ·jpht nur di geogra-
,,111 'phe 11ughchkClt bl':t .ht.
Zunl Zw ·(·k einer solch n nber ('hl ügig n Rephnun g
zPI'!l'gt mlln den I" I'aftbed arf in zwei Fllkt nr pn, der n ein er
di Ue, allltaJ'1lCit dar, teIlt, welch e heim Tran pOl't einer
Tonne entlang- deI" hetr ·tIend.>n Bahn 't l' pke lIufzuwcnd'n
Ist, wilhrend dcr andere die ,\ nzahl di ':1'1" Tonnen ist .
Dip Bestim lllung- dt's zweit'n Fllktor: gehii\'t in du:> Gebil'l
der Verkeh 1'.. ehä tzungen. eine der b eike lstcn ,und verant-
wortung .vollsten Aufgaben. wilh.rend der erste 1-aktor ~IJll -
weiter s auf dem \,"e<T techn ischer Rechnung ermitte lt
I'
werd en kann.
Es genilgt hiezu die Wahl eines g.lten Dnrchschnitt -
werto s für die Rollarbeit auf ebene r gekrümmter Bahn
bezoaeu auf den Gesammtverkchr. Di e Rollarbeit schwankt
auf \r ollb ahn en je nach der Geschwindigkeit zwischen den
Wertell von ~ I.:qm 1 für Guterzug~ unu .e für dlJlellzu?,e.
Tm Durch chnitt der <TC. amten chweizer Bahnen wurde
daf ür der 'Yel"t VOll -tO"k9111 1 ermittelt. dan geht genüge nd
sich 1", wenn man diesen. noch sicherer, wenn man n;lCh
. . . d '>0° erhöhten" ertdem BClSPICI der chwel7.e r en. u.Jl1 - /0
von ß kl/1I111 in die Rerhnung einf ührt. .
Zu' ,Iic 'e r Rollarb it auf ebener gekrumm.ter Bahn. Ist 7.U-
nächst die l lebearbcit auf teigungen zu addieren. lJ~es ge-
schieht 11m bequem sten "'rllphi:5ch durch die Konst~'uk~lOn der
Abb. 1 deren stark au~.ezog'en e Linie einen '1'·11 ellJo.:5 ge-
'" 20 1. I iI I'IJ der üblichenncrell en Bahnprofil ' von tan "1 nge
[)Ofu('hell bcrhühunz dar teIlt. ' 1
e 1 1 I ittli I Rollwld erst 'Jll(Entsprechend einem ( urc J, CJIl\ ICJen .
von fünr Tau sendstel des Zuc saewi chtcs wurde das Gr enz-
IT flllle welche ' der ZU" ohll~ Arb eit slei, tung ulld ?hne1~l"em ::lI )O' mit der o-ew~ll ten Geschwindigkeit durchliihrl.
'" . I . dRall une1 lIub-mit f)' ,~I angenommen. 1 le IlteO'ral1on er. - I' I
arbeit nber die ge 'nmt ' tr eck e voll7.ioht SICh dllllll (1I1e 1
die folgenu e . berlegung: '1 1 es
Um den Zug von . 1 nach B zu bringen. WI ~t cbell
ofl'enbur genUgen: ihn l.ullitchst bis 7.um pu?kte C zU
h
leden;
"on wo t' auf dem Ur enzgefillle von oO/uo nac .
Punkt B abrollen k ann . Die Hüh e .1 C bietet LI rum eID
'f 11 f d ' 'I' I " r Tonne vonl ' a J. Ur \ g amte ran ' po ~' t ar ) ~It Cl_ne _ 'fI nfl
...f bl /3. !"lIr di Huekfahrt erg ibt (he gleIChe bedeo tl 0
die HJb e zwi ehen den Punkten J3 und IJ. Bei de.1" Hebung
von B nach J) wird aber mehr .\ rb ' it geleistet, als III umnlll
\'crbraucht ,,-in], denn der Zug k llme nach dem Durcl.l-
laufen des Grenzgefilles im P~nkte F: an,: welch.er um. ~~
JWhe A E nbel' dem zu erJ'elChend en J<,ndpunkt A !Je!'.
Diese lI iihl' bed eut ct darum einen Al"heitsyedust, der !>ellll
Dampfbctrieb ill der Tnt eintritt lind 1l1:5 B re JIl sve I' \ u s t
bekannt. ist .
Im Geo-ensatz zum Dampfbetrieb gesta.ttek , J~?I:
clck t rische Betl"i cb den ßremsverln t etwa n.uf dlC 1/1/°
zu el'JnilLl i"'en, d, h. die lIbgebrem ' t · En erglC 7.ur li te
k . . I k . 1 I' t 'eb wurde darumztJJ'U~ "7.U"'eWlnllel1. Belln c e trt 'C len )c rt •
die IJebl1JJO' um die lfi;he B F fnr dcn Hncktt'llll ·por.t ~ -
nll <Tell D~r Bequemlichkeit halb er "erlegt man. WIC dJll
'" . , . I '\"del"tan s-ALb. 1 tlur eh ..l'f·uhrt, die J on.;t l'UktlUll ( Cl' I CI
. t' 1 d > rclle I lln 0- proll .hi',hen Illcht nUCl', ~fl n ( ern unter 11. ge ne .J tl I 1
wodurch die Lini,'nzlig A H' und H (; . 1' c_lltstchen. ;yelc~~
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Dieser. T utzelfckt ist zwar etwaS
ti ·fer als der erwurt .to, welcher zwi-
schell 4f> und bO" '" I iegt. Doch bietet
dies nur der Rcchnumr einen hijhercn
Grad der. ichcrheit.
Auch die Berechnung des Energie-
bedarf 's pro kill Bet ri bslilllgc kalln













Arb~;/sle;stung In den um diesen Betraz erhöhten
in PS-Jahren a d.Torbinenwette ,Viderstand shiihen 1f1 u~d H2 istpro Afillionen Tonnen J d I I d \zoo nunme Ir ie Roll-. IIebc un 1 n-
fahrarbeit enthalten.
Aus den Widerstandshöhen Für
die lIin- und Rückfahrt läßt sich
di e Widerstandshühe für beide Fahrt-
ri chtunzon gruphisch finden. indem
" " 'man nach Abb. 2 die Verbindungs-
linien A B und .11" /J ' xieht. die
- 100 gpsamte Strecke im Verhältnisse der
Transporte bei der Richtungen Jl/l: II/~
teilt und im Teilungspunkte die Jliihe
50 Jl = 111 1 111 + 11/2 112
abgreift" ).
Man erhält dadurch um lliihen-
maßstab die s p e z i fis c h e '1' l' allS'
-- 0 pOl' t a rb e i t in 111 oder in 111/t pro t
Zug s g e wie h t. Aquivalente l\IaßP
sind die \Vattstundc pm t, die r '(Std e.
pm t und das PS .lahr pro .IiIlionen f.
Besonders bequem ist die letztg~­
nannte Einheit. weil si e den Kratt -
bedarf unmitteJ1Jal' RW denj ilhrlichen
i Iillionen-'l'onnenkilometerzahlen zu
berechnen gestattet, welche in. den
uffiziellen tatistiken au sgew\Csen
werdun.
Bei der Umrcchnunz der Ein-
"heiten zeigt es sich, daß das Meter
Widerstandshöhe ein erseits und das
'l'urbinen-JJS-Jahr pro :\Iillionen t
andererseits im wesentlichen den-
selben spesifisehen Arbeitswert dar-
stellen. Die Gleichheit wird voll-
kommen, wcnn für die übertragung
von der Turbinen welle au f den 'l'rieb-
rudumfaug ein Gesamtnutzeffekt von




*) Die 111 i t t 1e r..e W i d er 8 t an d s h ö b o
..iner Strecke hat Abuliehkelt mit der 50-
"enannten v i r t 1I e I1 e n L ä n u e derselbcn,
" . dOll '1 to da s Ist erjonigcn Länge, in wo c 101' s.l ln -
_______ _ -1 -1- liehe Steigungs- unrl Kriilllmllngswluer-
stände durch Verfängerungen der St~ecl 0
nusgedrückt sind. Man bonützt dic seu
Be"rill' zum wirtschaftlichen Ver/!Ioich \'ou
Pnrallelprojektou. Dio gesamte neu. lind l Iebearbeit einer Streek ll
kann auch vermittels der virtuellen Länge gefunden werden, d?ch
ist das hier anueweudet e Verfahren der mittleren \Viderstand~hf)ho
deshalb vorzuzieheu, weil es die graphische Eulwic-klnnf{ uu- dein
generellen Längenprofil gostuttet.
**) Beziehungs"leidlUng
I f',o;·,Jahr a. d . Turbineuwel!o
,; - - - ---
- I )Iill. t
:l1 'fj )Jill. 7r, k!lm. 'l
ltlOO xnu. k!l
Abb. 1
2 % 0 __
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für die Rü ckfahrt liefern. Befinden sich auf der 'trecke
Halt epunkte so SiIH\ diese Hühen noch um das ?lfalJ der
Anfahrarbeit zu erhöhen. Diese ist eine Heschlcuuigungs-
arbeit. ihre äquivalente Höhe betrugt bei ll-maligl'lll An-





Der Vort oil dieser Ieth odc liegt darin. (lall der Kr uft -
bedarf eben 0 leicht auch für la nge Bahnstreck '0 mi t sta rk
w.eeh sclndeu Gefiillcn ermittelt werd en k ann. E in Beisp iel
biet et Abb. 4. in der die e Konstruktion für ein Profil
v~)n (i.j. 1.'11/ LUnge durchgeführt ist. und zwar sowohl für
(!J e 'l'eilubsehnitte . / u. 1J a und (; J wie fü r di e Ge iamt-
stl'Ccke. Die Konstruktion ist ahn ewcit r s verst ändlich .
I ~i c ~ia O'I'~ml~l! ini ejeder St reck e berück icht igt der R eih e na ch
di e 11I el' mit bO/\", anO'e nom mCIl' Roll arbeit. dann den Brem s-
vr-rlust bei 50"/" HU ckO'cwinnuJJO' und end lich die Anfahr-
nrb eit, !<'UI' di e G-esau~t ,'tl'e('k e bist auc h die K onstruktion
FUr das ze 'a mt e Alpenn etz einsch ließlich der üdba h u er-~ .
gi bt sieh ein zwi cho n 10 und 12 liegender W ert, warm
das G ewic ht der Maschine und di e sogenanntc Zu satz arbeit
für Anfahren. Versch ubdi enst Beleuchtung und Beh eizung
der ZUO'e inb'eO'rifl'en ist. Diese Ziffern sind angesichts der
O'ewalt i:cn Zus~hlit O'e. die wegen der Unsich erheit der hydro-
b b • . 11' Iß l'Uphi'che u Horeeh rrungen gegeben werden mü ssen. rcic I ic 1
gellau genug.
Viel schwier ige r dagegen ist di e chä ta ung der J ahres-
tonncn da man hier den fe ten Boden der Gegenwart ver-
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ohne RlIekgewinnung der Hrem sarb it durchgoführt. Im
l;ntpren Teil e der Abb . .J. wird di e Divi sion der Gesamtarbeit
(11I'eh cli e Zahl der B tri eli skilomr-ter lrra phiseh \'ol'ge-
n{JII~lnen , wobei Huf ein en zclmfuch g ,ij(lere n Energie-
11I1I1.Hltah 1I1H'l'gl'gullgell wird. Links unt en endlich sind alle
lIhh 'h~n l\IaUe CUr den Kraftbedarf pro t und lau vereinigt
u.nd (h, Vcrh ältn isse dor Einheit en arureze be n \Vi c er-
Sld .lt lieh. stimmen bei dem anO'cnom~l~nen . Nutzeffekt
~\\'ls(~Il('n 'I'urbineJl\\'clle und 'fricb~udulllfan(J' von .J.3° die
>,luße /11 l· I J'S' J I / ' . 1 I . U
./11 unt • - , anr 1Ihl . tlo» nu iezu überein .
<... Im allgemein 'n sc hwank der Kruftverbrauch für
..,tr(·pken V Oll 0 I' ')0"/ ' . I I
G n s n f (I I tClO'ung Z\\"I SCicn uen cnze n('l'IIZl'n V I n r I 11 I I n I . . ~) ,) un( , a Il'rspfer< cn pr o ~III1J on ('n f 'kill *),
. ' Ir ra n· ) f ·~ ~ t)" ~ d i,o inl O1't':;snnl on Darlt·rrliligell l ' '" 0 r J. fI 1 i '" imlI of~' 7 lIn~1 lhe h.rl chritte Li es Ei:;e nlmlul\'o on" 1 ~ 1\l;. . . LlI.
Da s wichtlaste \ 'CJ'O'leieh obj ek t für unseren vlpcn-
. " '" . I ' h . ldb I lnr derenverkehr bietet d i iistc r l'CIC lISC e ,U II ID ( ,
Li . . ] - k ei }' 'lel'llllO' crf'lhrcll
...1111 sn seit ucm Jahre 1 0 ceme srwe. e ' ..
haben. und auf der sich durum der Verkchr ungestört
l'ntwickeln konnte. Abb. [) enthalt da s Diagranun der
Sudbahn VOll 1,' 4 bis tHon. ferner (las Diagralll lll der
Staatsbahndirektion Illnsbruck von 190.j. bis 1~J06 und end -
lich einige andere int ere ssante Belastullgszifl'ern aus ~Ielll
.Ialu-e l\JOß, Di e rdinut en der Kurven erge ben.nn den hoidcn
I· '1'11' t desHöhcnmußstnbon abgl'O'riffen. entwed er uie "\ 1 ioncn den
b • ler itt Ibar eng'esamten Jahrrs(lurchschlllttStJ'allsportes O( CI unmi e .
Bedarf an 'I'u rbiuenpf erdc n pro km Betrieb lauge. Dw . ~e­
last ung (Ir I' , t I'ecke 'a lzhurg- W iirgl stellt mit 2'7ß ~I~ ,f
1· I . f 'l' -k ' t . r el' lIrrelelslrren( Je 0 w re Grenze der LeIstungs <I lIg 'C l ellle '" ~ b
Dampfg-ebil'O'sstrecke dar. l\Iit dem elekt r ischen Betnc
b I b' . ]) ' I I "b J' ·11 '0 rtwllhofft man um eill \'i '1'Ie 1S em rItte (lll'U e . , :>





ZOOO J .h " >l. hlen
Der Kohlenumschlag an der österreichischen
Seekiiste.
Von Ing. Ilerurunu It, v, Liltrow, Ober -In spektor der k. k. :3taa(" baltuuJ) .
(FUl' t'CZL/lg zu . T r. 1 1)
j n der Umg '!Jung d es Tri ester Freihaf ' IIS bestehen Iloeh
die mechanischen Lösehungsb ctril'be d er stä d tischen ( ;a ~all ~~111 t ,
welch e in ciuem Pri vathafen mitt els eines Dreh kran es und Urelfers
aus Lichterschiffen in Hun te eine r kleinen P ri va tpfcrdeba~1I1
löscht , und die Lösch einrich tungen der Krainischcn lndustl'l e-
ge iellschaft. Diese letzter ' lösch t mit tels sieben nach den
Brown sch en Pa ten ten großc llte ils in Tricst erbaute n Tran sport-
br.iick ?1l V O.1l 80, ~) ezw. 85 m Länge mit elek ~rischelll ~\llt rie b, tUll~
te ilweise mi t Gr eilerau srii stung (·10-220 I h old e pro :Stund e unc
Brii ck e (Luke) , .so l~it bis ~m 2~OO l. ~ Il ein?1II "\ rh~i t s tag va;;
zphll • tuude n. Die I\.ost en smd lueb ct Inklu,',ve Verz1llsull g Ull
Amortisation d er Briick en weit gcriuge r a ls illl Fr eihafen .
AllS den obiO'e n usfiih1'll n" ell folat daß die Lö ch ll llg~'
Ö Ö Ö ' foOl r
vl' rhiiltll isse fiir Kohl e im Hafen von T riest ve rhes 'e l'\lngs a Ilh
sin d. m nu n a nniihel'lld fest zustellen , wie weit Vl'rbeRSel'~lI~gcll
möglich im!. so llen im folgend cn di e Einriehtungpn i11 elluge l1
an de ren "roßen Kohl enplii t zen behandel t werd cn , und zwa.r al1-
fa ngend ~on itIca len , in 'I'ril'Rt nic el'l'eiehbaren Verh iil tll1 ssel~ .
bio' z u den Konkul'I'enzhiifeIl von T riest. deren Kohlenl öf\ch~lng:~ ­
ver fa hren zum Teil hin !<' r dCIII von Tri cst zuriick st eht. ",ed ~11l
zukiinftiges ve rbesserte;; Verfahren in T1'iest wohl k eil1 ~'n r l" ~
a nde re n Hä fen direkt kopi e'ren kiinl H'1l wird , wohl ab er el nze!J,~(
Det ail ' a uch aUH 'olch n Il iifen nachahmen kan11, die an ],0 '
sehun" 'schnclligkeit und Kost en ",eit hint er dem Il afen VOll




.\Iill iun oll TlIrbill en -
I /kill pferdo
f)523 f)f).OOO
D an ach wär en zur Bew l1lti<rung des Verkehrs im
Ö b'
.Jahr? l !)OG .fur di e innerhalb des e igen t lic he n Alpen g e iCt~s~
das Ist s üd lIc h der \Vestbahn , gelegene n Strecken 105.0001 ...,
für die noch in das Versorgungsgebiet a lpine r \V asserkril.fto
fall enden Strecken der Direktionsb ezirke Linz und Wi en
35.000 PS zu sammen 140.000 /'S e r forde r lich gewesen. Di c
dreifach e Men g e ergib t di e ansehnlich e S um me ~'on
420.000 Turbinenpferden . E s entst eht di e Frage, ob. dIese
Kraftm en g e vo rha nden ist , und inwiew eit (l adur~h diC. Ge-
samts um me der in den öste r reieh isc he n Alpen 11n \YIl1ter
vorhanden en \V asserkraft mit Beschlag bel egt wird.
Eine voll sWndige Erschüpfung , di e im Interesse der
indu striell en Entwicklung unserer Alp enl änd er ni e zugegeben
werd en d ürft e ist ni cht zu befür chten denn es ste he n zur
, , 1
Mill Li eferun e dieser Kraftsumme ruu:
Jsnres- 70.000 /-.:;//2 Gcbirzsccbi et zur ve-rn-
ronnen 0 e t
I gung. so daß auf das Quadratkilom e Cl'
etwa 6 Turbinen pferde entfallen.
Diese Ziffer licct ab er tief unter den
f SJih... Durchsehnittszifrer~ der bi sh er stu-~~'.!!.'1!!.~~-~.-.....e::::::"----d'1'p;:.>m di orten T eil g ebi et e, weshalb der beru-
-7"r _ _ _ _ hi gende Sch luß gesta tt et ist , daß 420.0~0
Pferde erst al s knappe H älfte der In
den öste r re ich ische n Alpen verfügbare~
\Vinterlei stung anzuseh en sind . DabeI
s ind bl oß di e c rößerc n \V erke von
mindest en s 1500 j}:) wintedieh er Mini-
mall eistung in Betracht ge zogen . Von
eine r EntbIüßun O' der Industri e kann
also ni cht di e R ede se in. Ich werde
s pä te r zeigen , daß au ch im einzelne n
Fall e se lten eine K onkurrcnzierung d?r
Industri e durch di e Bahn eintr itt, denn es sind nieht ehe
von der Industrie bcvurzu gten Gofnllsatufen, a uf deren






in 10 hi s 12 Mil!. t .luhrestran s-
,0 • --"r--.,.,---"r---r---,--...,..--l--,..---.---.--.2.J
IMO 18' 0 1900 ! ,,:~ 192. 1930 1St,{)
Ver9Jngenh~ i t ,
er rnäßig t, so erhä lt man
port d iese obere Gr-enze.
E s ist nun di e g roße Frag e, in wel ch er 'Weise s ic h
das . üdb uhudiagramm, welch es ich a ls typisch für di e Ent-
wi cklung un seres Alpenverkehrs uu noh me, in der Zukunft
fort setzen wird, ob man di e Steiger ung der let zten zwei
J ahre nach dem V erl auf der Kurve :2 a ls anda ue rn d !Je-
trachten darf ob ei ne noch rasch ere tei z cruu z nach
Kurve J wahrsche in lich is t, oder ob m an "'d ie ~little l'e
• te igerung der 20 Jahre 1 ..J bis lU04 nach Kurve .'J in
R .ch n ung zieh en sol l. elbs t nach der letzten besch eiden st en
Annahm e s t ö Ii t m an n o c h v or Ablauf u n s e r c a
.J a h r h un d e I' t s a n d i e 0 b e r e G I' o n z c d er L e i s t 1I n ,)' s-e
fit h i g k e i t e i n e I' z W e i ge l o i s i ge n e l e k tri s c h c n
Ge bi rgs ba h n .
\Yenn Tran ipor tsc hn tz ungon zu dem Zwecke vor -
ge nom men werden , um da nach di e Au sw ahl von \Vasscr-
kräft en vorzune hmen . ist di e V erantwortung d esh alb so
a ußero r den t lich grolJ. weil di e W asserkräfte un serer Berg e
eine n fü r a lle Zeit un ve rmeh rba ren Schatz un seres Volks-
vermög ens dar teil en. Einerseits ist es ein le uc h te nd, <laU,
ofe rn wir nur e ine fortschreitende En twicklung zugebe n,
der Bed arf e in mal an der Grenze des Vorhandenen an-
langen mu ß, a ndere rseits ist der Wunsch begreiflich , ni ch t
:?ho n von der näch st en Gen eration der Kurzsichtigkeit ge-
zIehe n .zu werden. Mein em G efuhl ents p r ich t es, a ngesic h ts
des Dl agmmms rIer A1I1I. f) ,'orl ilufig den dr cifa ch en
B e (1 ar f d (' S .J a h l' e s lUO() dcn St ud ie n zu grund c zu legen
Dieser Beu ar! betnl<J':
zur G renze YLJl1 ;)'~) Mit!. i, zu gela ngen . Besonder-s in ter-
essant is t di e hoh e Bel astung des Semme r ing mi t 6'3 1 Mil -
lionen und di e des eine n Gelei ses d er Nordbahnstrecke
o trau c--P re rn u. a uf dem im .Ja h re 1gOß 11·1 1\lil!. t ve r-
fra chtet wurd en, a llerd ings mi t Zu g en vo n 1200 Bru tto-
T on nen Zu gslast.
Da di ese Lei stu ng nur m it g roßer .Anstrcn g un g zu
er re iche n war, d ür fen wir sie a ls di e h a l b e H ü e h s t-
b e l a tu n g ~ ine r zw ei g el e i si g en e b e n c n D ampf.
s t r e c k e annehmen und k önn en da raus a uf di e h öch st -
mügl ich e Betri eb sb el astung einer z w e i ge l e i s i ge !l e l e k·
t r i s c h be t riebe nen G ebir g s stl' e ck e sc hlie ßen.
W enn man nämlieh di eselbe Zu gsfolge beibehält, dag egen









O"',u ·Pm . u 11 .1 . Halb, HocfIslbelaslo/lQtlnt' 2 elc/sID, /I
In I:'lller R'c1Ilung I
B a h Il
Österreich isch e ud bahn
•'taaHJuhn di re k t ionen Inll sbrllck ,
Vill llCh. vo n L in z und Wi en . (lie
t reckdn ~ ii (ll ich der W estbul;n
taatsbahndil'ekt iollen Linz und 'Vien ,
die \ Vestba hn und ' . t rer,ken niil'dl ich
de rselben
190 ZEIT, _CIIRIF'f DE, 24]
11 a III h u r g.
Dip gr.'alllt" in l lamburu iiber , 1'1' cint ret t'IH!L- r ohle wird
im Kohlouhafr-u a m Roß gf'liCch t. oinr-m Ba. sin, da.' am linken
I Ir-r dpl" . 'old('lhf' etwa.' abwiirt, vom Kuhwänderhafen liegt.
1I1ll.!l'fiihl" ~()() 1/1 hreit , I, '(JO 1/1 lang i, t und daher hi.':!(J Dampfer
Cl! ßt. Da:, Ba.' ·in ist allsr-it« von gl'hii '('hten, geptlast r-rt r-n Diirnmon
vingvfußt. auf welche nicht entladen wird. und welche
uur a ls Konunu nika t ion Iürrli« Arbeiter dienen. Die ankommenden
('ohlen worden ausschließlich in Lil'htel.'chifTe (Sl'huten trt'nannt) I
I · '"1I1\( 111 Elhkiihnr gt,Ii):,(·ht. Ha mhunr . ,·Ih. t hat verzweigt> \r as: er·
\\'egl' lind infolgede 'SPII sehr viele .\ nländestcllen. an welchen
.'i(·h a ll« l mlust riPII und Depot:' der r ohleuhäudlcr und ~(·hift'­
fahl"t.'gpspllse!Jaftpn angp.'ipdpl! lia lu-n. außerdem .'teht 1':' d urch
d il' EII)(· lind den I' aisl'l" Willll'lrn-I\anal mittels Flußfahrzeugen
mit unc ndlic b vielen Anliindr-n i n \'l'rbilldung. Es kommt da her
in Il a mhlll'g di e Vpl"llldllng in EisPllhahnwagt'1I wrnig in Hp-
t rucht , 11111 so mehr als da.' BillllPIIIlllld seine Kohle aus dem
11'
na hpn \\'1'. t fii lis('}wn H,·\'ier h,·zipht. ~Ian ka nn da 1\('1" .'agl'n. da ß
in dip.'pm Il nfPII da ' Lii. ('hplI der ~r,·dnrllpfer mit dpm " h' ladplI
dpr "('h1l1t, odpr dl's Eihkalllll'. hppJult'! i ' t . al.'o du.' Lö.'(·I\('n dpr
. '('hlltp hipl" 1IIIgipiph wip in dpn .\Iittrlmeerhiifpn brr'pit ('inr
F1Inl-tioll dp.' Lipfprlls un (' on.'1IlllPntpn i t. Da. Lil.'Plll'n dN
,'ph1lt"n ko.'tet in IIa ll1 h1l lg :-,() Pfg, hi. 1.\1. je naph Entfprllllllg.
dn,: Lii. ('lH'n in (lip ,'dmtp zirka (iO Pf!!.. welche jl'doch ab-
well'lwnd \'011 dpl" T rie, tpr 1' ,'a IH'e nieht in .\nrechnnng komnwn.
d~. der Dampft'l' h.,inl' HiiPl, zuhlulIg lei 't('t. .\Iangel an La ndl'-
I'.'.atzl'n für Liehtl'r kann lIil' eintrp!rn. pben 0 k"llIIt IIambul'l!
1',1 I'llhuhnwugcnmangpl im r ohleugp chilft nicht.
I'ntl'1' d ir:,en nahezu idrlllen \' el'hillt ni,' .'l'n fiir r oh!L'n-
lii,'('hullg wiekplt sirh da' pigentliehe Entluden dt'r , rpuampfl'l'
f(.'lgr· lldpl'lna l.lell ab. An jPdt'm Dt' n iek (.\hb. I 11. ,') wird
I'nlP VprliingPl'llng angehundl'n uml um Endp dl'n;el l)l'n eilll'
fi.:1' Hollp hd(..~t igt. <frl' l)('tl'l'fTt'mlr D(,l'I'iel' arhl'itl't hil'dureh
Inlt ?, \\,pi Hollpn. Br i d('1' gl'wiihnliPilen Lö,.:chullg mit zw('i
;\ I'bl'lt 1'1'1'11 Iti ell PI'O LukP ko rnrnt fiir jede dpr. plh n l'in d(,l'llrtig
Vt\I'<! 0pI'pllL'l' J)l'ni l'k i11 AIIwl'lIdung. hCl'ziihligl' Booms dpl'
1l1odpl'nen Dampfer werde n sl'nkl'l'cht lln drn ~la,'t gebunden ode r
d.l'lllo'!tipl't . l\litunt er wird aUl'h statt dl'l' DcrrickYCrliingel'ung
1'111 IIJ1fsmast an <!1'1' Bonl wllll<! hefl'stigt und am obprell Endl'
dUI'l'h l'ilw QU(,I'.'t a llge mit dem 1\11 'tl' \'l'rllllndl'n. an wp!l'hel'
,t)U I'I'.'tnngp die beid('n fi.·en Hollen fiir dil' hetreffendr Luh '
".1 pa-:,'pndl'r Lage hefe. tigt wt'l'llen. ('bel' die fi.'e Holle liiuft
1'111 !L'lcht!', T U. du. einer,'eit,' d n 11 · h'n für den r ol'b von
I hf - 0 '10 I. t" I . I P' .Hol -:-:' -, 'ff ragt. an( PI::r. elt nac 1 a ,leI I! pln('l' 10,'I'n
It .ln dpn l\1 1I,'t etwlI 1 111 ubl'1 Dl'ck ebunden I t (Abb. ).
Die lose Holle triigt ein Tau. d• . um die , eiltrommel einer der
vier Sehiflswinden (winches) 11 u I' beim Hochheben des vollen
I' orbe geschlungen wird. Die Schiffswinden. welche bekanntlich
·t et rechts und links jr eine Seiltrommel tragen, laufen kon-
tinuierlich mit voller Kraft vorwärts. Der leichte 1\01'1> läuft
daher mit der d 0]1 p p I t p n l ' mfa ngegcschwindigkcit der ~l'il­
Hammeln nach aufwiirt '. oder anders nusg.>(iJ iickt, es werden aus
einem Schifiskran zwei Krane für doppelte Ue. chwindigkeit
und leichte Lasten gehildet. lsr der Korb g(>holwu. wird da ' Tau
von der Trommel a hgenommen lind der Korb VOll Hand gesenkt.
Die leeren leichten I"örbe werden von Hand in den Haum geworfen .
Zu dieser Arbeit sind pro Partie nötig: 4-,' Mann im Raum.
I Mann heim Korhab- und -anhaken. ] .\Iann zum : eilab- lind -an-
schlingen an der Winde. Ein solcher Gang leistet 2·lO-:100 Körbe
pro Stunde (oder jedp Minute ·I-i) Körbe). d. h. je nach Kohlpll:
gatt ung I ! l-~ ·l . dUl'ch: ('hnitt lich :20 t, Wenn in einer Luke zwei
Partien arbeiten. wird jedoch selten das Doppelte, s?ndel:n
höchsten. 10 t an die 'er Luke pro Stunde erreicht. da SICh die
boidun Parfir-n etwas im Wegc stehen. Die Tageslr ist ung der
Lösch u ng bot I'iigt somit hei zwei Partien pro Luke und neun-
stiindicer .\I'bpit,'zpit maximal 1:1·10 t . e. wird jedoch, ehr hiiufig
berzeit 1!l'llIaeht. . 0 daß Tu~e.'lei,tuu"en von ]fiOOt keine. 'elten-
heit sind und mit einer Be.'etzun" von acht Partien 11 (j illann
sogar schon :WOO t in:!, .\ rheitsstunden erreicht wurden. wobei
beriicksichtigt werden IlIUß. daß der er. te und vierte Raum jedes
Dampfers weniger I"ohle als die .\li ttelriluIne enthält und daher
lange \'01' r\ rbcit. endedie zweite Partie ab , toßen muß. Ein Arbeiter
verdient in neun Arbeitsstunden za, 1\1 fi. Bei berzeit und bei
giinstigen t'mstiinden steigt der Verdienst eines Arbeiters aber
auch bi zu l\I 10 = r ]~ pro Tag. Wird die Kohle. wu nur
I ,;('lIeu "e. chieht. aurh noch "ewogen. so gp 'chieht dies in der
Weise. ~Iaß auf dcr Bonlwand auf einem Geriist ein Paa r (für
I zwei Löschpa rt ien)~Ießtonnen auflTe. teilt werde~l. deren qewicl.lts-
inhalt: mehrmals wiihrend <leI' Lö"clllmg best lllllnt wmI. DIC. e
l\leßtonen von :~ hl = Körbcn-I nhalt . erfordrrll zwei ~I unn Be-
dienung (\'on der Importfirmll. nicht von der Löschpart ie bei-
gestellt). welrlH' jP ~ I ,I = 1\n~n fL 'en Lohn fiir neun Stunden
l'rha lten.
berzl' itllr ],eit wird \'on fi 'hr früh bis nLThr ubelHls nicht
höhel' bt'Zli ldt. von 10 I hr abends bio 1:2 l hl' naphts erhiill
jNloch jpdl'l' ~I ll n n :!;> I' f" . pro Stunde Aufg<'ld , bczw. welln
dip ,\rln·it bi.' über I ~ 1 " 1~' nachts bis :~ l ' h r frü h' dauert. :2 .\1
.\lIfgl'ld fiir dip "anz(' . 'ul'ht. ,_
Dip "rößte Entfel'llllll" Hamburgs \'on pngh. chpn h ohlen-
hüfen betl'~gt .':2 I ~eelllei]en. Die • chifTsveltriigr von lI amblll'g
nal'h En" land wl'I'lIpn unter drr Brdilwung. ,00-1000 t pro
Tag zu 10 'chen. ge,'chlossen. im Jahre 1!IOfi be~r~l" _die ~ur~h­
~('hnittsfral'ht Enuland- IIamblll'g 4,' 41 2 P = h :) :!.). DI~ (,e-
.'allltspespn, für Kohll'nimport nach Hamburg. w~lc~le. ":Ie uu.
der am ,'chlu:.'l' folgenden Tahelle er:ichtlich. bllhge~' ~nd aL
die aller näher an England f!rlegeneu Häfen. betrunen IIn.J~!lre
I !JOi'i K li -ll';')O pro Tonne Li in die ":ch~lte. Zu be.~ner.ken ware.
daß die \'on •-utUI' außerordentlich giin ·tlgen Yerhaltms,e H am-
burg: ma '('hineile Lö chung des Dampfers nich~ ,aufkOll1men
la:, 'pn. weil die in . elber zumaehenden Inve.' t lttonen dlll'ch
die gering!' mögliehe Gesamter:parnis nicht hezuh.1t grll1acht
wel'den könnrn. Es wel'tlpn jedoch an Priva tliinden Vlele , chuten
nnd E1 bkiihnp ma:,ch inl'lI gelö:eht.
.\ n s s i g.
Aussig ist l'in Il afpn, wel('her Kohle nur vo m Eisel~bal~n ­
wagen in das Wasserfahrzeug verladet. welche illallipuJat lOn 11\1
allgl'meinen teurer ist al:, der umgekehrte P roz ß.
Behufs Bpilldun" in Au,' 'in und c1wnso in den anderen
ii.'!prl'ei('hisrhrn Elbehiifen dpekt dpr Elbkahn spin ganzes
,'e]lIlppenduch ab und Il'gt dip ,'chuppen beidersrit .0 iitpr-
l'innndel'. daß iilwl' 'eIbe BriickPnplankt>n vom Lande ge egt
wl'l'dl'n kiinnen, In dl'n llnkommenden Eisr nhahnwugen trete]]
zwei \rcibel'. weicht' dip r ohle in den. ehr großen Schubk~lI'l'en






mit Schuhen zu hiillfig vr-rungliickcn würden. Bei Löschung in
nahe Wamron» rbeit t hi 'bei ein Mann mit der ~chaufel
in der B~rke. während zwei nlann Körbe tragen. bei Ver-
laduug in entferntere 1ricderbord- und gedeckte (:iiteJ'\\,aIYen
tragen mindo: ten. drei :\Iann Körbe. bei Ablegung in Depot ~
arbeiten bis :W Triiuer mit zwei Schaufler» an einer Barke.
Einzelne Kohlendampfer Meilen . ich mit dem Hinterstp\'en
gegen Land. versehen selben beiderseits außerbereis mit Lau~­
planken lind löschen derart den vierten Baum direkt auf die
Riva, die Räume l -:~ hingegen in Lichter. Die Geleise lie~en zu-
mei: t zu dreien an den Riven. das erste auf :~'2-1111 PlJttc ah
I'ante), die weiteren in 4/11 Abstand. Wegen des ll a fp n ll mh.aup~
ist im Geuuoser Kohlenhafen derzeit ein zir-mlieh IIniiber,'lCht-
liches Gclci 'egewirr vorhanden, da gleichzeitig mit dem lmhall
vom DrehscheillPnsystem auf das Weiclu-nsvsrem iibel'gegangen
wird. Die italieni ch~n IIochbordwarrcn hahe;) keine [{ahmeneisen
ober der Doppclflügelt üro, es gehC'n" daher die Triirrer hiiufirr ~nf
Planken durch einen oder zwei Waupn durch um in das zweite
oder dritte Gelcis zu luden. was b~i dr-r geri~)gen (;eleisdistl1nz
leicht möglich ist. , tat t Hochbord- werden mitunter. 'iedl'!'honl-
wagen und häufiz uedecktc Giit nwaucn für Kohle veJ'\\'l'ndet.
trotzdem muß no~h"wef'l'n \ra rrenma ,~cre l viel I'ohle in die iiher-
I:' "füllten Depotplätze geschafft werden. Bei dem Ucnuescr Sy tell1
des Löseheus mit kleinen Tragkörben ist die \'erwpndnnl! V~.11
gedeckten Giiterwa"en nicht so lästi« wir- anderswo, weil PS fnr
~ " e- I 'den Triigpr ziemlich einerlei bleibt, ob 1'1' in einen Kohlcn- o( pi
gedeckten \\'agen hineingeht nnd dort ausgießt. Die gedpekten
Güte rwagen werden aber sehr ein. eitig rreladen, und es mag
vielleicht dies die I'sache sein. daß in der 'mgebllng (!enlla~
o auffallend viel entgleiste Wagen auf der trecke und In (~en
,'tationen zu . ehen, ind. In Triest hat die ,'iidbahn einen 'Iag
lang ver licht. in rrede kte \rarren Kohle zu laden. mußte jedoeh
die:en Ver.' ueh ofort wieder aufrrebpn.
Für da. Lö chen. inbegriffen dip Bei,'tellunf1 aller (;eriill':
hesteht in Gcnua folgender Tarif pro t in Centc....,imi = O·%.h bpl
neun Arb it,' -tunden im ::lommel'.acht A!'heits . tunden im \rIl ltCI'.
I t Kohle aus dem Ba nm auf Deck nnd in den LiehtP!' Ij,l·n.
I ., " ebenso iibel' :;<X) his max ima l IO()() t per :-;(;hifl'
und Tag. auf WlInseh d!'s Ent ladl' I'S Zusehlag lwi
Tag lind • 'acht . . . . . . . . . . . ;\';"/.
I t Kohle VOI11 Lichter u,'\\'. abll'gplJ in Ei,'cnbahn- odPl'
,'tI'llßenfuhl'werke. .. ~1i·O.
l'hen,'o in D!'pot. nicht iilwl' llJ /11 \'on d!'1' I i\'ll. nieh: iih.'!'~ /11 hoch odel' in übel' 7 /11 entfel'lltp ,'traLll'nfllhl'\\'l'rke 117,0.
fiil' jede,' :\Ietel' :\lehl'l'lItfel'llllng Zu,'chlal! ;;,0.
.\ hwage (obligatorisch mit .\ u,'nahme (k!' TIaIJ,'poi': \'1'-
, 11"'0.?l las(·hillPnj . , . . . . . . . .
I t Kohle kostl" ,'omit Lii,'l'hllng lind .\bwag(· zll':\nl n1l'n
1(;, ' Ccntes imi oder Ilil h his in dplI I·:ispnhah n\\,agp,l.
Gen u a.
Die. er Haupt import hafen Italiens fiir enulische Kohle ist
2(Xl7 miles von Curdiff (gegen 2. 17 milcs Tri e~t) entfernt, Di\'
Kohlcnmanipulation daselbst ha t für Triest besond eres Interesse,
weil.Genua wie Trie t am Abhange eines Gebirgszuges liegt . über
wellige. zu Bahnhofanlagen geeignete Ebenen verf iigt, weil aus
den gleichen Griiuden ," niegeplä tze nicht im . borfluß vorhanden
und.dcl:en Her. teilung ebenso kostspielig wie in Triost ist, owio
schließlich. weil Genua ebensoweniu uutc stiindiue Ha fcna rh oitc r
. 'I" I - '" e- e-wie riest rat. Kohlenfrachten nach Genua werden Iiir Aus-
ladung von :>00 t per Ta rr mit GI ~ P Entladevergütung per t ge-
schlo: sen. Im ,Jahre I!lO;') betrug die Durchschnit tsfracht Cardiff-
Genua. (j s Ij p (um 2 p = 20 h mehr als Triest ). im HP1'bst 1!l0l
\~ar Innge~en :en~1U um :~-(j p = :m- uo h billiger als Triost .
Es soll Jedoch eine Zeit gegeben ha ben. wo pnglische foic hifTp
~veg~n der fortwiihrcnd?n Arbeiter- und Waggonsehwierigkpiten
III Genua eharter partics dahin überhaupt nicht nbschlossen.
wähnten Planken, von welchen ein Elbkahn oft bis zehn ~tiick
trägt. über den 'chiffsraum, wobei er insbet ondere bei.[ieder-
was er den Karren mit Holzkufen etwas an der Pla nke behufs
Bremsune sch leifen Hißt. Von den d rei Personen wird ein lfi t-
Wagen durchschnittlich in einer Stunde um den Akkordlohn
von K ij·:W. gleich :Hj h per t. ohne weitere Nehcngcbühren ge-
laden. Die Ladung eines Kahnes von :;00 t Inhalt in einem \'01'-
mittag ist nicht. Besonderes. Verg ütu ng für Überzeitarbeit i, t
im allgemeinen nicht iihlich.
Abb.9
U?nua I)('zirht pro .Jahr ungd iihr 2,OOO.O()() I Kohle. Dil' ,'plbp
wml am Ponte ,'. Biaggio Assereto, auc h Passonnovo genann:.
(AhL. !l) und den an liegende n I{i ven mit insgpsall it ullgpfiih r
I In /! LandpHinue gelöscht. Die meisten . 'ehifTe
wen I n in dickbauchi"e Barken ent lpert, ind plll
iihnlieh wie in Hamburg (siehe Abb. 7) dip
boom,' verlängert odel' . onst welehe GC l'ii,'tf' a llf
Deck aufrresteIlt werden. Abweiehend von der
Hamburger Art läuft aber das Tau \'om Korh
direkt auf die kontinuierl ich nach vorwiirts
laufende u hiff~winde. es i,'t hiedmch erk lärlich.
daß die Entladung nm annähernd halh . 0 raseh
wie in Ha mburrr vor. ich geht, trotzde m im
Raum bis zu sechs. la nn arheitl' n. Die Bar kpn
gehen sofort nach Füllun g neben dem Dalllpf<'r
bei B (siehe Abb. !l) mit dem Hintersteven an die
Riva. es wird ein doppelter Plankenrra lJlTwcg alls
~ e l ben über die R iva bio in den Waggon gelf'gt.
auf welchem \'on halbnackten bloßfüßigen Last -
trärrern im Krei ganrre die Kohle in Körhen von
:')0-.'):) kg Gewicht auf der Ach. cl iibertragen
wird. Die e nicht mehr zeitrremäße. heimdIP
ol'ientali,'C'h anmutende Ui.chung von Barken
i. t nur mit Bloßfüßigen zu leisten, da Arbeiter
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Da dil' Lüschllng mit. KÖl'hen außerordentlich hohe Spesen
vl'l'lll'sacht_ ul~d nicht rasch lJenug vor ..ich g iht. wurde im
.Jahre I !)() I eine moderne Verladeanlaee (Abb. 10) bestehend
au.. ncht \'crladehl'iieken, von welchen viel' bereits im Bet riebe
stehen, von der ~Iaschin('nfabrik ~Iohr und Federhaff in ~IHnn ­
hl'!m hcsc ha trI , welche Huf dem Kohlemnolo (siehe .\ bb, !I
h~1 . /) inst~ liiert wird..Iede der acht Briickcn trügt einen elck-
tnseh hetl'll'hl'nen Kra.nwagen mit Drehscheibe.•\ uslegcr mit
(:l'gengl'wicht. elektrischem l lehc- und Drehantrieb in einem
Fiihrerhaus. Der sclbsUiit i"l' (:rcifl'l' dc.. Kran.. hat, je nach
l: l'ö/jp der Luke. drei, bczw. eine 'l'onne Inhalt.
.Ieder Kran fürdert sowohl in da s Depot als in Eisen-
Imhnwagl'n, und zwu I' wegl'n der Drehbarkcit de Auslegers,
0 1111\' an eine best immte Stelle eines (:e1l'isl's gebunden zu sein,
[)l'l'sell)(' fördert . hci g .iibte m, im Akkord bezahlten Führer 70 t
PI'~J Stu n ~ l e in.. Dp]JOt und za, (;0 in die \\ 'aggon, und kann nach
oillgl:m l'1I~en halben Tag lang in ((i-li Waggon: fördern. ohne
da ß IIlIl die Dazwis .hcnkunft einer Verschublokomotive stören
würde.
Viel' solche 1\riine können ..omi tin neun .\ rbci t..st unden
!)is ! L'()( ) t oder eim-u Durch..chuitt ..d: mpfer von .j\)()() t inhalt
111 vier Tuucn in Waggons ohne Überzeit löschen, in da ' Depot
..ogar mit dre i Tagl'n auskommen,
Der KrafLvel'hrau ch pro t soll ungcfiihr U'I I\' JF' , ' td ,
~ J etra"l' n , D!l' mas .hinello Einrichtung wird apl'l'O.·imativ ,omit
,~ 1/~llIal ,'0 vIl'l lcistl'n als d ie Haudarbeit uud iilll'rdie .., wie bel'rits
~l' i Bc~cl,l l'ci b.u ng dl' l'T ries ter AlIsla(lIln" kalkuliert. weit wenigcr
kostsplehg SCII1, da fast nu r die I'l'iuen Löhue des Kra nfiihrers
uud ein 's 11 elfers lII it et wa :z C'ente,'imi. mehr 10 Centesimi
fi!1' . 't l'om und Hepa rat llI'ko: ten, in Bl'1racht kommpn, wiihrellli
dll' .\lIIortisation der Vel'!adphriieke ei" nllich nicht in He 'hnllll"Zl.~ !wlIll1Il' n hiil te, da dip Bescha fhlng"'der \'ier für l'inel Dampfe~
~lO t l "en Vel'! ad elllasehi nen in einl'lII Ilafl'n, wie (:enUll oder Tripst ,
jl'~ lenfalls wl'it \\'I'nig('r ko tel, al.' d('r Bau von etwa ;!.j() /Il mehr
H.~\~n , die hei lI andlii 'CllllllIY fiil' da ' "leiche Kohlenljuautul1l
not lg wiiren,
, T rotz dl'r ohpn ka lku lil'rtpn wI'sentlieh 'n Erspamisse
h :lIn Bet rieb der Mohr- Fedprha ft': ehen Tran..porteillI'icht UIJIY
wm l I, 'I' 'f f" " 11 I" I " ,..l CI' an Ul' oIen o. C lunlJ In ('l'nUll kaum hrrah"e 'l'1zt
w,l'l'( ll'n, weil die .h llPitel'gpno, sl'l~'chaft ..ich in l'illl'l1l V~rt ra "e
nleht nur den Ta rif, sondem auch das Hu,, 'chli 'ß1ich(' HI'eh t
Z U I~ I Bl't ril'l)(, I1IUS 'hi neIlPI' Lade- ul1ll Ent ladevoniclttun"cn
gt'sIehel't ha t. b
\ n deI' Wurzel dr: Passo uuovo ic,t in jPdl'11l (;e1eis l'inl'
~ { I ' i i 'ken,\\'a"e ,a ngeord npt, in drn Handgl'1l'i ..en lil'gen ,'ogar zwei
soll,he hln tcl'l'IIHII HI l' I' , HO daß alle Wagen ohm' Zeit vl'l'!us\' Il'l'r
Und voll in dl'r ~I itt a!!sllU use odpr abends "ewolJen werden köunnnI I' " ~ ,.. L ,01111' (Il' Lii, chung aufzuhalten, Dip :\lohr-Fl'dl'rhafi.Then Ent-
!lldl'~nas('hinen kiinnten nutiirlich auch in ,'tI'aßpnfuhr\\'rrke
a rhl'lte n, es kOllllnt die.. jedoc h nich t vor, da St ra ßen fuhI'wrl'ke,
l~nd zwnI' ausna hlllslos zweirii(iPrigp KII rl'enllli tri ne 11Iseh I' guten
I fl'l'd l~ l' :l lll nn t. Koh le au: dem Depot lH'i (' (.\bb, !I) ueh nlen,
wozu d iP zWl'irüdel'igl'n Ka lTpn Ill'i l'in 'I' genii pml bn'itl'n Lade-
st~'a~3p au f.lerordent lich gut geeignet sind, \\'eil , ie l1lit delll Hiick-
t:'" In den lIaufen hilwinfah ren kiinlH'n und dahN auf je '2I/., /11
Kt raj3enliingr l'in l( a l'l'l'n Platz findet, wührl'nd in Trir;;t ein z \~ei­
,'piinnigpr Wagpn 10 /11 St ra lk nliingl' bl'niitigt. Bei \' r l'!as"l'n
dl'....lI a ~l'n .. auf d('1' st('il an ..teigendl'n Hampen, traße Zlll' ~ta(1t
~\' h a lt jl'dl'r KalTen zwei bis dl'l'i \' or..pannpfel'lle, Die Wl'ge
I~n Ilafl'n Hind also nich t. wie in Tri('c, t mit unhandlichl'1l langl'n
, ,tI'a f3enfu hI'wl'rken vel'balTikadiert. da der 1\an en mit seinelll
l'1I1Zig' I' f 1 I ' I) " I: cn 1'1'( SI' 11' wenig ,aUllI plnnlllll1lt und se Ir lenkhaI'
hled t .., j I'), WH In'l]( l le Pla tz ah..orl,i,'rl'IHle wl'ill'rl' Ih', pannun"
l'I', t außl'l'ha lh dl's l'igent liehen lI afpn.. hinzukommt und nUI'
We"(' ll I ' ' t ' I . It> « '1 , el rnIIIpe zuI' Stal t.
"
Von (: l'IIUa gl' ltt. p.·I' lu"ivl' dl'r am Urt verbl'llurhten alle
\oh ll' nOI'( I\\·:'II·t' I f I I' " I I I'" I I
\
' < S, (a au (1'11 \ U. ten Ja IlWIl ( W lilIe 1 't"t' pgl'lH'nP l'l ll"Ul(' ll~t;l' t t ' 11 "" " I ~ I . I .. I'" I' 11
,
.. " n" e "' I"·7.1ll Ullf I"avona g ('l(' IU'III" au(' 1 \ 0 I l'11 -
Illfcn Sllld,
Zum Abtrausport nach 1 Torden verfiigt Cenua über die neue
doppelgcleisige I~i cnbahnlinie nach Houco 1 Tovi mit i)OO 11!~I ini-
malradius, 1j" !o ll. 'eigung (im Tunnelll'G50 'j),}), in der der L;':~ kill
lange Rouco-Tunnel liect. welcher ventiliert i t und eine Block-
station enthält, '0 daß ich Züce auf .! km folgen können, Die
a lte, ehemals auch cranz zweigeleisige Linie nach denselben Au-
schlußpunkten mit 11 011I :\Iinimall'lldius, 35. bezw. :~oo/tlO 'eigung,
welche jedoch in d I' trecke Ponte-Decimo-Bu alla (IO km)
wegen de s berüchtigten, nicht ventilierbaren dei Giovi-TunneI.
jetzt nur mehr e i n Geleis hat, dient nicht.mehrdem Giite l'verkehr,
Außerdem besteht die Linie nach Ovacla-Alessan dria, Genua ist
daher in der Kohlenabfuhr nach Xorden wenirrer giinstig als
T riost situiert. da die neue Linie nach Rouco Xovi, trotz Block-
s)' .tcms weniger lcistuncsfiihiu aI. die . .üdbahnl inie nach 1 Jabre-
sina, di e alte Giovi -Liuic für den F rachte nverk eh r nicht in
Betracht kommt und die Linie nach Ovadu- Ale .sandria an Auf-
nahmsfiihigkcit von den zwei eingeleisigen •'taat'bahnen nach
Opcina-Görz und Divacer weit iihertroffen wird , .A nch besit zt
T riost zwei Hanuierba huhöfe und in Opcina •'t, B. u nd Opcina S.B.
erweit 'I'Un"sfäl~ge Ha nc iersta t ioucn. während die Bahnhöfe in
b 0 . I " T " IGenua iiußcrst be: chriinkt sind und auc I H•• OV I mrgelH s gP-
eignetos Gelände für einen Rangierbahnhof vorhanden i t. Die
Cütcrzücc rrchcn daher von Genua unranuiert ab, und die leeren000
Koh lenwagen laufen langsam an ihre Bestimmungsstelle, so da ß
Waeenmnneel und \Va lJen\'el'zö'ycruncreu immer an der Tages-
o 0 0 0 , 11' 1 '
ordnung sein werden, auch wenn Genua noch '0 rClc I IC I, Imt
\\'agl'n dotiert wiirde, was natiirlich wegen des allgemelllcn
\\' agl'nmangels in Ita lien derzeit nicht der Fall i~t.
Im Kohlenverkehr wird aber Tria-; t , wenn e Sich auch Hoch
so kl'üftig entwickelt. au ' die'en • chwächen Genuas ni~ VO,rteile
ziehen können. da dir lJrolJraphische Lalye des, anlTeVlel jeden
Kohlenim}lort \'on :\1 ittelmeerhiifen nach •'iiddeutschln~ld un-
mÖlJl ich macht. Hin"e"l'n wird iu anderen Waren - (he aber ·
o 0 0 f I .. 'I" tnicht in den Ha hmcn die '0 ' " \ u satze ' gr lOren - rIes aus
diesl'm L'm 'tande vielleicht trotz der Exi 'tenz de ' Hafen ' von
Venedig, • 'utzen ziehen können,
Sn von n.
Dio kontinuierlichen Hindel'U ngl'n, \\'olche in (;en ua das
Liischeu \'on I\ ohle bl'eintl'iichtigten, im VNein mit, den hohen
I I I I I b (la ' 1!)t:O mile ab~ö_'c Illn"sspesen (ase bst la en avonli,
Abb ,12
Savon i3
('arditI ("l'gt'n (:pnlla ;!()Oi , T..ir,'t :Z,' 17) liegt. als Kohlenhafen
derart erup0l'gcuracht. daß hl'llte dortselbst alle lluderl'n
1 ~' ra ('h t "n ttlll )O'l'U "e"l'niiuer I\ohle ua hezll versc hwinden,o 1:'0
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Savona i t somit cin~. chulbeispiel dafür. daß der Welt-
verk ihr jene teilen vermeidet, wo Cl' •'chwierigkciten findet und
sich an weltverla senen I~rdenwinkeln ansiedelt, die nicht einmal
besondere Einrichtungen im Betrieb haben, bloß weil dortselbst
das Geschäft ein klein wenig prompter und Ulll ein weniges
billi 'er abgewickelt werden kann. In andr-ren \\'orten ausgedrückt
heißt di " daß Kapital. in Hafenbauten und Hafeneinrichtungen
angelegt, diesem Hafenort oder dem hinterliegr-ndon Land oder
Staat rei he Früchte tränt, Für . 'a vona besteht die enzlische
I"ohlenusance. :\:)()oder :)00 t pro Tag zu lö ichcn mit fi I /~ d = H:i h
Riickvergiitung. Die Uesamtlö, chung in ~ayona hctrug im
.J ahre I!JOf) za. 1,000.000 t bei Frachten. welche zumeist um
:3 d = :\0 h billiger al. (:enua notierten . Die Kohlenlöschuug im
Hafen von Savona (.Abb. (1) findet an allen Riven statt. I n
Licht erschiffc. welche nicht sehr viel Verwendune finden. wird
\\~c in. Genua gelöscht. Dic meiste Kohle geht jpcloch direkt an
die Riva, und zwar werden mittels der Anordnung (Abb, l:! )
zwei Tragkörbe auf cinmal aus rlr-m Raum "ehißt, welche auf
Laufplanken direkt in \\'nggon oder ins Depot oder in •itraßen-
fuhrwerke auf rlcr .\dl. pI g'trag!'n werden. Ein kleiner Teil der
Kohle wird auch. wie in Triest. 'mit tel, frei .t ehender Vollport al -
kriine hehandelt. Es kommt vor. daß Raum:! und :~ einos
Dampfer: mittel: der Portalkräno, Raum J und I mit Hand-
arbeit gplö.'cht werden, welche Kombination sich gut b 'währt.
da dann alle viel' Räumo gleichzeitig fertig werden.
Für da' Löschen werden Iolccndc :-;ätze bezahlt :o .
IJ Centesimi pro t Kleinkohle auf Deck (lj ·1 in Genua),
.):~ .. <il'Obkohle,. ((;~",,).
I.) ., in Waggon' von Deck tragen (c'li in Uenua).
-l7 ., ~:le;~l~:li~enfuhrwerk von Deck tragen (,'G in
,0 Cent .imi pro t und mehr in das Depot tra ren (11 i und IIIch .'
in (:enua).
t _\bwage.
Da die :\bwage in ,'avonll nicht obli"at il:it, kanll I l mit
,,- - (' " CJ'> I I I I '11' 0
. ,)',) ente:lII11 = .,:, I , a so UIII ()!I I II Igel' als in (:ennll geliiselrt
werden, db-t bel .\bwagc betriicrt di' Dift'en'nz nuch GI It zu-
guu 'teu von 'avonll.
Bericht über die XI. Hauptversammlung des
Deutschen Beton-Vereins.
. Am 2 . und :?9. Februar 1..1. tagte in Berlin unter dem Vo .-
sl.tze .de Herrn Kommerzienrat EUg'en /) y c k er hof 1', Biebrich a. Hh .
die '. !. Hauptversammlung des Deutschen Beton-Vereins unter rel{l'I'Hetel~lgung der ~Iitglieder und in Anwesenheit zahlrAicher Vertretl r
staathl'h I' und städtischer Behörden. Von rlen im Eisenbetonbau 1H"
sonder b kllnnten Professoren wuren unwesend Prof. B II C h (Stutl'
gart, Sc h ü I e (Zürich), 13 a I' c k hall sen (lI11nllover), .\I ö I1 c r
(/~raul~schweig), L i b b I' an d ( igmaringen), ~ 111 I' t e n sund n ar.'
1(, roBhch ter felde), ). u ca s (D resden) und /laurat Ln b es (Berlin .
~Is \'ertreter de Usterr. Ingenieur- und rchitekten' \ ereines und d. c
(lsterr. B ton- \'ereines fungierte Herr Ingenieur BI' aus ewe t tel'.
Herr k. k. Ober-Baurat Hab e I' kaI t, \ Vien, vertrat da' ~Iinisteriulll
d . Innern.
,'ach BegrüBun~ der Gäste und ,Iitglieder durch d(\n Vorsitzen-
den wurde zur Erledigung der inneren \'ereinsangelegenheiten 0'",
~cbritten, und oll nur des Punktes der Tagesordnung godacht werrl~n,
der ich mit der Einsetzung von chiedsgericbten und El'Ilennung VOll
'achver t!indigon für Beton· und Ei~enbetonbauten beflißt. J',u diesem
Pnnkte sprach über Aufforderung des Doutschen Beto,!: Voreins li e fT
Ingenieur Viktor II I' aus ewe t te l', P rüs ide l!,t des Osterr. Beto n,
Vereins, um über die Erfllhrungen der beim Usterr. In" e nieu r - und
Architekten-Vereine schon seit za. :10 .Iahren bestehend..n [nst.itutioll
der 'chied gcrichte zu berichten,
Im Anschlusse daran spruch znnächst Herr Uber-Ingenieur
HaI' t von d I' Firma Akriengesellschalt. für Beton- unrl ~[onierbau in
ßerlin über "Die Ei enbeton-Eisenbahnhrücke i/l Willlll'rsdorf lH'i
Herlin" unter \- orführung von Lichtbildern.
Die es Bauwcrk bildct die \'erhrciterung einer schon bestehen-
den Ei enbahnbrücke und ist al Dreiorelenkbogen konstruiert worde/l.
Die Brücke hat eine Gesamtbreite v~n eh a 40 111 und wurde dem -
entsprechend in mehreren voneinander unabhäneiuen (;ewölhon 11l~S­
geführt. Die Gosamtspannweite betrug 30 111 bef einer Stiilzwelto
zwischen den Gelenken Von :?4 m. Als Gelenke kamen Bolzengelenko
aus Gußeisen zur Anwendung. Die höchste [)ruckbeanspruchung rlo~
Betons ergab bei ein eiliger Belastung ·lii·5 kg/cm2 und ~7 kU'cm:
auf Zug, Für das Eisen betrug die größte Beanspruchung nur I Gkg/~m~.
Die geringe errechnete Eisenbeanspruchung ist eine Folge der \ o~­
schriften der Berliner Eisenhahndirektion über Eisenbetonbauton, die
eine Zugbeanspruchung des Beton berücksichtigt. Den Betonspan.nungen
entsprechen verschiedene ~lischungsverh1i1tni~seim Gewölbe. Die llet~~
nierung der Bögen erfolgte ununterbrochen bei TaO' und Nacht. Aue
wurde der Betrieb auf dem nur 70 cm von der Schulung cntfernt
liegenden (:eleise nicht unterbrochen.
Darauf Iolcte der Vortrag des Herrn Ober-Ingenieur K ö h I e I'
der Firma \\' i n ,ts c h i I d und La n g e l 0 t t in Cossohande bei DresdtJn
über: ,.Die Anwendung von Gelenken bei Brückeubauten".
Der Vortragende weist auf den großartigen Entwicklnngsg'llng
der steinernen Bogenbrücken hin, welcher vorläufig in dem Syralhlll-.
viadukt bei l'lauen mit !IO 111 seinen Höchstwert erreicht hat, was ahcl
keineswegs die üußer to Grenze bedeutet. Es liegen schon Projekt"
vor, die sich mit weitaus gri-ißeren Spannweiten von Dreigelonk~ol!.en~
hrücken hefnssen, wie die herhriickung deo Harlemtlusses bOI. • CII
York mit einer gewölbten Eisenbetonbrücke von 21li 111 Spannweite.
Der Grund für diese Eutwicklumr beruht hauptsächlich in der
Anwendung der Ela, tieitätstheori auf die Gowölbethecrie. In . prak-
tischer Hinsicht i t es der Beton- und Eisenhetonhau, weh-her die An'
wenrlung srroßer Bogcnhrücken gefördert hat, indem er erstens ra chI'
Durchführung des Baue- ge_tattet, zweitens kein geschulle, Per ~nlll
erfordert und nicht zuletzt, weil er sich billiger.. ge taltot. Der \ orj
tragende erwähnte besonders die Versuche des Osterr, Ingenieu~- I~n;
A rchitekteu- Vereines, welche zeigten, daB sich die Gllwölbe wirkllv 1
so verhalten, 11'10 es die Elnstizitätstheorie voraussetzt, und wekhe
für alle Konstruktionen grundlegend wurden.
Zum ei ..entliehen Thema übergehend, führt er an, daB die AI;-
wendung von drei nelenken besondere Vorteile gehracht hätte. J)~rc I
die Beseitigung der statischen Inheatirnmtheit }ind die so nngün,~lgen
Einwirkungen größerer Temperaturdifl'erenzen, • 'achgeben der \\'Ide r-
lauer und Setzung des Bauerundes auf ein ~Iinimum reduziert word~n.Ir:: Gerrensatze zum Bel(in~e der Anwendung von Gelenken, wo .d1C~
selben au" Stein oder Eisen zur Au führung !!,elangten, werden .IC~
Gelenke in Kun tstein verwendet. Die Berechnunl:' die er Gelen' e
erfolgt nach den Grundsiitzen von K ö p k (\ und Bill' C k hau sen,
welche \'on lliner maximalen J)ruckpressung llncgehen.
Die \'ersnche die mit solchen Gelenken gemacht wurrlen, er-
"ahen daß ihr Bnu:h nicht infolge der Druckbeanspruchung erfolgte,
0' ., I' . rl d' I) k annun"sondern infol"e der r,u"spannung'on, (Ie 111 er leser ruc sp I'
normalen Wchtun" wirken, und es hat sil'h auch gezeigt, daB du~c I
Armatur, die dies~n Kriift.m entO'cg-enwirkt, die Festigkeit dieser (,c-
lenke um 500'0 erhöht werd('n kann.
uch hei kleinen Brüeken empfiehlt der \'ortragende die .\n'
wendung \'on Gelenken die dann nicht so Wßbildun"en au"gesetzt
sind die zwar in statis~her Ilinsicht uicht O'efiihrlich, jerloch inlln('~"
hin infolge lIinzuziehens der. 'tirnmRuern üstheti - ,he. ·uchteil. I~JlI
sich bringen. Bei sehr tlachen Gewölben empfiehlt es ich, dlO ~,e '
lenke nicht zentrisch zu monti ren, "c,ndern einem Ahrolll'n nllch hnt-
fernung des Lehrgerü tes lteehnun~ zu tragen. .
Herr 1>(11. [ngenieur Luft, Direktor der Firma I>Yl'k rhotl
,'. \\'idmllun A.-G., bracht in seinem Vortrago neD Versuch,,-
er"ehnisse iiher Eisenheton, die feststellen sollen, welche BNleutungde~n A~fhi?gen der llllteren A~!uierUl~ 'seisen und ~Ier :\nordnun~.~~~
BUgel Im 1·.lsenhetonhalken zufallt. I>le Versuche slllll an der ~Iate~w.t
prüfungsan talt :tuttgart im Auftrage 11 s B ·tonausschusse" ausgefuhl
worden.
Die Vllrsuche zei"en, daß das IIochbiegcn der Eisen illl PI~tten'
halkeu wohl eine sehr günstig,' Einwirkun" lIuf die Fe tigkcl.! dll'r
Kon'truktion au übt. daB aher be~onders durch EinfüO'en I'on Bu"e.n
diese Fe tigkeit noch ganz hedeutend (Te teigert werden kann ( b IS
zur dreifachen Bruchlast des einfach armiertt'n Balkens). Die hoch-
gezogenen J.o:isen haben den ,'achteil, daß ie das Auftreten von Läugs'
rissen erleichtern, welcher Gl·f:lhr auch durch Einfügen von BÜ,l?eln
vorgeheugt wird. Es wird empfohll'n. Bügel und hochgezo!!,eno 1~1 en
gleichzeitig zu verwenden. ,,\n Illind von Lichtbildern führt 110 1'1'
Direktor Luft noch eine Bl'l1chbalastung einer I I/l weiten Bogen·
halle von der Ausstellung von <'ürnberg (fIOli vor.
Völlig !'eues brachte der Vortrag des Hcrrn I>pl. Ingonieur
Hichard ~I ü 11 er, Leipziu-: .'eue Versuche an Eisenbetonbalkl'n iiber
die Lage und das \Valllle r~' der ,'ullinie sowie das \'erhalten der
(~uerschnitte".
Der \'ort ragende erwähnt duB die bisherigen ungeniig nden
versuchlichen Erfolge üher F'stle'gung der. 'ullinie und B stimmung
der Querschnittsverbiegung begründet .ei n in den bisher verwendet~n
~[eBinstrumenten und d n bisher üblichen Versuch Rnordnunl;l n. Ihe
bish I' angeordn ten langen ~leß. 1recken, zu rlenen III n intolg der
geringen Cu..r~etzung d I' ~leßl'orrichtunO''n gl eifen IIInBt<>. konnt 'Ir
nur gRnz durchschnittlich Dehnung wel te rgeuen, lIUS denen aU







"er uehstatlon fiir die Relnlgung der ,\I; wässcr in lIalti 1II11rt'. In
B !l I I i 11I 0 I' e. d a 600. noo Ei nwohne r ziihl t, wird jet zt eine Versuch -
stn t ion gebaut. UIII di e . \1'1 und Weise zu s tu d ieren. in welcher d k- Reiniguru;
d er s tiid t isch en Abwä." 'I' vorgen ommen werden '011. Vur ulk-m wo llt»
m a n s ich Rech en sch a ft darüber geben , ob man a ndfi lt er in Vorwoudung
nehmen so ll, um ei n ge n üge nd gereinigt W asser zu er ha lte n. d a d er
Aus te rnpa rk ni cht leid en d arf, d I' in der (' h e s a I' e a k c- B ai sich
befindet, wohin die Abwässer ge loit t we rden olle n . Die In stallierungs-
kost en di eser Filte r ha ben ohne Grunde ntsohäd igu ng K ,200.uno. hezw,
I" IO,Onll,OIlO goko, tot u nd d ie jä hrl ichen Kosten bet ra gen K :2,;0.000, br-zw,
K .'iOO.OOIl, um ;j·W.OOIl m3 \\'Il ser t äulieh zu reinigen. Die \ 'PI ruchstnt ion
besl\'ht a us eine m Beh ält er, !l 11l la ng. :lll1 bre it und ~ .;; 111 tief. ZI\'('i kreis -
fiil'lnigen Fil te rn vo n je i ', 111 Du rchm esser. .Ieder Filter en t hä lt sec hs
,\ bt<oilu ng,'n, di e ve rsch iede ne Tiefen filtern , und in jed e r si nd kleine Ab -
lalo(l' l"Il n!!s l'iiu nll' für da s Ablngerungslll lltt'Tial en t ha lte n, Ein Abwasser-
ka na l führt d en Bnssins 22.; 11/3 \\'a "er t äglich zu. In di eser Versuch -
sta t ion werdr -n di « besten Bed ingungcn st ud ie r t , für dio Hoini gunt!
und d il' Tiefen. die den BI '~i ns un d den Fil tern zu geben sind, Es werd en
verschieden « Bl'sl'n'n/o!ung,'~yst "lllo un ter -ina nde r verglich en werden (das
\\'11:<:<"1' wird im BI .sin d u rch ein horizontales. perforiertes Rohr " "I"t('ilt,
da, a ls Hlldius a ng l'o rd nel u lll d ns Zenl rulll dreh bar i,I) : a uc h l·cn·",hied\,J)(·
F iltcrs)' st cllle II" l'rden . tudi('l't II"(' rd ('n . Dil' \ ' l'I'such ,tlllion e nt hä lt a ue h
e in Lahorat orium , Dil' Kus!<'n deI" Vpr:mch~lfition sind a u f K 1.;.()f~) ge-
sc hä lz t, I' on dpnun I ' Ili .nOIl au f das Lahol'llto r ium ('n t fa ll\' n. (.. HenI('
du ( ; lonie " , ,\ ug, I !lOi )
1):1 ' 'laulI'erk 1"011 .\ 811UII. Dil' ägyptische /{eg i\'rung hat 1~~~k l1l1nt<ol"­
1Il1l1l"n besC'hlos~cn, d a s , tilllWl' l"k I'on A s s u a n d c'rart zu ol"ho he n, da ll
d as " ' il'ell u d l's dUl"ch d ies\' Erh iihung ge."taukn .' i 1s um {i'il III gcho '~l'lI
wi rd , .\ Ia n wl'iß. d a ß, nlld ld ('m kaum d ie -' ta u IllIlUl'r , 'oll ondl't Will'. sloll
d itO "'I"ugl' nach dl'r E rh öhung cll'r:elben geltend m achtl', und sO Wl\l'dl'
sehon im ,la h n' I!lll.f d a s I}('züglichl' P ro jekl delll Ingl'n icur S ir Benjamin
/l 11 k I' I' iih ('l"tragl' n, DII jed och fn.st zu g leie lll'1' Zl'it di e heriihmten
I' rofll'''omn d er Lond un ('r Unil-ersi tiit .-\ e h tc I' 11" nnd I' I' Il I" so n be ·
ziig liC' h d ..r Hta uilitii t d c>r d ilUlllllU('r e inc in der' t('ehnisch ,'n \\'elt I'iel
hp lllo ride Bro "ch iire I'cröffcntlich ten, so lI'ul"d\' B Il k l' I' ",' i! ,' n
s d CI"
iig,vp t is('h..n Hcgierung ersu('h t. d l s St auwerk zu hl'~iehti~l'n "un<1 sp in
l 'l"lt' il h, 'z iigli c'h d er in folge d l'r B('w iis senJug notwelJ(!J.gl·n b 'hohung der
. 'tll u llla Uel' a hzuge hc n, /l 11 k I' I' hat d ip ga nze ~lllII'llllll l!c' und dCl"ell
L'mg\'bung lIlehr(,l"c \\'oc h\'n gc na u ~I ud i\'rl und ist zu f~l lgenden Sdtlii,,~en
g,' koJIIIIII'n: Die , t,lll malJ('r i ~t in a lle n ihren T pilen 1Il ~e!.' l' gu te lll ~u­
stll nde, und is t bl'ziig lic h d " rt'n , la bilitiit nicht " zu 1>efurehlen :" \ l·r·
s tii rk un,l:"arhe i«'n a n dN lu ft eit ige n Böschnng dl 'r St aUlll lluer lIIu.."c'n
er r ic'htt,f, \\'('1'd"n: einc' En t "clH'idun~ heziigli ch der Erhiihun ' der :-;1<11,1-
lIlau " r c!>lrf "r~t nach d em \"crlau fe von z\\'" i ,Ia h ren fllllen , \\',enn c.'w
Versl iil'kulI g~lIrbt ' it l'n vo lIem ipI. sind und d"rpn Erfolg bek '~lIJ~t 1"1: Zu
.\ nf a ng I!)Oi ha t ß a k (' I' I'on m'l lClll d i" ,'t Ilulll au er und du ' mzwl~ehen
l'orge/l(}1II1Il l'/l('n \ 'el , tiirkun : a rbe itc n hesi chtigt , ulld, d :1 dic'se I'rufnng
pin se h r g iius t igl's Hcsulta t e rga b, ist ~I i , ', Erhölnl!lg der :SlHU1ll~,I.le~ ,I,I ~II' ~ ~
cnd lich hc: ()hl os~"n \\'ordpn . In dcr ZWlsch enz ' lI hat dIr OI."ollll",Clt
B(,lI'iissel'llngsdi('Jlsl di (' .\Iiigli chk('it s t udi~rt., ol~l'l'ha l b der ,:Slau ~~a~.' l'r
I'on .\ s s u a n ein /l ili' in zu schatTen. d allllt. d lO :-t aUlll lluer IlIcht <I hol~1
werden mii s.sc': ind". sen i, t di e ' Projek t l'el'lI'orfen worden , I!III'C!1 dll'
" r fo lg te Erhöhung I'on 6 'il /Il wird dlls t<lll\\'l'rk zweima l so \'lei \\ a s~or
..
.. ' I I I I "' I I I'n neu es Gebietfa e n konm'n a ls d pl' gegen ll'n r t lge n ll\ t ,~tl'l\g , um 1' .. . ,
1'011 1O.f. :;oO !t" wird d"r B,,\\' ii '''I' n lllg zug(,fuhrt w('l'(lpn konllen. 1I0dur('h
IlngC' IlO1llnH'1l 11ird, d aß di p Bl\ulllwollern to a llpin (,ine n .\1 ' hrt' r tl'l\l! von
zn, , 0 .\ l illiOlH'n KI'OIH'n ii\'fNlI wird, Die a uf di l' Il lllll'l' I'on sel'h" .Ja hren
/o!l'.se hii t z te n ' \ I'h"i t ('n "iml 1II il :10 .\Iillio ne n K1'0IH'1l bew ert et. e in:cl,l lie,Ulieh
d er Einlii"ung dl'. durch d l'n l'I'hiih le n , t.lln iih l'I. Ch ll'l'1ll1ll[('n (,ebll'l es,
/), .1' a lte r t iim Ji('h,' Tl'IllI ~ '1 I'on I' h i l u I' so wil' I'ielc' a nd" n' Denklll llie
a us a lte r Z,'it wprdl'n, o bgk'i(' h di p He ' iel'llng a ll,'- l 'OJ'kph,~t \lIn d ~e . Schiid"r ~
a u f ..in ,\ l in i1llu lll zu 11<.' ('h riin k(,ll, a ll" I, ling" Will g l'o ß t('n 1 1'.'le Ulltel
'.\'asM'r ge~ptz l II'\' rd l'n : illdc sen haI di, ' H \'gi('nIlH~ d en l'olksl\'I~'t ~e1Il ~f~ .
hclll'n In!t'rpss('11 di e 'I'iillc rl' W ichtigkeit ZlIgesprochen . (.. :-iell'ntlhe
.\ nH'r iel\ll" April. IBOi )
St'eu('rl"f'rklddung in :lfIl1i('r!t'1II 1It'l"II. I )ic' im .\ Iiil'z J!)Oll 1'('1'-
UI. ac h tt' n g ro ße n :-;eh iid "n a ll d('n K ii.sI('11 En g I n n cl ", B I' I • i I' n, "
und 11 0 1I an d .. ha h" 11 a U",I:"d\'1I11«, K ii lellhd "sli gungl'n not\\('ndll!
gl'llIHC'h l. lIi"h" i haI .sieh d ll' , \'s le m ,\lu l' a l t. d ns in d ol' .\ ll ll'\' nd u lllo(
I'on . ' t n '('k1ll"t.all cm d nrmi,'rl(:111 Bl'l on hl' k ht , in fol,l:e sei m' l' j.(u lt' n
Eiglll/nl! und s..irl<' 1','rhiilt lli"1IIiiUig W'l'in!!en lI l'r~t"'lullgsprei~es, in~-
I 1>('. onden' jl'd ()C'h dl'sh alh j,pwiihr l , Ilt' il di l" ('s 'I'. (('111 pin Eindring l'n
d('r Flut unt t'r d n \ 'crl('id igung II'\'rk u II1IIiig iieh illaeh t und di\' Unler,
II'n"pl!ung', od N ,\ hlliilzUllil a1ll BÖ.s" lIun' ·fuUc' lII1'ge ,,'h los:<Cll ist. . \ u ßel'
d cn \ (ll't('II('n d er gröU"n'n \\' iclt"l':tand ' fiih igk pit ulld der liing'"'c'n l/altb,~I"
ke il I.il'l l'l d ns :-;v:t ('111 ,\I u l' a l l n(leh IId"I C \"orziigl'. Zunä chst Ist
d i, ' Ih'r~t pllullg (It:r Bii ehu n ' Il('de u lend hill igl'r . a l~ d ie· in Io(,'w öhnlkhelll
Bpt on , in BIl"1l1t od('r llnd"n'n SI' 'Ie lll,' n und ,\ Inlt'r ia lie n. Es i"t fCl'!lpr
"",l:en ' t iirnlP um'1II l'tin dl i" h U1 l<" c1i.. Erhnltllng~ko~ten s ind. ' n il. Bei
<1(.1' II c'rst ('lhlnl( di, ' .•.. 1ll'IIt'n :-;V. \(' lIIs i- t d ip \ ' eT\lt'nelllng b""ondcr~ gl"
I'hi pk 1('1' .,,"h.. it .. r n ic'ht ,' I fnni ,'r1i(' h, \I il' ,. 1 " ' i~ Jl i ('I-\l .. i,e Basnlt IIf"I"
1','rkl.. idllJl ,l:I ·1l IH111I·..lldi g mllc·h"II. Ein /l n '('IIt'1I od er B..iU,' n, eln-, I!ro r~..
H il z\' nd,'1' Frost h\'l'he irllf"II, kOJlllll t nieht I'nr, nne h en l fä ll t Iller d! e
bl'i . pielslI"eiso bei Ba ,u t- od ' I' ' tc in p fla t,'r 1I0tll endige LchJllI-enl'ondung,
lukalo ,' pallllu lwsvurl . 1 ' 11 11 Id i , "1 UI 1I11g' gar ni e 1 gose I U' eil wer eil kon nte und '
It vor allom d ie I ' I ' 1 ' ' 11" 'd '..' ' ,d er R' ßI ild ' "gu uer , u u n e In m gefa hrhehen (~ ll e rschIlILt
I 11 ( ullg n ich t er ke n ne n las cn ko uuteu.
di , E1:ill,zweile r .\Ian g el d er h is her nusgefüheton '\( es8UIJ<Te ll he di ngl
,Ire I ( I,e J n ha n d lic h keit der .\l e ßill s tru llll'n t l' beruh I in de;' Ar;ordn nll g
ellit lr v J<'1 zu ger ingen All zahl VOll .\h'ß slro~ k e ll über ein und d en -
'~, ',011,1 (~ lIerschllilt hin . Der' Vortruueu dc we
ndete drei vo ne innnder
g, IIIZ ich un abhän ' I'" I ' I " ' I"" , ,
, ,I' ) " g ,.,0, e r II I e llIC i t 11111' 111 d ' I' K un st ru ktion . su ndr r u
,IIIC I 111I I rlll Zlp neue .\leßm othod ell nn .
Seine V rau che zer fa lle n in :
,I, ~riegelaLl osllllgen ,
~ . p,hotogl'llphiseh e F einmeßau fuulun cn.
;1. (. alvan olll ot orabl sungeu,
I ' '' I 111 d ~1ll Vortrag e selbst kurn eu h lulJ die E nrobn isse WI' Er-
IllllILlllg , dl o nus d en Spieg olahl eslln /!on "ewonllen ~' urd (' n ,
01'1' .\1 iI I l o s ·1 ~ ' I ' ' I) ' ' I ' ,«i I I' c 10 ,-,pw g e 18t eiu r Ispll" ' e m it zwei "e"en
IIlall Ce r v rsetzte ,I I" f" ' , " ':'k . . 11 C isen . ~ r rat ur ei ne .•leßst r« ..ke vo n nur l.i ('11/
Oll lflllert (" eg f .. , I ' 100 I ' ,
'1l1ße 1 I' ''' e n ru 101' JIS CIII) UIll g ta tt e t in folge se me ri.e l· rl~rc ent.lchell I/andlichkuit e in se h r sc h uo lles Anmu nt ieren a n [edernle JI" ('n liir die 'I I' I I' . .
,\ 1, \,1"> •• essung we on t 1(' Jen unkte des \ rsu ch s ba lk en s .", ~ \ 1;Iusefernrohr heniilzt.\l u11 0 " ein e in fac he • 'i l'ellie ri ns t r u me nl
hee
:,
J I ' te e1ün t fe r n llng VO ll 20 -i:lO 1/1, h in ter d em . ich e ine .\IelJlatte
111( l' , )urch di I 1 I ' k ' d ,,' ,li " ' u JeSOllC ' re " on s tru l lon es "l l1 e " Is 16t es IIIÖ'"'~n'i, ~Il ;l,er Ahl esllng all e 'I' eil e illtlii . (' d p ' Spieg elau c h lages :':1
(I (e ~ u, ( Ie al s Dehnung , .. ..hrii n-s lullull " u ud ('uer chnit t l' l'rb ie"lIu "en . csalllls· I I I .., ",,, ,., "Illege au s sc I ag ergebo n,
d 11 ' lilie im Li c'h thilde vorg eführten K urven zei" u auß rordeu tli c h
ou le I da s \\"\Ildl'rJ (Ie ' 11 " 1 . , ' , " . I' 1 .1101, . ' ' . I I' • U IU Ie (aB SIC 1 1lI e llle m ZIOIII IC1 "el'lu"en
,lSluugSlutervall ' f' " I ,, ' k " I">luoth l ' ,lU U le I' '" CIlI e rs t n:,.. ' I, wo O'(' ''en a lle H cllll llngs,
O( e n di e 1 a"o I T 11 " I k ,., " .lipgl 1 ' I"> l 1' , U lili e a s ' ons ta n t angpuen. 111I a lln-emellJeu
a ls di~lale, I ,~en ango!'iihrlen Versuch en di e . ' u ll ini hedeute~d l ief er,
\ec nuug nllt It = 15 ih re Lag e f' stleg t.
" .. I Ino eh i ' u e, I' rechnet a us d er beohachte ten I/ iich st lag e d I' .' ull in ip
IIIIner elll /I = :!:, au s ,
E I' fol " ert chrau ' d ß 1 d "l i' IIle l' 1I0t "t " ,s ' , a na(' I n U J I<: Il'n Berochn ull "sweisell
.\leSOIII on ul, onlllnen slOll lert, d as E isen unte rd illl l' n: ion iert 11ird Di l'
., !"ell '1' 1' Q " , 'in te l'e"" t f{ U rs(' Illltt sl'erh legung' ergab n dlls auB ' ro rdpn t licl l
dOI' II~Slllkl ~ ' f eSlllt llt, dn!l di e Qu or Ch lli Us l'e r l,ieO'IIIl" nich t ei ll" 1"01 ,,1'
I leI' ra to s oude r n e' I' I I I" 0 " ,"
z..ig te sich I" IIle •0 ge l "I' ,a n" pallnungen Is t, I,~
.\Iittel ' h' ~ J d c'n, ulller. ueht eu Bulk en a u f zwei . ' lUlze n. d lllJ d itO
'/llersc mtte Sich 'o h I t l' I I' I ' d h '
":\1' ni cht ' I " I' ( eil le I, ( Ie ',n " ue r"c nItto h ill"('''ell
«:) \ er )ogen . 0 r'"
, ' ol' h seh . t , ".
üh el, d ' , I' 111 e rosslln lo llll ttedung en lI
Iac htp lI err .\1 ü I I e I'
le ver-c111od en ' 11 F t' k . 1'1 ' . ,1I('t'h 'e l d ' "I' os Ig 'ellp n ( ,a. tlzltät mod ul ) d .. Bet on , I", i
n ur e mpe ra t ur ,
lI err /)1' Illgeni o Th ' \1
sp ine n \ 1"1' , n,r I e m e un r ton a bosebüfli<rle ~ich i/lmiorun~ ll ~ u 1~~~/lgOII "Uhe l' d e/l E i/ltlnß d er (~uerkrll fte a~lf die ,\ 1' -
Üh prlra n- I on d'l sell!I ~I(lnbulkon ll Zll el'~ t m it d en \ ' or ric ht llnU'on zur
I· ',.,llng' e r I"rlifte all S d
I" . 1 I ,..,
I"h cn 11 fUI;' " . e m ~ I ~..n In I 'n let lln : du r erfo r der -
mil dUI' .fI) .lc lOk" d en I'ol'sehr ed en en lI ak enf"rm.'n u nd do n " chl ilw en
c 11{ 8 ee tern Fi s I' . t f ( ' ,..,
sOlze d e ' P , . " n, ~r ze lg II a u .rllnd der bekann tlllI G e ,
e rhe blie l: "' leS tl g' kl'~ l ts l .. I.lro, dalJ di l' H a Oll in ih re I' Wi rk lIn g zu rzei t
, II 'or"e IIItZt wordon I I 1 ' I "'I ' .ZIV J8ehol 11 k ' III( ga .. I n 's U lc
r dlC BezlehulJ"cn
dnrehg e: t o\'~t en 1.~~ld /Iaf!Hingen : Sl'hling un und die DurchlJl es 0 1' d er
Iliiltnis so . .' ~n LI ~n, " 1l" ~1 d Iesol' LJarleg-ung d pr tat is ch en \ "01' -
Erg bnis ~~~~s~~~n plagonalClSo,n und Biig elll ge la ug te er zu d em selben
l'orzuzI'el '.1 \ o r red ne r, Dlreklor Lu I t, d llU lel zt en' d 'n e r, le rell
. lell lllnu, •
Ing-oni ~:~~'~{ i/ger~ssl\nt ges la llo !,en s il'1,' d ie Au fiihrungen d es /I erl'll
, I Jil' F' I 0 I m \'on d er I' IrIn a Carl BI' a n cl IJij se ldo rf iib erilreslau:,l se~1 '~l~~lko~lstruktiOIlOU uln • 'eu huu <l eI" .\Iarkthall e' 11 in
l' in"I'g' I ' f U (1 0 nilhcro Beschreibung-d i(' es Bauwerk s4111 IdOl' lliehl
,.., : ngen werden 1I d 'd f I' d ' Iin der Z ' t 1 " , n wir au (I IeS Jezii g-Iich u Ve rii ll'en tl ich ung
,ei sc mit .. lIoton : . Ei sen " I ~)U , H eft 11, v'TI\'iesell.
IJer \Vu sser ' k I' k ' I 11 "bose',' I lI er S I Ire tor:-; c l e e l il a
. e in I'rankfnrt n .\1
1'10' noeb d' \ I ' .. . ..8iiue n \l 0', I 10 i 1I0n lIung neuer I1psen'oln'. uI'MllIdor s di e Ent-
KUhlenl,lis'ln Hg?, lI'e! ch e darin bo ,'teht , c1 aß di e im Wu '. e r e ulhal tlJlI"
übel' ~llS .nre o,lIl e s.t~J!s durch fr ei en Fall , ancleruleil s durdl W es el/l
, UI/llor ,., 'e lt lg t wird.
Err'J!\I"I/en . ;hl~11J der Vorhaudlung'lII bildet 'n ~[iltei 'ull n-en (ioer neu I'
, ligen Jel Beton· unr! Ei sonb lonhllut n ,
I Erwähnlllw \'e .j' I d ' 'I ' ' I d
I '
l:lume i .t ~I I"> I( Ion 11' " Itl Ol un9, Os Iprrn l~e"l el'lln"" ,
Botoll 8 er, ,I l\ gon s in Ilambur!! iib er l'nlnsl Hlrthet on , If.~ ist " in
, IVI' (' 1/'1' k i' ' r " I ' " " ..'81l'lI.. I' . linst I< I JI. /lu\'h d em l ran .purt an die \ orwelld llrw8
01 ' lJ/l1 ,\ bhi ndl'n hownhrt wird . (), Ii~
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wodurch bedeutend, El'spal'lJi~sp resultieren . Das System ~I u I' alt hat
sich insbesondere in der Provinz Z l' e I a n d (. 'ied"r1and,,) bcwii hrt , Wo
die stärk. ten Ba saltböschungcn vom, 'turIlle vollkommen zerstört wurden.
während die nach ersterem iystem hergcstl'lIten Böschungen vollsrändig
intakt geblieben sind, Bei den bisher -iiblie he n Betonuferverkleidungen
hat man diese in sehr großen. monolit hurt iuen "hüten hergestellt. so dall
infolge von nkungen des Cntel'grundes oder infolge äußerer Kriiftc und
Einfliis se, durch starken n'clJensehlag. groUc Hitze entstnnden sind. di"
unaufhörliche und sehr kost.spielige Erhaltllllh",al'beit('n Z111' Folge hatten,
In der Provinz Z e e l a n d wird nun folw'ndel'lllaßen vorgegungen: Bis
zur • 'icderwa.sserkote wird dic Böschung der K iistc mit Steinen ver-
kleidet und von da an wird das System ~I u I' alt angewendet. Zunächst
wird ein schachbrettartiger Rahmen aus starken. T.förmig in den Boden
einereifenden Betonrippen IH'r!!l'.tellt , und in di" einzelnen Felder kornnu-n
dann die armierten Betonplatten. ,'0 .ind die einzr-lnen. untereinander
getrennten Platten etwas beweglich. und dennoeh bildet die Ge umtunluge
ein untrennbares nanzt·s, Die 1':l'fahrung hat /!l·zeigt. daß der Frost nur
III eilt unter eine 10 rin starke Betunplatte n-k-lu . wolx-i sieh kein 1':in flu ß.
weder auf die Umrahmung. noch auf die Platten geltl'nd gemacht hat.
Da ulle einzelnen .\hteilungen von einander' !!I·tl'cnnt sind. so ist die
H"sultiel't'nde der äußeren Kriift«. dio auf j"d(' l'latu- wirkt. ein .\Iinimulll
und die Dilatation jeder Platte ist infolge der Hcwcalk-hkeit in der Um-
rahmung leicht möglich, Für einzelne \· erkk-idungen ist es empfr-hlens-
wert , daß die Riis II\~n!! durch tufi-nart ig ausgehildd" Biind"r in rk-r
Querrichtung in r-inzr-Ine F"ld.-r ~(·teilt werde, in welchen in /!"wi'~l'n
Zwischenräumen EiclH'npfiihl.· l'ing"sehlllg"n werden. dif' et wu :!.i r m
llUS dCIJI Bod('n hern,rra!!l'n, .\uf diescn w('rd"n dann di" Tragnetzhleehe,
1'8 :!'.j 111 lJl'fcstigt. Di., Stuf('n g"stattl'n das Bl'trdcn d"r I : I Hiischung,
Die Stufl'nform bri"ht lUwh di.· \\'"II"n und WUt dies<' nieht so IIO"h steig"n.
Bl'i sandigem l'ntcrgrunde wird l'r..;t ein" von:!o zu :!() ('/(/ ang('ordndc. mit
'tl'llhbiindel'lJ hef"sti~te ~t rohunt"r1agl' g"ll'gt. was das Zl'rt rcten des Cnter·
l!rundes durch die .\rbeiter wiihn'nd d.....\usfiihnlll" \'('rhindl'1'll soll.
Dort wo dito Böschung tiiglieh \'om \ra"s"r b""pült \~inl. wird b"i der
Betonmischung genommen: :1 I'ort land. ,i Sand, I'il's und 1 ~ Traß:
fiir höher g"le"ene St ..llen. die nur von Z"it ZII Z..it hespiilt werden. I POl't-
land. :J • amI. ;) Ki..s, In der Pl'Il\-inz Z 0 " la nd wird In'i dl'r Bl'lon,
anmachung .\Ieel'\l'1 sser und L:f"I, amI gebraueht: als ~chliigel wird cin
kll'incs. I:! ':/11 holH': GuUstiiek mit HolzgrifT vel'\\'eml"t. Wenn Hiilzer in
den Beton eIlIgelegt werd..n. so mii,'sen sic \'orher s"hr gut mit Öl g"stril'hl'n
werden, Ehe mit der Kon truktion der L:mrahmung b",gonn"n wird. miissl'n
die Platt"n hart g"worden sein. w"il .lies(· und die l'mraillnung \'ollständig
\'on ..inllndl·r !;etrennt _ein mii,scn, l'm die,,(' Il'lztl're 1H'l'zus!l'lIl'n. wird
('in kleiner Grabt'n au:gdlohen, B•.im \'erldeid"n dl'r Diinen wird am
I..· -ten \'on unten nach ohen mit d.....\usfiihrung \'orgegangen, B,'i
,Ilndigem Boden empfiehlt es sielt. den Bodl'n miiUi/! zu hegi"U('n, Die
\'<'rkleidung dcr Diilll'n nach die"l'm Sy"tl'lll hat in Holland F (;-'iO - i 'IiO
1'1'0 m2 gekostet. wobl'i noch zu 1)('lIIt,.:ken ist. daß das"lhs! dl'!' Preis fiil'
da.s ,'tn'ekllll'lllll ziemlich bedt'utend ist. Die Biisehungen in B II sill t,
wrklcidung. dic. wie hereits l·rwiihnt. nieht, geniiW'nd widerstandsfiihig
waren, haben F I:! - :!:! pro 1/12 gekostet. (...\ nna les d('s Tru\-aux public-
de BcI"itluc". April WOi)
Seewesen.
Ttll'h i nl' IIt1:lJllpfer :lCa n llall ia" de r ( ' lIl1ard·Lillc . Vor Aus·
fiihrung- der heideu tich'nelldampfer "Lusitania" uud "l' laurelllnia",
welche gegenwärtig den Geschwindigkeitsrekord im trunsatlantischen
Verkehre der britischen Flagge wieder zufiihrten, halte sich die (·unard·
('ompany entschlo en, den Dampfer "Carmania" mit Turbinen auszn-
rüsten um Erfahrungen im Vergleiche, mit dem mit Kolbenmaschinen
aus"e tatteten ~chwesterschill'" 'aronia" zu sammeln. Die "Carlllllnia",
welche am :?l. Februar 1!105 vom ~t:lpel lief, wurde von John
Brown " Co. Ltd. Clydebank \\'urks erbaut. und hat nachstehende
Ilauptabmu"sungen:
Länge :!OG'lj;, 111 Brei tu :?1'!15 111
Tiefe l.j' 'f, 11I Tietgan~ H'7;) 11I
Deplacement :JO,OOO !t uumillha lt. I ~1;l:?,1 1,'" ,,/ brutto
:!l.OOO 1JS Geschwindig-keit ~U'li Klloten,
Die Höhe vom Kiel his zum Brückendock beträgt :n'", 11I, bis zu den
~Iast pitzen 6~'4 111. Auf das Brückendeck, welches W'i 111 übel' der
Was erlinie ~ele"'en ist fol"t tlas Bootsdeck, soda'lII das Ober-Prome·
nadedeck mit 31 Kabi:len '"Rauchsalou .esellschafts- und ~chreib,
zimmer, weiters das l'rom~nadedeck mit 57 Kabinen und Hauch- und
Ge~ellschaftszim/ller für Passagiero 11 . Klasse. In dem uun fulgenden
tialondeck befinden sich außer deu hoiden :-;peisesälon i'lf, KlIhi.IlJll und
am Hauptdeck flli Ka m me r n so daß in den genan nten Wiulnlichkeiten
ilOO Passagiere I. Klasse U;Ht :J:!li P assag-ier u Ir. l\lasse Unterkunft
finden können. Das OllCr, oder' Hauptdeck ist [[ir IOUU Passagiere
I". Kla e. für welche gleichfalls ein besonderer 'pei~esaaI vorg-esehen
ist, eingerichtet. Im Unter- oder Raumdeek können LOOU Zwischendeck-
Jl ' llgiere untergebracht werden. Das Orlol'·Deck ist nur fii~ Frachten
he'timmt. Die Bemannung besteht aus 710 Persouen. l u zweI getr 'nn·
ten Kes~ lrll.umen ind acht Doppelunder und fiinf eiufache ~chill'skessel
"ewöhnlichen Tvpes mit einer H eiztlliche vou 4f. fl 1//2 für einen Be,
triebsdruck von-13'7 Atm. untergehrncht. Zum A ntrieh des Schitl'es
dienen drei ~chrauhen i Dureh messer 4':Wi 1/1, Steig-ung .1'%2, drei ~'Iiigel
aus 1l langanbronze mit (;ußstahlnabe). Auf der mittlereu 8clarauben,
welle i t die llochdl'uckturbine angeordnet, auf den seitlichen je eil e
. .icdcrdruck- und Rüekwärtst.urbine, ysteur Pnraons. Boi ma~l~v.
riorendem ~chill' wird dill Hochdruckturbine ahgestellt und di~ b~1I rl
. .iederdruck-, bezw. Hückwlirtstnrbinen erhalten Frischdampl tre t
von den Kesseln, Die chmiadestahltronunel der • 'iederdruuktur Il\en
hat einen Durohme "er von :J':?j m, eine '" andstärke von G:3'!'i II~":'
Für das liehen der oberen Gehäusehälfte ist ein eigener AntGe Jdurch einen Elektromotor verhauden. 'Vie bekannt, enthält das .t.
hlluse an den Flanschen keine Dichtung, sondern ist glatt angep~~SS '
'" d t' 1üuseDer !taum zwischen den Schaufeln des Laufrades und em JC u I
einerseits lind zwischen den Leit chunfeln und der "rellentronlln~
anderers~its ist ohne nachteilige Wirkungeu für den D~mpf~·erhr:lEc.~
zu erhalten, so bemessen, daß eine Herührung auch bei gerlllg-e r , kt
zentrizität der ".elle vermieden wird, Die Iteguliervorrichtung bewl~
bei einer Erhöhung- der normulen Umdrehungszahl von 100/0, 'Ie:n~
Dro selung des Einlaßventiles, bei weiterer Erhöhung den Ab~.c ~ u
dessalb n, Der zur Versteifune der großen Laufschaufeln der. ie hei
druckturbine anuebrnehto Rin~' ist um schädliehe Spannungen J,el
untrleiehmäßiuer °Ausdehnung durch' dito 'Vlirme zu vermeiden, ans l
1n
e ., ' I es
einander verschiebbaren Teilen zusammengesetzt. Zur 1~l'lllltt ung ( I
Dampfdruckes an den einzelnen Stellen der 'I'urhine ist nachsttJl~en[
beschriebene Einrichtuug getrotlen. Der obere Teil eines kastenartlg'en
Behälters besteht aus mehreren \bteilungeu, von welchen Hohre ~~
den Stellen an der Turbine "eliihrt ind, an welchen der Dllllipfdru~
untersucht werden soll. Au den unteren Teil des Kastens ksnn ell l
Indikator angeschlossen werden, In jede der ohgenllnnten Abteil,u~gen
ist ein Federventil eingesetzt, Eine durch ein Jlnndrad angotrlc )~~l~
.'eckenwelle geht durch den unteren Teil des "'lIltilkasten, s~'tl' II t
hei einer UnH!rehung des Handrades jede. Ventil einzelu geo ~lle
werden kann. Demnach hat Dampf \'on Jeder Versnchsstelle d"r I{el le
nach I':utritt zum Indikator. Das nuf diese \\' eise gewonnene Diagra mlll
ermÖ"lieht allflilli"'e Defekte im Innereu d I' Turhine zn erkennen.
I·'ür die Schm.i,eru~g der \Velleulager siud vier Öldruck pumpen . \:~;.~
handen. Das 111 passiert zuerst einen Behälter, in w Ichem es geru t
wird und sodann mehrere Filter bevor e ' zu den Lagern ge ang ,
Il ins ich tl ich des Kohlenverbrauches sind genuue Angaben scll\~'e~r fll~
e halten, derselbe soll O'i5 k!J pro Pferdekraft und Stnnde hel 0
druekleiutung betragen, ,
Die durch die ' l'ur1Jincn:lnlag-e erzielte Haumersl'arnis, die sl~h
vor allem in der Höhe er"ibt, spielt bei einem llundelsdalOpfer, t:ldt'~ Raum ober den Turbinen doeh nicht ausgenützt werd~~l kan::i
keme sehr bedeutende Rolle, Der ~Iaschinenraum elbst enthalt. w~
auch wegen der zahlreichen lIilfsmaschinen, koine größere freie Fläde.Fiir das lledienungsper~onal ist die \Vä r mea u strahlung \'on ~n
Huuptrohren und in der. 'ähe dlll' 1I0chdruckturbinen jed nfalls llle 11'
fiiblbar als bei den hoch über den l'laschinentlurplatten angebrach,ten
Hochdruckzylindern der Kolbenma chinen. Hinsichtlich der ~Ionövr~er'
fähigkeit nameutlich bei Riickwlil'tsfah rt scheint der Dampfer "Car'
mania" hinter der .. 'aronia" zurückzustehen.
Die hoiden Hauptkondensatoren haben eiue Kühltliiche \:o~
rund 3000 III~, also um zn, ~OO /O mehr als um Dampfer "Caron;a
(2511 1112). Die Zenlrifu"'al-Zirkulationspumpen von W. 11. Al en
'on ," Co. Lt«. in Bedfo~d haben eiuen Jo'lügelraddurchmessor von
I':n 111, Der lIurcllln s~er der au". und Druckrohre hetriigt (1'5' 1 11I.
Die .\ntriehsmaschinen haben eine~ Zylinderdurchmesser von ~'3~5 11I
und (I'3U,1 11I Hub, Die Luftpumpenanlage besteht IHIS zwei Zwdhng:'
Luftpumpen von 'Ve i r (0'838 11I Durchmesser, O'5i.l3 III Hub), wele e
schon allein zur Erzielung- des Vakuums hiureichen würden und auS
zwei doppeltwirkenden Trockenluftpumpen (0'507 III Durchllles~er.
0 '( i7 11I Hub) g-Ieichfalls von t;, " J . Weil'. Heißwasserplllnpcn don
\\. eil' fördern das Kondensat durch Filter (::;y s telll Harris) zn den
Oberflächen.Speisewa - ervorwärmel'll welche unter Beniitzunp , es
Abdalllpfe" der lIilfsmaschinen arheitcn, Die L,'itltung der zwei b\:'l'
poratoren he trägt pro Ta'" 40 /, ".eiters sind im ~Jaschinenraulll \'Ie~
Paar doppeltwirk nde Hpt:is!)pumpen von O,:!:),l 11I Dur~llI!le'Ser ~~~,
(1'(;09 m Ilnh, tern I' vier (Ilzirkulationspumpen von " e I I' (Du.'
messer 0' 1fl:? 111, H nb 0'3U4 1/1) vorhanden, Vier Dynnll1ornnsclul.len
(ifJ /\'11' bei 4fJO Ullldrellllll"en ) liefern den Stroll1 für :16 'trornk~erte,
I\'ovon lIi fiir lleleuchtlln","'l.0 für Ventilatoren, a für die elektrlsC..
e
Ileiz~ng. :1 f~r di~ Tu~binenge!läuse- nhebevol'ri~htun~en, ? Bt:~~on3tlge motorische Zl\'eck~ nnd ellJer lür den chelll\\'erfer, 1)10 d
lenchtnng des ~chittes el'fol"t durch :!fif,O lIi kerzige G lühlllll/pen n!'
I:? Retltlktoren mit je sechs "'Glühlampen. ZI/ den elektrisch an~e~r.lt
benen VentilatoreIl gehören zwöl I Terlllotllnk. Ventilatoren, ",e c le.)r·wlir~llte od~r gpkühlte ~~uft in die l'as~ll~ierr~l/n~o Wrdern, ,~erdr;
zllhlrerche "f'lrocco'" Ventilatoren von Dllvldson &. Co. Bel fast fnr
~1Ilschinon- und Ladtlrliullle us\\',
1' 1 k . h 11" . I' .' Staatskabinen.~ e tnsc e erzvorl'lchtulwen SIlH 11I ellJlgen , cl
:-,alons und llllderäumen vor"e~ehe~, EI .ktrolllotoren finden AII\\'en.. nng
I ' . '" . IfzugenleI. Boot ,wIllden! Person,en., La~ten-, Ko.hlen... I/n~ pel~e~l nstel:
wOlter;, bel zahlreich n kl lIIeren ll11fslIJllsehlllcn fur dlC verscluede ,
( ' 1 I k D' I" h' I L' I I'efri,'eraung
,e lrauc lszwec ·e. I ~Ismasc men von (er lverpoo \, ,.., fi d
Co. Ltd, nach dem AmllJonillk-Kompressionssyslelll erlJaut. h%. ~/:l
sich in einem abschließbaren Hal/lI1, aus welchem die bei n IC ib~k~:iten der,,~lllschine au?tretenden Gase durch P~~~pe~l entfer,nt I:~~l~; e~l '
~onn~~I. I' nr den l'~o~lI~nt sind al/s~edeh~lte 1\. ~,l h l r ll ul ~1O \ orh .d rlln-~Ul' SIcherung dps ,clunes -ind slilllthehe ~chottl/n'n n~lt dOl'l )d \'er-
Irsch betätigten, chließvorrichtung nach dem ~ystell1 ::;ton·L oy
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Abb. 2 Saugraben·Viadukt bei Gösing
und von Situationsskizzen der projektierten Stauweihe r- und Wasser-
führungsanlagen . .
Die Abfahrt von SI. Pülten erfolgte um za. 9 Uhr 20 Mm..
die Ankunft in LaubenbachmUhle dem eigentlichen Ausgaugspunkte
der Exkursion) um 11 Uhr 4f> :\Iin. vormit.tags. Den r1?rt be dingten
kurzen A ufenthalt benützte der Lan des-Elsenbah nbau dl rek tor Ober-
Bau rat Ing enieu r Ed. Eng el m n n n um die spezielle n, den kIein~n
Radien der Schmalspur (76 cm) Rechnung t ragende!l L ok emotiv
Achsenlaeeruneen zu demonstrieren und eme BeschreIbung de r 111
Laubenu;chmül.le ( eehühe 5:33'50 m) be"'inncnden ß ergst recke zu
cebcu. Die Bahntrasse führt zunächst in 210/00 • teigung zur Halte-
~nd Ladestelle nter-Buchherg (1'>70'75 m), von .dor t in eine~' ~nposanren,
10'6 kill langen Schleifenentwicklung über W lll ter hllC:)1 ( II ~ ' 1 m) zur
Station P uchens tnben (tiO:!'63 m). um sodnnn nach I berw.llld un:: ?lJr
Kulmination ( !l1'6li 111) im Gösil)O'·TunneI die . 1J0~hs~a.tlO n GoslIIg
( '89'50 m) zu erreichen. Die Gradientc enthält hiebei , elgunl?en .von~2'3 ~3'1 und 22·,0/ . die .·ordr:unpe des 23G' 111 langen .Seh?ltcl.
, 00, . Süd e m el nCIIITunnels liegt in einer deigung von 14°/00, SCIIIC. U ramp .
Gefälle von 20/ . Drei kleinere Tunnels und sechs gerud~zu ma l?rlsch
" . 00 . di d 13'11dieser ei"eollrtl'" trnssi erten
srtuierte Viadukte vervollstän uren as 1. ' . " . '" I
Her abahn die ihrer srnnzen ,\~llIore nach neuerdmgs zeIgt,,, du~ t ec.I'
. '" .'.. " . e " t esclla~enen chonhel ten 111
nische Schopfungen mit den von ,,,.1 ur g
vollen Einklang gehracht werden künnen.
In Güsing skizzierte Ober·llaurat Eng e I m a n n l!-,n der I lanld
des dort sich eröffnenden Panoramas die Trasse der vom Otsche~~ac 1-
Iteser voi r (300.000 111 3 nutzbarer Inhalt ) kommenden,. an. den Hängen
des .lud l- chopf Sch wara- Kogel und Teufelsriegel proJektlCrten , tollen-
leitu ng, sowie' die LOknlitlit der bei Triibeubach vorgesehenen
Zentrale I r. deren Nutacefülle im ~I i t te l mit 1 fII und deren Hrut.to.
leistunc mit einem mittleren \\'ert von l!lOO P veranschlagt l.~t.
Von Gösing an filllt die Hahunivellctte mit mehr als ~O~/oo, ~nthalt
drei kleine Tunnels und drei rrroße Viadukte und errOlcht III der
Station " ' i nerbruck _ Josefsberz eine ab olute H ühe von 7!JfJ 1/1.~I itt ags wurde in Wienerbruck ein gemeinsames ~littagses~en
eingeno nnuen, wel ches. trotzdem die ß audirek tion scho n zu Bel\'l!1II
der Bahnfahrt für ein au~giebiges Frühstück \'orso rge getrolIen
ha tte, vort reillich mundete. ('rber Anregun/! des Obmannes der F~ch­
g-rllppe wurde unter allgemeiner Zustimmung die Absendung ellle~
Drnhtgrnßes an Lun.lesaus chuß Dr. Robert P a t ta i beschlossen,
dessen frenndliches Ent"'egenkommen die Exkursion in erster Linie
ermüglicht hlltte. Um 2 Uhr l'achmilta'" erfolgte d I' Au flJruch zur
Fußwander ung , n. zw. zUllilchst zu r Iles i ~h l i "ung des fUr die Auf·
speicheruug der \ Vässer des Lassingbach es bei W ienerbruck in J;'us,
sicht genommenen Terrain!<. Der bezü"'liche ~ tauweiher so ll elllen
nutzbaren Inhalt von 300.000 m' und ein4~\Yasserspende von 117 lJSek.
I ermö!-(lichen. Von hier erfolgte nach Pa ierung des L a singfall?s d"r
Ahstieg durch das Lassingtal zur Baus te lle dcr Zentra le r .(" lOner-
hruck). Sie soll ihr Betriehswasser ei nerseits aus dem Lasslllgbnche,
bezw. dem Stauweiher " "iener br uck bei einern mittleren."utzgeflille
von rund 170 "', ander eits aus dem Erln ufß usse, bez w. Staubecke n~I i tt erba ch bei einem mittleren • 'utzgefalle VOll 155 111 erhnl~e n ~n d
entsprechend den Berechnungen der Landes.Eisollbahnbaudlr~ktlOn
eine ahsolute Leis tun'" von durchschnittlich ~4f,O P " ermöglIch.,n.
Zent rlllo 1 ill \'erh i nd l~n /! mit Zentmle II würde n somit eine Leistung
Abb. 1 Viadukt bei Puchenstuben
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sehen, wodurch das gleichzeitige Ötlnen und Schließen
der Türen von der Kommal~dobrücke aus erm öz-
licht wir d und jede einzelne Türe auch von unte~
von H an d aus, geöfluut werden kann, Eine auf de:
IJr iick e ang~~,rachte Tafel z?ig den jeweiligen Zn·
stand der I nren - ob ollen oder "eschlossen -
a!l, Die drei \ Vellentu nnels können'" am achteren
Ende durch choUiiren abgeschlossen werden, Auf
der Kommandobriicke befinden sich auch Indikatoren
welche ein Ve rsagen der Positionslichter sofort er-
ken nen lassen, ferner Maschi nen- und Steuertele-
graphen nac h Chadburns Pntent und das 'teuel'Tad
der Telemotornnlag«, welche die Brownsche Ruder-
rnaschme betätigt. Außer einer Hiifssteuerunsr ist
noch eine dritte Steuervorrichtunrr unter der " ' ; sser-
linie angeordnet. Die Befehlsiibert~a"'llIIg wird durch
lautsprechende Telephone vo n Alfr~d Graham , Co.
v? T1111ttelt. A m Dampfer bef indet sich eine Station
fur drahtlose T el eg raphie (Sys tem 1I larconi ) und ist
derselbe auch mit den Empfungsnpparatcn fü'r nter-
wasser·8chllllsignllle ausgerüst~t. • f.
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-
Ingenieure.
Hl'rit!ht iih er di e Exkurs iun zu r Be .lchthnuur
,h'l' .lI:II'I:lz cll el' Lnutleshnhn :1111 :!!I. lind ao. :O;ep-
t4Jlllhm' W07.
Die vo n der Fnc hg l'upl'O nm Sonutag. den ~!l.
und ~I outag, den :10. Septemhel' eimrelnitote Exkursion
ga lt zunüehst der Hesichtigung de~' im Laufe des ~omIßcrs dem \. er-
kcl! re iiber"'ebencn Landesbahn Kirchberz - ~lariazell-Gußwerk und,~elter~ .der Hogehung' jener Gebiete und Örtlichkeiten. die bei der
1~.l e k t Tl slCrun g de r Gesamtstrecke St. Pülten-lIlariazell"':"'Gußwerk für
(he An lagen der Stauweiher und Zentralen in Betracht kommen.
stOot. Di? 1,Iieder üs ter re ichische Lan d f'5 - E i s en ba h n ve rwll l t u n ~ unto r.
u ztc d ie \ " rau taltul ' I' I' •.dll I 11 ' ,Ig uuserer . ac Il!:rul'pc In dank.'nsll'crter " (lIS,'
rc I elst.'l lun" " ~ tl .,0 'I' ,'1 I ... Oln. S • on "rzu~"s von ~t. l'iiJt"n an fiir die
, I ue Imcr , vo n L age- und Liingenl' ro filsl' Iäu,'u der BalIlIstreck.'





liegenden Erlaufsees kurz die dort geplantc~1 AI.llagcn
erörterte. Ein Teil der Kollegen hegnügte Sich jedoch
nicht mit der klaren Fernsicht allein, sondern .lIeg
zum Erlanfsee ab.~ lit dem fuhrplanmäßigun Zuge UIl1 ;~ UllI: !I ~11Il: ..
der jedoch zum urößtteile fiir die Verelllsll1ltghedl l
reserviert war, w~rde die Rückfahrt nach St . I' ült r;n
angetreten lind somit noch Gelegenheit gelwten: dll'
bei der Hinfahrt nicht beriihrte Teilstrecke ,,'Jener"
hruck- Erlaufklnuse, bezw. ~Iitterbach nunmehr kennen
zu lernen. Sechs Tunnels (da runter der 3 0 111 lange
Kienbachtunnel} und ebenso viele Viadukte in (:emllen
von 200 0<' mit stets wechselndem Bilde der bizarren
Zinkenformr-n lassen die Fahrt in dieser nur "4. km
lnncen Teilstrecke nicht minder interessant erschelll('n
als
o
die früher erwähnte eigentliche Bergstrecke Laubel~­
buehmilhle >- Güsing. Kühnheit der Trassierung, Schünh('lt
der landschaftllchen Szenerie charakterisieren die 50 nahe
der ltesirlenestndt I-(elegene Mnriazeller Landeshahn nl.B
eine echte Gebirgshahn, die sowohl mit analogen hei-
mischen als auch ausländischen Adhäsions-Bergbahnen
gewiß in aussichtsreiche Konkurrenz treten kann. f
Um Zll. 'l hr 40 ~Iin. abends erfolgte die Anknn t
in t, Polton und damit der eigentliche Abschluß der "r-
besprochenen Besichtigungsfuhrt. Prof. K I a n d )', )~­
I-(Iiickwünschto, namens des Vereines Baninspektor (. °1-dem u n d zu der in jeder Einzelheit vortrefflich durc J-
I-(efiihrten Exkursion; letzterer dankte im 1[amou ~~I:
Fachgruppe Ober-Baurat Ingenieur Eng el rn an n ..111
die kollegiale Freundlichkeit, mit der er die fncllI.nan-
nische Führunz der Exkursion nicht nur im nllgemelllen.
sondern auch . hin~.ichtli ..h der Erör"'~ung aller. zur. D!~kussi,~;:~
gestellter Details überuornmen hatte. !·.I'wähnt sei schlIeßlich no
daß Stationsvorstand kaiserl. Hat Inspektor Karl ~ 1I W:I d i'~'1 SI'
liehensv iirdig war, an den um za. hr If, Min. von SI. ~ ,. t~~
abgehenden Schnellzug zwei f ür die Verein mitglied ..r bo!'Ulllln.1Waggons ankuppeln zu las en, so daß die KtkurElionsteilnelll.llel" RIl'.'
im letzten Teile ihrer Bahnfahrt ni ..ht jene Bequemli..hkvit , b.:~'~I;
Fiirsorge vermissen mußten, welche jede Einzeletappe des hlShpIlg'
Reiseprogramms gekennzeichnet hatte.
Die eingestreuten Bilder *) zeigl n einige der zahllOFf1l1 inter-
essanten Objekte dieser Hahnanlage.
Der Obmann:
rngenieur Goldcmtnui
.) Sie wurcl~11 "on der K Olli" horn Ze11lenll.~hrik!
t)bjekten vf'rweudtlt wurde, v.ur \·fI,Nlltunj,C geelellt.
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Abb. 3 Kientalbrücke mit Betonwiderlagern bei Wienerbruck
von :!4fio + 1!l00 = 4350 P. gehen. Unter Berück-
sichtigung der mit einer Leistung von 1500 PS VOI'-
~esehenen ~Iaschinen-Reservezentralein St, Pölten würde
für die Elektrisierung der Marinaellerbahn eine Kraft
:von insge amt 5 [JO PS zur Yerfüguug stehen. lIiebei
Ist noch unberücksichtigt, die wobl mögliche, derzeit
jedoch noch nicht in \.US"icht genommene Heranziehung
des Erlaufsees zu Reservoirzwecken mit einem •"utz·
inhalte von !IOO.OQO m3.
Durch die romanti chen Ötschergriihen führte :50-
dann der \Y eg ansteigend weiter über das idyllisch
gelegene lIaagengut zu den ,.Zinken" und von dort
absteigend zu der Erlaufklause. Diese seit altersher be-
stehende, in Holz zebaute ~tanyorrichtung wird einer
über 20 m hohen 7~etontalsperre weichen müssen um
Raum für ein bis nach ~litterhach rückstauendes Sar:llnel-
hecken zu gewinnen, de sen nutzbarer Inhalt von
1,:!OU.OOO 1113• wie bereits erwähnt, zunächst die Zentrale I ,
u. zw. mit einem sekundliehen Zu chusse von 2:lG I,
ver orgen soll. Bei einbrechender Dunkelheit bestiegen
die Exkursionsteilnehmer in Station Erlaufklause den
dort wartenden onderzug znr Fahrt nach Mariazell,
wo ein gemeinsames ben dessen im Hotel Laufenstein
den Abschluß des ersten Tages bildete.
•[achdem Bauinspektor Goi dem und als Ob-
mann der Fachgruppe unter Begrüßung der erschienenen
Vereinskollegen den Reigen der Reden eröffnet hatte,
gedachte Vereinsvorsteher Prof. Josef K lau d v in
Würdigung des soeben Gesehenen der außererdentliehen
Leistungen, deren sich die Techniker der Landes-Eisen-
bahnbaudirektion verdient gemacht haben, vor allem
dip Herren lnzenieur Fog ow i t z, rngenieur Eng e I-
man n, BI ach e kund 't i n s s n v. Laudes-Eisen-
bahndirektnr d. R. Ingenieur Josef j,' 0 g 0 w i tz I-(ah
über Er n .he n der Ver ammluug eine Dar stellung der Haugeschichte
der ~Iariazellerhahn und erwähnte insbesondere die schier unüber-
windbaren chwierigkeiten, die ich der Finanzierung dieses, dem
Lande und dem Orte ~lariazell zum wahren ~egen gereichenden
Schienenweze anfänglich entgegenstellten. Kollege Eng e Im a n n
iibermittelte die Griiße des am Erscheinen leider verhinderten
Landesau schus e Dr. I' a t t a i, betonte die wesentliche Unterstützung,
der n sich die Arbeiten der Landes-Elscnbahnverwaltuug seitens der
maßgebenden Landtagsahgeordneten zu erfreuen haben und upoetrophieru-
den Direktor der niederösterreichischen Landesbahnen .Iosef \V 0 I f,
dessen msicht es zu verdanken war, daß der Massenverkehr des
nbcelaufenen ommers trotz ungenügender Fahrbetriebsmittel be-
wätti!!"! werden konnte. Betrieb direkter Wo I f dankte in launischer
Hede für die ihm gezollt!' Anerkennung und gab der Erwartung
Ansdruck die Mitg'lieder des Osterr. Ingenieur- und Architekten-
Vereines 'bei der Eröffnung des elektrischen Bahnbetriebes wieder I
beurüBen zu können.
D r \\" ettergott war auch dem nHchstfoJg'I'lldcn Tage giinstig
estirnmt und die iib rwiegende ~Iehrzahl der E."kursionsteilnehmer
fe chloß daher, deu Aufstiog. zur BÜ~'ger-Alpe zu unternelllnon, wo
Ouer-Baurat E n rt e 1m a un 1111 An),IJeke eies gleichsam zu FiißI'n
1!I08 2..HJ
Die Tromllll,l isl mit (!tIl t'hli,, 'hel't"11 "l'he ille wiinden \','1' l'hl'n: die .\u<,
,('llIIilk /11 dl'l' "'t~.1 ' 1'1'n sind ';l'il',t1fiirmig zueinander \'('1:t'I7.1 nn!!,eol~Inpt,
so daU der Weg dl'l' (: a l' \'t 'rliillg'-Il ulld d I' Gang dp .\Inl('l'inl," dUl'eh
di,' Tl'omlll, ,1 " 'rhn!! amI ,\ir I. UIII dadurch .. im' innig,' ,' I i _~h lll~.g d ,"
' ''' IN i" I,' - lind d, '1' C n-" lind so m it kl'iiftige H, nktioll'-Il 1II'I'Iw'I7.lIfuhrpn
~t ·I . · -2, as ela ·f'rl(' I1::.'r
mit "h('I'4'r 111111 1I11!t'r.'r
. 'I'III-rulI:: IIl1d lIa z\\ iseh eu
11'- ::"11 tf,'r ela S('IIII1U h m f', 1plh,.
c: n s mol 0 I' I' 11 f a h I' i k
J) I ' U t z, K ii In , [) t· u I z,
Di, ' Enlnnhllll'~lt'lIl' i:l
durch e ille dl'lI (:nSl'I'7.'-lIgt'1'
in en ls l' rpc llt' nd t,1' H iillt'
t1l1l'ehzi('hcndl' Hillllt, gl"
hildt'l, von we!<-hl'l' n u e in
oder IIlPhrere Sch iiehl" mit
t'nlsl'l'cchl'lIdell \ ',,1"
<ehliisst'n bi s iiher dil'
oberste BJ'('nnsloIT,ehil'ht~ 1-
gt'fiihrt "ind.uml'in :-'ehiin'n
und ~l{)ehel'll durch dil' I'
Sehiidllc \'Ornehllll'lI zu
kiinnen,
~".-211 I'l Il"li l'rt'.uh'r
Oft'lI zur 1';r1.l'II::III1:: \ "11
elu,. ZIIIII !CO.... ·II IIl1d d::l.
" \' I' 11 I,: 111 i I ,' i t' 11 I' i 11
11 ii g I u 'ii,' ( :::i e h \\ t' den i,
l 'ntt'r1'Il-rspl utle :; , )!"l.!el'l'ncnfall ' iiberdio
Z\\ i_l'h en d en let zteren seIllSI , sind Zu g. oder
/)ruckdil'dcr von lx -liebijrem Qu ers .hn it t un-
l!eo n !Jwt. um mittels ders el ben den Druck
odr-r ZUg d er wnndr-rnden Schiene "Oll den
La chen a us , uf e ine oder mehrere Unterlage-
:5 pl.lltt'lI und om it auf die Schwellen zu über-
-::!::::§::::=:5~:J tr.uren. I )as Druckglied heskht IIU~ e ine in
J Fa unt-isen, z. B, einer \rinkl'behienc ·1, di l'
den , 'ehiencnfuU der Länge na ch gllnz oder
zum Tvik- umfa ßt. wli ln end dn- Zuggli ed durch e in Fla ch eisen 11 ge·
hiklet wird. nn rk-m winkel förmige Lappen I ,j bcf ost i rt sind, die den
Schienenfuß gnllz oder zu m Teile umfassen,
19, - ~" !11 Sl': hi "III' II' I" ß \l'r bl ll. I II II ~ . So phi I' Bill' S t' 11 u 11.
, I I' W Y 0 I' k. Eine Hnuptschicnc und ein Hiider lrag"ndes Elemenl
(StoUfllllgst:!lipn(' oder .\ u fh u flasc hl·) s ind derart miteinander vorbundcn,
daß oberhalb der Seh\\ clh-n eine s tnrre \ ' e l'lJind u ng bc .tt-ht. zwi'l'hen
den S('II\H·lIPII ulx-r e in senkl't'eht" , Verschiehen der Teile unahhiingig
von einander miiglieh ist. In der !!;ezeichlll'l en Ausfiihrungsform sind oher-












, 1:1, 211:;6 i'h,'rhilur fiir !Callrhröhr"IIIi" , ,,,'I. \\' i I h e l m
x " h 1\1 i d t, \\' i I h c I 111 " h ii h l' h, I' Il _ ~ t' I. Die Raur-hrühren r sind
\'Ol~ gll'iel~l\t'h<i"PII l ' m . chlußrohn-n /11 mngebcn. dit O wiedi-r mit eim-in
glt'lt'hul'fls lgI'1I Rohre i .deml'l \'('1. «lu-n .ind . daß zwischen boiden Rohren
,I I!I,) '~"H1 mllric'hlllll:: lllr \ ','rhhllh'rllll :: tff'r ~r h i" II " II \1 a ll tf.' r ll ll :: .
0, "f I, 0 1 1,' I' Z t' 1I I , ,( I ' ) Z ' I ' I I ' 1\ ' . U' I ,' , p ( 7. n ' 11 1 11 , , \I I I' l .. n 1'1I11'r O( l'r >l'I( 1'11
tI III ( 11 11 ':Iu 'ehe n :! dl'I' Fahr"t'hi"JIl'n 0.1 ·1' einer Hilf 111 ehe lind t·illel'






(.' ,!t'u ' ll' I"' II.
W i I h I' I m
S<, I t 11 e 1',
:-)e h l a u ( Ilii h ·
n u-n ). I Jie Set z-
llrupit. wird
glt'ichz('it ig a uf
z\\('i oder nu-hr
in d vm scllx.n
Sl'tZl'l~ ,III1It' ('i lll'r Sil,I"I,t~,mllsehill" ülx-n -inundet Illlg" " rd llt'l t' lI St'\zsi -Ix-n
IlII"gellht. I m Sl'tZI'llUllle s ind H"hr" I Il I ~,t' 1I IllIgI'ordllt'l, di, · \'011 ck-n
1I ~llt'n'lI Sl'l~,,,il'brällllll'n iiht'r di -n \ Vn.<st' l" l' ipgt'1 Odl'l nun l 'nt(,l'klls!<'1I
~,~", IIl~lI'l'. di .. oh,'n',11 S,',t7. ·;" 1,,, t'ml"'ITug('II , zum Zwecke, di-n \\'a 'S(' l'h ll b
111 Ihl' «inzt-Im-n St't 7.~It'h,' n'g..11I 7.11 können.
Patentbericht.
:Iic vullst ändigen ö- tc r reich ischeu Patentschriften iud durch di e HIII'hl..uullun :
.u h m n u u ' W c ll t z e l, Wi"lI , I Kiirnlncrstrllßp 30, erhältlich. Der Pr (
'. eine Exemplare beträet K 1.
(Du' e r. t Zahl 11l',lelltct die Klus e, die zwei te Zahl di e , -umlIleI' d es Patentes )
~'il ~ ZIIr Is"lil'l'lIl1g d i"II"I III" I' v: \' li IId I'i, clu-r Hingraum freihl..iht. • ' llt'h d ..r
~," It'hnullg lilldt'!. in d ,' r " h"i" '11 HllllI'h l'Oh r n ' illt, di, ' 11 illfiihl'lIng IIl1d
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drehbank.
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• 1. Hauptversammlung de deutschen Betonveroins.
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, LI t t man n: Die neue Anatomie in ~I ünchen. Z el l : Vo lkstiim-
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, 8049 Zcit schl' .d. haJT. Ue\'i sion s- Vereine. , Jl ü ne hen,,' 6. Ehe rl e:
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deb "C" ättigten und überhitzten \ \' asserdalllpfeb. Versuche an K leiII'
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im Deutschen Reiche I!106. Calypsollager. Gasrefrak tOlllcter von
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EIllenbeton.
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Berich t des Bahnerhaltun!:[s,Ausschusses. Der Einsturz der Quel;~~­
briicke. Sm i t h: Der uzeanverkehr (Furts .). 11 a a r man n : 10
Eisenschwelle.
1316 Scl entlf, Amerlc. , Now York, •- 12 . Drachen-F1ugapparat
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Staaten. \ V a t s 0 n: Die Grundziige der Elektrotechuik (Forts. ).
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Ubcr Sonnen- und • Tebelllecken. A y e r s : Die :\loSllllitos, eine salJ\-
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Der Ei ns tu rz de r Quebec-Brücke. Zwei neue I lampfboote... Mas~ll1m~
zu m R eini gen der Rö hre nkessel VOll K essel stein. Sm i t h : U her n .er-
h itzten Dampf.
1114 Le Genie Clv ll, Purls, N 22. De r neue en"lisehe Kre~lz er
.,Lo rd . "elson". 1\1 o s t r e: Die E lekt rizitlltswerke C:roßhritann1e!.IS.
Zwei amerikanische Kl apphr ücken. S a b i n - U i I e n ti: Gebirgskan~le
Svs tem ( 'ami nada. Die i\lineralind ustrie F rankreichs und Aigericns 1111
J a hre 1906 (Schluß).
I)" tech-M 41 He In genieur, Gm\"l'uhagc, X 14. V 0 s m u e 1': ie I'
nisehe Ausnützung der Tiag"arafällo . L e d e b 0 er: Zu r Bcrcchnull o
der K ur belwellen. d ~
2 99 ~:llltö Ipar, ßndallellt , ," 1:1. I' a I ,) c z i: Die Anl~gck es
neuen 1 [atioualmuseums. 11 aus z man n: Die moderne Arch!tc Itu~:
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I I · I .. lorun"Der Gewerbe-Gese tzentwurf. H a i t e n J e rg e r: 110 mpragn '"
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H eim der schlesihchen Gesellschaft für vaterllindische K ultur In
Ureslau. Die Nationa lballk von .Alfred :\[essel. Tafeln: La n gen i c.k
und :\1 at e: \V ohnhaus in Charlottcnburg. \V e rio: Landhaus 111
\ Va nnsee.
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\\ 'c ~luß) . Das st all t lI~he physikali che Lahorllt? r ium. terili ierung" vou
1, 11, ser durch el ktnsch erzeu"tes Ozon . \ \' 1I kin 8 0 n: Elektri:;cho
· lIhrs ti ih le. I' 0 a I'co: Übel' ))ampfturuinpnuau.
I' I iH:l!) La 1.11111 ii'!'e f:Jcet ..IlllU', P aris , . I:1. BI °n deI: He·
.rcklJl~ng" von \ \ ' ech Istl'ulllieitung en. Her z og: Der Bau \·on.
e Irischen Blihnen in dei' dJlveiz im Jahre [f)Oi.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
~I a 3~!~ 1. ,(ll's lt lld h ••11I "., lIel'llll , N IH. Luftreiui"un" durch Ozon .
I' ~ : J l'ockpuanIlIg-en für Holz.
I ' t il~~:! li nden . 1t1t1l11,ch llU) IIt'I 'lIn , llli. Be c k e I' S : .\Ii ~ chinfcktionl~l' : k "yphus- .. und l'a ra ty phus ba k ter ie n . L e v Y lind K r 0 n c k c l':
tenz;d \\ Irk ung de s Glyzerins .
h . 140,l ,JUI11'1I. l". (;ll!lhel. , ~lilll clten , 1:1. ' t ud ien üh er Vel'-
l enn nll" SI'OI" 'l I. • G 1"11' 1 I Z· I)(' " " Jluge uel asgullcltalllpen. ,Itnmermann: Il Sli~~ \;'~r,k d.e~ St~~1t Hecklinr;uausen (~.chlnß). ~l ° t.h er: Bestillllllung
\\' chtll elte fnr Drllekieltungcn d lll zur ",rwelterun" he tehender
11 serv 'I so rg nn!rsa nl:1 "en dienen' Da s Filterlvnrk der W ien t 'l l.wa sser! . .;'" . ,. •('0 eltllng 111 l' u ll lll' r bnch. E rd ströme und Ilohrleitulwen.
ste') 12 Zeit 'clu·. f111' 8chnl'(;(','I1II1[h., HalHhltl'!~ , :1.lluqrer-
he In: De r TrinhpringhJ'llllllen. ~ [ 0 nt on: " To t woud ige Ver.
. s~r,n ll ~ d",; T rillkspringbrullllens.
'Ikti G-II .J-: lIg inec l'. 1( ' CIII'd , l 'en \' ork , , ' 12 . IIochdruck -lle .
("JI O{:jtu.rb!1I>nanlngc. '::i en},eton-Drllig lenkbog('lIbrücke zu Dell \'CI',
. )el die \Vah l von 1\0111 0. Vl'r, .nch'J mit elektrisclwm :-;ehitl'tiwg illl
L eiligh.Kanal. Kni ght: Xeue Unter grundbahn in Washington
B r 0 w n: Di e Anforderungen , die gegenwärtig an Land- und
Stadtstraßen ges te llt werd en . l eue Gasofe na nlage des Ei senwerkes in
P ennsylvania. D ie '\' as .<el'\'er8orgn ng"~llnl age von . a lt Lak e City.
13 ur ge : Eisenbahnschw ellen aus a us tra lischem Ilolz.
Bücherschau.
Hier werden nur Bü cher besprochen , welche dem Österr. Ingenieur- und
Architekten- Vereine 7.Ur Besprechung einge:endet wurden.
II. ;iili I~as .\ ntlllllllhil. Eine Einfiihrlln!! in Bau und Herrieb d r-
modvrnon Krnft w.nn-n». Von Ing. Kar! B I a u. \rien . Hiti. Hand de-r
Salllmlllng .. .\II S • 'nI lIr lind t:eisl es\\"plt .. . \ '! J. I:?O Seiten, 18 X I:? rm.
mit 8:1 Abh, L('il'zi <t WOi. B. G. T e u b n e I' ( 1'1"l' is ge b. M I ·:!.'j ).
Ein ,' l i tg l ie~1 nll:;l'r, 's \ ·er pilws. welcher in se ine r Eigl'n,eh aft a b
s tnn t lieh er I'l"üfun/-(, ·Kollllllis.siir fÜI" Automobillenkvr reich e GeJegcnl wi t
hatt e. mit d( 'n \ -C1 .. ch iede ne n Arten der Autom obile s ieh vertraut zn
IlIHe'hcn. hat di e dankbare Aufgahe erfu ßt , in en gem Rahnu-n das \richtigstf'
iiber Autumohilisnurs in leicht \"l'l'stiindlieh ('1' \\\ ·isl' für dCII •Tich t \('eh.n ikl'1"
od er aber fiil" den . ' ich t· Facluechniker d urzustell en . Ein dernrt igur lIx-r-
blick ülx-r oim- in den Ix-iden let zten .la hrze n ten in sc hwu ng ha fte r Ent-
wick lun g si"h befindende teehni:;eh" . '''li .ru m; i~t a ud l. für: a lle jen,:
In gl'nil'III'l' von w oß"111 \\', 'rh'. 1,,'lelH' (11 " Automobil nur 11 ueh! I!!. ,z, R. 1"'1
Ausstol lungr -n. zn sehplI ill dl 'r Lage s illd . denen dllh"r da" Sllldllllll \"(111
faehlichen .\ ufsii tzl·n iilwl" die<!'" Sondf'rg"ehi el \legeIl d"1" /IIangelruh'lI
e igelll'lI .\ 11, e ha llllng kall/ll ZIIZII lJIllt('n i, l. » a" .B l' n ~ i ~l a n t 0 ~~I 0 h i J.
a ls da... \'eI"IJn'itebte \\'ild ill _,'illl'1I \\'eselltlIl'hl 'n r Plkll erkllll't. Ih'l"
Explo"ionsnwl ol" IIn~1 :l.i m' .\ r lll'it- \\'ci:;e. deI" \" 'l'gl~-er. d i,' Zii~ldling.
di p Kiihllillg. die lüaftiil)( 'l"trllglln 2:. d n" Bre/ll:;('n IIl1d :"U'lI('l'J) (~e" \\ llg,'n,.
d" ""l'lI Hch/lli"nmg und /{"gllli el"lIng wird allf (:l'\Ind der zll ll~els t. sch.e ll~ n .
tis elH'lI. al so delltliplwn .\ hhild llngen gilt l'rklii l" t. Auch d lC !:'chwleng:
keiten. wl'1clll' di e Erl iiu lt' I"IIIl!: der :t rolll cl"zen gling und .. \m,nlltzunl;( b"1
d"n Ei e k t I" 0 m ob i I " 11 hiekt. sind mit (: "ch ick und ,.\Iut zu U~"I'­
wimfpn \'l'r sll(·ht. B('illl D a 1\1 I' f a u t 0 1110 h i I st ellen s,,:I.1 dl'l~1 \ ,'1"'
:;liind ni"se nllglcieh <tcr illge l'l' Hcmlllungell en tgeg"cn. I',IIIC SehlnlJ·
butraehtung gib t I' i ne l~ \ ' er gleieh der a ngef ühl'te n drei Hauptl~rtell deI'
Kraftwagcu. Ein hesondcrer \'OI'7.U l! de< Bllchcs i"t nn/llenth~h ~uch
der ·en \"ollkollllllellP l 'lI lIbh iill"i "k eit \'0 11 dplII kpines\\'cgs ullnHl~htlßen
,. I' 0 e I) !'nn"ell ..tl'ebSlllllen \ ,·relll... -I-.Jntlns"e d"l' .\ nto lllo 1Ilerzeu ger . elll ~ ' ., ..
lIIitglipdc ist ZII se inc r ged ie!!,'nen \ ' ('r iitkntlichung llufnchllg Oill ek
ZII wünschen. ' B . . d '
Il..i:lli Hit' 1Il't lillduIIIIllhlllllll'n mir h,'snll llt'n'r nl'riir k sichli !:III~ ::
,ll'r ftn l'ck silh l'rd Jlllllllla lJlllt'n. Für Elekt rot echnik('1' u!ld Inst :lllllt "urc 111
leieht faUlich er \\\ 'is(' a uf Gru nd , ('iner längeren praktl:;chell l~rfnh~ull"(,1I
. . " I I , ' . 'g !lJOi Osk nl' L p I 11 e l".1)('nrhl'lt et WlI\ Illgen lenl" lllto 0 l! e . ..t II'ZI ,. . I f
. 1 I ' I ·..... di e Qne cksJlul'J'( a lll l -I)Il' .\ le la llda /llI,f1alll llen um "' "om, , " )
.. I.' I' "11 llnf delll (,l'llIl'Ie l ,'1'lallllll'lI gl'hol'l'n ZII den IIl'UC ·te ll . I"'C lelllllngl . . • f " ,
'k I) ' Ib· "lIId WH' der ... el" n"PIplektl"i..eh en BI'Iell('htnng,;te ehm ' . 11':; (" n , . ) r
ricllti " helll"l"kt l'iJI" gllh' deut<ehe El"limllllll! (1'I"of. DI".•\ 1'1 0 ~ • (Il'
., . ' . 1 "1 I , B'''l ehtnll '' fand. a , "H ' 11111.'1"
a hm' ,·],·t 111 Deut schi ami e /lll )!.(' lllln'm e , .'" ,., /) I_I .
.. , , 11" t t ) ulld IIl1t d('1" notlgclI ,eK armallll'nknlll';~'h('r l'l a!!!!c ( OOI~"1" ..' ~I I , 1' 11 Es i:;t crp\\"iß zeit g('l'l'l'ht
1'l'l'sehl'lI, /11 Dcnl"l'hIllml e/llg,·fu.lll t 11 ur' e ' t' cl ' \\~ .e. ' n di,':;<'1' LII/III'"
1 1 k ' . , ·t . I , ' \ Crfll"'tiC r 1111 llll C (' . . ,U!U (an e ll"l\( I . \\( IlII, UII l. ('I. . .' Bl,hufl' lIIit einol' 1-.t1l1"ltnllg.
lIah cl' hcknllllt III1ll'ht. 1',1' bcgmllt Z~I cllC:;CIII I (I k 'ilbt'l'llnlllpflnlllp"
Il'l'lphl' ('inp chm noloO'i..che Enf\l"Icklung ler 'I',ICC . \ufhau der
da ..... t"llt. Hil'm u f werde'u im I. .\ b_ehnit t d"r a gClllellne • I '11 \I .
. " '.1 • .' . I 'I ~ 'Ihen be"l'roe len . m .. 'Lalllpe und dm ! heonp upr \ orga n!!C m (l c~ I}' 1 Dl'r \ 't 'I'-
sch llitt \\"(' I'd pn di,' nwrkanlt'''lt·n Kon stmktlOlJ('n ,cs"lnejlPn. I' .·t·, .1 .
fas" el' hiilt "i"h hielt"i din'kt a n diP a usgege hene n Pr osp ekte, .(pn~n 'kl!)I'IC Il
,. 1 ·1 ' . , \\'ert hllt di P ({UI'C "I " 'I"Ill'merknng"t'u folgen. ",III"U I!lI nz ' C' 0 1J( li en . .- 1
. . . cl I)' . . l"zini '('he u Lalllpeu \\('Iu('ndllllll ,f1aml'p 111 d('r .\[(',h zlII l-:l'fun en. I( mLl I , ".. I '
.., \ f"l "'rkla rt IIl1ch t em Zll\ ordah"I' gesondl' r t \ ' OU dl'n ulll'lgen • \Is ulrunglu ~ • . I \I,,} 'tt
, I '1 1 k " ," ·t ,·t \I nl'lll' ()('r I I . . u, c 1111 .da s \\ e'l'n «'I' 11"1 lIIt't lOde IIIZ el ul 'I '.. I .. . I '
I· ,.. I I I' (I '-I- ' ilh,' rg l"J('hn e Itel Zlll 111 '1,,'hnll(),· lt ( III ZUllluugsfrage un( (Ie' ,Ult' ' " 1\ ' \ [ , I 'tt
t' I" 1 ' I I I 1I 'l'l, t m m 1111 . ' ' ''c 11\1Ol'lIIuug \'on ', 111, Ulll .' e 11'1' Ul-c n l\"('e " . . ' I I
!>,.faIJt s ich d pr Autor lIIit dl'r Fnl'Ut' de (JlIl'ckstl bc.rhch.t ~," Inn(1 (e~1
\ ' I '1 ' I !' . I' " r l ' nln<tcnhmt \\"Iru ( CI' ..c.-' re .....u(' len Zll I Ire'r ' pr "'. _erunl!. >eI ( JC" " '<, \ b
llw ·h iib, 'r dic wiehtigst.'n .'IJt'k t rlllfnwc n unterrichtet. Dc~ lctztc . I-
.0 .. 11 "1 gc 'chn eb('II('n nlll
"chnit t des ' ·lIIpf('hlensw"l'len. nllg ('lIIclII Vl'I:tan' I( I s . 1 I
" " I I' 1 ' . j '111 nUI" hlC un( (l\uul Ahhtldnngl'n l'l'lchhch \ ' Cl'8,' 1('IJ('n )uc le~, 111 (c. \ 1
\"ol'kolllnH 'ndt' Drnc'kf"ltll'r zu IJ.'scilil!,·n wiil'l'n. "nt hält el!lC ku.~·ze , 1-
handlullg üh"1" di, ' (:l iih . und Bugcnlallll't'u mit lJll ecksllbel't}an?~fel:.
In Pilll' lII .\ nhnn!-!,' ..iud di e in D,'ul '('hla nd er t" ilt ' 11 I'l1t('nt e :111 ~" ~I Ir .
11 . A " J;II
, - .. . I 11 i I . 0 ("I s,,'orkcs VonI l.dt-! l~lIIl'lehtltng nlll c t l" C I e \lle~ " " . • I
A. :-; c h ä fe r. Zweite Aufluge, i fJO ~eiten mit 345 Ahlnl.du ugel! nll(
11 Tafeln. lünch en und Bel'Hu, H. <? I den? 0 ~ r" ( Pre l ~ ~l . !:~.ab .
Da ß da s vorlie"ende \\' e rk e llle lll \\"Irkhehen BedurllllJs\
" e holfcn hllt heweist die , 'o t we nd ig ke it stlim'r . ' eulluf lage nllc ,1 f~um
Jl'ei Jahreu . ' •Tun steht es iu verm ehrter und verhe:;sertor / u ag e
,Ielll Fach lllllnn e ein zw itesmal znr Verfügung, und man kal~lr~. sajgelu,
. . 1 . 1 '11' , .' nach dem Ite (ese l' WIrd dllrln al es find en, wa s el )1 Iger\1 ('Ise , , f ' .
. .. . I' . b" I k'llln" Ver ' er lIssel\\ er k es l-.tUriChtUlw und >etne vpr lIngcn , . l' t
I . " . 1I " 1 ...,. I I' I d " . tel lat 'l cll " e .rlied pr t. Er )eg lllnIllt sCillen :--to u lel'Sll' It IC I un ~\ S I <, ~ .. I
rnit de r Fntstehun" und Zusalnlllell"etzung der Kohle, er~lart (kc re n
, . " . I 1 u 'Iandelt dIe t roc ' enelJntenmch ulIg, \ Vertbes tllllmunt! UIJ( ,agerung, e I.
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. ib I k I ß d \' t 'I" von SirDer V 0 I' S I t z end e "I t ie aunt, <a er 01' 1',,, Ber-
\\' ill iam Ra m s a s aus London am 'alllstal! den I!. d. ~I., de~.~lllte n
ordentlichen Interesses hall> 1', welches das Ers<lheinen des ~eru n Ben
<:elehrten hervorruft, nie h t in unser m Hause, sondern un r 2"))
Hörsaale de· Elcktrotechnischeu Institutes (1\' G.ußhausst~a l e Ni~i ~
stattfindet, daß zum Eintritte in den 'aal die Vorweisung dei I ,e'j'~i n'
mationsknrte, bezw. d r für diesen Abend ausgestellten G,ast- 0<er Vor'
ladungskarten er fordertich ist, daß nach dem Vortrage zu. Ehren des lner
t ragenden ein Empfang einer Vertretung unseres Vereines und dse~nd
(:üste durch den Herrn (; roßindu triellen, Ilerrenhausnlltghe I' lais
englischen (;eneralkon ul I'aul Ritter v. Se h 0 e l l er, in d ssen aNen
in der Johannesgasse stattfindet und verkündet die Tage ordn uu"
der nächstwöchigen Versammlungen. Be-
2. Der \' 0 I' s i t z nd e erklärt die Veroalllmluug behuf. Ge-
ratung eines Dringlichkoitsautrages des Verwaltunlf..r~tes. a!s folNe
schäft versamrnlunc und konstatiert deren Be chlußlillllgkelt In e
der Anwesenheit von über LOO Vereinsmitgliederu. Z '1
ß . 'ge r .JetH err Profe. SOl' ) 1 a y I' e de r berichtet, da vor e1l11 t Itu uN
Herr ~Iajo r Anton sc h in d l e I' die Frage der weiteren. Ausges a uu~
des Karlsp lat zea neuerdimrs Hufrollte und daß infolge <!lC er tf~·egde~
Herr Ober-Baurar Friedrich 0 h man n einen neuen Entwur .ur ba w
Ausbau dieses Gebietes verfaßte und dem Ausschusse fü r die de n
liehe Entwicklung Wiens vorlegte. D ieser All schuß unterzog uOIl
Entwurf einem eingehenden :-'tudi um und le itete Ihn danf a~euso\ ' erwaltung rat, dem Professor 0 h III a n 11 den Entwur e .kllirt
\\ ie dem Ausschus e pe rsönlich erläuterte. Der 13erichterst~ttl'r e~ oßer
an der Hand eines Grundeis es, eine ~Iodell s und zahl~elCher r,~ be-
!~~rs)lekti.,'~n di~. wichti.gsten ~un~te de~ I~ntwurfes..\\ en n" a::fe ndc n
zlIglrch C1lllger Einzelheit eu, wie dies bei einem so W~lt aus".r auf-
I'rojekte nicht anders möglich ist, ~leinullgsver8c1lledenhelt~,n t "urftau~hten, so halten doch Aus chuß und Verwaltung8rat den , n ;icho
einstimmig für eine I'rn,tdurchdachte, an wertvollen. Ideen fohlen
kUn ·tlerische Leis t ung, die der Gemeinde Wien zum tUdllll;1 el~l~;tungs­
werden soll. Der Berichterstatter stellt daher nllmens des \ er" rnit
rates de n Antrag, den Entwurf dos Ober- Baurates 0 h rn II n ~ I
folgendem Be" le its chreiben der Gemeinde W ien zu übersenden . . h
o " k \ ' . be 'hrt SIe
nDer Osterr. r n~cn i eu r- und Arehite ten- er 111 e Ball ftlt
in der Anlage eine ein"ehendc :'tudie de Herrn Obe~i,' und
Professor Friedrich 0 h man n, wclche höchst wer!vol"c latzesideenreiche Vorschliige zllr weiteren AUl:lgestaltung des h.ar ;Pdiurn
und <.Ics 1Taschmarkte~ brilwt, einclII ein~ehenden ~tU \llf-
o h' b ' dlC 1wiirmstens zu em!lfehlen. Der Ver ·in lenkt le el .and
k . I f d' . k' t "tl' ,lle Platz" ,mer' amkelt lesonders au 1(' proJe ·tlpr,' uS I~ ... rche n
die unter allen m tänden an fiihrbar ist und fast sllrnt I
bisher geiinßerten \\' ünschen Hechnung trägt. U • k ' t
. . . . ]. J) 'in",hc h el
1)10 Ve rsammlung ane rkennt ein s tIm 1111 g ( Ie I 0
nnd nimmt hierau f gl ei 'hfal1" einstimm ig den Antrag an . . 1Ierl'n
I) ' I' Vorsitz nde dankt dcm H errn Berich ter ta~ter S?W le. klllllf:
M[~jo r '~..h i!1 d le I' und d 'm Ausschu. e fU~ die bault.~he 1'~ n tw l~n lu ll f:
\Vlen s 1111' Ih re ~ (iibeIValtung, schlteßt die Geschalt versam
und ladet " d ' Ntell
:I. H 'rrn P rofcssor Ka I'! H o ehe de r e in, de u ,angek~ln 1;11 I'
Vor t ra g zu ha lt en : ,, ~ I ii n c h ,'n ,~r B I1 Ute n von Hi7f> b is
(j e g" n IV 11 I' t " . fi det
Der an der Hand von 12U Lich t bilde rn gehaltene \'o rtrll ~ n
den lebhaften Bcifa ll der \ ' rsammlnng. lell
Der V 0 I' S i tz e nd e sc hließt die ~itzung mit den folgOlIl
vom Bt' iflllle der A nw esenden begleiteten \ Vor ten : lell
,,\ Vir haben durch die L iebensw ürd igke it ein s hervorragd~'t'~11
Baukiinstlers ein hochinteressantes Bild über <.Iie bedeutel~. tell
)! iinchne l' Bauten seit I '7f, erhalten, wofür wir unseren tS «l I'
Dank zum .\nsdruck hringcn mü 8t'n. W ir sind H errn .. 1'.1',0 eshat,
H o c h (J der besonders dnfUr dankhaI', daß er es un 8 ernJ()ghc~tb "pt'-
eiuen flUchtige.n Bl i ~~ auch .lIuf ~(Jine eig?nen h er~orrag ,nden .Sc ~O ll
ungeu zu we r len. " Ir beglück wllnsehcn Ihn zu seinen I,.rfolg cn., dill!
denen wir noch öfter zu hören sicher sind. \Vir wünlld.lten n~lIiJ "en
die recht bald in diesem ~aaIe wieder sein möge. Die W IOI!"r 1..00 ~fer,
sagen Ihnen auch den herzlichsten Dank für nie persünbchen I
die sie uns gebracht haben."
'chhlß der :,itzulJ" !l Uhr abends.
Der :'chriftführer: J. "liil/el'
Z. BI!! v. 1!)US
Vereins-Angelegenheiten.
PROTOKOLL
der 21. (Geschäfts-)Ver sammlung der Tagung 1907/1908
Sa mstag den 4. April 190 Personalnachrichten.
I. Der \'erein v,w~teher, Prof. Dpl. Chem. J ose f K lau d )' ~' t . tel' A nto n
erötln t nach j Uhr ahends die ,-itzllng als W ochenve rsammlun" und Der AckorbauministC'r hat die lI e r ren ors mOlS
fiihrt fort: ,." ' ir verdanken e d 'I' Initiative de. lI errn KolJei!'en I ( n d e kund Johlllln TI' 0 P per zu Forstriiten ernannt.. T h-
Prof.• 1a y I' e der nnd dem liC'IJenswiirdigcn Entgo'r>nkommen "e"l'n -j' Christian I' tri i k, (J. ii. Profe SOl' der böhll1l~ch~~I" ze~ J .
un ere Bitte, daß wir heute die Ehre haben, eillen der hervorrage';;lsl.l'n nisch 'n 1I0ch schule in " ra" l~litglicd "eit I i:», ist alll ill. >LI'.
Architektl'n ßayerns in unserem Kleise zu se hen und einem hol'll- in I'rag gestorben. . I ,ni)
\ - t k . I ' ( ~ I't red sett ~ j ,intere santen 01" rage entgegensehen zu -önnon. E, ist vor allem i' Gustav Gen seI', stiidt. Baurat I. '.' I g! :., 1 elwnS-
meine Pflicht, 'un-eren Gpfiihlen Au druek zn geben und HN rn i. t am 4. d. ~J. na·h langem sehmerz\'ollen LOldl'l1 IIll Ü_. '
Prof. 11 0 c h e d (' I' nuf das herzlich te willkommen zu heißen". jahre in "'ien "e torbell. __
\ ' I d I' ". Co. in ,,' ion.Eigentum und er ag es Ve reines. - Verantwortliche r Schriftleiter: Kons tan tin Freih . v. l' 0 p p. - Druck vo n \,. ., l' lAS
Destillation der Kohle und beschreibt der Beihenfolge nach allu
Apparate und Pr?zesse, welche in modemen. GaswOI·.ken Anwen~ung
finden. In die Reihe der Retortenöfen orscheint bereits de r Vertikal-
ofen aufgenommen, die nll\ß"ebcnden Publikationen über die ~[ U nchner
Kamm röfen erfolgten aU<T~nscheinlieh zu spät, so daß diese ver-
heißungsvolle Ofentype no:;'h unbel"iicksichtigt bleiben mußte. Aus-
führlich behandelt ist der besonders für Gaswerke so wichtige VIJr-
brennnngsprozeß und die Betriebskontrolle der Ofen. Die Beschreib ung
und Betr iebs kon t roll e aller Apparate erscheint durch das ganze \Y n-k
!tut durch reführt, Die Verwertung der.'ehenprodukte, die \ Vich tigk e it
der modernen Transportmittel für Kohlen und Koks, die Gasfern-
versorgung, die es ermöglicht, den Wirkungskreis de r Gaawurke be-
deutend zu ve rgrößern, alles dies findot entsprechende und klare
Darstellung. Ein ziemlicher Teil des W er kes ist der Betriebskontrolle
auf physikalischem und chemischem \Vege gewidmet. Das Bnch ist
mit Fleiß und Ver tändnis zusammengestellt, und der Verfasser wird
in seiner H offn ung, daß das Buch wohlwollende Aufnahme finden
werde, sicher nicht getäuscht werden. R" ssner
72 2 Lehrbuch d CI' Experhucntalphyelk, Von Adolf W ii lln e r.
E r t I' Band : Allgemeine Physik und Akustik . Sech te Auflage. Be-
arbeitet von A. " . ü II n e I' und A. II ag e n Ir a c h. 80. 105 Seiten
mit :J:l3 in den Text gedruckten Abbildungen und Figuren. Leipzig HIQ7,
B. (~. T e u L n e I' (preis )1 IG).
"Die uns umgebende K ör per wel t, welche wir in dem Hcgri flc
der Natur zusammenfu sen, kann nnch einer doppelten Riehtun/$ der
Gegenstand unseres itudium werden ." Die beschreibenden 1 at ur-
wissen chaften, welche uns die, 'aturkörper als solche kennen lernen,
gehören der einen die er Hichtun"en, der aufzählenden, an. Dio anal
lysierenden •[atu rwissensclmf'ton, ~I'elehe die • 'aturerscheinungen an
den Naturkörpern Sllmt den gesetzmäßigen Bed ing ungen dieser
Erscheinungen uns kennon lemen, gehören der zweiten die8er Wch-
tungen, der priifenden, an. In <lIlS Gebiet des zweiten Zweiges der
•-atnrwi senschaften fallen die Physik und die Chemie, welche die
\'orgänge an der ~Iaterie als de8jenigen, was sieh von dem sie um-
gehenden Raume unterscheidet, behandeln. D ie Schwesterwissenscbaften
Physik und Chemie untersuchen die Eigenschaften nnd Vo rgänge der
)Iaterio. Die erstere faßt vorwie"elHI die äußeren, die letztere die
inneren Eigenschaften und VurgänO"e der Materie ins Auge. Das vor-
liegende Lehrbuch der EXl'erim~ntalphysik stellt sieh nun die
~ufgabe, jene Erscbeillllllgen zu untersuchen und kennen zu lernen,
die die innere Zusammensetzung der Kö rper ungeändert lassen,
welche also im allgemeinen nicht dauernde, sondern vorübergehende
\'eränderun"en bewirken, und deren Kenntnis wir uns methodisch
anzueiunen vermögen. Es setzt auch dement-l'reehend in df'r Ein-
leitung mit der Erörterun<T der Methode oer P hysik und mit der
Beschreibung der physikalischen Maßc, )leßinstm mente und ~I eß ·
ml'lhoden sowie jener mathematischen I1ilfsve rfa hre n (Di ll'er ' nt iatio n,
In tegra t ion) ein, welche im allgemeinen nicht zu den gewöhnlichen ge-
zählt werden und daher auch nicht bei j"dermann de rEln Kenntn is
\'orau gesetzt werden kann. Der er~te Teil des ers ten Bandes ist
in vier Ab chnitte zer~liedert: 1. Die Le hre vorn Gleichgewicht und
der Bewegnng der KÜI'J>e l' als solcher; ::!. vo n de m G leic hgewich te
und de r Beweg ung der Ki;rper iu ihreu ei uze lne n T eilen; :1. vo n d ' I'
\\' ellen bewegung; 4. vom Sc halle. Die Unterabteilungen der Abschnit te
ind danu Kapitel, welehe unter <lern Gesichtspunkte de r Unten;cheidung
der I"ör per in fe te, tropfbar f1iissige und ga fü rmig-e abgefaßt sinu. Der
Inhalt umfaßt alles, was ge"enwllrtig nuf dem Gebiete der W is, en-~cbaft bekannt ist, und sind die beziiglichen Althllndlun~en seh r au.-
fUhrlich und kla r g-ehalten, wobei aus de n einschlligige n Mpezia lfäche ru
das .'otwendige angefüh rt und durch A ngabe (leI' betreffenden Quellen
und \ \'erke zu einem übersichtlichen (lanzen verarbeitet ist. ])as
L IlI'buch verspricht trotzdem sehr umfangreich zu werden, uni! ist
namentlich den .'tudierenden der I10chschuleu hinsichtlich der
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I N 11 A I, T: ( 'ber den Wirknn gsg ra d von R iemen tri eben . Von Dr, Karl K 0 b e s. - Di e Auswahl und der Au sbau alpiner Wnsserkräfte zum
"'w eck des e lek tr isc he n Vollbabu betriebes. Von Dr. W . '0 n rad (Sch luß). - .IJi tteil ll n!JC1I all S einzelnen Vachgebieten. Eisenbulm-
wesen , - Verschiedene Jl i ft eilllngen. - Fachgrupp enberichte. Fachgruppe für Architektur und Hoch bau . Fach gruppe der Bodenkultur-
Ingenieure. - Paten tbericht. - Zeitschriftenschau, - B ücherschau , - Einqelanqte Biteher. - Verein s-Angelegenheiten. - Pers onal-
nachrichten .
Alle Reoht e vorbe ha lten
Über den Wirkungsgrad von Riementrieben.
Von Dr. (iarl Kohl~s . o. ii. Profes or an der Technisch en H ochschule in Wicn.
6
Abb. 1 Gre nzen des Wirkungsgrades ein facher Riemen von 375 mm Breite
Di vorlicgendc Arbeit ha t den Z, .eck. auf (; rund aualv-
tis 'hor nt crsuchung des Wi rl-u n "c'grad~ und - incr Teile und
un.t I' Anwendung von Ver uch 'e l'gebni,"en di Kurv des
WI.rknngsgradcs des R iementriebes und jene der iibe rt racc nen
LeIst nIl , zu ermit te ln.
•Ta 'll den Versuchen von Prof. K am 111 e I' e 1'1) "s teigt,
der Wil'kungs"rad eine, Hiemontl'iebe ' mit zunohmeuder Nutz-
SIJ:lnnung seh r ra ich an ; bleibt da nn bi - zu einer o iwis en .1.Tutz-
spannung nahezu unveränderlich und fäll t mit noch weiter zu-
1ll'IIIIl l'lldcl' •TutzspaJlIlnnrr ganz IUllasum ab" (Abb. I um] :!),
Berüok 'icht igt sind die Verlu te dureh elastis .he .
Ult'itcll (Schlupf), Htcifigkeit und Luftwielei stan d de Hiemcns ;




Grenzen des Wirkungsgrades von 400 mm breiten Doppelriemen
Hiicksicht auf die Riemen teifiakeit wäre demnach
abgegebene L i .tung
( Pl- ~ Ptl · VI PS
\ ! ' - ,
• I - 75
E ' [( /8;1)2+(RS1'J) ~] ~)~ PI = (I - k). I:! . VI SI t








I. Uie \ 'rrhdc.
a) H i e m (' n s t e i I i " k e i 1.
Abb. 3
oder mit PI - ~ 1)1= PI '
P 'vNI ' = ~PS
/ü
und der Wirkungsgrad infolgc der Hiemen. teifigkcit
~) G r 0 v e, Einfach c .\ Inschine n te ilc. . 26:1.
mfuugsgc achwindigkci di escr J che ibc.
7;' NI
mfuncskruft in ky l 't =
VI
Dann ist. die
SI se i di ' von der treibend in HiemcII.'cheib
Leistung in PS,
U I D1 7t •
VI = 60 die
Hpzeicltnet man mit
/(1 deli Ilalhm cs:wr der tre ibenden Scheibe in rm, mit
N.) den Halbmesser der uctriebenen Scheib e in cm, mit
1)1 und SI Riemenb r it ~ll d Riell1('nstärke. beide in cm, mit
I~.' I I '
. tOll ',lastiz itätlmlOdul des Hiem IlS in ky/cm2 ,
.' 0 'I'hiilt mall den du rch die Hielllt' IIStcifin kcit hervorlYel'l\fencn
Vcrlust an mfangskraft in ky an '
,'eh.' I) ,1.. '~ /11 ~II C I' (' 1', \ " 'I'>l IH'hl' /II.it H!;U1('n:. U1~d •\ 'iltri cben...Zeit,
11ft du. \ ('I' ' 1ll1'R deuts cher Ingenieu re I!lO" •• 10 5. Die Abb, I
lind ~ inrl die sem Aufsa t z entnommen.
:.!.i I
:.I )
.\ ' , P . \ P t:. P I
.,. _ _ 1 1_ -I ..l 1 - 1 _ " VI. _
j - S I - PI - - --p;- - 75 NI'
Ist t'l f ii r a I I c B el a s' I, u u g en X I U n v e r ii n d c r-
I i (" li, was vorausgesetzt werd en soll, so..wird "mit
a = .~ ::~~ 2)
/ D
\' . .a
"1' = '\/ = 1 - \1-
1 1 .. I
Der hier in Betrach t kommend e A I, ,tcigt mit zun ehm en'
der Belastune .Y1 (x) zuerst ra eh, dann lancsam an, st rebt
. d '1' CL. • ••Jedoch , da - Z-'- = +- ist , keinem Großtwerte zu.
r x x:!
Es t rit t jedoch ein weit erer Einfluß hinzu.
b) r~ la s I, i s c h e s G I i tc n.
l .n foluc der Ela ·t izität des Riemens trit t cin Ge '
schwind igkcitsverl ust cin, welcher bei Bcriicksicht i" ung der


































k,, = -b ll = b
V I ' I
.!!:~ = / ) 1 + 0' . (I_ W. 1.:,,)
?LI J)~+G" ' . SI
Mit
wird




Abb 5 Luftw id ~ rstand .
I
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Abb.f Wir kungsgrad u.übertragen e Leistung
gewöhnlichen Hczcichnu ngen" für die Koordinaten
Cl
y' = l --
x
Gleichune einer glcich reitirren 11 Y P '1' L ei
oder mit d CII
Da ' i. t di e
(.1 L , Abb. J).
I. A ym ptotc : Die !/ · Aehse ,
.) .\ y mpto tc: y' = I (eine Pa rallelc .zur z-
y' = O} .r. I 'c hn it t punkt mit
x =:a der Abszisscnach ·C.
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~) J)ie Gleichung 12) l'rg iht Rich wie folp;t :
.!!.-/J/1.. =lJ . (..!!- _ 1_)
I X Xl r
I ~ ) .




Di e e i t parallel zu r Geraden y ll = b .
kuncscmd ·,t, Gleichune ca) , 13C, ALb . 4).
X.\I1 = 0 1.
_ b (I+ .!!-) J M 2 () h t t e1punkt )
.'1.11 -' c
Di c 2. Asy mptote füllt nach rech ab, der hier in Bo-
t raoh t kommendo Hy perbeln t hat somit einen (Irößtwcrt :






_~ E (Grüßtwert) ] 1).~ )
!JIE=b. 1
Richtung der Tan gente im belie
higen Kurvenpunkte I' [neben-
ste hende Abbildung).
\ VI - 11 d 1'1 f it
J U S - x-. - = dX og
fiirdie Ordinat e des • oh nit tpunktcs
der T un gent e mi t der Ordinat en '
nchse
n = b . [( I + +)- 2
x
ll 1
F ür die 2. Asym pt ot ist
x = 00, dah er
( d YI ) = _ .!!- und n. = es; - b . ( I + 7-).d x X = 'X c
Aus diesen be ide n (:Jl'iehungl'n folg Gleichung I:!).
4) Aus d YI = b . (.!!- __1_)= 0 folgt für den hier vorwend-
d x x~ c
baren Ast xF. = + ac und damit au . Cloich ung ] Oa ) VII :
~) Z n h m, At mospheric Friet ion on evc n urfnces. Philosophicnl
:\Iagazinc 1!lOt. 2. B<I. , ,. [j L . . ,. I
Die Versu che wurde n mit gut gchobelten. gefirmßte~ 1:IC I~t·n.
hrettern VOll 2 bis 16 Fuß (0'0 bis 5 m) Liin re bei Luflg chwlll~hgkel!cn
von 5 bis 40 Fuß, k. (1'5 bis 12 m] ek.) vor ronomme n, und Ihrc.' er-
nrbeitung führte zu der Formel
R = O'OOOOOii . 11'98 . V 1' ,6,
aus welcher sieh die Heibungskrnft in Pfund fiir eine . eite d~r l.'lnt t.e
vo n 1 Fuß Breit e, I Fuß Län re und v Fu ß/ Bt·k. Lu ftgt'schwmdlgkelt
ergibt, .
Auf motrisches MaU um gerechnet, folgt dic Gleichung 1!'; ) ~t1es
'I'ext{·s.
Trockener Firnis, nnsser . klebriger Firnis. Wnsserbenl't zung. ge·
glä ttetes und un gegliitte tes Papi er. glatter Blltist. Zinkblceh. rnulmo
Zeichenpapier nuf dM VCI uch~brc t t \"on 4 Fu ß (1'2 m) Liingc nufgebracht ,
gaoc n. prnktisch gl'nommcn. dic glciche Heibung. kraf t. .
H/luhc Ooerfl iiclwll hnoün pincn größerpn Reibungskoef fizlCnten .
und der Wid erstand wiichst mi t ,. 2 ' 06 ••'I all kalln jedoch nnch dem .\ uf·
slIlze \"011 Z a h \\I keine Gleichung fü r rnuhe Oberflächcn ~u fst.elle ll.
Fiir dpll \"orli egend en Zwcck ocd rl c ci lwr solchen nicht. delln fur Hlcnlt'n
wird \\Ian gllnz gut die GI. ]5) wrwende ll könllen .
Auf di Ar beit \"on Z a h IU wurde ich du rch t od 0 l a s Dump f.
turbincn gclenk t.
c) Lu f t w i d e r s t a n d de s H i e m e n s.
E s wi rd kaum fehlge<r riffen sein, wen n der durch di e
Luftreibung verursach te Loistungsverlu t mit Hilfe der von
Z a h m 5) aus Ver uc he n mit langen P la tten fü r d en <rewühn-
lieh en Zustand d er Luft abgeleiteten Form el berech net wird.
1 Tach d ieser i t für eine. eite der PI tte von Im Länue.
I m Breit e, bei v m/ ek . Lllft ge' chwindigkeit di R eibunzs-
kraft in kg:
R = i . . l O' PS • vl ·• o = O·(x)()31G. { 1'93 • VI ' fJ . ] 5).
etzt man zur , errinfachung den Exp onenten der Liing<'
gleich 1 (statt O'!l:~), lind rechnet ma n (auch für große über-
sr-tzungen genügend gcnulI) mit (ALb. 3)
7t 7:" J)II =- .D1 1.)=-,,- . ". 1'1= C,2 ,. ~ -
Di esel' Hyper belast ha t bere its den" Cha ra kte r der aus
den Beobachtungen er halte nen KUJTen _~ des Wirkungsgrud es
(1\LL. 1 und 2). I







Ohne R ücksich t auf die Riemen tärke und auf da el t i-
sehe Gle iten wäre das ber etzumr werhältni aus
I:>
n/ . D2 = nl • D1
n/ ])1
~ - ])l
lind di r an /)2 abgegeben e Lei. tun"
' 7, _ PI ' VI P
1\ 1 - - ,..-_-- ••
{:J
Infolgr des C: eschwindigk eits"erlu st r . nim m t jedoch D
nur a uf
yll =b.(] - : )
DaR ist di e Glcichung einer nach recht: a bfallende n n 1'-
ral]pn (H O. Abb. 4).
Xl,: = 0 } B, Scllll ~ttpunk t mi t
YB = b der Ordinatenachse .
X c = c } C, •.chnit t punkt mi t
!Jell = 0 der Ab szis enac h. o.
..J~.eriicksichtigt man also Ri em en t eifigkeit 1111(] Riemen-
pl[18117.ltat, so erhä lt man den Wirkungsgrad
r _ 1\'1
11
. '. 11 (] a) 1 ( NI)
11 - NI = ~ . ~ = - N I ' ) ' l - c
,vIII = Pt ' · v2 PS
75 .
BR ist daher der Wirkungsgl'lld infolge des elas tische n
(;]pitcns
?1I A =O}Al
XA = a I lclmitt.punkt r- mi t
!Jle = 0 } c J der Ab szissenneh : r I) ).
Xc = r
Asymptoten:
I. Asyrnptotr: Dip .'Il -,\ ch se.
2. Asymptote:
_ b ( a )Y - - -c. x + b. 1 + --;:- (.l/ 2 D. Ah b. 4) ]2 ).:1)
-----
oller
?11 = b [ (] + : )- : - : J . JOa).
Aus d er Form
b ( '
. C x 2 + X .'I, - lJ . ] + : ) X + ab = 0 lOh)
~~I~ .m~n , daß es sich um einen K cceh chn itt mit nezativcr
\b
ls
' I'lIm na nte , also um eine H y p er b e l handelt (~1 E 1
J b. '1). "
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so wäre d ie Reibung kraft für einen offenen Ri ement rieb in ky
R;. = ,I n;+ R 1 + R! = 1.
. [b ) + (b '> D + 1') T; ] \' bo I f»= /.. 4 ( 1 + SI . C 1 +-sd· (1 t)· 2"" . VI J
und der dur h Luftreibung vernrsnchte Leistungsverlust in P,
i\T _ R;.. VI _i-----
. 7:)
4:l [ b b D I T; J 2'"
= 107 ' 4( I+S1) 'C+( 1+2sl)'( I, D t ) · 2 VI e., 17).
D ie L ängen sind in In, 1'1 ist in m/Sek. einzuführen.
Bleibt VI ungeändert, so ändert sich JYi. mit der B elast ung
NI nicht.




L -+]d Y [( N), ) Jö) Aus d x =- b . a + T x~
) H ii t t c. l!l.•\ un., 1.. ,. !l-t.
2. 1)1'1' Wirkllll~sgrall dc'. Riemeutriebrs mit l:c'riil'k:o;ic'hti;:III~;!
der Riemeu /C'ifigkrit. ch' elast]: ehr 11 WC'itc'ns IIl1d dc's Mdt-
whlerstunde des mC'll\ellS.
D iesel' erg ibt sich aus
oder aus




ersieht man. daß die KI\I'YC (]e. W irkung. grat]e eines H iel11en-
tricbes bei verschiedenen Bola: tuncen und O'leichhleihend('l'
Hiemengc." hwindigkeit ein K eeel chnitt mit neaativer Dis'
kriminante, also eine H y P e 1'1> e L i t (G J IJ , : \hb. 6).
Ihre Gleichung unter cheidet ich von jener Iiir !/I
(Gleichung lOh) nur im unveränderlichen Gliede.
Schnittpunkt mit der Abszi senachse:
Da y =,111 . y" ist, so schneidet d ie H )l)erhel die Abs-
zi. •enach e in den P unkten G und IJ (Gleichung 20).
Asymptoten:
1. A ymptotc: D ie y-Achse.
2. Asymptote: Best imm t man diese wie bei der Y!-
H yperbel (F ußnote :I), so erhält man dieselbe Asymptote WIC
bei di eser (G leichung 12).
Der Mi t telpu nk t der y-Hyperhcl fällt ebl'nfalls auf J1l~
(Gleichung 1:3).
Der Größtwort lieg t in d em hier in Betrncht kom me n1]l'1l
rechten Aste und erg ibt sich
bei X.I = + I(~(a + 1\~~) 1 ..
__ J (Oroßt- ')'») 7)
[
l( a+Nl j wert) - - '
mit ?I.I = b (1+~)-21~
Die .Kurve des Wirk ung grades y. au. YI und y" PIli:
standen, WIrd flacher verlaufen als die !II-l'ur\'e, al 0 dem bc
obachteten Verlaufe noch mehr entsprechend.
W urde der Wirkune crad anal)' iert wie hier. so er
gehen sich die Ordinaten y durch ubtraktion der Ordinatcn
!II und jener der Hypcrbel P Q R . (Abh. 0)
N
Y· - ...l:. ·1.- x '
denn es i t
N. Nl
Yl/ I= I - --'- und y = 11 • y'" = 11 - - ' .YI' X ./1 ./1 X .
.K ommt ~s, wie in d en Fällen der Anwendung unmitt,rl~~~)
a uf d ie 'fj (y)- I\ u rv e an, so legt man den l\lIt tc lpunU 1 :
(Gleichung 13) u nd die 2. Asymptote (Gle ichung ( 2) fes t. )CI
rechnet di e K oord ina ten eines Punkt es (Gl? ich ung ~ la) ~~;~_
kam.l nun nac.h dem bekannten Verfah ren .dw II YP~, .b l'l' l be-
struieron.s) Lieg t der Orößtwert J noch 1Il dem fUI ~ll. •
handelten Fa ll in Betracht kommenden Bereiche d l\ ul'\ cl1
Die Kurve hat :l A. te und ist zur Ordinate de~ Größt-
wertes symmetrisch (Abb, ;)).
Für uns ren Zwed kommt nur der mittlere Ast in Be-
tracht. Dieser enthält den Größtwert F ferner die ,~chnitt,
punkte G und 1/ mit der Abszi enach ~l'.
Bei diesem Aste wachsen die y anfiinglich ..ehr rasch-
streben dann lang. amer zunehmend dem Grüßtwerte zu und









- '(.1 • Xl
N·I.
( a) ()xI +-c- -7
\'.
y'''= I - ~­
YI .X
T'[-r- a I Xl JtI + c .x-a--c-





N2= NI" -Xi. PS .
Da ra us ergibt sich der W irkungsgrad
N 11'
'(J'" = _2_ = I - - )-' = I
1\'1/1 IY 1/1
N,'.!I'" = I + --;b- -~--
-. (x -a). (x-c)
c
D ie K urve ha t 3 Asy mptoten :
1. A ymptote, parallel zur y-Achse:
x=a }s" = CXJ geht durch .t1 (0 1. 11).
~. Asymptote, pa rall el zur !I-Achse:
x-c Iv': CXJ I geht durch 0 (GI. 11 ).
:3. A yrnptote, pa rall el zur z-Ac hsc :
x= 0: 1
s" = 1 J'
Ein Crößtwort ergibt sich bei
a+c
z .. = --2-
1/1 1 ,1 . 1\';.Y F == - "7"""----=:..-..-1~. (a-<:)2
c
omit genau in der ~I i tte zwischen
") Aus y'" = I - --;-:---- -:--------,
b .[ ( I +~ ). x - a - :! J
Der (; roßtwert liegt
I. und 2. A ymptote.
Ferner erhält man mit
y'''=O __ 1
XII r. = a +c ± J( (~) 2_ ~ . Ni J 11 , o
. 2 ~ b '
.' .hnittpunkte mi t der Ab szissenachse.
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fl'lde .', so wird man diesen nehmen (Gleichung ~~ ) . Geht " Li
a,llf s?hl' kleine Belnstungen herunter . ' 0 wird mall auch den
' 'd llllt t flunkt G' mit der t\ Lszi;'scnach, c horechnen ( ;Jcichung 20).
Der EI tizität modul ist nach Ba c h'')
E = ~250 kqlcm? bei gebrauchte n Led erriem en ,
E = 12:-0 .. neuen
:t Oi l\ iilll'rlruJ,(I'1I1' 1,I'i :'IIIIIJ,( lY~ .
Dip;;;p Pl'giht sich aus:

















I,' ( :l'iil3t - :! I ).
wcrt )
aus
I 'l.rJ-- 7 =- ()
Gl'ößt wert orgibt sich
d .'h I [( (/
-,-= ). 1+( J ' ( '
!/t':=!/, x= b . [ ( J + ~ )..t: - (a + .~; ) -- ~] ~:lll ).
Dio Diskr imina nte ist. ' ull. dr!' )\cgl'!,'chnit t somit oin«
I' a I' u h e l (r. K 11, Abu. (i).






1/"1, =- !!.- . ((:...- (' )2 .Vi..
' - c :.J
'>ipspr Punkt iat cr'pil'hzl'iti" der Scheitel der Pa rabcl ,
.
~ ~
wie nus dpr sym nu-trisclu-n LaO'{' der Punkte G und 11 hl'I'\'O1'-
zoln,
Dil' minntli«'he L mlaufzahl «Irr anzct riebencn . 'elll'il)(, !Jt
folgt a U,' e-
4. Oi l' ( jriiß l' lI a , b und o.
ihn· I'mfa ngsgrs('hwindigkt'it uu
vt = Tj" . VI '
. , ft (~;.Ir i 'J! Ullg ~) s.tpllt d.~1l .Lcistung "1' 1'1 ust. i!lfolgl' der .p
':1« !lIpnstrlhg l·l·lt \ ' 0 1'. (J Ist aLlwnglg von S P, und die ' I' .' nach .....",,<7-
(',lpl('h ullg I ), UUßI'I' VO ll meßbaren Größen. \'011 ( I _ ".) und 00I~ , ( I - 1. ) häng t. mit der Ela. tizi tii t des Hiemcns und mit dcl' ~10
.\ bnah llll der Lä llgsspunllung auf der Scheibe zu. anunen. Eilll\' ~'I ' i illdedichkpi t mit. der Belast ung \"1 i t nicht au: gl>seh!os.'I'Il,I~ ~ f' aldiihd iclw Vl'l'iilTl'ntl ichung «1'1' Versuchc K a m ru o I' l' 1'.'
d\ll'ftl' Auf,;ehlllß iiber ( I - 1. ) bringen,
Bl'i ul'll Anweudu ngsbcispielen wurde mit c: r 0 v p
1k=1.- gpschiitzt.
lJ 1 - l i W mnl' )/1 - IOO Urnl./.\I in., 1'1 I·Hili l m/sok., 1'= GOOOmm. 1 - Übertrag ene
Lei8tung N. ( Y.)
01 , 23a. Schnitt-
punkte mit der
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ZEIT CHRIFT DES Ö.'T ERR I, GENrEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINE Nr, 16
Eist abh iingig VOll der BehL! tung und nimmt mit dieser
Zn und ab . Bei den Anwendung, boisp ielen wurde mit
E = ~~OO 1..'(1/ ('1/1 2 gerechnet.
, ,'?lItp sich die ~'otwond igkeit ergeben, verfinderl iehe
\\ el'te elllzufiihl'en, so kann mall etwa mit den Crcnzwerten
und mit umh üllend en 1\urv en ar beite n.
.. lJ (Cleiehung (i). Nach den Versuchen von Ka m m e i-e rtv)
wuro cr = n" == S zu setzen. ~Ii t diesem Werte wurde au ch bei
den Ih'ispipll'n gerechnet.
Ba c hl l) giht sc hii t zun rs wcise
I ~ 4
cr = Y SI ' n" = T 81,
e (t :leichung I ) i ' t abhiingig von der Helasuuur und I
von ~l cl ' Hiemcngeschwindi"kci t. 12) • ' ach K am m e I' l' I' 10)
hat sich aus den Versuchen erneben
o
'? I.} _.~ 11. -- , -
- t - -- E - I'TOO'
Ba l' h 12) i'w hiitzt P = ~. und diese :"chiitZllng scheint
%utrl'fTend zu seiu. d en n es ergibt sic h [ii r einen gebrauchten
Hivmcn 11Ii t
1':i- ~ ~ - - -- ':.I, ~ =
, -. - E - ~~.IO ' 1I ~.I
doeh ist "I. = 1_ = __1_ uanz zut lIIö"li(dl. und mit die:>elnH ~~()O 0' ' ~ ,
\\"el'te und 'D = ~ folgt? "J. = _ 1_ wie nach Kam 111 r r e r.
, J t()() •
Bei den .\ nwelldulI"s bei: pielen wurde mit .~ = 1/00
gere .hnet.
,J. . \ 11 \\ ('ntlulI!!.
T .\ Is 1\raftmasl'hinl' S\' I ein Die,'l'ltnotol' VOll 10 1'8,.l'\l·n~dl'i st. Ullg bei 11, = IGO ml. f~ l i ll . ang enomm en. Die Ricinen-
schellJc auf der ~Iot ol'\\'ell e habe eine n Du rchmesser von
/)1 = 1i ;;O m11l ;
ihre lJmfangs"l'schwindigk .it ist somit
, VI = 1l '(ilil m ','ek.
Die Hiichstl eistung des Dies elm ot ors se i ,':j I', 'e' Fiil'
dil'sl' l'l'giht sich eine Umfancekraft an /)1 VOll
1'1 = ·1:)I ·(j ky,
Fiil' pinen offenl'n I{iement l'ir b . ollen llun folgl'lllle Fülll'
untl'l' sucht werde11 :
1/) !'infnclll'r Hiemen olllll' bl'r.'etzunfT.
iJ) l'in fn ,hel' Hicn1l'n mit fiinffachcr ' hl'I, etzun)!.
(') Dopp\'ll'ienH' n ohne hersel,zlllw.
d) Doppell'i 'men mit. fiinffachet' b r: etzung,
Dil' ZlIliissigrll !'ut zspanllungr n für cli p einzeln 'll Fülle
\\:ul'den aus den \\'el'tl' n nach Ba c hund jelll'n nach
L, ehr ?..k e n s13) durc]1 Inl r rpola tion ermit t l'lt (.\ hh. I ).
I' ul' dl'll Doppl'lri emen i:t nach Ba c h
( ' kn2 = (1'.- bi: I 'G ) .l'n\.
• eh" c I~ e n s "iht cigelle WertL' an .
Bel der fiinffllchen hel l'tZUllg ( f)t = 11.10 . IJ., = :\:)0)
\\'urdl'll die fiir J) = (O(X) /11 m gült igen • ' utz ' l l:l nn u~gl' ll gc-
nomllH'n.
Dip maßgelH'nd l'n Wertl' fiir clie vier (·';111l' ' ind in
dl'I' Tafel ( \ 'it, ~!il ) ZUSllmlnenfTl' '1ellt.
, ,.. In \ bh. ,\ sind dil' KlII've~ drl' Wil'ku llgsgrade Tj (.'I) fiir(11t~ ,I' a]!c 1/ und iJ. in :\ I)h, !J jell(' fiir die Fülle (' ulld d dar 'cst ellt..~ll !<,!nfluß dl'l' HienH'llst iirk r ulld dc:' t'bel" etzungsverh iilt-
"~~ses. I, t aUR dil': en Ahhildullgell dl'utlich ZII er:l' hen, Dil' un-
~Ullstlgstl'n Vcl'hiiltnisse lie"l'n hri dcm I,'a ll!' d vor (Dopl' l'l-
l'Il'III\'11 11 ül ~
. gm, \.' lel'sptZllng).
10) %, d , \ ' , d , I. It10i. :-\, IOn).
11) B 11 C h••\l ll HCh i ll elle ll ' II1PlI l t" 10, .\ 11 11" •'. 410 ,
12) B II C h . .\ l ll Hl' h i lll' lI l' l l ' II It ' Il I{ ' , 10, .\ lItl. , .. , 114. 11., .
I I ) H 11 l ' h • .\1"H('hilll'IIl'Il'lI1 l 'II !<'. 10, .\ lItl. , .. . 1:1I . n:!. 11 ii t I e.
U. Auf!., 1.. '. 0:14 .
- - Zeichn et ma n nun die Abb. und!) mit den ~utz-
RpannunfTen kn als Ab zis en, so erhä lt man die Abb. 10 und t I,
welche einen Vergleich mit den der " Zeit..schrift des Vereines
deu tscher l ncenieure " }flOI , .... . 1090, entnommenen Abb. ] und S
ermöglichen, In diesen Abbildungen sind die beobachtet en
WirkungRgrade aufgetragen. , ..
1-1 insichtli ch der Form läßt ' ich eine outc bereinst itu-
mnng feststellen, und diese scheint, '0 weit die Deutlichkeit
der :\ bb. 1 und ~ eine solche Entscheidung zuläßt, auch hin-
sicht lich der Zahl enwert e vorha nden zu ein.
Ob an den der Rechnu ng zus ru nde gelegten Wert sn
Verb c 'serungen vorzunehmen sind, ob die Elastizitätsverhält-
nisse du rch ent prechend e ~Iittelwerte genüg end berück-
sichti rrt sind, oder ob mit veränderlichen \Verten zu rechn en ist
(Einhiillung), wird sich CIst nach den ausführliclien Veröffent-
1iehungen der verdienstvollen Arbciten Kam m c I' c I' s ent-
.chciden lass 'n..Jeden fall dürfte aber der einae schlagene Weg
ein gangba rer sein.
Die Auswahl und der Ausbau alpiner Wasser-
kräfte zum Zweck des elektrischen Vollbahn-
betriebes.
Erweit erter Ahdruck des Vortmgtls, gehalten in der Vullvorsauunlung
am 18, Jänner 190 von Ur. W. Conrad.
(Schluß zu .-1'. 15)
Wenn wir au ch in der Laz e sind, die Kenntnis der
Betri ebsdichte vorausze etzt , c1e~ dur dh s c h n i t t li c h ~ n
Kraftbedarf mit ausreichend er Genauigkeit zu berechnen, Ist
dies bezüzlich der von den Werken zu erwartenden Hö c h s t-
l e i s t u ng~ des soge nannten pi 1.7: e n b e d a.r f'es. nic~t möglich,
wcil die Angaben des Verhilltms e ' . ZWIschen Höchst- und
Durchschnitteleistuns- innerhalb zu weiter Grenzen schwanken.
Di e schweizerische ,r udienkommission fand dafür in größeren
.1.Jetzen von mindesten s 10.000 I' . Durchschnitt , bedarf 1: 3,2
al s Minimum und 1: o als Maximum. Die tromdiagrau~me
der trecke Villuch-Triest crgaben den gilnstige.ren \\ crt
von 1: 1'63 *). Trotzd em ist es ein Gebot der Vorsicht, \ -01'-
l äufi.. an den höher en ' Yerten festzuhalten. elbst wenn
man bindes da s Verhllitnis von nur 1 : 2 als maßg'ebenc~ an-
. l' J' it bedarf von 40000 P,'"' er-mm mt, würr e SIC I e in JlI zen ,. .
O'eben.' I kt
e fl ' ß dem ' Vasser "'CI ceoll dieser Bedarf auS 1e e n 0 h '
. 40000 T b'nenpferde aue 1111
wenlen so mUllten Inezu . ur I d d t
, O· 'b· fUr as Qua ra-\Vintcr bereit gehalt en wer.den. les ergl 19 p " der ' chonkilometer den DurchschDlttsbetrag \'o.n - I, I kS H
. . G b' t des Alpen na le -"me.
e1l1Cl' Erschöpfung emzelner r le e , d 'V .
", . ' H'Ir, d fheßen en ' assm sUbenlIcs wilre der Betrwb nut . 1 Je es . ., d ,_
allein unwirtschaftlich weil mmdesten ' dlC halbe ~ le ~ Ib
. ' I J t filt' d n BabnbetrlCwasl:lermen"'e dIe AnltlO'e 0 lIle .1: uzen .' d
,0 ~. d "'ehn 'Ißlgkmt espas sIeren wUrde, filr dIe wegen er nreo , .
Rahnbetrieb es s~bwer eine andere ' erwendung zu finden 1st.
d ' A I vonEine bessere Lö sun g bidet darum lC n aga
peicherwe rken. ,
Die Tatsache, da ß es da ' peicherwerk I S~; welches
in erster Linie fil r' den B~,hnbetrie? ge~ignet.. ~st, W,~ll'~~
sch on so oft her\"orgehoben 70'*) daß ICh IIlcht \\ ,I en w~lr.1 ,
, ' I . ht l"'eneuerdings darauf zurilckzukommcn, wenn SIC I DIe elll 0
neul' F olgerungen dllran knilpfen ließ en. . '
Die Aufsp icherung des Betriebswassers 1St meht nnr
ein e ForderUlJO' d r ökonomis~h en Verwendung dess~lben,
b ' b '1 I' t Bel densondern au ch ein Gebot der Betne s IC ler leI.best~elegencn ' Vu scr werken k ommt es im Menschenalter
7 D· V beroitungcn*) v, F e rst el Vortragalll7. Vezembor 1!)0 : le 0 1' • h
der :-;taatseisenhahnv~rwa(tung für die Einführung des elektrlsc en
Betriebes allf 1I11l1ptlillien. "Zeit schrift" 190 ,110ft W. I
**) U 'I Bild n u Vurtru" gohalten in der FachgruppO (er
. . " . " - "" -., . h ' ft" ['10 11 pft [I.
.\laschlllun-lngeßluuro :\ 111 I" . •Jl1nner 190 1, n" eltsc 1'1 "
Fi s c 11 0 l' - l{ e i n lIU, " chweizer Bauzeitung " n105.
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e in- ode r zw eimal vor. daß der sonst alle Zeit konstant e
Zufiuß v ' rsagt oder 'unb ra uchba r wird. Verstopfung des
Zulauf: tollens durch Schnee , außerordentliche Kälte. Lawinen,
G rundel sind di gewöhnlichcn Hindernisse, wlihl:end dere~
der Betrieb nur mit gesp eiph ertem Wne ser a u frecht erha lte n
w rd en k ann. Au s di esem Grunde ist es eine uu ahweisb are
Forderung, daß s ic h u n t e r d e n zu e i n e r Grupp e
v e r e i n i g t e n Bahnwej'kell a u c h solche b efind en,
d e r e n \V a s " e r v o r I' a t e,; ge s tat te t, 11 e n B II h n-
b e tri c h III in d e s t e n s d u r c h e i n o n Tag auf I'e c h t
zu e r h ai t e n.
D er • peicher ist von so ausschlaggebender Bed eutung
f ür da Bahnwerk. d aß d a ' tu d i u m d e r G e fIt 11 s-
tuf e u be l' ha u !) t mit d em tudium de s p e i c h e r s
zu b e 0' i n n e n ist. Vom , 'peicher aufwnrts ist der Zulauf-
kanal bi s zur \Yasserfas'ung, abwärts die Druckleitung bis
zum Krafthau s zu trassi eren .
.I.Tac h welch en Grundsätzen sind nun Speich ergelegen-
hvit en zu beurteil en, w .. I r- h K 0 s t e n k ('. n n e n auf di e
H pr :t ellun g d er p e i c h e r v a r w o n d '1 w e r d e n ?
Taf..I 1 lIlag hi efür einige Anhaltspunkte bi et en .
ie enthält eine Zu ammen stelluu g von ;3 rhein-
lnndisch en , 4 schweizCl'isch en und 7 ösn -rr eiohischen
Spe iche r n. ' welche teils au sgefUhrt, teil s so weit projektiert
s ind, daß sich ihre Anlageko ten und ihre Wasserwirtschaft
beurteilen la s en. Di e mit den Buchstab en c l bis F bezeich-
net en . peicher ents ta m me n III einen '"ÜI'j ilh rigen tudien in
den üst rreichi sehe n Alpen. Die Einrichtung der Tafel ist
aus den berschriften ohne weiteres e rsie htl ieh.
l\ra l3gebend für den peieherbetri eb ist di e Verteuerung,
wel ch e eine Pferdckraftstunde dadurch erl eidet, daß das zu
ihre r Erzeu gung benötigte \Vass er den , ' pe ieher zu passieren
hat. Man hat darum di e G csamtko ste n des . ' peicher s auf
da ' Kubikmeter \Y a ' e r ab ga h e zu bezi ehen, wa s in
Kolonn e 1-1 durchgeführt ist. Die e Zahlen wurden ('r-
h ilt en durch Division der K osten pru 11/:1 J.: utzraurn
(KoI. 13) durch di e Jahresfüllungszahl (Kol. f) ). Um daraus
di e Betrieb skosten fUI' di e effek t ive Pferd estärk mstuude zu
lind n. ist noch das Gefall e in Rechnung zu ziehen und ein
angemes iene r Zinsfuß f ür Verzin ' u n~, Tilgung und Er-
haltun z des peich ers anzunehme n. Di e letzten beiden
Posten könn en mit 2 1/~ O I t) bestritten werden, so daß der
Staa t, dem Geld elbst heute noch zu 4 1/ 2% zur Verfugung
ste h t. insze a rnt mit 7 llfo zu rechnen h ätte. Dieser Zinsfuß
i:t den Zahlen der Kolonnen 15-1 zugrunde gelegt, welche
di e Betriebskost en pro PSI tde, Juhresubgubc bei Gefallen
vun 10U. 3GO. 720, 1080 II! entha lte n,
W enn da ' '\Tassel' lediglich zu Kraftzwecken ge-
spe ichert wird, liegt die G ren z e d er Ren tab i I i t li t
bei eine m Betrieb 'preis VOll etwa ) Heller für di e ge -
,'p ichert l' Stde , I. t außer der K raftrrewinnung noch
Hochwasserschutz ode r Trinkwassergcwinnung- Hauptzweck
de: pei ch ers, so erh öht sich diese Zahl beträchtlich.
Die peicher teilen sich in zw ei schurfecschicdeno
, I'uppen , eine mit großem und ein e mit kleinem Fassungs-
raum, en ts pr ch end den zwei Perioden , welchen wir in der
W a .se r wir tsch ft begegnen. Eine davon ist die J a h r c s-
p er i o d e d e s Zu f lu s s e s, di e andere di e T ag e ' -
P . ri o d d e s B e d ar f e . Di e Zeitdauer beider Perioden
v rh ält ich wie 3li5 : 1 ihre Wa8Bermengen dagegen wie
1000 : 1 bis 1500: l , denn zwischen diesen Grellzen bewegt
sic h in den Alpen das Verhältuis des .luhresrlurchllusses
zum kl einst en 'I'agosdurchfluß im \Vinter, der ja bei der
Au sn ützung eine. 'I'ngesspcichers allein in Betracht kom~nt,
Damm ' ind di e Monat ·speieher. welche zum Au gll'lch
d . . J ahre ZUflUS8CS bestimmt sind, rund 1000mai grüßer
anzul egen I I,; tunden speichPl', welche. zum Ausglei?h d?r
T a fl'e sab O'abl' di enen, Diesel' Untertlchled drUckt tlwh In
Kolonne 4 au s, welche die:M H c h t i g k ei t der 'p u i . h.e I'
in Prozenten des.1 hresdurchfiusses enthl1lt. Unter Muchtlg-
1908
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keit verstehe ich das Verhältnis des nutzbaren peicher-
raumes zur Durchflußmenge einer vollen Periode. ie hnngt
nur .von den hydrographischen Verhältnis en des peichcrs
ab. Ist somit eine 1"onstante d e p c i c h e r welche
durch dio Betriebsart weiter nicht ber ührt wird. II~ Gegen-
satz dazu ist die .l a h r o r f ü l l u n g r zahl (Kol. 0) auch
V(Jm 13 ' t r ieb nbhn ngig. Darunter verstehe ich das Ver-
hiilt~is zwischen der Ausgleichsabgabe (K 01. ~ I und dem
pe!ch~rraum (Kol. 1). Wenn d I' Abfluß auf vollständige
GI 'Ichfijl'lnigkeit rosru l i ert werden soll, wird eine andere
l:ull.ung.-zuhl entstehen, als wenn, wie beispielsw ise beim
p iicher A, das gesamte ommerwasser für den 'Yinter-
betrieb aufgespeichert und somit nur einmal im .lahr ab-
gegeben wird. Di i Jn h r c s f'ü l l u n e e z a h l der t u n d e n-
. I l:>
S Pe i e I o r ist III i n des t p n s der Z a h I der \ V i n t c r-
tag c im .J a h r gl e i e h. doch können gerade beim
Bahn ben-ich auch mehrere Füllunsren tnzlich vorkommen.
Als G rcnzwert wu nie in Zeile 17 ein He":ervoir. tollen mit
vied'aelH'r 1"Uliung" tllglieh angenommen, wodurch die .luhres-
fUllungszllhl auf 1400 stl'ig-t und den Haukoston von
K 30 pro 11/:1 Nutzrnum sulch« von 2 lIeller pro /IIa Jahres-
abgabe g-egenuberstPllcn. Ein solcher Speichor würde dem-
n.ach ~ 'hon bei 100/11 Gentile Betriebskosten von nur 1/2" elle l'
fllr die /)8rtde. rfordcrn. demnach rentabel sein.
Diesem teuersten :-:peieher steht als billigster der Zu-
.ammen. t~lIung J nt z c s gewaltige chöpfung, di Urfttal-
sper~e, nnt 11 Iloll rn pro 1//:1 Tutzramn g-eg'enuber, deren
Betl'lebsko. tcn au f 0 rund ei ncr 70/0 Verzjnsnnsr berechnett . l:>
e .wa einen I Ieller pro /)""/:"tJe. ergeben,
Da zwischen dem Fassunr-srau m der. 'tundenspeicher
und dem der Monatsspeicher ine so zroße Spannung be ·teht
• t'" e-I~t ?s begreiflich, (lall sich in der .-atllr eine Reihe von
~ pPlehcrg-e]egenlwiten vorfindet, welche flir den zweiten
Zweck. zu. klein ulld I'Ur den ersten u1JermHl.\ig groß sind.
Als BelRplel hahf' ich den. 'reicher de: Kubelwerke und
die Speicher 13 und C der Tabelle eingefügt, deren Mächtig-
keit zwi ehen 0 '20 und 2'5% des Jahreszuflusses liegt oder
dem 3fachen bis 40fachen Tageszufluß entspricht. .... olche
ipeicher künnen während der 3-5 monatlichen Mangel-
perioden im Hor-hgcbirge zur Vermehrung des Niederwassers
nur wenig beitrugen. Zum Ausgleich der Tnge. periode
würde dagegen auch ein Speicher von wesentlich g-ering rem
Fassungsraum genügen. DartlIn sind s olch p c i c h c r
I' ü r den r e g- e I m il ß i gen B e tri e b vo n k ein e m
g r i', ß er c n \\ er tals n ()r In a l e tun d e n s p e i e her,
ihr \Vert tritt er t dann hervor, wenn es sich um die
Bew1tltigung außergewöhnlicher Betriebs- oder yerkehr -
störunaen handelt. oder wenn ste nut anderen \\ erken von
ungenligender Speicherfähigkeit gekuppelt werden. Darum
ist es weniger die Industrie als der Bahnbetrieb, der auf
den \usbau von " 'erken mit ü b e r m ä ß i g e r t u n d e n-
. pe ich e r u n g W'ert legen muß. . .
Eint' Frage; die sich hier unm ittclbar a nschlief r. ist
die nach der S Jl e i c h er f 11 h i g k e i t n a t Ur I ich e r
• c e b e c k e n. Zur Beantwortung- geniiO't es. die Ln c h t i g-
k e i t der .elben zu bereC'hnen. Diese stellt ich als Quotient
der gesppiellPrten :\Icllge durch dou .Jahresdurehßuß dar,
von denen di erste durch da Produkt aus ceflttche und
nutzbarer Stauhöhe. die zweite durch das Produkt aus Ein-
zugsg-ebiet und Abflußhöhe gegeben ist. Die Berechnung
ist in Tafel 2 derart durchgeführt, da" zunächst da:
Verhältn is der beid n Flüchen F'f und dann das der
beiden Höhen Hf" ermittelt und heide d.urche!nander
dividiert wurden. 'Venn die beiden \ orh ältnisse einander
gleich sind, kann der ee den gesamten Jahresabfluß
seines Einzugsgebietes aufnehmen.
I berb li kt man dit Tabelle. so fnllt zunächst der
Unter chied zwischen uube iedclten und besiedelten Seen
ins A ug-e. "'uhrend die ersteren 2tnuhöhen bis zu 30./11 und
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sind ind es so zü ns t ize Verh ltnis: vorh unden. es kOl!~;llt




o . . St I 11'0 11-metcr flußaufw ärt s bi et et , 80 daß dio Anl ag e eine r • an ,
leitune vo m Speich er ZUIl~ We-rk untunlieh e r~~hei nt. Da libell
der . ' pe ic he r unter a llen m st äuden m it eiern \Verk durc.~
e ine un ter Druck ste he nde Leitu ng vr-r bu ndc n se in mu ü danll
s ich der Z ufluß a utomatireh der Kraft ibgabe a ns ch mieg' t :;~
bleibt in ei ne m so lc he n Fall k ei n und I' ' I' \.u 'weg ubrig ulHzUIAn lage eines Dru ck :t ol l n zu g rei fc n. üb I' olc he aU-
werk , be ite ht noch ei n \\'id er~trc it J I' Meinun gen: ,'on
d en Gczru-rn wird a uf den Druckst oll en von Engelhergk~
I I.. I 1 h bei ~ \\T , 'e rd ruC.mzern IIng wiesen. W Cl c ior 'C on ei I 111 ass
Spr ünge bekam. di e Freunde fuhren di e k ühnen An-
o • • I . denenI~gen von Lend und, ~I eran l~ S Bel~ple U~l, " cll osSIch Dru ck schachte bei .I() und 10 111 \\ Il. se rell uek tud (1'
bewähren . Beides i ·t ni cht maßgeb end. denn in Engelbel'~
traten di e Ri : se schon bei r- inr- r ZU"beun spruehun g 'io
n ur l'-l l,(! CII/"I. a uf. inrl a lso n ur c1urrh un g nü~enl?~
Zu ..am me~hl\ncr im Bl'l on zu e rk lä re n, und a ndere rs its 1.~
• , ro. . . ' " 11(' In
es zweie rle i, an e 111I'I' .orglilltl" a u 'g w hlt, .n xt c k-
g ute m Fe] e ine n IJru k sch icht abzut ufeu ode r ei nen l~nlC' .
II I I 1· I ' 1 . GI ' ., 'elllc htt nsto en I U rc 1 I ie versc n ec cnart igste n e ) II )., ~ , te
k il . ib B d t I di e \.r "Ull1CnI Olll ete r w it vorzutrci cn. e e u '. mer a s üre: • 0 • 1I n
. ] . I ' tl' cist darum d er mstand, da ß IIl IlI1 SIC1 an W1 Cltl gen .
für di e Anl ag e von Dru~kstollen entschie de n hat.
:-)0 haut di e Stad t Zliri ch h i Thu si s an Iler AII!1I1:~
ehe n e in W erk yon :!4.000 1', ' hei l ö(lll/ G efllll e mit I'lnel,
I - .) I) Illl'tt all:>·Druck tull n von /"11/ Li~n ge U~I 1 '~/ - '"U r::c 1 Vu~~er-
dessen Innendruck nll der. toll enhr, te 1)\ ,; uu f I/ II ~ \ .' leI'
silule 'te igt. I 1'1' :-.toll e n v ·r!:luft im BUndner :-.elll efel· f1
1
n-
k . 1I ' 11 . I I ., t' c I ) e~cha e'C IIIO ' \H'~S a n a en, te en ('1I1e )e unI 1'1" g un I g ) , er
, . 1 . If' I '/. Jl\ erLlI1",heit all fwe i ' t. ,u dab fUr den \ ortnt· ) "I e ae 1 /,1111 il1
' r forde rlillh i ' 1. Ein zwei te: Druek:tollt ' lIwerk k ~.IIll~lt im
c1 l'1' ~Til he \'(111 .G l a I' ~I " a m ,K I ö n t h aI ,' I' • ~ ~A .-(j .
nlleltst en .Jahre 111 Betneh . Es 1st von dl'r l ot u J ~ • ' rio
in Bad e n. e ille r T och tc l'g : ,11 'c haft ,' un Brown, I 0 ' ~()11
e r rich te t uut! sc haf!'! illl rl iinth alel' , 'ce e ine Il •' PI')('h l']r ~. c~
solch er i\lllphtigkeit. dal ,'I' d l'ci V iel't (·1 d s .Jahre..durl'hf .u:I~ lll
llufzune hme n verma 'T, P hel' c1 en Ball 11 1' • taud llJlIIJlC.'" ,t
o . \ ' . .lt) b ' l'I~h tc 'de ' .\.bllull.' Illlchte" wurdc ,'ur kUl'u'lIl 1111 C1'0 11 I , . l'G .f'llk
Da \Y prk wird ;~ö.()\l \l / , . Ici :tl'n und lIi1 tzt Ull c \1.t
von 3~ \l 11I U S, D eI' I>ruek sto1len i t -l kill la ller. , b~.:~cu
I·ine n lU l'I' . ~hnitt von ~) 11/"1. uncl 11ur(' h, et zt dUl'chweg~ ft ,. ht
FIs. EI' hat a be r a uc h he im lI iich :t:tan d e d es :-)ee '. n l : in
weniger lll , 3-l11/ \V u.., ('r cl r uc k au . zuh Iten, E IIIlli ch Ist 1"111
dritt cl' IJl'u I'k ..toli ell fllr Ibl' Au: nUtzu ng dl';; .all ~ ; ~111
.Am pe zza ne r T al tri'lIl1endell Bllit ctluHS ''; auf itahl'n ls:: h I
Bud en bei P el'arolo c1ll1"h Ilie Baulllltern clllnun~ H11,' 'TC
in I nn shruck proj ektiert und bel'eit >l er('ne h m igt. e il1\'k J'~;~/.
beträ"t :31.-111. der flu erschnitt Ü 1Il 2• der I] öchstdru c '
o • ~ ~Un
Di e Grundsätz . nach , den en bpi der Anlag'e
Druckst oll en vorzug eh en i 'I . ind kurz folgl'nde: I1U '
Ein Druck tu1ll'n k ann in j '11 e r B 0 d ' n II I' t. e h-
gelegt werden. bei der k ei n • t (', I' U n g d c ' G \ c ~ C 1'-
ge wi e h t c: zu er w rt el l i ·t . und d eren I> I' .u c I' rU 111
h II I t n i . sc b e k a n n t sind. An 'g'cschlos on slIld ( '\ ' ZC11
Hutschterrain, .....~hutth a"jpn und da s kbiflt von Bel}~stll
mit unr '" ,lm fllJi"er ~ehichtunO' dl'l' ~t 'inbl iich" .. Ier-~ 0 • . I t erl ol IF es t i g I' e i t t! l' I' B u d en II I' t Ist nl/' ~ i111
lich, denn diese I lll in j ed erzeit durch Ei s 'n el~lla~entahl_
Betun au rei ch end rzi plt wl'rd 'no Da dip W and eIne:> d L1ck
rohr s von 3/11 Durchme. ser und ;) k!J/Cfl/2. InnoJ~"~hcl1
sch on b i 10 111/11 t rke crcnllO' IId Festigk it bll'kt. III , 'Oll
I' 1I . 1 '" Il I" . IlO'onlIr a e In ~ tracht k ommenden 1' 11 • ....1 'e m' ln ,.., 11 abcr
100 CIII~ Querschnitt prll Ifd . m ,' to llen l ng ' allS. bO .n 50
cll\ s T errain d n Innl'nclruck de ' ,' to ll ' n aufn e 11l~ . uf
i:t owoh l uuf "e n 1I " e n cl e h r I g er unO' \ 10
...
Grüne se lten di e Grenze von 1 1/1 überschreiten könn en.
D em e n t s p I' C r h end lei d e t d i c S Pe i c h er m Uc h t i g-
k e i tun t el' d er B e s i e deI u n :/').
Di e un gün sti g st en Verhultniss zei gen Flu ßseen im H och -
geb irge, welch e, wi e der 'I' I' a u n s e f' ode r der II u II s t r t te 1'-
s e e. e in großes Ein7.UO'sgebiet besit 7.Cn. •' ie bi et en peicher-
m: ch tig keiten um 10 0 herum. fallen a lso gc ra de in di e
Zwisch en stufe, wel ch e I'Ur den J ahresau sgl ei ch zu kl ein und
für den '] agesau'gleieh zu g roll ist. Nicht viel besser s ind
di e Verhäl tnis e a n den besi ed elten Quellseen. von den en ich
den G r un d lsee. den Wolf g an g s e e und den An c h e n-
e a ls Bei spi el e gebrach t hab e. Vorteilhafter ste ht di e
, ache im Fla hland, wo z. B. der A t t el' sec und der M on d-
s ee schon bei 1 11I • tauhöho eine Speiche r mücht igke it von
]20 /0 aufweisen, di e beim B od en s ee über 140 0, boirn
G en f e I' s e e üb er 21°/" st eigt. Di ese günsti gen Ziffern ent -
st ehen a us dem ni ed ri gen Verhältnis zwisch en Einzugs-
gebiet und ceflnr- ho.
Be. onders g ut . ind in di« 'I' Bez iehun <r zwei ber ühmt e
eengrup pen mi t g ro lJen GehlI en durun. di e sc h we d ische
eengruppe ober halb d I' Tro llh ätt anfllil e a m Göt a-Elf
und die arne r ikan ise ho ee nOTuppe obe rha lb der r i a g a r a-
f'ä l l e. Bei e rs te ren sink t d as Fluchen verh ält nis FJ auf d 'n
'Wert i)·2. bei den letzteren soga r au f den W ert:!' . so d all.
unter Einrechnung der niedri ven Abflußh öhcu, S pe iche r-
m l1chtigh :it en vo n weit uber 100% des Jalll'esabHusses ent-
stehe n. Di e rJ iagara - und 'l'rollhllttananlagen verfUg eu a lso
ni ch t n ur übe r eine n vo lhl1nd igen .Jahresau sgl ei ch. so nde r n
übel' einen Au sgl ei ch zwisch en ni 'dersch lag,;reichen und
niedersch lag 'a rm'n ,Jahren, i lll'e Kraftlei stllng kann dureh
erceig ne te \Torkehrung en a bso lut k on st ant er ha lte n werd en.
Kehren wir zu un seren Alpen ,' 'pn zUI'Uck, so f Ilt
dip T a tsache in s Au ge. da ß sich eigent lich bloß di p I
un be iedc'ltcn "u pll se n oh ne weiteres ZUI' Anl age vo n
Bahnw rken eig ne n, Da s sind a be r gera d ' di ej enig en
tufen wel ch en di e Industri' bisher weniger Beachtung
ereschenk t hat. weil ihr dip lIicf.\cnd n \Vasserl ilufl' noch
a u f lan g e Zeit hinau s billigere lind r eichli(:hore Kraft dar-
bi eten werden, Dal'in li egt der Grund, w e s haI b d p r
B ah n b etr i eb n u r in "e l tc ne n Fllll Il mit d"l'
I n d u .. tr i e i Il di r e k t e n \ V e t t b e w e I' b tri t t. •\.11
F lachl und ' een sind nur in se lte ne n \.usn uhmsfüll en g röße re
Gefülle e rzielba r, und di e e i "en t l i~h ' n FlulJseen mit gruLl 1Il
Einzu CT O'eb iete l:halten er' t dann ihren \V ert a b 'tllnden -
. pe i h~r, wenn sie mit \Yerken von zu kl ein!'r Spei pher-
fllhi gkeit gpk uppel t werden ..
Ei genartige Verhllhnisse cntstehen : wenn Ilas Ein-
zug:-gebi pt eine s .... ees dlll 'ch Einl eitcn e ines 1,'lu sscs, weleher
se in 'n Lauf bi.-llel' nicht durch d en Sc gen omlllen hat. kUn st-
li ch v'rgrijL\e r t wird, .0 . teigt das Einzugsg ebi et des l\lill -
stfid tp r, ce durch das Ein]eiten der heiden FlUsse , töll lind
Li '':01' nach dem Proj l'kt VOll 11 U . c hund \{ h 0 m bel' g
,'on 2\,)0 auf 2400 /"/11 "1.. Dementcprech l'1ll1 sinkt di e " pe ic hc l'-
m ächtigkeit von 9 a uf 1'1°/0 , Der Piburg er • ce, wel ch 'I'
na eh d em Proj ekt yon ni e h I zum Au 'gle ic h der Ot zer
Ache di en en so ll , e rhltlt dadurch bei (} 141.-11I "1. Ob erHltche
e in Einzugsgebi :t von Oß /.'/1/ "1. , so dall das '·'lllch enver-
h llltni s FI! di e Grijfle von 5000 üb ersteigt. Da das Lliihen -
verhältnis H/Ii ni eht weit von 1 entfel'llt ist, entsteht l'in
,peicher von der außerordentlich geringen l\1'tchtierkeit
von 0'024"/0'
\V enll eill •' peicher unmitt('lbar obedudh der Zentmle
vorhanden i,t ode r angelegt werd 'n kann, so st ellt die:
d en "'lIn ,t ig,t n Fall eines peicherwerkes dar. 1 Til'h t immer
* J Die Einzug'sg ebiete und eeßiichen der österreil'hi sehen en
stammen teil s an s dem VOl'tl'lll?e La n d 1I: "ÜlJllr die Verw ertung des
Het 'lß ionsvermögens , der 'alzkammergut eeu zur ~Iilderung' d I'
Hochwllsse~gl\fl\hr n. 1m TraungelJi,'te", "Zeits chrift" 1!I05, li eft li
und 1 , teds aus dir ekten ~litteilunKen de k. k, Ih'drolTrIlphi sch en
Zentrlllbnreau s, für die ich hiemit mein en ergebenen jJank ~\Us8p reche. *) Eng' clmall ll, Vurtrng 11m • J iillncr l UO , Dider 'ehweiz, 'chwed 11' lind. Torw " ' 11 •
k lifte\\'aSScr r
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S a t t e n A ns c h I u ß (1 es B e t on s Rück ieht zu nehmen.
D er letztere ist besonders a n der F ir te sch wer zu e rzie le n
Al s vorteilhaft hat sic h d as Ein p r e ~ e n v o n Z e m e n t~
b r e.i mit;) Atm. Druck in di e hin ter der l\Iauerung b e-
findli ch en l Iohlräume e r wiesen.
. Eine w eitere, 11. z w. di e wi chtig st e F orderung i ·t, di e
olnz ~ln en Tunn elrin g e inn erh alb e i ne rt r b e i t .s s c h i ch t f e r ti g zu s t ell e n, damit di e durch
rne A rb eitspausen h ervoreer ufe nen Trennun zsfu ze n ni cht
en t ln I " 0 0B . , ng: so n(.e rn qu er .zur Tunnel ach se verlaufen. Unter
eaehtun g die ser Vor aichtsm ußrcgeln bi etet der Druck-
~tollen gegen ii b~r dem Frei spi egel s toll en eine Reih e be-
eutender Vorteile. Zuniich st ist m an in der 'ValJI d er
Tl"llSSe w erler in horizontaleI' noch in vertikaler Hi ehtung
a,n so e nge Grenzen g ebunden wi e beim Freispiegelstell en .
,eharfe KrUmmungpn und selbs t G egensteigungen sind
erlaubt, wenn man für di e Entlüfturur der Scheitelpunkte
org e trH;;t. Man wird dadurch in d e"n Stu nd cresetz t un -
gr . . '" ,: mS~lge Stell en im T orruin zu umgehcn. Weiters ist di e
1:S t el ge r u n g S f lt h i g k c i t d es " . a s s c r d u I' (' h-
f I u s s e s als Vorteil h ervorzuheben. welc he ich durch
\"oll e .\ usnUtzung d es Druck crefll llcs er z ie le n lnßt und
zl~r lJ ec kun g a ußergl' Wi")h n l ichc~ Bedarfes von Vorteil ist.
" iilll'end di e W assed'uhrun O' e ines Freispi eg elstollen s e in
fUr a llemal begrenzt ist. k ann e in DI'u c k stoll en lei cht
g >l eg entli eh a uf di e 11 /2fi;e he bi · do p pe lte W a serfüh rung
ge b rach t werden. E s tritt , llcrdi mr s e in e rh öhter Gefl! lIs -
ve l'!nst e i n. di eser wird a be r u~Il'c11 d ie zl eich zeitie v
, tel ze r u 1 ,..t '" 0
o ng ( er '\ asser me ngo m ehr a ls a U5geg lichen.
'"en n ein toll en im T errain VOll mi nd er er Festi " ke itan~elegt wird und m un ni cht von vornh erein O'anz a~(Jc r-
ord tli I I' "cn ic ie Ivosten a uf se inen Aush au verwr-nd ct. so k ann
es v(~r~ommcn, dalJ das Mau er werk bei der Inbetricbsctzun z
l~,n Cl111 gen , te ilen reißt, Di e s dar f m an n i ch t al ~
I .e h l c r od e r Un g I ü c k. s o n d e r n al s n a t Li 1"-
. 1 c, ~1 e n V 0 l' g a n g b e t I" a e h t e n. wi e man ja a uc h
1I,1I lunnulbau von vornhcrpin mit d em Zerdrück 'n ein zl> lne l'
'I ~llIn~lrillge rechn et, od er wi p man pine 'Vasserl eitung- zu
dem Zweeke e iner Druckprob e unterz ieht. um schad hafte
, te ile n a ufzufinden und a us besse rn zu k iinn en. Di es ist
a,ue h beim Druckst oll en jeu erzeit m ii"lieh. nur ist bei d pl'
(' estset I I ' '"
" ~un g- ( es ~auprogl'amln s a uf so lc he Dru 'kprob en
und di e an schlielienden Au sb esserungsarbe it en HUcbicht
zu nehmen .
. Ei n noch ni cht voll:.:til ndi~ rTelü,tc:< P )"()hlem bi et en
d..<, Drueksphwankun " l'lI. welc'h ~ ei nt rete n ki innen. we nn
:> Ie h k'l . "' . . .
I o mp te l1a ngp \\ a,.; 'er silulen Im O'e 'chlossen en Hohr
\"or cl 'I' \. . I '"k ' en UI' lln en 1ll k weg unrT befinden. deren G ·sch w indiO'·
' er t dem Einflull der Hc"uli~rorrTane der Turbin cn ullt e~-
Wot'fen ist. "'"
k" Es besteht hier ein e dopppit e G efahr. gin erseit s
01" nen bei ra:>ch el11 Absch Iieß cu (leI' R eO'u lat oren Druek-~t?l~erungen auftret en , welche (Ien , toll enO und die Druck-
e~ ~u ng gefilhruen, anderersl'it s können si ch di e kleinen
1: 1\1\~l~nkungen d es normaleIl B -tri eb es durcb di e Hesonal1z(er ' IO'e n 'c l . I Rrh ' ? " IWlngungeli (eI' eg-ula to re n und der 'IVassersilul e~ur ~~l e7.ullls~ige.Bühl' ;;tei g ern , Beides k ommt vor. Ich verwei se
. ( 1e llnsflIhrllChen Darl e"uIJO'('n von B u da u*). m di es
zu vel'hntc . I I) "' ... . .
r ] : BUH am I'n('kstollen (lteselben VOI'sl cht smuß-
Ii
ellg\e nl anwendbar, welche man bisher dl'n DruckleitunO'en( (en 'j' .\' . 0.
' t I l\) lInen zult eb c 111 I<Te we ndet hat. vorzUO"S\VClse
an( I'ohl'e ouer \ I' I I 0 I . ' 0Wu ' . . 1 usg CI ' l sse Iile Ite, 111 denen uas Druck-
;;sel stewen u I rb tI· 11 k ' I I .entl11.1 I'" n( I CI" IC , e n -anII . ,0 e te r tel errohre
I t (as \Vl'rk Pe1"Urolo f'" I. L ' . I "' .als f" f' llU a ;m <I nO'e nI l.' It W('l1\"er
1111. In der Alb I I 1"1" '" ...sich d . . u u unI am \. onthale r ce hat man
\\"fl ' <I111
11
t beO"nugt, um End e des Druckstoll ens, al so am
, ,;serse doll te' I \ . D
_ " Ig ro Ir e anzu ))')ng en. asj enig e des Albula-
-
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wcrkcs stellt ei nen 12 ]// wei ten u nd 24 11/ hoh en eh ac ht
dar, welcher 4111 über und 20 111 unterhalb d ie \Vehrkron e
rei cht. D a d ie no r male Spiegelsenk ung etwa 611/ betra z cn
wird, steht a lso bei Voll betrieb ein Ausgl ei chsraum von
e t wa 10 11/ unterhal b und 10 11/ obe r di e abgesen k te n
pi egel s im 'Va sse rschloß zur V erfügung , was einem
Volum en von j e 1000 1/1:1 entsprich t. ZUl' Konstruktion d es
Schach tes wurde d a ' Gutachten Pr a .~ i I s e ingehol t, der
na ch Fertigstellung des Werkes e ingehe nde Versuche duran
vornehmen will, di e jede n fa lls a ußero rde n t lic h interessante
Aufschl üsse übe r di e u nglei chfürmig e Bew egung d es
'Yassers in gem a ue r te n Leitungen von g roßen Dim ension en
bringen werden.
Im allgem einen ist zu bemerken , da ß di e Fra g e d er
H e gult erun g- d er Bahnw erk e e i n Probl em f'ür s ic h
d ar st ellt. II iCl' so llen W erke p arall el a r be ite n, bei d en en
das Verhältni s der DUI'ch schn it ta le is t ung zur H öch stlei stung
wesentlich verschi eden e W erte besitzt, Dementsprech end
sind s ie mi t Hegulatoren ve rsch iedene r Empfindli chkeit a us-
zustatten. sons t ka nn es vo rko m men. da ß ei n \Verk mit
O'e r inger' Durch schnittsl ei stung , abe r g roße m Speiche r en t-
weder ni cht \ ' 011 a usg"eniltzt ode r vorzeit ig a us~epu mpt w ird,
wahre nd zu gl e ich 'Yerke. bei d enen d a ' Vcrh äl tn is um-
gekeh r t li egt. u nter den en tgegengesetzten Übels tä n de n
le iden. D ie e Aufgabe b ie te t de m Maschinenb a u und der
Elektrot echnik ein reiche ' Arbeitsfeld. E s is t ni cht durau
zu zwe ifeln, d a l.l iie gelüst wird. d en n diese Wis enscha fte n
haben im V erein mi teinander d as mindest ens ebe nso
sch wie r ig-e Probl e m der Reg ulierung städtische r Werke
bewä lti gt. Erle ich ternd wi r kt der U msta nd, d al l im Bahn-
betrieb Umd reh ungszah l und pan nu ug lang e ni ch t mit
derselben Ge na uickeit cinO'ehal te n zu werden brauch en. als
bei ü be du lIllze n tralen od~r in Stä d te n, wo Bel eu chtu ng,
Feinmechanik und T e.·tilm aschinen häufig- am seiben trang
a rbe iten . und d a ß der Bahnbetrieb in der G estalt rle r
fahrenJ~n i';U!!:e m ll' hti <Te Sch wunO"s massen besitzt.
" ö 0
I ch möchte zum Schluß ui e Bed eutung , wel ch e der
Aktion ulIspr cr Bahn\'erwnltung en yom 'ta nd pun k t der
'Vasserwirtsch aft hpizumesscn ist. a n eine m Beispi el edil utc l"I1 .
Dureh di e Elektrisi erun lY d eI' Bahn 'n en ts te h t Bed arf a n
'Verk cn so lc he r G riHk'. °d a ß s ic h di e Indu:tl'i e an ihrem
Ausb au bi sher nUI' züge m d beteilig en k onnte. Di eser m-
sta nd fUhrt e ZlIm T eil au sbau ouer zur Zerstuckelung der
grußen ' t ufe n. wobei n turg em1t ß m it d em g Uns t igsten
G e fiill ·t lick be O"onnen wird . Dadurch en ts te ht aber h llufig
(' ine gnt\\'ertlll~O' der nb riO"ble ibe nde n Gd nll stpil e. D enn
wen n a uc h d ie" "'tu fe als Ganzes eine n w irtsch aftlich en
Ausbau gesta ttet, so g ilt dies darum noch nicht v~n jede r
T e ilstrecke. Einc 'o lc he E ntwertu ng bed eutet .J eu~ mal
e inen EntO'U1l<T an 4 Ta tioualyer müO"en . ' omit e ine chlld lg ung
o 0 l""' . . •
un sercr Volkswit'tsehaft. Au ch d ie Industne wetlS davon zu
, e r ziIh le n, d a si e oft kl eine d a G esamtgef,ll1e zerstückelnde
l\rUhl enreehtc 7.U unverh lll tn ism1lßi O' h oh en Prei sen ablüsen
muß, um den Bau eine' O' röße re n 'Verkes zu er müglic he n. Es
li egt, darum durchaus in~ a l lge me i ne n Int er e ss e.. wen.n
bci der K onzessi onicrul1 g neu er \Yerke von vomhere1l1 dlC
F'oruerung aufg cstellt wird. e nt w e d er das ge sam t ~
vorhand ell e G efull e auszunutzen o u e l
w en i g s t e n s d en Au s bau u e s G e s amt g e f ~ 1.1 es
fUr spilt el'e Z eit technis ch und re chtlI ch
7. u e I' m ii rT I ich e n.
Im pi nze lnen Fall wird nun zwischen dem K onzessi ons-
w erber und der k onzl'ssioni erenden Behü)"(le di e , treitfrage
en ts tehen. wa s u n t e r d e m y 0 I Ist 11 n d i g en A u s-
bau c i ~ e r G e f il I Iss t u f ez u ver s t eh e n ist. da
uieser Be O'rifi sow ohl 7.U weit wi e zu eng gefaßt werden k ann.
In solchen "'lillen werden nun di e "'t ud ie n pro j ek te der
EisenbllhnverwaltunO'('n alllkrordentli eh sehl1tzenswerte An-
haltspunkte fUr die ""1~illhaltllnO" ue :\Iittelweges bieten. ~a
nUmlich das Bahnwerk naeh unsereI' heutiO"en Erkenntl11s
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Gefäll sstufcn der Malh ab der Bah n proj ekte ange leg t
werden k an n. wird di e Zerstörun o- z roßer efal l" tufen
, ~
durch sogena nnten Ra ubba u ein für llemal unterbu nden. .
Ein be sonders traurig-es Beispiel dafür bie tet d ~e
Ce t i na-\ Vas:e rkruft bei Almi: a in Dalmatien dar. die
mächt igste \\' asserk ra ft d es • l ittelmce res. vielleich t d~ C'
sc hön t de r iüdeu ro pä i: chen Gefäl l sstu fcn überha upt. die
durch T eilkou z s. ion i r un z sc h we r gesc hn rligt w urde..\ b b. ~
b r ingt eine Karrenskizze im ~lal l · tab 1: ~OO.UOO) A~b. I
ein L ungeprofil d ' I' Cetina zwi che n Trilj un d Alm issa, eJl1CIll
Ort; der 1ß Ian östli ch von pal ato an der da lm atini sch cn
K üst e li egt. E nt sprceb cnrl de r Schleife des Flusses ist da s
Profil im Ob erlauf von links nach recht s. im ntcrlauf von
r echts nach links g zei ch net. D er W enll punkt liegt un-
mittelbar obe r ha lb der berühmten W asserfalle von D ua r e-
Sa mlie he L Ungen , a uch di ej enig en der Sto llen. ersche inen i~l
Profil im ri chtig cn Verhältnis. Die Pro jekte reichen bi 1D die
~ Oer Jahre zurüc k. Im .Iah re 1 97 h'ab en r h u c k c rt X Co.
das Gefull e bearboit er. nachher w urd es im Auftraa einer
be lg i ehen GI': llsch aft vo n )1 a c el u e t unters ucht. w Iche r
fünf Varian ten behallde lte lind . ich I'Ur die Ab chneidu ng
der ganzen, 'ch lpi fr Z \ ischen de r ~I ühl c ulic und der 1 k ill
'h in tpr A lmi:a geleg ne n rt schaft Zuk ucac en t:chied.
D adurch hUtte ma n vermitt el s e ine. ' to ll ns vo n nur
,',2 km Län g e ein. 'ettogcfä llP von 22-t 111 ge l on ne n. ~\TaS
bei irrer or rna ln iederwasserfü h r ung von :~~ 1/13 eJl1er
Kraftl ei :tung von lO.OOO k onst a nt en J ahrespfer den ent-
pricht. Di e K u. ten der. cl ben ste lle n sich nach " I a c q u.e t s
chntzung a uf F 192 pro effe kti ves Turbinenp.ferd.
nach m einen Berechn ung en au f K 2:W. Das eil' k tfl 'che
Pferd ist de mnach mit h üch ten K 27 0 .\ n lag k osten her -
ste llba r. wa ein -I' J ahrespacht YOU h i', hst en s I- ;10 ent-
spricht, n d d i e s e r P'r c i s g i lt f'ü r e ine ·t.e·l l e
un s e I' e I' ii s t e r r e i ch i . c h c n K 11 s t :W kill \"0 n eI n c I'
L n n d c s b a u p t s t nd t en t fe r n t ! \Vi ' ie' se he n. . li e~t
hi er eine \V a ,.;scrkraft von g radezu nordi seh er GrnlJurtlgk e1t
vor. Trotzdem di ese ;l,iffpl'n a lle n Beteiligten bek annt waren.
wurde vor einig en .lahren di e Konzes ion I'Ur di e Au.s-
nützunz d r best en Gefllll sstufe e r tei lt. w elch e d i e
Pfe r d c k r u f t all erdin g s n o ch e t'was billi g er
h er z LI s t e I I e n ~ es t a t t e t, d a f ur
a b e r di e 1\[ Ug I i ch k e i t d e s G e-
sa m ta u i b a u e s in n i e h t w i ed er
~ II t zum ac h e n d e r "" e i: ze r i', I' t.
Derzeit i t nach dem Proj C'kt von G ~l Z
, ', Co. ein \Y rk im Bau. welch e ' ledi g '
lieh di e I- raft bei Dunre mit H m lWhe
a u: nUtz t. Dadur h geht di e " Iöglic h keit
ein ;' bei. piell o billi g 'o .\ u ba ues VO)1
mehr Is 40.0 0 J', ' fUr di' Dau er
der l'onzes: ion ,·erloren . ~ be relie. is t
da ,.; "Tc rk in d en Be itz d es A u.lande,;
ub ' 1'0' 'O'anO'en. '0 d II ß ,.; s c h I'
• - 0 b J
. ' I' I' a .. I i ch i ~ t, 0 h e s au s s t I' 11 t e-
O' i:,"c h 11 Rück . i c.ht 11 z n l"
13ahnli cf erun g u be r ha u p t j e
wird h er an g ez o g-en w rd n
k ü n n ' n. Dal·in. da ß so lche n Vor-
I"urnmnis: ell fUr /l'lIe %l'itl'n e in Ri egel
vorgc: eh ob cn wird. ist eine der \Vi.ch.-
ti" ,t 'n grruIJO' nsch aften dL' \ 0 1-
"-- t:> I zUg'phe ns Ull e re !' BahoY(l!'wa tunO'en '
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die höch ste n tech n is she n Anforder un g cn a n d en Ausba u
de r Gefall : tufe ste llt. i st d er Au s b a u zu B a h n-
zwec ken g leirhbe de n te n d mi t de r t c c h n i s c h
u n d wir t s e h II ft I i r 11 a us g i e h i t: s t e n A u '-
n litzun g d r s c l b e n. I~s g eht auf k ein en Fall etwas
verloren. wenn jede G fnllsstufe derart uu seebaut wird dal l
ihre spä tere Erweiterung zum Bahnwerk ~n Berci ch 'tp ch-








, . ' U" II(,o; I:III'S JIIISCIIIII in Jl iinrh " /I. Das Direktorium d es phys i
ka lischen In st itu tes de r L'niversi t ät Berl in ha t den hoch erfreulich en
Beschluß gl' faßt. d em Deutschen .\l u"eulII d ie :!:iO -Iahre a lte n Ori ginal .
a ppa ra te von Ot to v. Cl u e r i c k e zu überlassen. Die Luftpumpe von
Ot.to v, c: u e I' i c k 0 i ~t f ür die ganze \reit ei ner der wichtigsten :\lnr k -
s to ine in der lcsc hich te der Phys ik. F ür das Deutsch e .\llIscuID haben
di ese ,\ p para te noch dr-n bosonderon \\"e rt. daß ih re Er findung so wie
di l' !!I"oßa r t igc n. mit der Lu ftpumpe a usgefüh rte n \ ' C'I uch e den An fang
d--r e: .per ime ntollen P hy si k in Deuts chl and beze ichnen. Die Ori gin al ,
" PI" ra te werden d!'lIInii('h st im Saal e .. .\I el'h anik " nn St elle der be reits
vo rha ndc no n Xae hhildungl'n Au fst ellung linden.
Uh' Wur.kiir zuu l! ..:1 ~c h liigt Dr. L. ( ', \\" 0 I f f in :\Iagdehllrg in
der Zeitschrift .. Elektri,,,,h,' un d .\[nsch inellc Betriebe" vor.- EI' fiihrt
mimlieh u, n. nus:
.. Von d em Bl'l'Ilski,lI' h-iteu wir un sere Bezeichnung der univer -
se lls ten • 'n t llrk m ft, uh, Das \\'ort EIl'ktron sagt uns nichts: es ist ein
vereinburtos n,'w ohnheit ·zl' ie lll'n. Für Eleklrizitiit ist. e in so langatmiges,
seh wc l' fii ll igl'~ \\"OI't nichts weni ger al s bezeichnend od er angemessen. Es
hindert un s nichts, a ur-h nicht d as Bed enken , uns historisch zu ver-
s ünd ige n, di esl's 7.lI lange Zeich en handlich zu verk ürzen. Die
:O;pl"lleh en a lk-r Viill;,,1' hnhen jn di esen Kunst griff hUlldcrtfnch. freili ch
IInh l'\\·IIßt. a ngl'\\·"Ill Il't. \\'arllm so ll nue h so lch,' Tiiti ' ke it nicht
se hlil' Ulich " in mal in d ns :O;t lldium d cs BllwllUt<-'n tre lt'n~ \\'er iih tlr EI1'k,
Iri zi tiit seh n'ih l ..d er pine n ' "ort mg hil lt , d er wird ~chon oft di e gro ß"
.\nza h l ga nz iil lt'rlliissiger Buch~tJlI )( 'n h('d auer t IlIlhl'n lind im Laufe
" im' l" :-- tllllllt ' \'i l'l" hll nd, ' r tmnl iihe l' , i" gc~tolpcrt ~I' jn . Es iM! jl'l zt un
d (' r Zl'it , d l'n wirklich iiberlliis~il!,' n Ball ll ~t zu l)('"l'itigl'n und di e Buch -
: 11I 1)('n ('. k. t. I' (i, z) außl'r B"t ri..h zu se tZl'n. Der ,('{Iank,' i..~ t gu r nicht
~" ~ch wierig d llreh zuführl' n, wil' " . -chpine n miicht e , Wpnn di e bctciligl ('n
Technik!'r und Hl'd akt ion cn woll ten. so wäre di e Id ee binnl'n ,vier \\"och en
in der ga nzen Wei l. du rl"h ,!'führt. so kumi,ch di e neu en \Vörtl'r manch em
zu niich. t \-ol'komnw n mögl'n. Da' g-ibl ~ ich .-ciw ell. .\Ian ~ngt ja doch
lIue h nieht "e!ozip"dod rom , 'ullllcrn " e1odl'Om,
Es würde a lsu in Zu kunft hl'i ßen stn t t Elektrizität Elität od er
Elit y (l' ng l.) od l'r Elit ; (fra nz.) : ~t'l tt El cktrotechnik Elot cchnik: ll~tt
Elektrodynamik Elodynamik und in gle iche r Abkiirzung Eloch cm lC.
Eloly~.., ('lisc h. I'lolll otorisch . Elo<len. Elon u ~\\'.
Flic'ßt d as nicht \\ il' Öl \'on d er Zunge. di e bislang noch illl!n er
iib, 'r . 't pin e s to lpc r t und ~ich lahm un ihnen s tö ßt! E bed arf nur Clller
kl ein cn Übe rwind u ng . und (h s " ernünftige. c i t 'etan, ,.
J)J'ehh ri i ck e iibeJ' clc'u Oberhnfen in lI amhurg. Di es o ist ei!1C
zWl'igesehossige Straßen- und Eisenbahnbriicke von 16'2 111 grüßter BreIte
hei eine r Lünge von 114'Htri , Der bewegli ch e Teil ist 47'2 m lang und
üll'not bei der Drehung um ein en zont ri,ch angeordneton Drchzaplell
zw ei Durchfahrten von je 14'(; 11I Weite, Zu silmtlichon Bewegung~n
wird Druck luft verwendl,i die dllrch einen Benzinmotor erzougt und 11I
'tahlzylindern von I m:l haunlinhalt unter einem Druck von I:?O~ tm ,
aufbewahrt wird. Das Anhoben der Briicke gcschieht mit~els (li es,
das durch die "relJluft unter d on Druck ko lbc n, der zuglOlch I :rrh~
zllpf en (1'10 111 Durchmesser ) ist. O"epreBt wird ; die I! reh unl:? e r 0 g
j I " '" E b' t ' do diese Br ucko von( urc I ellleu kreIsenden I'reßluftmotor, r .llI" ur . d
f . 'h st von eilH a r kor t in D u i s bur g , di e Preßlu telllrtC t,un~ I k f f
I,· 1I ' ' d \ (' 1 s " h w a r z o\,, 11'!IH:n a ~I I e.1 L u e g 111I , ••• . vor m: •. : F I 340,000,
gehet ert. DIC I"oste n dM Jlrii ek c betrngen 1m .,anzen ,
(,.Sch \\', lIauzeit g ," , ,' I'. I , I~'O"
lIol'lwl'en filr 100 t TlIg ('!llei. t un g' der Wltkowlt zer I~ el"l.d! :~u,
und Eisenhiittcn.GClfcrk~ chn rt. Die neue Hocho~enunluge I~I, ~' I~­
k 0 w i tz h steh t au s Öfen V<ln je 400 I täglicher Leistung a.lI vted ~rel~
roh eisen. ' ie si nd " ,'g enw'lrtig' die O"rüßte n europ i\i chen Ofen IeSel
Art, Dieselben s ind "2; t/I bez\\', mit" dem üb er die lliittensohle :'ur-
· tehe nd en ' ockel 30 111 h~ch, Bod enstein und Gestell sind durch em~1
g u ßeisernen und zw ei schmied ei 'er ne Panzer, die Hast und de!· Sch.llc t
hingegen durch sc h m ie deise rne Bänder zusammengehalten, Die Greht-
bühne stützt sic h anf schmi ed ei erne 'ä u len, di e auf sie ben Ha~lpt­
liulen ruhen und (Ill rch me hrere Zwischenbiihnen verbunden Sill ?,
welche lIuch zu . \ ushesserun~ arbeiten am nchachte dien el~, Die
Fördorung nuf di e Il üh ' des Gi chtes bew erkstelligt ein unter 10° g e-
neigtor nchr äg a ufzug' mit e ltlk t r ischor F ördermaschine m:t. I I g:! 0 r :
, che m Umformer. lJie Auf- und Abwllrtsbe\\'egung des l<orderkubels
wird mittel s ein es einfachen lIebeis gestenert, Währel,lll all e ander~n
nötigen Bewe orulw e ll si ch selhs tti it ig vollziehen, !J er Glchtabseh,luß Ist
ein doppoltel'~ li l~Jlich der B r 0 w n - Type. ,'acb je vio~ A uffahrten
des Fiirdorkiihll is wird die Gichtnolucke durch e lek tr ische K ra ft gesonkt
und gehoben. Die se Be\ eorung \\'ird vom ~Iaseh i n i s te nstande a~,s
g-esteuert; auf de r Gichtbiil~J\l ist kein A rb!'iter, (,,;(,. d , V. D. Ing , ,
• " I' . I, I!lU~)
lIubllla 'nete dl'r Uu tIer 11:1 11I11Ie r Ch ltch ( '0. in . l il w:l/I,k l' t',
Wi s. H ub lllag nete word en mit Vorliehe zu m F ördern . \'on ,Hohel~en­
küppeln, ::itahlblöckell, ' chie nc n, Trägern us\\'o mi~te)s IHal~.. .ve~­
wendet, wohei die ni cht frerinOe ,\ r beits ze it zum B feötlgen des l' u, del -
g-utos am Kranhakcn '" I'r part wird, Die ' u t I e I' 1I a m m e l'
lu t c h ( ' 0 , baul sole'ho in den (;riißen zwischen :!fJO und 1B:!fJ mm
lJurl'hmesser, DiesellIen I,,'stl'hen au s eill l'm riugförmig"l1 .' !ant?l-
ma gneten au s ' ta h l" uß, in dem eine rin O"förmige <' ut lür die Er-
reO"on;pul freigela~~en . ist. Di ll Wicklungt'l besteht aus K upfer baud,
Mi tteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Eisenbahnwesen.
B 11 l)je kün,iglichc preußisch e rc'r uchsun tult fiir Oherhau und
e k u.n g der EI enha hne n. Di e e An-ta lt verfol g t iu erster Linie nur
pra ti eh e ZI' I ' " Z k' . '
I1 • e e ; inr .wee Ist zu nächst die ze ua ue n ter suchuuga e r übli h ' '"h l~ 11' , en to ßvll r bind u ugeu, nam entli ch de r neu eren. F erner soll
tllPi~,ächhch der Verschl e iß am Sch ien en kopf bei, tößen und so d unn
\e,~ . lnfluß der Bettung sto ffe u nd de r 'chwellenfo rmen auf die
• ;tel"u ug der G el eis in se nkrc cbte r und wagrech ter I{i ch tuu~ er-
kl~. ~ .elt werden, Die einer Hennbah n ä hn lic h Aalac e be findet sich imUIlI O' 1"0 s t T h 11 I" 7 '" .
I )' "' , r < eu 0 anu, ;J' km vom Bahnhof Ora nie n bu rz en t fe rntie III rh o .
ng IC runde Bahn hat 650111 Län gen- un d 400 tu tluerdureh -
1l1 llS e r und ' . I-rot ' ,1 . , I , " I'~.J 11I IIn uuuzen lan g . Der Kr ümmung sh nlbmessor,J ~trtgt 200 1/1" di e Uherhöhungsrampeu h ub en eine teigung von I : 13UO
JIS, : lOUO, die G eschwindigkeit soll ;,0 km l:--td. betragen, Zurzei t s ind
se. 1S verschi lld en e Buttunl{sstreck en se h r sorgfä ltig herirostellt und
ZWar in Kl ein sehliigcn von Granit Busalt Ura~wl\~k e ~nd FI ~ekt'n -
" r 'lU k f' " '
". ' .1wue re, ern er In F'lußkjes und Grllhenkies, Die einsrehnuten Schi en en
SIl,I( (lhel'baufol'ln 8 h mit stumpfem Stoe Oberb'lII f~rlll 'I d Blattstoß
nu t 'J-JU . I ' , " , '( )b L- mm llnl{en JIIiltlern der kön ig l. preußisch en Staat bnhnen ,
· 'I e~, ~u B oe h IH O r <" I" n ii t t e I mit Schrägverblattuu g u nd Haarmaun -
.s, 101, .tarkstolJuberbau mit s tu m p fem Stuß. lJi e vi el" U'Lerblluarten s ind
zu g mch en I" , f Q •
I" I ,anhen uu neu on uerschwell en aus h. ie fer - Bu ch en -'.Ie Ipnh ol ' I 1'1 lJ ' 1 "St "ß z um ' U elsen, I or , tarkstoßoherbuu i,t au ße rdem a n d lln
, 'I' en ,? er auf Eiehen 8chwell en verlegten :--treck en mit der lI anrm ann -
'le'llpllI 1\I)Jpen schwell e vl' deg t. Di e Ki e forn, ehwell en sind toil w ise ve r-( u J t I)' , 'I ' ' . .r 'h ',. le rel c 1 laltr rre An ·I{est a ltu nl{ dllr Bahn bezwec kt dIe g rii nd-.~~ e
l,
Ehrlors 'hung d es Verhal ten s der ei nzelne n K on -tru kti on en bo-
r.ug IC der Stooß 1 d ' I '
'
T U e Ull( e r ~e Iwell eu zn Ih ren ntedarren ' be-onde re
erö ucho iib e I)· t fi" . , . "',V r ' Il" un gssto e s lJld späte re r ZOI t \'orbeha lte n, Di e
ers uche werden s ich auch all f di e bes te A rt de r " er la'cllu nO"
C I', treck D ' •
t ' I ~n" Ilr starkstoßoberbuu i t ebe nfa ll teils au f hö lze nwn01 s a uf Clsern I ;.; h 11' ,
se h . 11 . ·d Il 1 ,c we en verl l'g t. nie I1aarma n n- chen Hippen -
\\e e n Sill nur al d ' t oO lJ . b 'wöl 1" I en oe 0 n eilige a ut, onst IIId nur "e-
de 11; ,I,ch e el,erne " or m alsch we lle n da z\\ i chen ve rlent word en , Z u
" e nla \ IPtensc\I\\' ell en s ind di e Lö('h er fiir d ie Bul z n "eboh rt (n ic ht
Zl:r n~r \.vor, end Inder ~Iitte ist ei n Entwä se rung loch an <reordn et.
( ' ei ' ' es~ung , er wagrechten und Rl'nk rech ten ße\\'e rr~n" de,
• eises slJld lJl bost' t \ 1. ' " '"I )ie ~ I ' Imm e n , ustllnd 'JIl ~I erkpnnkte rrese tzt wordonWI:n ;l ee~~~unge~ s!nd monutlich auf H üh onl age . Ve;sch iebung' und
IVl'rcl 1 d} er " I cßhklen en vorzun ehmen . Di e bl eiben d e H öh en iinderulw( urc I ., e eil J' , , j) "
e nde n I ' J~ I' I e, (IIJ geg·e n'eltll{en >ew egung en der .' l'lli en en -
(HJI Je:m. e a Iren durch den H eitlor~chen :--toßstufenlllesse,' mi '\l"irdll:~~ I'~I~n:,u,5~bl esung. e r m it te l t. Die Ahnützung der Schicnenküpf~
,n0 6se 1 'I j leßvurrlchtnug VOll ZillJlIlerrlialin und Bu chl oh " ,,_
AII"'II"" ud'I{ uufgehtrageu; dill ~purweit l\ wird mit SPUl"I lllll.l "el,r ii ft Di p
r, J er "efa r ' I " ' I . I j ' '" .festge t IIt l), T neu I omel.llr Wll'l (urch Zählung d er udlluf"vorschie~lJ .. '0 agework e für A ushesseruug eu und tie r .\Iaterihl ,
'nit e iu I \~erd oJ~fe Ii Il U hoobuehtl't. ZlIrz,.it is t der Betri eh elok tr isl' h
p laslgem echse1strom \ '011 25 P eriod eu und (jfUI. I Ir s n
( Z' b VVV , p"un u u~,J)j c rh"lJ ".eltsc r, d . Vor. d uut c hol' 11I g", ,' r. 4li, 1~IUi" )
I)rahtsei lb h ' fllhn bel . Hozen . f)l'lJlnli ch st wird in Boz en di e lieu e
11 n an d en Vlr ") I I' ' t I!,unkt in B . ." ", c e n un los"rl ton se Jün te n Aussi chts-
.. oze ns naherer U'lIg I 'h I~ t ' I fhat Osterrei ch di t 'I e !ung , I r en r lC I au lIeh m en, Damit
der 'I' I e s e l ste der bl her g"ehau le n Bergbahn ' n Di e Alll ag e
ra se le rregn ete k ' , 'I' " "
War g oplunt di o Ba h ,elllY' k? urrll g en :O-;c IW~ . rlgkel t n: 1 r priinglich
lind in d ' k " n ,1111 In en ur r d s 1., Ilck h glllnen zu I a.~ 11
hier -.:•. er ge r~l!lllJtoli Mulde des Virgl zu f iihren d och h'ltten ich
, ,,"elgunO"en ul zu VOl I I)' , 'In \liner Ili ' " ~ e rge lIm. 10 an g e teilten " er uch e, hier
hefl"iedi 'en,;zlge ~J :--ekt!on dIe H öh e zu er reich n, fiihrt en Zll keinem
keil I e n brgeb/ll sse, und da auch von Rnd er n P unk ten d e Fi u 'k
le PIls sonde An~"ang t 11 f" I' I' I . .. , ckonnte t . . .8 S 0 ur (10 IH'lIe 'u Jn I! lund"n wordell~iidbll'l' en SC 'dJlolJ ,111 11n. SIch fiir ei lIlI neul' Tras e mi t C'berfiihrun" der
I 11, WOllrCI dIe 1-"1 ' I k iiß' " ,"lat DI·' Y' I' , h 11 g e 1 Ir e zwec 111 Ig -t e Lu'ur... <rellllllll'll
, e Ir" ua n " I I . .J " '" '"l~'l I1I ' t'" , ~\ l r, .OI" 1/1 hori zont al er Llin g e Ilille Il üh ' VO ll
nll elllor ~telO'ul I'" ~) oo b '
"chich t I k ' t'I • ' g" VOn J J- j( 0 0 u e r \\'lIld en . D r Betrioh '11,IJ e trrseh I) 00 • I " I' "ZWii11'1 I' . le 1I0tl0'0 " ra ft leI ert das El ektrizitiit sw erk
"u g r ele n de ' . "'t ' . 11Antrie" ta ' , :;8en ,., rum !Jurch elllo oc h' pa n n llngs ll'i t u lJ<r zur
, us tlOU <Tllbra ,I' ,'. I 11 ' • d 1 I b "nUltels' t'I c h \\ 11' , ler wir 'CI' 10(' "espan n te Dr eh sll'ullI
1Il0tor lIIe l,.,D1 rei ph~sentransforlllators ulllg"e forlllt und d em AntrielJ~zugo IIlrt DIe 00 ' I' I , ', '11 ' dIIlllchl cl' I . ullg ewo 11I re 10 , CI 10l t e r "anz 11 Anla" !'In (0111 sehw" "I' d , . - "Vun (I I lerlgen " e !ill e lIle Irere I"ullstbauten not\\' ' Illli"
en e ll .esol d · I ' ""lIüho I I 80 1 ~I S (llr grolJl1 lI a up t vllld u k t von mebr :t1s :10 '"
W Il" en IIJC, I/l Lll,!g e herechtigtl's Er stauneIl e r regt. Die hoideus tu l~n f<i , \~n d~non Jed o,' fill' :l~ hi s HG I'ersonlln Raum bi et et, ~ i nd
"O"e IlIId lg g e JlIUt. Du,· Uhorhan " oht berIJits ~e i ner Vollendung c n t,
" u 1111 'luch (hs ß -.: ' 0~e i ll e ,' \ 't' A ': g-"o e .,tatlUlisgeh!iude 11lI der VirO"lh öh e d as mi t
auf dill Viel en , u ~s l(~h l.tl tel'assll \'on iil)(' rall her sich t b~l r ist: ist hi ,
r nnenolllrlChtung fe ·t ' l' 11 k . , ' 'a ll illt 'u I 11' ! Ig, '11 S 0111 UIl\'ur ICrO" seh en er Z\\ I "che n,
herrli,'11rl ,'" 101 t ,man , di e Bahn Imid z u I'r ütl'nen; damit rreht de rZ Il Ir" 'ult "e I . h " ".ukullf' t'I • S Iner ,'U ligen g esc ulzt n La O'e eine r neuen
, " ent/!;u" n DI V ' 11 h' . I ' ...~el'ghllhn' d" , . 0 Ir/!; la n I . t dl ( r it te vo n Bozen uus~ehende
fOlgte i " .en .\nlan /!; 1IIU, 'IJt e \'or v i!'r ,)uhren di e :\1 milliha hn ih r
1Il \lllgll'll'('n"n hl' I' , I' I I' ( I" 'anl'h di V' 11 °h . ' ,11 C 11 ):1 111 au ( n .. ttl'U ulld IIUIl wird
• Irg la Il tlu'ell Blltrioh IllIld nu flle h me n .
(" Dl'u tsche ' t la ßon- und KI!'inbahn,Zeitung oO )
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das mit Asbest is oliert ist, un d is t im ganzen noch mitte ls dicker
Glimmerlagen gegen de n ~I agne t isoliert. H iedu rch wird sie auch
~egen starke Erhitzung gut geschützt. Von unten wird die ' pule
durch einen mit Rippen ve rsteiften ehild aus Messing gestützt. Am
~Ia"'netkörper sind unten zwei Polschuhringe - ein innerer und ei n
äuß~rer - anaebracht, welche gleichzeitig den ' pu lenschil d halten .
Der Ringkörper und der äußere Polschuh sind außen mit Ein-
ichn üru ugen versehen, damit die ch raubenbolzen nicht an abstehenden
Planschen eingreifen müssen. lIub mag ne te vo n 1275 lIml Durchmesser
sollen za. 9 t auf e inmal heben können. Die d urchschnittliche Le ist u ng
wird von der Fabrik mit :>00- 1000 kg angegeben. Es empfieht s ic h,
für das Heben von kleineren tücken, die gesamte P ol fläche hohl zu
"estalten. Ein großer ... ' a chteil de r H nbm uz uete liegt da rin, daß bei
• tromunterbrechungen das Fü rde rgut herabfällt; ferner ist das g ro ße
Eigengewicht der ~Iagnete nachteilig. (.,Z;. d. V. D. l ng ." , ,'r.:!, 1!IO ')
Berieht iiht'\' di e Vel' IUllmJuug I'om 21 ••Jiiunm· 1908.
Der Vorsitzende, Architekt Peter P au l B ra n g , eröfl'net die
\'er ammlung und begrüßt die ersehieneuen ~Iitglieder und Gäste.
Zu dem ersten Punkte der Tagesordnung erhält H err Bau·
rat Th . Ba e h das \\' ort zu einer Anfrage, ob anläßlich der .. eu-
wahlen in den Verwaltungsrat eine Ve l'stii rkung do r Vertreter der
Fachgruppe für Architektur un d H ocbba u mit Hück sich t auf den
internationalen Arehitekte nkongreß müglich wä re. Der Vo rsi tzende be ·
antwortet diese Frage mit dem H inwei se , daß vom Ausschusse der
Fachgruppe drei Mit g lieder zu r eventuellen Berücks ich t ig u ng für eine
' Vah l in den Verwaltungsrat dem Wahlausschusse bekannt"egeben
wurden.
Dcr Vorsitzende ladet Herrn Hudolf 'c i dei, technischer
Direktor der oberös(!lrreichischen Baugesellschaft in L inz, ein, den
Vortrag zu halten: " be r d i 0 ~J n s s i v f 0 r m s t e i n eI eck e I ' a te n t
~ eide!."
Die Decke wird d urch Formsteine vo n de r ungefähl'en }<' or m
eines T-T riigers gebildet, indem d ur ch Anei na nuerrei hen einzelner
Io'ormsteine, die an der Unterseite eine I: ill e zur Aufnahme eines Zug·
eis ens be itzen, armierte ßalkenlamellen gebildet werden. Die Form·
s teine, d eren Erzeugung eingehend geschildert wurde, werden nur iu
eine r GrÖBe. mit einer Höhe von :!1 cm e rzeugt. Probebelastungen,
die unter Zngrundelegung der preußi~chen • 'ormen vorgenommen
wurden , hatten den be 'ten Erfolg. Die Decke ist rntionell hi s zu einer
~pannweite von 10 rn ~auszu füh l'en .
Die Formsteinelecke ist feue rsicher, he sitzt eine \'e l'blii tn is lllllßig
gerinO'e Konstruktionshöhe, ist genügend sc ha lldich t und gewiihrt
neben dem Vorteile einer ohen en Unter 'icht die Mög lichk eit, daß
Fachgruppenberichte. .
Fachgruppe für Architektur und Hochbau.
Bericht über die Vel' anuulun g 1'011I 7••Illnner l!I08.
Der Vorsitzende, Ba urat Dpl . Architekt H. K 0 0 c hi i n, erütl'net
di e Ve rsammlung und begrüßt die zahlreich erschienenen Gäste,
darunter e. Exzellenz Feldzeugmeister Freiherr v. Alb 0 r i, 'e. JoA-
zellenz Feldmarseball-Leutnant v, Lei t h n e r, eine große Anzahl von
~litgliedem de s k . u. k. Geniekorps sowie die Mit gli eder der Fach-
grnppe. Die Versammlu ng erteilt ih re Zuatimmung zu eine r in der
Ausschußsitzung vom 18. Dezember v, J . in Angelegenheit des Karls-
platzes beschlossenen K u ndge bung. Die an den Ve rwaltungsrat ce-
ri chtete Erklärung hatte folgenden " ' or tla ut : '"
nDer Ausschuß de r Fachgruppe f ür Architektur und Hochbau
beehrt sich mitzuteilen, daß die von ihm vertretene Fachgruppe in
d.er hochwichtigen Angelegenheit der Ausgestaltung de s Karlsplatzes
sich voll und ganz der vom ständigen Ausschusse fü r die bauliche Ent-
wicklung W iens gefaßten Resolution anschließt."
Der Vorsitzende er sucht H errn k. u. k. Generalmajor F ranz
H.i e ger, .yor.stand de r 9. Abteil ung des R eich sk riegsmi n ister iu ms,
de n angekundlgten Vo rtrag zu hal t en : " Das 0 e u t sc h m eis t e r·
denkmal und die DtJnkmalskunst in W i e n" .
De r beifälligst be!{rüßte Vo rtragende weiß dem Gegenstande in
forl~vollendet~ter Darstellung eine durc ha us originelle Seite abzu-
gewmnen..Seme Ausführungen, in elere n Bereich er neben dem
Deu chmel terdenkmal die Dreifalti"keitssäule am Graben den Donn e r·
brunnen auf dem. ' e uen ~I arkt, das'" chi llerdenkmal und eine Anzah l
and~:er ."'iener, Denk mäle,r einbezie ht, z~ugen von ei nem !{allZ außer-
g;ewohnhchen Versenken m de n ge da nk hche n Inhalt eier D enkmäl er .
::lt'ine Ausfüh rungen gi pfeln in dem \Vunsch e daß de r emi ntJnt er-zie~erische .\Vert, elen die De nkmiile r he i ei ner de ra rtigen Uet rach tuugs·
wel e gewl11nen können, für wei te K reise in shesondel'e für den
:,oldaten, nutzbar gemacht wtJrd en mügen. '
Reicher Beifall lohnte den Vortragendcn, dem auch der Vor·
s itze nde in den wärmsten ' Vorten elankte.
Der Obmann: De r " chr ift filhre r :
Heinrich Koechlill D,.. I\ar l H, Hole!!
Der Schriftfiihrer :
/)1'. Karl H. /l ole!!
Fachgruppe der Bodenkultur-Ingenieure.
Ill'f icht über d ie " rrs lllnllllun ;:I'1I 11111I H. lind :U •.Iänuvr I!IUI',
In der Faeh grtll"H'nwl : ammlung vorn 17. .l änm-r l!l\l~ ~egIYIl,~
zun ächst der Vorsitzende. Olunnnn-Su-llvr-rt reu-r Uhrr· Ballrat 1,•. . :-- ),
e h r 0 v s k \. di e zllhll'eieh ersc hiene ne n \ lit l!lil'del' und (: ii~k lind wldnll,t
sodann dem ' 11m 17. " . .\1. verstorbenen Haurute ,I. H i e d e l. de: ' 110",:
um (j. desseihen ~I onaks in der Fach!!I'III'I'" eine n int ere sauten \ 01'11'11e-
,.tber dir- \\'l1ldfra ge a uf dem .\Iu iliindl' r ,'ch ilIlIhr ts kong l'e:se" IIhr "
halten hat. in kurzen \rorh'n ei ne n warm em pfu nde ne n • 'lIe hruf. .(:~
von der Versammlung ste hend IIngl'hii rt wurde, Jh'r \ ' o rs il zcnde bn~l<, r
ferner zur Kenntnis, daß (iil..-r Einladung d es \\' lIhlau:sdlll 'S s) ZU
J' .. k . I' f" I" I ' I \. . ie we"l'nseruc 'SIC Itlgung ur ( IC \\ a h l in cu-n \ «rwa lt uugs rn t ( PS ereu ~ 'f-
I') ' I' I kei . I ' ' d I I '.\, Ik ra -nng IC I eit se ite ns ues l' a l'h gnJl'l' .n-\ orst un I'. 0 Illt' vor ll:rt.J!. . I . t
gung der Versammlung Hofrat Pr ofessor A, Fr i (' d r i ch . .\1111l t('na r'l
. \ . H e i d I e r und Ober, FOI'",trat Professol' F. \\. 1\ n g nomini('rt . wnr( e.'~
. u \ ' kl ' I " KenntJll~se len. wa.s von ('I' el'tiammlllng (' ben~o ak ' a nllCl'1 IIJ1( Zlll . 11
gcnomnll'n wurde. wio dip ,\ l il lt' i1 l1 l1g , daLl fiir das s lii nd igc Schiedsl!~n:, \.
ill leehniseht'lI .\ ngl' II'gen lu'ile n di Wied t'rWllhl de s Hofrat\''' Pro el""o
\ I' . I . I f I I u . I \ . . 1 I IlkL sOl nnn" ' r I t' ( r I c I ClIlp 0 I en wol' en , ( ' I. )er Ors ltZI'IIlI' gel I' '.
1 I .. \. I f I . 1 I \ ' " ' 1 . In ''l' n leur'( '~ 'C10IW 1I t' r IIU I', ( " Im I>,'z,'rn lx'r ~tall 'I' la Jlt' n ,()~ ('rl. ,... k I
und .\ re hilt 'k te ll. TIl!!l's . d"m IlOtf"ntlieh IIIch I'l'akt j,, \'11I' Erfolg" ZII d.lIlI '.l'ls
seill werden, so wip (IPr Ft'i"r de s tiOjiihrilll'lI B " llIlIdes un~t'n'~ \ cre lll',
und \\'I'ist dllTlluf hili , daß nalll"lIllich dureh die bei "rstt'n'r \ 't'rllllstl1ltUll~
gefaLllt 'lI Bl'sehliiss,' d"l' "lIgI' AlIschluU d('r Bt~h'lIkultur·1 nl!eni"un',~'~1'
de li Ve!'ein. h,'~w . d.i.(' Soli(ll~rit.'it a lll' l' h(l~'hsehull1\ iiLIi~ !o(e hild l,t l' n ,:( 'el ~ ~~:l l ;).
crfn'ulteherWel8(' ful' a lll' Zukuuft 1,,'sw,I!I·1t e l:el u'lIlt' (Ie hhllft t I BtI I'
H i ' l'llu f er 'la It<'l Hofrat Pruf ' 'ser .\ . Hitler \' . (: u t I t' n b c I!
. '>f " I I' I K ' . ' Iehe HIli~mn ,~c emt u )I'r (I" k ' 'chlii: sc d"" l.i ' j!li,'dl'i gcll unu kes, \\1 ." - , 'he
,10. • o\'emher WO/i \'IJll dcr 1'"!wh gnlpIH' zur I'riizi~ipnll\g der ." 1111 '. 11
dcr BOlh'nkultur,Jn 'ellieure hili 'ieht lid l ihrer Beriiek siehl i 'ung 11\ uer t
\\'crdl'lI hcgriffen en Z i \. i I ' T e e h n i k I' r , (I r d 1I 11 n !! ([e wiih lt WUI:~t;
wal' ulld s~ine Arl,,'ilen t' rs l kiirdi\'h a ugc, 'hlossen hat. Hefen:nl ~~!ell'('
aus, daLl du' von den BOllellkultul', lll"enieuren zu foru crnd\'lI . 111\ !!I
1 \ . . 'I . , ,., I' f .. 'P nne 1(er . ulorLsatlOlI IlllPII lIuss \'hlll'Uh eh "Ul'zuhchllltelldell >c ugl\ls~ 'k ' I'
deli drei HlIlIpt l'i\'h t u ll,l!en LandwirtI'. Forstwil'lI'. Klllturt\'ehn J
I I
f · I' .... I' 1 kt «('ni- gl'l n 'nn t OII1lU II"l't wcnll'n mu 'sl'n (Zus t lmlll llllg). ',I' ( I\n , ,_
KOlll itee. in se ll>c m I)( ':ondel : dl'lI Hofriit"n Profes~(lr .\. Hittl'l' v. L II
, b \ I' ' I F \\' .\ n/!') e n e l' g. . . ' r I ,, ( I' i I' h ulld Oh, ·r · Forstl'llt I'rofcs-sor. • Il ,n
flir ihre miihl'\'oll (' . \ r lx'il . vermii" I' del"n ulld dl'T iihe ra lls , erl'·O. t l1l ' " h "" 1 I . ' ' l\' !'I l11ntc l'8tulzUlI l( "on () er · BlIlIn lt .\. " k I" 1I a t I'om Han( 1' .., l1\ llIl- '11
d I, .. ' I "Z . f f . I I I ' I' I ,'Iehtll nl!(Ull TIISI( t' lIt ',. . I C r fiir J '( e ( t'l' gl' lIa lln ll'lI (1'1'1 • ae 11 I 'n
dil' nufZll, tt'll clld"lI \Viin~('hl' lind Fonlpnlll,l!('lI g re ifha rt' Forl1\ t' rhu tt. I
hubell ulld er ( Hefl'ren l) ab Obm lIn (IPs KOl1\itees in di" La ge "('I'''l':,~..
wordell ""i, d \' I' Faehgl'nl'pt' 1'0, iti ve AlIlriigc zur Diskll. sioll ZII ,un l1lc .
breiteI!. . 'lI"h Stn'ifung d,,1' l'crsehi cd elll'lI I'has"n , ,~'el~he ' fJlj EI"
st re blllll!t' n tlpr ho \'hs ehulmiiUig I(I'hilde k ll lt 'chllis\'llt'lI Krel l' nlle I'k ' I"
lall!!un ' eint' 1' im (:I·"l'tZCS\\(' (1C zu 8ehl1 tf,'ndl1ll lWU"n Zi\'il -T,'eh~II , I'n
O . ,... 1 ( 1'1111'"runullgdurl'l1"clIlachl halx'l1.I >ctonl Hdt'n'nl .dnLl di, ' in ( em VOI! '<'I'k
I . K I ' I I I " , ' I I t '11) l'lI t " ungl'lll Cur· a lllme rn JC IIIl 11I1I( I' smllllstcnum (' 11\ ' ( ' .ra \' \ t • "h.
fiir eine ncu e Zh·il .T('dllliker-Ordnull,l! lt-digli \'h olf('n lldns en\ n~lIr.
triigliellt' , im Verordllllll' \\ (' 1(1' ,I!('da\' h lt' Einheziehullg uer B()(lt-lI, 111 ehrI . cl K ' , I 1 I ' und \ '\1' 1I1lIgcnwure t'11\ ollutCl' nl. l\IC 1I c llts l,n'l ·helll " !b\' lIenPlI I ' 11('
.. . \ 1 ., ' n H ~ 01IInzustreb 'n se i. d llLl dl t' Bnu"lIku1tul" IlIgenl\'III't' " om . 1I Jt!!111 . " in
, ( . I I d .. J I" 1" '11rf hez I .l'lgt'IW :nlppe 11I (Pli I'nt 'p l'('\' lell zu (,l'gan7.elll ,'n ,11 '
d as Gesl'l z llu fgl' lIoll1l1H'n \\'1'I'(!t-1I (a llg('meilwr B 'ifalll. . I'iin!!'
. H"fl'\'l 'nt tl'ilt f"!'lll'r m it . tI,IB im Komike ~l'j(l'lI iib,' r deI' ':,l.}. ,lieh
. " I Z· '1 ' (' I 'k () 'dlllln" ,-"ZU!!Ill'lwll .\ lIseha uung. es , " I III ( I'r UI'U('II .1\'1 ' I'e IlII e r, I ,... 1 ,fUI!I
, . . I' , ,'j\lI'rhll u l' l 11d l'r Bodl'nkultnr- lll j!l'llIl'Un ' a lll' zu fi . lI'n 'lI. \\OZII ( 11 I 1 I b 'uellt'
, . I1 ' J' f ' .. I' \1 ' Ing ZUII1 Dure I Isl'len(d ll' U ge m e l n l' n >t' U~llI 1'). ·pa lt, rt le. 1:111I . ' B 'fu!!l1is.'C
gl'kOlllllll'1I ist. man lI1ii,' c. i\'h a uf di l' n u ,(' hil I' LI I I..\' !'I' 11 " \\elehe
IJt's\'hriiukl'lI. d . i. auf dil'jl'l1i gl'1I Ikfuj.!l1 i I' uud BetallgUl1g' 111 ' • nur
' I Z· ' I '1' I lik 'r I Irl l1unf:Sl' illl'1'7.l'it llIwh dpm l uk rn ftt l l' I" 11 (1' 1' nl'lIt'n , 1\' 1 ' , '( '\1 •• . ( 'chl1ft,
I . , Z· ' I I . I 1 tI ,' I'("elll1 ft Forst \\ Ir ~ 1(CD uutol'll"lu'rh'n ~l\rl a ng( 'IlH'uren ("1' ..llU \\ I .... ~ .. -t . Fne 1·
bezw. Kulturlt'ehnik zuko mll1l' l1 011"11 . wiihrclld lIil'ht lIutonsll'l t
I' fla st er ungen, A sphalt, Xyl ol ith, Asbest und L inoleum ohne weit~r~
Unterlage auf dieselbe verlest werden können. Die Kost en s telle n sie
einschließlich p.utz auf K ' ~. 12 pro m2. . . -h
Der Voraitzende dankt dem Vortragenden für se ine sehr praktlse
geha ltene n Ausführungen. .
Obmann·Stellvertreter P eter Paul B r a n g üb ergibt den \ 'orsIl Z
an Baurat E. Faß h e n der und ernreift das \Vort zu einem Vor-
trage über se in Projekt für ein tadtbad in Aus ig n, d. Eibe.
Der Vortragende erläutert an der Hand eines reichen I'la~l'
materiales das Vorprojekt und da s Auefübrungsproj ekt-. Dnrch dJO
ku rzen und klaren Mitteil ung en O'ewannen di e ZuhÖrel' die berzeugung,
daß di e uufstrebende Jndustriestadt Au ssia ein 'tadtbad erhält, das
den neuesten Anford erungen in vollkomm~ner 'Veise l{echnul~1{ tri~t:~lit dem Spruche: " E in fri sch es Bad zeug t fri sche Tat " schließt er
vortragende ,se i ~e mit lebhaftem Beifalle aufgen ommenen A~ füb,runge~:
DH Vorsitzende spric h t dem Vortrauenden für samen IlIstru
. d' '" d " mstentiven un mit regem Interesse aufgenommenen Vortrag en war
Dank au s und schließt die it zung.




1!l0 ZEIT CHRIFT DE
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l~u UJ dann vo n di esen Betii ti gunW'n uusgesch los en sein würden , Die
h ' , ts te llu ng so lche r a ussch ließl iche r Befugni sse sei nun gorndo bei d enB~lenkultur'/ngen ieuren eine ziemlich chwierize : hiebei waren ma ncher-
k-i zum Teil nic ht leich t. ve rein bare R ücksichten zu nehme n u nd ka me n
~lInentlich folgende Grundsätze zu r Gc lt u ng: Die neue Zivil,Tec hn ikl'r .
I1~~l~l~ng ~oll a u f u:llen Ceb! et e!l. al. 0 a uc h, a uf jenem ,de r Bod~nku l ~u r,
g meure, nur di e Aut ori sation akademisch vorgebilde ter Techn iker
na ch I' fiill '
.. ~r u un g ge wisse r besonderer, noch fe itz us te llender Bedingungenl' rmo&hche~l. Erworben e R echte a nde re r m üssen be rücks ich t ig t werden.lIJ~d ,Is t dl l'sln'zügli ch fes t zuh alten. d a ß d en Abso lventcn der ös te r-
rel clll sch en land . und forstwirts ch nflli ch en .\Iit k b chull'n d ic Bet"iti gung
a uf d : ,n meisten Gebieten der Bod en k ul tu r ni ch t verringert oder ein.
gl'sc hra nk t werden soll , Die Freih eit . pri vater Grundbesitzer. ih re W irt schuft~elb, t, zu führen od er durch beli ebiz vorgebild et e Organe leiten ZlI lnssr-n.
1;1~~I,n, ~lJId ~oll ,n!eht. I~eeintr~icht.igl werden , denn das Risik o dl's G rund -
LSll Z( rs hieb ci IS!, se ine Privuts ar-lu-. '
Ander s steht es a be r, wo ein ii f I e n t l i ch e s I n te l' e S s l'r~rhanden ist. hezw. in Gefuhr kommt: 'in so lche n Fäll en so ll sic h nur e in
IIOC!,ls,t.vorgeuildeter u nd n.ußerdem no ch besonders quali fizierter Fuclunann
(etiltlg~n dürfen, wie ihn se ine rze it der a u to r isier te Zivil -Ingenieur dr-rAndwlrt..~chaft. F O,rst.wirtNehllft. lx-zw. Kulturte chnik rc priise nt icr en so ll.
I' ',h ' fcre n t teilt sod a nn die fiir di e Bodenkultur-In gr-nieure a us,
S? lh l'ßheh \'orzuhehllitenden Bcfugnisst , mit . u , Z\\" jen e für di e 7.11 nu to ri-
s~e renden Zivil ,lngl'ni euro di-r Landwirt chnft., Forst wil,t.<eh nft. hez\\',:~ u l l,u r te ehn i k g('t re nll t. ge lllii U dl'n hcziigli eh cn Antrüg 'n \'o n 1I0f mtFrof~'ssor A, Hitt6r \' , I, i e h l' n b l' I' g. Obe r · Fo rstmt I'rof. 'ssor
: \\ an " ue?\\', Hofm t Profe", 01' A, F I' i e d I' ic h. Zu dil'~l'n im Prin ,
7~pe ~om K Olllite e a k ze p lie r tp n Antrii l!cn hebl Rl'ferent Hofr a t Profe, , OJ'J{' Rltt:-r \', Gut t c n u e rg zuniich sl Ill' r \'o r , d a ß ein t'ul'fgrei fe ll d er
beefu ' Ill se zwisch en dl'n einZl'lno n zu unte rs ch eid enden Gru p pe n zu
f" ouaeh.~P!1 und nicht ga nz zu veflneid l'n sei, • 0 . l·ien nllc h d en .\ n träg" n
url gl',odatlsch e Arueiten. z, B. zu e ine rn En twi' " ' ru ngs projek te di e Kultur.
1<'0 lll~k,er ueft~gt : di eselben .\ rbe ite n werdpn aber a uc h in di e Befugnis der
III;tit' I?rtpn , Zivil ·Geolll et er fnllen IIIÜs ' n u . d gJ. m. ";onlle h i 't di e Au s.
e I e,ß ~lch kCl t der Befugnis~e nur nach nu Ben hin gcgenüber den nicht~ ~ toflslC~tcn Technikern \'ollkollln1l'1I nu freeht zu erhalten. Soll t l'n sich
,Iwr z\\'L<eh ell Cl'11' ,I tu" • Z ' 'I I .K' ze nen a u fls wrten _1\'1 ' ngelll euren \"ersc h iedelll' r
d n,tegnl'le , ()~ler zwisc he n IIll'hn 'ren Kntl'l!0ril'n innerhal u d er Gesam t llPit?~ I AutorlSIl'rtcn KOIllI'Ptcnzkonflikt" ergl' uen . WII ~ na ch dem Ge 'll"lPn
nll It "anz all u'''''cl! '' ' t 'f" 1 I ,. " '"
, " ' , o ",cS I o,sen Is . so Ist , ur {l're n ge ree Ite Lö 'ung \ 0 1, 'o r"e
zu t l'ptTen m 11' ,I ,I, H ' ' I I ' n .1 k I . . '"u ' . C C Il I' mSlc It c W u Ouen ' U t ur,Ingelll eu l'l' d erze it kl'im'
?' IIll,\I? te n • ntriige zu s te ll,' u berufen s ind; jl'denflllls wiirde dl'n zu
'I)! galllsl~rpnden lIuloritati\' l'n I u ' p n i p u r . K a 111 Ill P I' n in So!phl' n~ntspheJdun f"ll ' , I ' I I1 k
' T /O(S a en elll e WJe Itlge ~ () l' zu ' 0 111 rnl'n rn iissen ,
, ' neh He f\ 'o rllChu ng dpr se hwe re u .\ li Ustii nde , di p heul,' wegen \ ·er.~,enldunl! ~'UU , uieht W'niigend h"fiihi gIPu land · und fOl. ,twirt 'l'ha ft liehpn
;/P IVl'rsta~~cbgen hl'i .\ ug" !"1!'nhl'itl'n von iilTl' n t liphe m IlIle n 'ss" \ '01'.1.'~ln\lfITIl'1I k"nn"n uml lat.siiehlil'h "int rl'l,'n. \\"l·lc·hpn .\ l ißs lii nde n durch
'.JC 111 1111" ch'r 1II ' t ' t l t ' t " I ' I' IH 'f ' "' , . s ~ I ·10 11 au .0I'lAIl' I'!<'I' ng l'llIeun' a )ZU le fen wiin'. gph t
, ere n t auf dll' l'l'a " e cl"r I I ' I f " I ' f I ' I' d 'f" , r ' ... , U I e I u I I U n g . a u c le Je III1.(unf.(l'u. ~;~s \ ..~ ZU':r1pnnuug,.d er, Autorisation a n Bod l'nkultur.[ngen il·url' . iih,'r.
11 '0 l' te s,' lhs!\·t.,,'s lHnd llehc Bedillguug bpz l'iehnet l'r e ine \'" Ihn'rt igp
" , h s,e h u I !J I I dun g . nn d pr 1I 0l'h~Chule fiir Bod ,'nkultur odl'r~~~b~t ~ I " l eI,~ \n' I',l,lgPu Hoe hseh u ll' e r \\'u r hl'n, lI ieZll mu U a l ' zwe it., l' llen, 0
'u nd' \ erst,a.',llihelll' Bl'dingung l·ine I' I' a " i s \'on cn t spn'ehl' nde r Daul'f
d A~~lIhtat k?lIlm e~1. Endlieh kiinnl< ' nu l3t'IU" 1II noch di l' Ford"rungv?~II ' e/-,TJ lllg : Ilw r elge ne'lI f' I' ii f u 11 g l'rho b" 11 werden. \'on cl ' I' ahcr
, " eich t (Z\ll lll lldcs t hpi , "lIeln n 'is (·im·r lä ngere Il instrukti n 'lI Pm. i, )~~:~z f~hg,:~ehell, w,el'd ..n k ÖIll~tc, da !'rüfulIgl'n ('rfllh ru llg" 'e m;i U mit d eI'
i--i"'lr I~t lII,llllcI . l'mt· th,eol'etl8ehc R lChtllng erha lten, ( Le bha fte r Bt.'ifllll. )
\ ' I \\ Ich t Ig se I lIuc'r l'm" e ilt pr eelwlldt·. iibl'rwaehte I'ra . is, Dil' (' Lwr.
\a e \Iln g hezw B ' 't 'I I I' . I ..cl " . l UI l' l llIl!! cer ru , 'I, a "'I' \\ are wohl a rn I,, 'st ell wied l'r
,[li zu se hllfTI'lllll' n. I'lIts p\'l'chem l zu u\'/l" n i, il'relld '-II I 11 !! l' U i l' U r.
d l,~l Z~II, ~I,I . I' n 7;uzu\\·eisl'U. wplch en zu~ll'i(' h d i.. \ \ 'rl n ·tun/l dl'. :--;tllnd,'s
,1\ 11 -1ng ell ll'Ure zukiirne .
h " " ~hlit:ßlich wi\'ft Bderent Hof ra t Pr üfe.·sor BittN \ , (; u t 1 l' n.
d :S \f (!II' !. rnge auf. oh di e Vl'fhandlulIgl'lI ü he r d en Cl'!!l'n <tand. \\'a ..
( (, . l'flt Orlsel1l' a n be la llg t . al s vertmulieh (' zn heh ulllh,ln seil'n ocll'r nicht.
-.ln gllnl udt'·llller BeifalL )
cl . Il..r \ 'o \'s it w nd e . Oh er,Baurat K " y p h I' 0 \ ' s k \' . dank t zUll i i ch~1
e lll I{l'fel' ellt ' f'" I' , Ibrill t ,en 111' sprn wprl \ '0 leI', l'lll ge ICndl's Rl'f l'fllt. ~()d alln
t ' g er du' vorn Hefel'l'lIt clI 7.ulctzt a u fge worfl'm' n Fm" l' ZUI' .\ h.s 11ll1I1I1ll" , l'S w'l'l I ' \' I' Ik ' d \ . I I ," ..b _, ,I I ... . I { (1lJ ertrnu I ' I OIt er t'\' Will IUlIgl'n 1Il d l'rn I"rnll"
'sc 1 oSS('n daU .. 1I ' I' 'I .11 I . z\\ur 11 gl'mellll' .\ Itl<'IUIlIo:l'1I g,'rnlH- ht Ill'tarls UUl'r
uc 1 al~Ue ll hili nicht "el'hl'pit<'!, wl'l'd l'u SOIl" II, . ,
f". Soda lIlI ,'röfhwt ch'r VOl'sitzelld(, dil' Dphat te iibel' di l' HHII Hp.
CI enteil Hofm t 1'1' f' , I' 'tt " I. • , . ,
ant.. L . 0 t SoSOI ' lc "I' Y. " u t f " n u C I' g Illlt gl'tl 'r1tl'lI I onll t('I"
di. r~~~, ~ctrclTeI~d die Fests te llu ng tipI' a ussch ließ liche n Befu/lni sse für
alle .~ e l .I,~ a t..gonen, (h'r Boch'lIkultnr'(llgenipun'.• "ac h eillgl' l1l'nd" r . iih ..r()l, i ,; t ltl ~l ag.. Ulld (hp, sons t igt.· 11 .\ us fii h rulIgl' n dl' s Bcf er ent '11 a hjo(l' fiih r t<'r
I '- an d..r Sich I1 1- , .. /3 I \ . . IHl'fl'n'lIt , rn I., allner au " I' c ('rn Or.' ltZl'JIl l'1I ulld
Baurat '~Ik 1H~lIlellllieh Hofl:at Professor \' . I. i p h l' 11 he r g. 01)('1"
I'l'Of . , I' I,e n a f', ühl'l'·J· orstrat I'rofl'~sor \\' 11 n g und Hof rat
l ssnr • I' I (' d \' ich d I ' I'
am'{) , .. . allll lel • 0 rt s l' t Z ull g d ,'r D i 8 k U 8 s i 0 11
I I" .. ,allk
lle r lluUerdlJlIl no ch I'rof....sor ,r, .\) a I' I' h ,' t B'III.I)I'r"kt"r
- , ' I V I" ( ' , • c
1"01', t;at 1-" ·o l'B.t l\le lster v...L (I 1'" 11 Z. Fo , t fllt F. R i e u ,,1 ulld
si,'r tt' lI Z· .'j i'la I~ z a no hl'l<'lhgt<·II. \\ unJl'n zu nüeh 't di e dl'1I a u lo ri.
. 1\ I · IIgPllll'\Il'en der Lalldwirt ·ehllft . ForstwirtspllI\ft. hzw, Kultur ,
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techni k vorzu behaltenden a u sc hl ieß liehe n Befugnisse je fü r sic h el1dg~ltig
formulie r t und ge la ngten in dieser Form ein timmig zur Annahme: Ihre
.\[itteilung in d iesem Bericht e un te rbleibt mi t R ück sicht a u f d en B schlu ß
d er Vertraulichke it bezüulich der Details der Verhandlungen.
In der F rage d er " D n r c h f ü h I' U n g d er A u t or i 11 ti 0 n,
hezw, der Bedingungen . unter welch en die Aut orisation ge wiihr t we rde n
so lle . wurde den An sicht en des Referenten im Prinzippe vollkommen
zugesti m m t . Ab gesehen vo n der zu fordern de,n \'ollkolllmel~en lI~adellli.
se he n Bildune gllu di e \ ' ersalllllllung ih rer t bpf7Rug u ng emers its vo n
dem besonderen Werte einer ent .prechenden , der Beurteilung d er zu
orga nisierend..n 1ngeni eur- Kammern unte rliegenden P raxis, ande re rse its
vo n d em zweifelhaft en \rer!<' der Einführung eine r I'riifung Au sdruck ,
Die Versammlung beschl oß indes. ni cht näh er nuf di~' Durchführungsfrage
einzugeh en. di e ja nur im Einklang mi t den ü brige n I\.~~te~oflen von
Ingeni eu ren zu IÖSl'1I se i und bezüglich deren \\',?hl ge wa r tJg t ,werden
könne. daß di e Reuicrung im Wl' ge d es O~terr, 1~lgel,ueur, u~~d Arcllltek~en,
Vereins auch mit d en Bod enkultur.lngem euren m eine m s l)a te re n Stad 11111\
rler An gelegenheit. no ch rechtzeitig I·'ühlung, nehmen werde, , .
Ein en ziemlich bed eutenden Raum nn Rahmcn d er DiskUSSIOn
nahm sc h lie ßlich di e Erörterung der Frage in ,Ans pruc h: ob neben ? en
unssc hließliehe n Befu gnissen nicht, d och auch d~e a llgeme men .Befu~pllsse
fiir a lle drei Kategori en von Bodenkultur· In genieuren (I..an~\\:ll'te : ~ o~t.
wirte. Kulturtechniker) zu priizi si..ren und d em ~ ulll,l elsmlmst~rn~1l\ Im
Wegl' d,' s \ ' ereinl's in .\ hs icht a uf Ein bezil'hung m dle zu gewa ~t lgl' n?e
(: e~l'l zeS\'Orl llge über e ine neu e Zi\'il ·Techniker .Ordnung nlltgetClIt
\\'l'rden sollten, Diesheziigli eh kllm di e Ansicht zu m Durehhl1.lch e. ?u13
wohl nur di l' uu "chließliche n, nich t aber di e IIlIgem ein en Befugm~sc
im Wege des Cl'. c t ze:' d en \\' ' iteren K rei , en zur Kenntn,is ~u ~ringen ?elCn
und d aher a u f di e le t zt eren Befugnisse a lle nfa lls ledlgh ch Im .\lo~l\'e~l '
berichte zu r \ ' orl age d or Beschlüs~e unserer F aeilgruppe a n den \ erem
refll'ktier t wcruen kiinn te,
.\Ii t d em .\ u 'd rucke de ' Dankes a n den Refer enten und dessen
.\Iit arbeiter im mehrerwähnten Komitee , so wie an all e Re?ne~, d~ren
.\1 it wirkung d ll8 Zu tandek ommen all seitig befriedigender, .e ll\8t lllll lllgcl'
Bl'sehlüsse zu danken se i, ehlo ß odann der Yorsitzende di e \ ersa m m lu ng,
Der OUl1\ann: Der chri ftführer :
A. HeidJer H. t '. Loren?
Patentbericht.
, .. ... ' . P h ' ften sind durch die Buchhandlun gDie \'ollstandlgen osh~ rrclCb lschen alenuc TI ß 30 IIUtli eh Der Preis
L e h III an n & Wen t ze I ' Vien I K1irntnerstra e. , er I '~ines E. 'emplare. beträgt K 1: T cl P tp.Dtes)
(Die l'rste Zahl bedeutet die KlllSse, die zweile Zahl die ! nmmer es a ,
.U;,- 2" 2l1 .1l isc ln"l'lltil liir 1,;xplosioIlSkrufl.IlIllSchilll:ll. H u g o
, I" [' I . ' Iltll ausgelnldl'tt ' Luft,·I, l' n t. z. B el' I1 n , Das a ls d oppl' ~ l tZIg<'~ ' 011\ I' .
Vl'ntil (/ ist durch nIleh ·




H'nt il " \'erbundl'n. zum
Zm·C'kl'. di .. St{'u erung
zu l'nlll1 ,tenund di eAb·
diehtung des Cas \'e n t il,'s
\'on d e I' d c Luft\'entile~
un ubhängig zu m a ch cn ,
[)/IS Gll8Yl'ntil ist mit
l' ine m e ntsprechplllI gc·
formten Hllnd I um · .. " t . hp nc!l'n Hem es. u nI!
"l·bl'n 7.week s e ine r dem .\ l is..hu ngs\'l'rhll lt lll~P l'n.,pne 11 ft ' t'l
"'. , I ' ·tl:· I Im C:us. Ulll .u \ en I ,der hOl'lzont all'n Durehtnt blj Ul'rsC IIlltts .11' Icn
46.-211:12 Ziilldk,-rzt' liir 1,;\ ·
1.losillll skruftlllllschhH'll. \1 fr ed
, . t I' l' U h er, B el' 1i n, Dip
l'iw' Elektrod e kanu dl'r a n·
dl 'r"u geniihert wcrd..n, um un
ihr reibend g('rl'inigt zu wl'rd..n.
I lj.. ..ntgegen d"r ~\·der.
wirkung l iJ auf· und a bw iirts
hl'\\ ,,'gli ch e. dl~'hbur,· .\Iitte! .
l'1" k t l'Ode triigt an der Funkl'n ·
iibl'rgung st elll" 'in mil sehllrf,'n
• ' u I Ilngl'n \'prsehenl's lliit ·
I·hl'n 1/. um dureh d"ssl'n
I)I'''hon di e (l1"'I 'gungsstellen
'/ . II zu reinigl'n. In e illl' r
ander en Au sfiihrnngsform wird
dureh Dn'llPn e iner Hand,
kurbl'! 1;; di e .\1il tl'Il'I,'ktrodl'
mit kls ('ines uuf ihr 'itzpnd c'n
,' t ift l's 17. der Hings ein es mit
k('rbfönnig, 'n Ein sellllit ten wr·
..eht'lu' n Hiihl'ch en s I ·" l'ntgcgen
(il' r Wirkung l'im'l' Fl'd er 1,1
a u f und nied er gleitet, d l'r
a nde re n Elektrod e oclh ttii t ig
ge niihe r t.








Zeitsch ri ften sch u.
.'umm r I
h dr I1 b, 11 111111' -h IId. 11 Irkul1 7U
11' I.. 11 rh..htN I iltri . I rrkun 111 r. th It 11 cl. I' h
·ll\I·ht.· 1"'1111 \111 I1 d. I' '1 r nnm I rt,,1 1 111' Hohr 111<1
1\1 -Iorrnur 1111 1"'10:' n. 11111 .hr lltl d 01\11
Emtrt t. 11 on Lu t 111 dl I Ihr zu rm"I(!< 11
H ltH
Ot1
46. -2,,12 "l'rlllllr"11 zur T"IIIIJI'mlllrnrlllindl'rlllll( 111111 ••:r hö lllllll:
de ' pezltt sehen C:l \\ 11'111,·, \ 1111 Udri,'h 1:1181'11 für IiraIlIlHI'ellllll'lI • •' 11 rn 11c 1
(: I' 11 I' r i und Fra n 1. ~ 1. 11 h ,', d e Pt· r n y ,; '. B u d a I' ". l. I>i,'
heißen B rtriebs rase werden vor der Einfiihnlllg' in den rheil'z) linder
mit Arnmoniumbikarbonut zusammengcbrucht , welcln-s lx-i r-inor Z"r-
-etzung Wiinnt' absorbiert (I h, 7.11 ••,20 Cul.) und gleich« 'itig di. .\ In ·
und das, peziflsche lewicht de-r Botriobsgase ..rh öht.
46. - 2'71:t Gliillziillller lür li nsehinclI 11111 innerer \'1·rhrt'III1I1I1 " .
I n d u s t r i n I ]) o v e I 0 I' rn e n t r 0 rn pan y, I' e w Y 0 I' k. EI' he-
ste-ht nus einer unverbrennbnrr-n Hiil:,' I. die dur..h ..in in ihr ZIII' I':nl-
ziindunc rebrachtes
expl iv C:emi'ch
von Brenn toff und






neter Rohre I in die
Hülse eingeleitet
werden. 0 daß beim
.\uftretTen der beide-n
Ströme der Brenn-
stoff ver 'a t und in
radial '1' Richtung
vom Luft t rom nus-
einander getrieben
wird. wodurch dito
1>1' -nn nden GI SP.
nach all n Richtun-
n-n nuf di· Innen-
seite der Hül wir-
kend, di se ehnell auf oinr- hohe <:Iiiht .. mperntur hrinuen. lJi, Hohle I
ind tele kopartig verbunden und IIn ihrer \ ·t'rI lind ung. t.·II., durchl öehort.
41; .-2,71' .:!eklrllllllll(lIt'li_eh 11I'I iilil:lt · \ hrt ·illl IIrrll'll'lIl1 l: l iir
I:\:plo:loll krulttna ehlnen, R o h e I' IBo" eh. Sill t I g 11 I' t. l Jir- IIn·
Lewe liehen Poil' u, "de außen IIIllglu·ti,('h kIlI'Zg"r<"hlll ','Ilt'n Eh k t ro-
lila net s e ind im Inneren der Spule hi, uuf eim-n klr-im-n ,\ b land d
einander ~ nähert; de I' hebel-
arti e Anker e de Kra ft lin ien -
l.-i tückes ist zwi chen den die
nz Län ,. de Anker. «in-
nehmenden Polfl ächen unge-
ordn t, wobei zweckmäßig d ie
J)1'(·hnch.e d", Ankerhebels auf
-iner der Poltliiehen. 11. zw, in
der Berührung phene 70 \ i chen
Polflii.ch und Ankcr angr-ordnet
ird. um zw i hen Anker und
I'oltlächt'n ein m .gliph. t , tnrkos
Feld bei mö 'lieh I Ilroß.'n Ein-
tritt querHehnitt der Kra ü liuien
zu erhalten. Die einnnrler 'egeni ihel'"t..tll'ndl'n Ankor-, 1"'70\\. I'oltli... h,·n
. ind in irgt' ndwelell<'r Forlll g,·zah n t. um h,·j j.( lpiphh l"ih.·lId'·1l\ \\' '' )0( dt,
.\nkerhebel-l einen k leineren K ra ft lin i" n \\'('g und "i lll'n 'ri;ßel ..n Einlritt
que ehnitt zu prziel.·n.
d9.-21 2% liolb nplllllpl' 11111 Hr-
IIdrrliehl'r rdtrmenJ:". F I' 11 n 1.
Kinzl. Wi('n. Il i" l'u ll\ l ~ ' I itzt
pinen G('genkollx'n ". d.·1' liing'.....
odl'I' kiil7.l'l'e Ze it demrt I)('wegt \\ in!.
daß er ..im·n dem VOIII Fürder-
ko lben a freigegl·L l\{'11 gleich !{J'Oßpn
Raum v('rdriingt. CI dllß k"i np
Flii igkei h"\\egunl-! durch dit' \ " 'n ,
tile tattfinden kann. und d"r . •·illl·n
.\ntn b von d"n I ~· " "gllIIg"u'ih'n eI".
F'örd 'rkolbell dUl'ph ('im'lI d ..n ~ Iit­
n hmer c Ix·tiiti~enden II l' bol el'hiilt,
d 'n Drehpunkt i \'0111 He/l;I"r RUs
v' t IIt \\ ird. ~o r1aU il·h di,' Hp-
\\'I'~rng. bahn r1e .\Iit llt'h nlt'rs ill \',,1"
hipdenen Hiihenill/ow n "i n,t" lIt. Wo'
dureh 'owohl eier If uu ul Illlt'h di
ZciWaupr dpr Bewegung de. (;"!Wn-
kolben. v 'I''' nelert und infolw·eI. "n
di" FördemlCng' g rege It \\ ird.
d.- 2712:1 TWllllllt'lliltt'r 11111 IIlh l"III'1I "1,11111'1"'11 Tru Il\ 111,-1
11181111'1 IInll 1'1111 11"11 l,'II"1I 1I11'l:I'hl'IIII"1I \hllIl8rllhrl·n. 111 111' UlloJ ,·r, · 111111
U..illil:..11 dl'r \11\\ i"'l'r \ UII l' lIl,it'r lllhr!i.'·II. Eil 1.(" n F Ii 1111" 1'. 11 , I' I "h
dorf. D"r .\Ulllllf jt'd,·, .\u. lIuUl'Ohl"" '.:.!. .; 11"" . ilull'rh Ib d"1
Trommel A i t nllch "illl'lII in d('1' Dll'h rieh t llnl.( lunt"I' d"r zlI!("hilfll(.'n
ZI'lIe b Iiegr'ndpn l'unk \(· ver legt. UIII \\iihn'nd d.. lI od ll(lln!(1 eI, I' Z,II"n
'011 in m !Je timllltl'n Punk \(· n(, durch d"l\ nl " l'\11 '1\1'11. tmltl
dureh cl Rohr ahlli·ß 'nd 11 filtrierlt'lI Z"lIl'lIinlt It ,,11 tt it i "illl mIt
ZLI'I. ('111 If I 111 I'" I I I 1.1 IU I{· rxn AI ('J1J'I'J:rTE.' .\'I:J'EL'E. • r. } (j 2'V
Zoit chriften für Chemie.
Zeitschriften für Architektur,
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1!lt.
\ on " I. I I I I h
loh n I" 11 \ nf!
11I :!7 1 hh:1
:?70 Chemische Ind ust r ie, Her tln , ,' i . G r 0 s s III a n n: T arif -
vertrüg e in d r che ruisehen Industrie. Z,0 0 I In 0 r: Uheuii ch -ph y si -
kal iseh e _'atur des Porzellans. Da s neue seh wu izeriache und cn"li scho
Patentgeset z.
2573 Ton lnü ustr-lc - l. cltung , 8 er1ln , N 40. Eduurd Laoi r-
Akkordlühne auf Z,iegoloien, Hauptvorsannulung der ekt.iou der \) eh-
Z l ~e l fabri ku n t en t chluß]. J.' 41. lluupt\'or oulllllliun g d es Deutsch en
Gipsverein e .
:?6!1 Zelt ehr, r. an "ew. Chem., 8 er1ln , 11 14. ' p o t e r: Di e
historisch en c he mische n Apparate im Deutschen Museuu: zu ,\ [ünche n.
L ot t o r \ll 0 S e r: Darstellung kolloidor Elem ent e, }<' o l d h n u 8: Der
Pulverm önch Berthold.• ' 0 I I: Beitrug zu r Bestimmung der [Hirte von
Wä ern.
315 Zelt ehr. r. E lek t roc he m ie, Hallo, ' I " • • ' 0 um a nn :
~i l i ziu lll al Reduktion smittel für di e Ox yd e schwo r chme lzba re r
:\Ietall ,'. F 0 e r s t e r: Galvanost egi e und Galvanoplastik.
Zeitschriften für Elektrotechnik,
314 J-:l c~h' i ~ch e nn d mnschl ucl! e lIetl'i elJe , Wh'n , : li.
B e r n a r d : he r di e \\'uhl der j ' e t zs punllllllg. E nn 8 h ru nn e r:
Die Quarzlampe.. c h 0 e nb ec k : Schnellglllvunopla tik . Alpine Wn- sor-
kr üfte für den ele k t r ische n Vollb uhnb etrieb.
·16:! Elektrotec hu. u. • l nsehi neubnu , Wien , 11 14. . ' i e d 'k :
Veränderung der Spannungskurvon bei helasteten Ein- nnd 1\Iehr·
phasengeneratoreu . Die neue k. k. 'l'elographen·Zentrule in W ien (Fort s.),
a4b3 :Il'ktroteehn. Zt~ItMch r •• ß l' r li n. H 14. 11 o y l a n d: Er-
weit e rt e Kaskaden chaltung in F iird eranillgen und im olektrisr-hen
Babubetrie be. Di e 1I0 ch pannungs-Krnftüh rtragung an der rftul -
spp r re i Forts .j, Kuh I 111a n n: • Ioder ne ~l'1lUt zeillri chtunl:ten j!l' l-:t' n
"e la h rLr ingonde • tr öme in lektrisch en j ' e tze n (Forts .) . Neu e Sp rr-
kupplung für Bogenl ampeu. 11 0 h I i r : Versu che mit L ötmitteln .
:!67 Elec t r lcnl Hevi ew , London, N 168t. Die.. elektrische Aus-
rü stung d r ~[auretan ia. Sc h war t z und .1 a 11I .' s: Uber Si ..herururen .
':!üa Elcctrfcnl W orld, Ne \\' YOI'k, : 1:1. Die ElektriziliH werk e
in P or to R ico. K e n n e 11 j' : • 'eu zeichnerische H st iuunu ug der
-phä rischen Haupr-Int en 'il lit einer Lichtqu ell e. nd e r h i l l: \Vi ·k·
lung -n mit quadratischem und kr"i sfürllligcm Kern ,
4492 T he Elec trtcl an, Lnndun , N 1559. S ton e y und T. a w :
Schn ellaufende elektri sch e Mas..:hin clI. 11 er i n g: Die Ausnahmen in
der G eltung de Grundgesetzes der elektromagnetischen lnduk tiun.
El ektri , che Entladunjren durch Ga se Wort~ . . Hochspnnnungs-Gleieh.
• tr oin -: ch altanlaas zu Hull. n e n nie: ber Wechs I trom- Phänomene.
• ' eu e \Y ech elstro m-Ap pa ra tr,.
. 7a;)!J Ln Lumi re f:l ectl'ltIUt' , l'a l'i s, ' 14 . Lg l e e i s: Dynamo
rm t kon stantem Stromvorbrauch und wech selnd r Geschwindigkeit.
1\ e y v a l : Die Sch äd en an unterirdischen 'tromleitungen .
Zeitschr iften fUr Gesundheitstechntk.
:!12fl Heut ehe Yicr lc ljnh l"ch l·. r. ii . Gt's.·l't1 c" l', Bmuu 'c\ m l'i J('
11 I. T j ade n: l'rakti. che \J e infektion auf (:rund ncuerer I-'or "hung' 'lI.
:\Iu ' d a n : Di e Mitwirkullg' der Krankellversicherung lIuf dem G hiet
ut'r ütfen t liche ll G esundheitspflege. F u c h s : Die Gartenstadt. L l) 11-
harl7-: Der modern I(rankonhausbau. Suruson: .Te ucs Buusy tom
fiir I' rankenun Iten und \V oh nh lluser .
3-l!II Ge u n dh . - I llg., Herlln, j' 14. 11 )' d t: .. h r HUekhalte-
l....ckl' lI. \Jie W . hl dor T empernturdilfer nz. Porlm unn: )) r Br enn-
sto t!\'e rhra uc h bei W llrmwns8pr - und j ' ie rler d r uckda lll)lOle izunge n.
14ü:; .Juul' n. r. (;as \)ol ., , I ü nc he u , .... Verbronnung vor' n '0
I~.~,i (; u<;gliihl!chtlalllpen .( ~eh l u ß). I{ 0 t her: B s t im m ung der Lichtw ite
tur Druckl Itungen, dlC zur Erweiterung hestehender \ Vas er \' r-
urguuge n dienen ( ' ch luß . Di e Tnlla-'fnl:perre der Wuss rver orgtlll"
vo n Edinburgh. L e y b 0 d : Gase:plo ion bei der Reparatur eineo
Re torten of n. a r to r i us : E zenterschll1ier für Hetortenv rs chlü e .
\Ju s chw felsam AmllJoniak im ,Jahre 1!I07.
• 3(',41 ..I~ n "incer. Hccortl , Ntm YOl'k, N la. .' eh u)'1
\\ lI,serbe ha ltll r und AC'Juadukte in Ei senbet on fiir die Rlndt M _ieo,
lJa Ph lan Buildin,. in San Frnneisco. \)01' Einflnß von Tunnelll!lut 'n
a uf di e l. Puuls-Kirche in Loudon. \\' ns erdichte Brücken-Fahrbahn.
t fein, in eh ' nect8(ly ,. : . Y..11 a rw 00 d: Da s neu e Frnchtenmagllzin
der ntral It y. zu ~[lIllloapohs . Di e Prüfung ein er kleinen 'au '''a •
8!ll g... II ~ ttorn: DIe Abwas e rbesei t ig ung hoi i11 'm ~roß n lIotel in
" d fo r~, 111. \ o.m Bllu der IJaupt.Talsp rrenmlluer de s 'roton Fallb-
~t~u" m her~. \)I e Aufslupelung von Anthrnzit. K ess Iprüfung('n in
eilleugo. G 111. e r : Der Braud der ~lotorwag(mwerk in Dayton.
Bücherschau.
Hier w rd n. nur ßil~'he~ Le prochen, w(,I,·lw dem Ö~tf'rr. Ing(·ni..ur . und
Arelulcklen -\ ereme zur Bcsprechung eingesendet wurd"n .
:117 H. t :l:l')'l a ". _Yerkehl' plan d er k. k. Heichshaupt. und
He id n7- w d t ~\ le/l I: \, .00.0' Wien I~lO ' ( I' rc i r :!·40).
D.er v~rhegel ~de P!an 1st bis in die jiin~st (l Zeit vid nt gchlllt l'n,
durch elll ? elgena r llgll I, a lt un/{ kann dOl'sl'l" i ,'in Bu('h h niit 7-t
werdeu ,. 111 \'orz ug, d.~n j eder schlitzen \I inl, der uuf flll'lIwr .'t rlU..
ud r bOI ehwKch em \\ IIIde g zwung n war, einfJlI 1'11111 zu b nlltzl'n .
42!l1 Art r'ln t:1
Un raru , Wi en l !)O ,
Eingelangte Bücher.
(' r
I:! ;, .I 11 . :! '[ '11. ~ I I kilt 1.1 1
111 . 111) .\ 1.1.. I \ un . It. rhu 1 I 1-, r 11
I :!11 1C 1I u mi lu f'. \ Oll I. (, I r n d t
1,,'il' 1. ilC 11)07. T 11 b n r p i :.!':")().
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I{ ll,'r I I1
h Irakt, I' (in
nE u o I' E ' z e l l e n " e n!
~I IJ i n e J) a m e 11 und 11 I' r e n !
Di e un gew öhnlich e SpannunI-: e ine r iiuße l'st za hlre iche n " 1'1'-
.am rnlung , und ei ne r g ro ßen Zahl von Uii ·ten die ich in unse rem
Kreise zu begrüßen d ie Ehre hab o, bild et das tluß re Zoieh ni der EI"
wartung ine hochinteressuntnn Vortrages. In un serer ~litte weilt .' ir
William I{ a m s a y an der Seite se ine r Gemahlin. ( ' Wr mi 'ehe. lung-
anha lte n de ß egr üßung.)
, Lady and Sir WiIliam ~{a m s a Y» I oll'er yo u a hearty we leo me.
\\ e hop tba~ 'lour s tny at Vienna will ho n pleasant one. Sir Willinm
Ra fJ\ s a!. 1Il the name of tho Au strinn iociet y of Civil En g in ee r
and Arehits ets I thun~ you for accepting our invita t ion und I thnnk
yo u onc,e rnor e f~r USIII' th e gerl!!un lunguag in yo ur lec ture.
. , ehmen, eie un seren herzli ch ten und innigsten Dank fiil' Ihr
weitgehendes Entgegeukouunon und die Ver sicherune daß wir un stets
!Illt .'t?l z des heu,tißen Taues e rinne rn werden . Al s e i ~~s F ür s t n Xume n
im Rele~~ des GOl,tO i tuns. der • ' umo Willium l{ am B a 'l beka nn t .
, , \\ Ir !reu en .uns unendli ch, den ber ühmten Forsch er in un serem
I\._relse h~rzl1<:h st willkommen heilJen zu können um au s sei ne m Mun de
d
naher; h.un?e üb er se ine geistvoll en EI'kenntnisse au f dt'm (; hi e te
er • lItnnns enS<:!I Rft zu erhaltlln
d" . Wir haben auc h di e ~roß~ I·'r eudo, werte Gilste bo" r iißen zu)u~l ~n. Ich llCehre mi ch inshesondere zu hegl'ü ßen: Ihr o E~Zl.lI ' nZl'n
I ~ä?ldent des Obe r ten Heehnl1lJl' sh ofes Froiherr v (: 1\U t s c h~!1ß" tel' für ölfe n tliche Arheiten nr. A. G I' S S man n: ' llk tio nsche f~ re1~ err v. 11 ei n, ~tatthalter Erich Gruf I' i e Im a n g g di e
,ekhonsche f Dr. Graf Wie k e n h u I' g, \)1'. ' w i k li n s k i, D~ktul'
Be c k v. ~I a n na g e t t " , I~inunzhezirk direktor Il ofmt Freih err
v. P o s an n e r j di e ,Ministerialrl1t Dr. v. 11 n m p e, Edl l'r v.
P o s e h, I' 0 I' t I e, Kr e u tz h I' n c k, v. F I' i e s M ii I1 e r ' di e
Vertreter des Hundelsmini,terinms Ol,er· Baura t Ski e' nlt rund llL er.
Ingenieur IJr. Kar c Zj "izoLül'gerlllei ster Dr. ,lo s t l' e um 1\ \' • r'
die zah lr eich er chiene nen Vertr tel' der \Vi. n chaften , vor all e ;1 deJ~
hoch verehrten Präsid enten der kai s 1'1. \.kadomi dN \\' L sllIIseh fl n,
Prof. Dr. Eduard ~ u 0 ß, an der Seit dos G unerlli sokrutlir s Ilofrltt
Prof. Dr. v. La n g i die l'rofessorf>n und Doz enten der ' ('ec h lli ch n
lI ol'hschule, der wir heute für uie .. berlll , suna: d /laI zu IJRnk
verbund en ind, der niversitat der lIochschu\r· fUr lIodenkultur
nnd viel er anderer Lehranstnltlln ; di e Ve l,tr tel' der englisch n Bot ·
sc ha ft; d n hochherzigen Förd"rllr un serer V rein inll1ro !'Iln, G n 1' /11 ·
konsul Paul Ritter v. c h 0 e 11 e I' (Iehha ft I' lI"ifllll) ; di p (;roß-
in dus tri 11 n Artur I' l' U pp, Vizng-ouvMnenr ütt o S o )' I> I, I' ul
~ e y be l, Dr. ~I i 11 I' v. Ai c h h ol z, Kon sul 1<' i s C 11 n 1', Borgrllt
Hitter v. Gutmann, JIlI. A. H oi ch , Vett er, I'a str j Viz ·
prä id ent des. 'i ed erö terroich isch en G w 'rbev eruine , lIaur It BI' ß l e I';
Vizeprll. id ent de Wi ssen schaftlichen I{( uh, Hofrat It it t l' v. L e
~( 0 n ni e rj Prä 'ide n t des Elektrotechnis 'hen Vereines, Prof.
~ c h I n k; Pril ident d R 'h mik ' r vore il1l's, P rof. 111'. W e ,-
e he i d er ; die Veri retel' dor Fuchprcsse und der \V ien I' und 1111 •
wärtig n 'I' agesprcs e."
D I' V 0 l' S i tz end u ~ibt die ,'ouwllh \r.n bekllnnt dl'r rch i·
tek ten vereini glln" ..\ Viener Blluhiittu" ( hol" Buu rat I 'r of. Fri Jri l'h
Oh m a n n, Vor tand; Ar chi lRkt Hol>ert Da m m 1', Vur tllnd ·:t 11
vertre te r ; Architekt Kl em ell s ~l. I" a t t n e 1', ,' ekrotilr ; rch itl'k t
Dr. \rnold K 1I l' plu s , Ka s il' r j Architokt OUo K un t l! <: h i k,
I. ' chriftfUhrer ; Architekt Ludwig Frl'ih('1'I' \. I" Il' i s n I' 1',
., 'c hriftfti hre r und An'hit kt Kar! B l\ d ti 11 h .. 1', ()bm nn d,·.
I'ublikat iou an s <:husses); eier 1"aehgrul'l'e fii r ( 'h lllllie Ilofr t I'rol p 0 1'
\)1' . Wchard I' j. i L I' a tri, ühlllann ; Prof. Dr. (: '0 1" V IJ I' t In 11 n n,
PROTOKOLL Z. 3fJ3 v. I !:lO
der 23, (Wochen-)Versammlung der Tagung 1907/1908
SaIll8tr/f] den / i. Apri! J.fJ08
(im g ro ßen Hör saal e des Elektrot echnisch en Institutes der T echni sch en
Ho .hseh ule)
_ 1. Der Ver ill s\:o rs~eher, Prof. Dpl, Chern..Josef K l a u d y, e rij ll ll~t
nach. l Ibr abend s di e Itzun~ als \\'o<:h onv ersammlun" mit Iol gunder
An sprnch e :
Vergangen heit und der Wel t ruf Gnbricl v, e i d I ließen un , von dem
(:eootenen nicht iibe rrusc ht 'ein. Xehmcn Sie, hoch geehrt I' Her r Ari-hi -
te kt , un .ern verbindli .hstcu Dank fiir die Darhietung, n. d i» un "I'
rrößt s Tnte resse gef unde n haben und zwei fellos fru cht har ein werden,
indem i" in der wertvollst en \\'e i' l' \IIJ,'er r-inhe imiselu- ukt ue lh- P ro je-k t
fiirdernd zu lx-e intlussen geeigne t si nd. \\'oll ('n :-;il' a uc h d ie Uiitl· 111 lu-n .
IIN rn Pro f. V. k' e i d I mit un sern ( :Iiick wiin ro hen unsern lx-st cn Da nk
fii r d ie Bev illizu ng der \'orfiihnlllg . eiru-r Pl än e un d fiir d ie En l endung
sei nes he rvorrauend .n ~l i ta rhcit<- rs ZII sagen. Zum , 'ehlu lJ(' danke ich
• uch dem K ollegen Prof. ~I I\ y r ed " r, dem wir dir- gli i"k lieh" lni t int ive
lJt'zii!!lieh d es heutigcn \ ' ''I' trages vt-rdnnken, nuchd.-m mcin pe! 'iin liehel'
Be~ueh bei Pr of. i'i e i d I im ~ommpl' v.•1. noch nich t den ge wiinsehten
Erfoll! hatte. Ich bedau re nur. dalJ die Osterferi en und d ie gegl'nwül'ti " ,
!!WUc H .a ns pruchu ng un serer .\ Iitg liedc r es vielen unmögl ich g,'m lwht
haben. hier ZII ersc heine n. • i haben jcdcnfulls iehr lutercssa nto VI'I'.
·'iumt. Ich danke nochmal herzlich t ,'· J . .11 iiller
Ei~entum und Verlag de V reine. - Ver utwortlich l' 'eh rift l ite r: Kon tantin h ih, v l' 0 pp. Vru on 1 . p i '0. 1/1 \\ I ' .
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1. '11.\1. 1': I~ r I· ohlellllm. d lla ' n der öst rr ichi ·h 11 ek ü to, Y OII III /! . H er rnnun K Y. Littr ow ( chluß). - Die l~edeutn!l :; des
lat"ntwc "IIS filr du Kulturbild IIn r r Z it. Von In ' . Fri drj('h J' i t n e r, _ .I1itteilrlllgen all eine 111m Fachg rbieten. Elektro-
t d\ll~k. lIodellknlt nr. _ Fochg,-uppenb riciüe . lo' a ' hg-r llpp filr I'ntcnt wesen. Fachgrupp filr Verwaltung - lind. " ' irtschatt s-
t '1IIHk. - I 'at ntberiehi, - Z 'I cllrifle cha«, - Ilnch rschau, - Brief e Oll di 'ch,.,j ll ilung. - R rsonalnachrichten.
Alle Rechte vor behalten
Der Kohlenumschlag an der österreichischen Seeküste.
\ 'on 1111-:. 11 rmann I . \. LllIr \I. 01" r-Inspektor der k. k. • taa bahnen.
chlu 1II. -r. I ~»
Eill . hr gilt I)('.-p 1111111'1 Kurrr-n 1111 I In m Pferrl ko tot
P,I'O '!'ag L I ~ . Ein Tragkorb I'lIt luilt .-,0 (i.-, . mei t tiO kq. 111 cmer
I art\('. Iilr eine Luk« r1H'itt'lI iplH'II , ln nn bi IIf Dock~1.~HII!"l1d(' tr-ns HillDI 1I111ll'im \ bt ll! n-n. I>il,(. t'h i nnl ren : ind
. 11 1 I ohlpllvpl'kl'h, .-,-hl· ung ün lig . da Jl' J"II die ,' tr ßI ru nl J,'II
IIn 11 fplI derart . it uiert , daß , ' t1I1 ßt'nfllhr erk direkt \'0111l:a ll lJ.~ ft' r . ehr I;'ichl 1H'lnd" 1I w('ld('n ka nn, 11 n 0 könne n die
~ 111 Yllnlllw'n I 111'1('11 zu d('n I' ohlt'nh ufen, wir in (; I'nuzllnJ('~ 'ehlt'bl'nll, leicht und olllll' HI UIlIVI'I. chw ndun I1f hn n.I ~ I ' ,tmßl'lIfuhn\'('r1" .-piplt, in " 11 \'011 -ine großl' Hollt' im
I ohl('l1\,prk..hr \\'l:11 I . \\ ' I I "Ll . , .
, • I PI I remn n 110<' 1 ro 1' 1' I. t wie JIl( ,pnu da W " , • I I \\ ' I '
1 ' ,lIIg' I 11 I I' 11 P gpn zum IL'n. Infolg, dl' '11 ind11 I.. J) ' 1)( t '''I I . .1 ) P n 1.(', HU(' I )"111'. welcho IllJl pI'" Fuln verk od er ruf
.nllg.1'1I I' lllllk('II WI'W'1I pl'I'eichblll' . ind , iiherfüllt : E vurdr d 1Jt'1'
111 eurer ' II'IIU' I , 't I ' . T k 1I I I .I . ' 'I' r, al I ('111 , ot '0 1 t'nl "pot ( P/'lut I'rlleht ..t ,
( ul.l ZWI;I·hl'll AII'I'lJiin IlH'1I pilll' Fußw g' . n w,lelH HI"ttrrg,'I..g \\'11 ' I I " ,
11 Pli , UIII 1'1111'1' ,-ull('rlll 11t'r 7.11 . I:?OOO t dppolliprt
\\'11 I'd"11 111 111'" t ('()() I" f I) ßr .' l Pli .. WII I /11 vom I 1'lIt 1'1 11 \(>11 \ lJIlI IIIl1
( 11' I ohlp mil ,'ll'lll3l'n fllhr\\'l'l'k ge chafTt Wl HI"II .
1 Ih '.r Huß!'l'onh'llllidl 1111\ .wh. "11th, I' ohlpJl\', 'rkl'h r ill .' \'0 1111'\ 0' 1'11 I ' t ' f
, I 011 ,01' 111111 , IUI lila. chilJt'lIl' \ \ ' r! ltlun ' üh l 17.ug,'I\I n.i ·I : ~ h,' I'l' chafTtI hit'7.u \ '011 d('1' .\I' liL' II ,,' ,11. eh ft I'ohlig ill
0111 11. Hh. eill!' dL'n I' la tzvpl'hiilt lli 1'11 IlIgt'P ßlt' tr, chulI ' _
Dir Anlas o solltr- so funktionieren. daß die mit den beiden
1:1 ' ifl'rn , von denen einer v r. chi bl» I' i. t g nommene Kohle
in Tricht " gelangtr. von wo sie en twede r rechts und link in
W Ig ons durch Sclmnuzen floß oder in ei ene Hunte fl stü rzt
werden sollt e. welche auf einer unendlichen oblonzen erhöht n
Bahn iiber die Depoth uf n laufen. wo sie automati: eh. nach
·'y ' t I' lII 11unt , ent Ir rt werd n. D s direkte Entleeren in traßen-
fuhn erken i t . elbst"el"tiindlich auch mö lieh.
Die erwähnte l luntebnhn, wel he hi I' zum ersten ~Iale in
die: er Kom bina ti on Anwendunz fand , hat den Vorteil. daß
I m 11 die Depotplätze nl1chträ<Jli h, Z. B. bei hroni hem
Wagl' II I1l I1 I1 <Jl'! im Winte r, ('fweitl'rn kann, was bei den gewöhll-
liehen Verlndcbrückon nicht gut möglich ist. Die Anordnung
der Ureiferkrano, unverrückbar geg n die Seeseite gerichtet,
hnt aber wied \1' den Nachteil, daß die Anlaze (abweichelld von
dl'r UenUI\'(" ') lIicht 11 u . ;dem Depot in Waflgon arbeiten
kunn. Die Anlagl' hl1t dl'n Fehl 1', nllf zwei Greiferkrane. zu
hl', itzl'n , ,m d U nm 7.wei Hiimne eine Dampfer glelch-
zl'it iA' in ,\ ngl'ifT "I'nommen werden könnpn und iiberdie der
Dumpfer lllinde . tl'lI. zwpillllll wähl' nd d I' Lö. hung bewegt
\\'('('(Irn mull. UIlI ihll nieht dmch ungleichmäßige E ntladung zu
. I'hr llU.- dpl' hOl'izolltulplI Laoe zu brintJen und irrationell in
· l'illt'm ( Ipfii 'I' zu !lPUII. prucllt' 11. Die .\nllltJe kllm I!)06, nachdem
. ie nul' 7.l'hn Dampf,' r hel I'britL'l haltl'. ganz außer 13etrie?, an-
"('hliph. wpil dip kanligc "I'Oß ,tücki r ohl der chottl ch~n
O. tkii , tp dip Fallt l'ichtpr v I topfle. Fakti 'ch erfolote ab I' dlC
·\ IIß('rhet I'ipb. I't7.llllgdil' 1'1' techltl ch ziemlich einwl1ndfr ~el.l AII-
Iige h. upt ' iichlieh dmch die gerinfl kaufmiinni hadnmu. tm-
li l' Vorall,' icht dl'r Eigl·ntiimer. welche ich ni ht v~r Er-
b UlIlIg dl'r.-clben dl . au;. chließli chr Benützunmrecht der 1Il und
11111 .' l,lIp lil'<Jenrlell Ll1gcrpliitzl' gc i h rt hatt n. H ipdm ch wal'
dip Hilf nllrh ilpl'\"l'rl'illiguller. wel her di d a chin e, ~Iie ' ~ I'
konkurl'l-lIzi"l't , ('in Dorn im .\uge war, im. tandc, ·UkZl'.' lVI' die
. B,'h'erUlIg d,'r fiil' dip l\!1I .-chiIlP nöti eil P lä tze mit h ndflclö 'chter
" ohll' 1.11 \"P I'l nl11:-;. 1'11 und derart dip we\' \'oll 'l'rall~porter­
III • chinp IIl1möglich zu machl'n. Laut , l it teilung der Lieferfirma
kOllnt(' oder wollt clip Il llfenbehörde ni ht geg n die Arbeiter
intl'rVl'lIiel'l'lI, welchL' j!'tzt, wieder nach dem alten orientalischeIl
1.1 ' tl riig '1''')' ' Il'm al AlleinhelT~ her weiter arbeitl' n, abl'r wenig-
.'tpns ih'J'(\ lIiul'hl nicht so w it au ·niit zen. daß. ie ihre Ta rife au f
dip I(öl\(' d l'r Uen lle 'l'l' hinauf; hra uben.
Dem \l uf n von : 11 von •teht nllrh ~'orden lIur eille w,' nig
It·i. tUlIg;fiihig(' Bah ll zur Vl' rfiigung. wd -he iibel'dip ' d.en Ilineren
· 'hlt'l'bl " ,' nt iliel'ten 'l'unn ,I von 'antuul'io nthiilt. DII'. I' 13l1h ll
i. t in d!'1' Hicht ullg nuch 'fJl/; n -A ~ t i kiirz I' al: dip OCIIU "CI' \ PI'-
hindung"II. ill d l'r Hichtung lIlH'h ~l l1 i l ll ll d . dem Indu.,t l'iL'zentnll n.
iilwr ,' . Uill, I'ppe. •\ cl(ui IlhN nicht konkmrpnzfiihig..\ uf dpl'
I ' ii. tl'nhahll nl1l'h \'ent imiglia liiuft nahe7.11 kl'ilJ(' I'ahle ub.
:1 \ '0111 wird dalJl'1' il1ll11l'r lIur ('inL'n IH\ hriinklt'n ,ril'kun tT .' -
kr"i . ballt'lI .
anll"!' ( \11 1'\( . 1 ,I)•• ), \\,p1,'h" IIl1f dl'l' WI' 1.l'ill' 11, 11 fL'n I t'i. I
...1:1' .. ,I' .\ bh. 11 ) illl .llIh,1' 1!1t)(j .\ uf. t, Ihm' f IId. Dil' 1 \ nl J('.n' ( 11' 7.8 ~I . ()( . .
!l() ( ' ::.) J.()()() 1-.0 tl'tp. "Jlldt' IIlIt ' 111" 111 '1lTtf ,'on
zi, I 1'111/', I~nl pro t Li;. hlln' ill Ik l l j(,1J ',nOIllIl\l'n , ktlnkllrrl'n












ein Hafenbar in einuebaut i ·t , er cheint zur Löschung au s
Dampfern direkt in Ei enbahnwagen, zur Aufstapelung von
Kohl e und zur raschen Abfuhr von Kohl e vorzüzlich geeignet.
D Gros der Kohl e wird dir ekt in Eisenbahnwagen, bei dem
häufig vorkommend en Mangel derselben in das Depot gelöscht.
Kohle für Lokalbedarf und für den Bedarf der Orte an der
Lazune wird in Barken gestürzt, Verladung in Straßenfuhrwerk
kommt nicht vor, da Venedig kein e Fahrstraßen besitzt. Venedig
verf üzt im allgemeinen wie Harnburg über un endlich viel An-
länden für Lichterschiffe. kann aber au s dieser günstigen 'ituation
nicht die eiben Konsequenzen im Kohlenverk ehr wie Harnburg
ziehen, weil an die en Anlanden keine Industrien sit uiert sind
U1~d das Gros der einlangenden Kohle per Eisenbahn in da s
RlIlnen.land geschafft werden muß. Die Löschung per Lichter ist
daher 1Il \ enedig unbedeutend und unorganisiert.
Das Hafenbassin von Venedie faßt an der für Kohle be-
. '"
, tinunten Luna eite (Molo Ponente) fünf Dampf 1', an der Quer-
. eite zwei Dampfer. Am Molo Ponente
(Abb, 15) liezen dr ei Geleise, von welchen
d erste nur :1':350 m von der Rivakante
ab teht. Dies ist möglich, weil zur , chiffs-
bef tigung niedere kleine tahlgußhaken
(Triest hat noch au 'schließlich große
teinerne oder gußei erne Haftsäulen) die -
nen, und weil die Drehscheiben nur 4·j m
Durchnie er haben. ngefähr alle 250 "In
verbindet eine Diagonalreih von Dreh-
icheiben alle drei Gelei e, Die e Dreh-
icheiben genügen für die normalen
italieni chen Kohlenwagen von 19 t Trag-
kraft mit und 20 t ohne Brem ' bei
:3'(j50 m Radstand und 9'2, bezw. 7 '9
EigenlTewicht. Würde ein solcher Dreifach-
Gelei trang heute angelegt, 0 müßten
tatt der Dreh cheiben elektrische, chiebe-
bühnen auf unversenktem Gcleis Anwen-
dung finden, um trotz de Anwachsens
der Rad tände den fiir die Entladung so
außerordentl ich günstigen, in wenig an-
deren Hafen erreichten Geleisab stand von
:3':3 ::>0 m einhalten zu können. • olche
'chiebebühnen könnten dann, wie die \Va-
gen bau chiebebühnen der ö terreichi chen
taatsbahnwerk tätte Linz, Rolienfiiße ha-
ben, so daß sie immer auf ein Quer-
gelei lTe teilt werd en könnt 11, das gerade
\
T d i zwischen dem Heck ein Dam pfers und dem Vord en te \·e.n eine
e n e I g. (I laIJe
zweit n läge. Di erart könnte eine ceradczu idea le :e el:an e
Venedie ist 2 2:> (Triest 2'"17) , eemeilen von Cardifi ent- ohn Haumv r chwendung g ' cha ff l' l~werden, d jl'dem Da J1lyfe~
Icrnt, die charte r parties dahin lauten auf 400 und 500 t (Triest ein eigener kleiner Ralwierbahnhof ZIIr \'erfügung stände. Ja .: "
mei t 400, selten 500 t), der Dampfer zahlt da selbs.t für E~t- wär e bei der , chiebebü hncnanlaze vielle icht mögl ich. den C: clC1~ ­
laduns 10 p = K 1 (Trie. ~ p). Die .Anlage der , tazione ~~al1t- ab tand von. der Rivakanto noch ~Im i)O-liO ('1/1 zu vcr~lellH'~lil~
tima (Abb, 14), welche einen Hanglerbahnhof darst ellt, 111 den wenn man ehe Hafthaken als horizont ale Balken au bIldet
Abb.14 un t I' dem ersten G~-
leis :chwcllen föl'lnJ'T
über ein Fundament
gezolTen werd en.. Von
den d rei Gelel cn
dient in \'ened ig cl -
CI' te zur Löschung
au Dampfern. da
zweit zur Zu: tellung
der le ren Wagen, dn
dri t te zur .\bfuhr der
voll n. E · kann aber
au ch da . erst und
zweit .elei.' abw ech-
. elnd zu m Lö:che.n
ode r da . er ·te GleIs
zum Lö 'eh n, da i
dritte zum Lad en aus dem D pot ver wende t w n ll'n, d~ au
einer Dampferliing uns Iiihr 1.-) Wagen = ~ :i0-:~ t auf e ll11' n~
Geleis Platz finden, also auf drei Gclei en I:> Wagen , wäll1'l'nd an.
dieser Länne in einem Hal bt ag dermalen an einem Damp~('r n~lI
200-250 t celö: cht w rden. Hinter d n Deponieh ufen Ist ~I.n
Weg sit uiert der in Venedia nur von Triie rn gehenzt wird . ~ ('
Kohlen aus ~Iem Depot in 'j'~arken b förd ern . In ancler~n H i~l~;~
würde ab er die traße zur Anfahrt der Fuhrwerke fur La \
kon sum unschätzbare Dienst!' lei tcn, Die ganze Venezia ner r 11 -
• lage wäre ohn e den geringst en mhau zu ma hinoller Lö:c1IlDlI~g
e ., . t Il'
mit Tran portern nach Art der 111 Genu a rbaut n geewl1: ' I '
rwähnten dr i Gelei e münden mitt el Weichen direkt In ( e!;
Ranaierbuhnhof, so daß da , Au ziehen und Fiillen der ' elben Inll .
e komoti I \. d abrl1( sgroßen chweren 1..0 romotivcn 111 e er . it taz pau c un 1 I'
sehr ra eh erfolg en kann. Bei dr ohen er viihn ten Arbeit 'm~t{TOCll~
(erstes Gelcis Lö chen, zweites G -leis Leerwagen. dritt s C:elel ~ 1~ I'











läuft daher wie 11I 'l' ries t ung fühl' mit halber Kraft für jeden
Korb zweima l vorwart ' . zw simal rüc kwärt . In jedem Raum
arbeit en scc h: (se lten acht) . Ialln. ein ~l a ll ll i t an .Deck, einer ~1Il
Wa"gon, einer Iunniert als Partieführer und hilft et was mit :
nußerd m ist pro Luk e ein Abw äger, der besonders entlehnt
A b 16
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wird , und der Ma nn IIn der Winde den der DlImpfer beistellt,
vorhalIden , Die lIormalllll: zwölf i\lann br 'tehend e Pl1rti' lei ·t et
pro Tag und Luke 1'20 - 1:30 t, d, h..el lr~l t ~aut Tarif abziiglich
UeneralRpcsen r J'20-1 :10, wor?"s l'm \ erdl~nst P!:o ~~alll~ von
K : -10 pro Tn rr 1'1' ultiert. Ma.'lma! wurde bCl ArbeIt bl !lhtter-
nll h '200 t pn;' Lllkp errei cht.
" e bell i '0 , .' p a I a t 0 und G I' 11 V 0 a,
In die:en (Ir i Häfen werden englische Kohlen. iilmlich wi
11I 1\1010 Teresa in Tri :t , ohne alle me hall i ehen Hilfsmit tel
gelöscht. Die charter partie:'! dahin lauten gewöhnli ch auf 200 t
pro Ta T, die Frnchtrn dahin sind w('gen dipse ' 111, tande ' a~!ch
imlller lIIindestrnR1111I I , höh I' aJ. n ch Tri e t. trotzdem dl e
Häfen um :~OO-IOO •'ecmeilen näher an Enuland liegen.
In •'ebl'nico wenll'n pro ,fahr unrrl'fähr 100.000 t Dalmatiner
rohle 1111: den Orubenlll'trieben der ~ Iont Prominu-G ellschaft
A~'b ·it möglich lind dah er eine vorzügliche Wa renzirkul tir n r-
reH'hba;. ,Bei der [erzt in l tali en . al 0 uch in Vened is . chon cit
alll1PI' Zeit flllhaltl'lI(!PIl \ra rennot gl'll iigl'n die in \ bb. 11 d 1'-
~~·t~ltl'n IUlIgen DpJlutJll ~itz l' lIil:h,t. E.. \ inl ~I her r ohle fluch
1 I
I hter v rlad .n und mitt els euuger 1II 1h r , äho d P r , ollen -
)11 mhofe' 'OWI'" I CI' I 'mit ' . ' ," an (.er {upr~I\'a \ ' 0 1' landen I' \ ollportulkräne
1 kIClIIP.1l elllto nlllgl' 1l <:rl'lfbaggt'm auf on t für Kohlen-
agel'llng nich t b miitzt« Fliidll'lI gelPgt. Da , olch in reic hlichem
n: malle vorhnndor, sind , kommt in \ ' ' 11 dig d 1, Lö chon in
gedpekte (:iiterwll" rn nicht \ '01'. Hei der V nezianer Lösch -
Illethod w~l'e : t:lbp. au ch ußerordent lich kO·1.';1ieli .
I Da r~grntlJehe Löschen wird pro Luk von vi I' ~Ianll imI{.~um, zw 'I ~Ianll auf I)r('k lind zwei ~Iallll , welche die Fönler-
~Ilt .. , VOll II() - IHOky Inha lt über dip Plan kenb riu ko an einer
. tan 'I' trauen be '0' t Di . ' I bi ,f h ' rgt, )P.P zwei jl a nn tragen I: zu 10 m Ent -
l' r:llllng; B.etriigt die Elltfpl'llullg Jll ihr (bei Lö.chun c auf da '
I I'l,tte (,pll'I, oder in die J)ppollip). so komm n hiezu noch zwei
WPlt el'e T ," D'~I 11I"er. ro Ahwuge mirtel. Dezim lw " be orct in
, ann, Briickenwa zen fehl '11. Dir r ost in der \u .ladunu be-
tragen pro t: •
~5 C'ellte:imi his a uf Deck (.w h. . 1 1111 ),
- Iiir das Tm ren auf je 10 /11 Di:1 nz .
;) an den Purtil'fiihn'r fiir Bri , tcl lunc und .\nhrin rung
d er Lalll'plllnkr ll usw . an Deck,
an dio , 'I LaI. hu hnvorw Itllng für die Hl'i tellun T
tipI' holu-n Bilck!> IIlId Planken an L nd und
an den ,\ bwiilrl'r, inklu: ive Bei tell n der W
, Dir Ko. ten fiir 1t vorn DUlIlpft>rin den Ei enb hn wacen b _~Itl 7,\dah~r ?hlll' Abwau IOli. ('I'nt.,: imi = 102 h, mit Abwns
li • ent o 1I~1l = 110 h, vergleich: WI'I , I' " l'''('n T rie t ind ab I'
1,lr ~ . ost en lJ1 \ cnedig noch um 10 h "eringl'r, \'I'il d ic Biick-
\l'rgutung de ' Da f '" \ I' l' I' , .t ,;. rr ' ' , mp 1'1. lJ1 nl'( Ig \ , 1J1 'I n t nur d ) h be-
1,\ t. ()\(' trotz v('r "II ', I .. Ll " , l ' .. I .V ' . . , 1'1 "IIl'r au I'r 't rrlln tJ<T I' 111. tlln( e 11\
eilI .~bg. 1111 allgl'lll inl'lI doch wt'nig befl'irdi T'nd n Entlad,' -
YI'l'l3lt ' ," I\ I . 1lI l:l, I' 111 Iren VOIll Wu Trllmallrr(,1 lind Z rwiirfni, en ill d.'r
~)r l,l'lter:-lel~aft, , 0 \ ip minderer t)ualifikation d ' I'. dh,'n hl'r. Di '
\' ~III'h:'cl~IlIt.t:fraeht bl'tl'll T im ,Jahr e J!J05 VOll ( 'lll'diff Ilal·h1lll'Ibg I s 'I fl " I (' I I l' . . ,vo ' , " n gegl'nll leI' ) , p lIal' I 1'1'. (nl'o 'Ine I 1f1 'r IIZ
11 1\ 1',10 zugunstl'n VOll Trie,'t ).
I<' i u m 1',
t 1 ': i l ~ lI l1' i:t ZWlll' dl'l' l\onklll'l'l'nzhafen Trit' t , da I Ill'r dortlotz Illlh"('J'er I ". I I ' f I' 11' .
" , .n,1' I un I' (lI' ge\llell1 rll lIafpn prhält 1lI , I' IIn-
'IUIl, Ilgl'I' al,' in Trip, t lil'gl'll ulld in:lw ondpr' . ,'hr h'illfi" \\ ('''en
I I" gI'oLll'n la ' l I" I 1 k I J .
1I j n' : an ',I: l'n III In ' 0 I enWll"e n LI "errr ide r ge-ZlI 1 t wl'rdpn J I' I f '1" "'. "',
, . ' {/lllll (H':I'I' In eil ne. t krllle 1 onk urfl'nz
rll.lelH·n Ja c'r t " , I . , . .
I) , un 1'1':111 tztr IIll ,In Ire 1~07 dm'kt I'n t weIl
alllpf 'I' die i I'" t I ' . ,:k ' 11 11I1ll1' rolz lage nngl'n \\ a rt n: llIeht 10 henonntl'~, nach Tri e:t abdampftl'll.
di l)l lJ',anc fiir I"illnll' i, t gll'i h derjl'lIigpn fiir Tri t.
I)' I. 100 t . I'.. nl ladllng 11'0 Tag lind p = ) h \ 'prrriit ung dr '
alllpfer hil' I .." I I' " I" f1'0 t ; , ,0 C lIIng, ',1111' In '1I1I11e tge tztt' t " nc,' von
k 'I per l ag IIl1d Halllll ist U\ll Papi cr gpblipb 11 . Dir Entl dl'-.'~'I"fI'n hptra 'Pli, inbpgrifTt'll 11111' Vorril'htllllrrCII I r Ilro t vom
• I 11 Tau I" I . 'Fi 'I 111 H. 111 I I'n I~ I . I'nb hnwa '('11. Die Entf, mung (' rdifT-l)r, U lll tl ~ )Ietriigt '27.7 ,'cl'Il\l'ill'lI gl'''''11 '2, 17 lIa h Trip. t i ,t al. 0II ISC I f"· 1 ' I " <'" •gleicl I)' UI )PH I' 1,Ia fl'n lind 1111(' t'ngli , hrn I ohlenpliitzl'I flO ~ I. 11' Durl'hsl'\lIl1ltsfl'fil'ht ('al'difI -Fillllle bl'tl'llg im ,Jahre
,,) , grgl',lIiilwl' G, I P fiil' Trip, t.
in '1' ,,' ~ ~n De~~ 11 g,eht di · I\ohlellliii'!chllng in Fill1l1l' b i einern wie
hpl ..~(, t IIngllnRtlUl'n (h' lt'isukt nde \'on (i- fl /Il (7 /Il vom nH'i, t -nn(~;: Ztl'I,I. ~Io~o Zi ·h.") ( \hb, Ifi) f:,·ll'i:mitt,'ab Hivl1kllnte lind bpi
Vor , .\l ~I g, II ~I, IIgt'I'l'11 1{1II1gil'l'Illllllj:(PII wil' in Trie t fol ,,'I\I!I'rlllaßen
. tal'kl~ l. \ Oll! Da mpfl'l' wird IIf eint'n lUi. Ibock (.\ bb. 17) t'inc
I'ohlI /I)~'tl'l'~)l'eitl' Brii('kl' hi iib('f' dl'n \\'agpnr nd ~ell' 't. Dir
WII , Wird In I',fllliv Il'if'htl'n rörl pll \'on I t Inh lt I llf di,'
lIlId 1', v011I : l'lhl'r llllf eilll' l{odl'I mit dt'IIl' chifT krl n rr hob n
VOll (01'l11 I I ' I I I I klind ' I , 11 I 0 : '.nl P (pr ..llllfp n ' I' \'on dn'i .11IIn ' ro<!elt
1n(pn \\I\' t" t 1)' I " I 1 . I'\'011 , . gt n 'I' III'Z. If' .,.'I'l'n Öl' H' wen cn WI I H'
• 11 Ilut dpl' ,' ('hifT. wirllie ,,'lrohrn lind 'I' pnkt. Di(, Willdr
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eben so extre m n individu li ti che n r xi m lebt n. l iinchtUJII
und Fau strecht k nnten in die er son derba ren P <'riode
gle ichzeit ig zu s ither au ge torhonen Blüt n form n ge l ngcn-
W enn heute ein solch es unn at ürli he ebencilla nde r
nicht mehr z ut mözlieh ist , 0 he ich darin, wie pa rad o,'
" " ' . .das au ch klin gen mag, gewi se r maßen di Folge eille r
l' ähe rung der beiden W el tan hauun gen . J.: ac h den um-
st ürzenden Ereigni en eit dem Au ITanIT des Mittelalt 1'..
" 0
und zwar gewiß nicht zul etzt na ch den g roßen Entdeckungen
und Erfindungen der ~ T euze it i t l' infach ni cht mehr
denkbar, daß sich zwei grund ätzlieh durch u ver-
sch iedene An schauung krci e gilnzlieh un abh ängi g ~on­
eina nde r weiter entwickeln. Di Vertret I' der b iden" eIt-
anschauungen können ein and r nicht m hr i gnori eren~ ie
sind genötigt. miteinander zu k ämpfen - ode r nach I 0 1\1-
promis en zu uch en. ,
Diese allg meine Ersch einung erk lä rt auch das Ent-
stehen der Grundgedenk n auf dem Gebi et e des Erfindung -
schutzes ,
Jedem der sich mit der Frac des Erfindun e chutzes
, " e
befaßt, wird j a sofor t der groß Gegen atz klar. welcher
hier be teht: Du individu li ·t i eh e lnt Erfinder s
fordert das Reeht auf ausschließend usn ützung eil!er
Erfindung, und im Intere c d r Allgern inheit lieg- t e : .sle 1
j eder neu en Errung nsch aft ihrer Gli der zu b mn~htl~ 'n.
Der ieg des individuali sti schen Ged anken s wäre nut. <' I n~'r
all g mein e i n g e s e h n e n • eh di gu ng der .\ lIg m~iIlhelt.
der ieg des . ozi IHi chen ledanken s mit a llgernein ge-
f ü h l t n chadigungen der Individuen verbund n.
Bei di e er Kl arheit der . ac hlage b zann di e ueh
na ch einem Kornpromiß auf dem Gebi tc de Erfindllngs-
sch utzes fr üher als auf ande re n Gebi et n des K ampfpl tzes-
Zunäch st begannen di e j eweiligen ..lachthab er der
taaten , einzelne n Erfindern ode r au ch d n Einfllhr~r.n
neuer Erfindungen gnade nweise 1lon opolsr cht oder Prlvl-
lezi n zu verleihen. Damit wurden iner eil:' dies ün t-
linge ein w nig gesch ützt und kameu and re1': it deUl
betreffenden . taat we n Vort il au den Erfindun sren zugllt~.
Di ser Irompro mi ve rsuch k onnt inde en auf (hc
Dauer nicht bcfricdicen . anz abgesehe n davon Ilarl ni ch,t
j des er find nd e Individuum ch utz fand. hutt auch ~1a ~.
welches durch V rdien te ode r Intrigen in d n B sitz Clne
Vorrechte ge langte. k ein rl ei ich erheit r ück aichtl ich (kr
D uer sein s Vorr ehtcs. 'Va ' die l'ronc IT b n k onnte.
k onnt sie auch jed rz it wi d I' nehm n. In inig 11 .~t Ill t~t
erloschen sogar all ' PriviIegi n mit d m Tod d l' J W CI f
herrZ'chendell })c r 0 n! AmI rer ' its ' ar di , ('s lIsch ll t
der rUck sicht 10 en YerwertulI IT jede d on upolsrechte 'n~hezu chutzlo pr eisgcg hen U~l(l. ' da .' in em Inhi\~e~
vwlfa h o-e tattet war, dl'n GeITenst nd d I' Erfindung g.h \In
zuhaltcn, ging- di e Ken ntnis von ih., nach dem l':rlüsehen
des Vorrechtes häutig vl'rll\ren .
Di e Kl agen Uber di e l'achte ilo des Privil eg i nwe sen ~
wurden imm er laut er und fUhrt clI zur, hurtde Patentw sen~i
Im Jahr 1623 ,urden in EnO'l and zum r 't en nlll
j ene rund ätz kodifiziert, di heute 11l-n P tentgc~ ~z ~
der zivilisierten W elt gem in sam . ind. D m individullh st l-
ehe n Inter esse de Erfind 1" wurde durch di . e im ,y ~Cn
mu tergUltig ITebl iebene Patentge ctz R hnung o-ct rllgen.
ind em dem Erfinder ein ad minist ra t iv 'I' Willkill' entr ll kteS
Recht aus :ein I' ErfindunIT. ein au:. eh lielle nll Hl'~l~t.
di ese Erfindung au.'zunUtze n, frcwnh rt wurd l'. leil·hzeltIg
wUl'den ab er auch di Int~re~. n der lIIT m inh cit be-
friedigt, ind em da au schli ßendl' Recht d ' Erfinders
zeitlich be chrltnkt wurde 0 da[\ fort an .i d Erfindung
na ch dem \blauf d r ,hlltzdau ('r G meingIlt wur(~e. , , 't
Die: ub rau glUck lich Kompromill h t . Ich I ~
bald zwei J ahrhund rt 'n in der Pr . i. ITI uzend bl'Wl\ Ir ~
und auch in der Th cori e konnten hi her gegen di <Ye fun<('n I
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Tri e 8 t, im
Vortrag, gehalten in der Versammlung der Fachgruppo für Pattlnt-
we sen am 11. Dezember 1907 von Ingenieur 1"rlcIlrlch Klttner.
Unsere Zeit scheint auf den ersten Blick durch ein
überaus heftiges Auflodern des uralten Kampfes zwischen
der individ ualistischen und der sozialist ischen W elt-
an cha uung charakterisiert zu sein.
Di e Au sgleichsversuche der Antike hatten zu den
se ithe r k aum wieder erreichten Tugendidealcn der MllLlig-
k eit und der Gerechtigkeit geführt. Dann war nach dem
iege des Christentums die sonderbare überO'anO' szeit des
littelalters hereiIwebrochen -, sonderbar schei;t sie mir
de halb ITewesen zu sein, weil damals Vertreter einer in-
folge ihrer überspanntheit undurehfUhrbaren sozialistischen
Lehre verhl\ltnismäßig friedli h neben Vertretern einer
Die
Durch- Ilsanee- Fürdem FördernEntfer- schnitt]. abDeckin
Hafen nung Lösch· Fracht v. Rllckltabe auf ~:isenb., Abwege
von usan ce ~,ardi 1f im des Dam- Deck wagen proCardiff pro Tag ahrel9O.'i pfers pro I'T O pro Tonne
proTonne Tonne Tonne Tonne
Seemeile. enal, t H el I e I'
Triest q 17 400, se i, 760 80 60-64 40, ab 10
ten 500 I!JO 60
IIamburg . 821 1800 bis 525 Dampfer 6G-72 ausßehute 3 bi G
1000 löscht von Hand60
Genua 2007 500 780 65 . 61'5 8iH i 17
avona. l!l 0 seo und 760 65 48'5 43 7-5
500
Venedig 2 25 ~OO, sei 870 100 G7 M'!) 7'5
Fiurne
ten 500 '-v-'
,,- - 400 !IGO 80 100 .)~l /
in iveri c und Velusie auf Dampfer und • ecler verladen, fiir
welchen Zweck eine Riva im Bau becrificn ist. Bei den jetzigen
canz primitiven Einrichtungen kost et die Verladu.ng I t n~l­
cefähr v5 h (gegenüber 36 h in Aussig, ;~O Pfg. glelch;\G h 1Il
Hamburg, 36-42 hin Cardiff und za. 30 h in Ruhrort). In dem
sehr hoh en Durch chnittsprcise von 85 h ist ab er Bunkerkohle.
die ich auch in den besteing erichtet en Häfen sehr hoch stellt,
mit inb egriffen. ~rach Ausbau der Riva werd en die Lade pe en
wohl mäßig sinke n, auf ein normales 1[iveau von 30-36 h aber
er t herabkommen, bis dortselb t mechani ehe Verladung ein-
gefüh rt sein wird , wozu äußer t gün tige Vorbedingungen vor -
handen sind, da der Bahnhof zirka 1G1n üb er der Riva liegt 1IIH1
die Gesell chaft Mont Promina in ihrer epa rat ion bereits eine Vor-
richtung, bestehend ans einer schnecke nförmigen Lutte, kon stru-
iert hat, welche elbst bei großen Höhenabständen in der Ver-
ladung die Kohle vor Zerbröckelung und Verstauburig schützt.
In nachfolgender Zus ammenstellung I sind die Lade- und
Lö chkosten der behandelten Häfen nebst den auf selbe bezug-
habenden Daten zu amm engertellt , in Tabelle II einige Ent-
fernungen und Frachten von Häfen , die englische Kohle impor-
tieren, angeführt. In einem weit eren Auf atze sollen auf Grund
vorliesrender Beoba chtungen die Anforderungen zu ammcn-
g teIlt werd en, die an einen Kohlenhafen in 'I'riest , bezw.
'ebenico ge tellt werden könnten.
Tabell e I.
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Juri: r ,rud t' llz noch auch von den en d r • 'a tion lök onorni ehr wi htig ist aber dabei noch di e Fe t te llung der
und I , .hn ik haltbare Eillwendun"'en erhob n \ e rden, Art de Erfind er-, bezw. Patentrechte '.
,'(I ist ' Z. B. le ich t, d i lrundccd nk n d s P t nt- Die Röm r kannten den Benriff eines E rfinderrechtes
wo ' ns '.1 L '" ~ Ir hI" ' . mit uen eh ren des Na tu r rcc h t le rs R 0 U ' U in überha upt ni h t. und e ' ollen ihnen oga r nach vie rae',In~lang zu bringen, der \ ' 0 11 U r A uffa sunz usz ht. d l\ ve rbreiteter All ' icht auch all e ähnlichen Begriffe, wie z. B.~ SICh hier un~ a nf fr eien \V ill n:Uull ir uugcn b~ruh nde de r des A utorrech te ', gll nzlich gefehlt haben. D ur ch e~ne
D er,t r . g ZWI h 'n rnd ivid ueu und G .s ILeh ft h mdle. Bem r k ung I h e r i n 0' s nufmerkaam ge macht, entdeck te ICh
a in all n . ' taa te n - \ inn auch au f ein m Kornpromiß- j ' doc h bei Li v i u S oVa l e r i u s.I im u s und G e l li I~ ,
weg.1 e in g s tzmltßig . Erfind er r e eh t an r k nut in e Art " Loh nrechts , da mir gewisser maßen al An~,} o~:p e
wurue i 't I' '1'1' 'r I . h I fi . D d k L hn" tI '. ' uiese 1 sor te zwcifol os üb r holt ; sie nt t zu m Er aderrech t ersc heint. er Au ru c - 0 n IS
abw, .kemen gefuhrlich eu Widerspruch , send rn n ur ein dab ei ni cht im heutigen " ' ort inn zu ne hmen, d . h. ich
,I wel~h nd e Motiviernng . will keinesw egs di e langst verworfen e '1 Loh ntheor i,e" auf-
I' l o b b e s rkennt im " a tu rzus ta nd den wä r m n ; es herrschte v ielme hr bei den R üm ern di e Auf-I~ luu p f eine s j eden g g n j cd n au s d m die geO' nsei tur fassung , daß unt er bestimmten Umst änd en dem Förder~r
"urcht ntstol t" I ' I)} ' di . . 0 f b } DI" " 1 , UIH IIlI " \ 'c it - I Befr eiun e aus di ser soz ia le r Int rossen ein 11 H e c h t au L ohn ge UIr e. JesC~I~~h\: .!Jas Pnt ntrecht fallt in di e: D fi ni tion sehr bei den Röm ern übli .hen Ehrun rren durch Triumphzuge,
b Irni nn oin da es tatsuchlieh den Erfind r von der Fur ht Ölk rsnze, Iau orkron en usw. waren ni cht wi e unsere Orden s-
undelt,. Um jed n . T u t ~ n au s der Erfindung zu kom m n, und 'I'itclvcrlcihu nz en tandeserhöhungen und Ernennungen
E f di o All ,rem einhe it der a rg enthe b t. d Iß ihr di n a d e n a us flü 'seo der j eweili g en staa t lic he n Ia ch th aber,
r lIluung g lnzlich verlor n g hen k önn . ond rn der An spruch darauf galt als ein a u den L ei tungen
I Aueh na ch der K a n t sc h n In cim i der An wärter fließendes R e c h t. da auch Gerrens tand vongel an ke·1 1) t
I 1" us a entwo e ns recht: d nn • lb st. Proze s n werden k onnte. 0 bet ri fft d ie he rangezogene
Inl lvll}ullm g se tz m ßigc r P utent inhaber \~ i re k önnt Ste ll« im 26. Buch e des Li v i u ein n R eeh t trei t um di el arau s in '1 .1 f I' Q " } ' E bI' ' • C lauen IIr l I l' lImt lH'It nIe It f\ 'ach en. Krieo"d 'kora tio n de ' Ia uerkranzes. ..T ach der 1 ro er ung
, 1 ' Io. h to lind lI e g el prklltl' n da. H cht dErfind r ' von T u-Karth ag'o, dem heu ti gen artagena in pa nien ,
,1.11 Il rUckl1 h aI. eine Art Ir isti O'eIl Ei lr ntum un d nl h rn beh auptet en 2'lei ch zeiti !! zwe i oldaten, zue r t die Mau er
le I lhmit I } I 0 ~ " b
' •C lon S ' Ir (er herr eh end n L h r . e r ,t iegen und damit das R e c h t au f den Orden erwo r cn
I chwi'riger ist cs au . den \V erken neu r l' 1'h ilo- zu h ben. Bei Val er iu R I a .-imu find et 'ich ein ganzes'r~p I n allf ihre tellungnahme zu d n Grund O'l·d nk n d K apit el " de jure triumphandi , bei Gell i u ein "j us civicae
t atentrechtes zu sehli LI n. Mit ge tei O'erter n ib ili tltt co ro nae". Da zu se i a ls Kuriosum ein2'e chaltet, daß nachrU"'en ' i , I '" ~ hk h se c I\verer un deI' L a t ' w iO' l' \\ elt r t I und Ii t t I e r' B itrltgen zur Theorie de' Patentrechtes " noc
OUllln. wenig ' r ~asch zu h ' fd di genden L ü 'unO' n, bei 11 r Vorbereitun lr ues ü terrei chi ehen Privilegien ges etzes
h C1dens haftltch und pacl end ' child l' c h °p e n- vom Jahre 1 52 eine H nd eIskaIllmer beantragte jedemI ;d~ ~ I' den alten 11 \ Vill ' rs pr ueh der .lTnt ur" , - _Au delll Erfinder se i sta tt des Patentrechte ein R echt a uf einen
IVld.uum redet sie al so: 11 Ic h a lle in bin a ll in 111 m: I'd ' nu zu sichern . Di e. es " E r finde r recht auf inen Orden"
llll m Inel' F I It . I 1 1
• ,,1'111 ung Hit al es g leg n, da. !lb r ige m u' J' wllr e d 111 rümischen " Loh nrecht" nicht bloß a na og, SOUl ern~llllgnlJ1l~(, gehen, es ist oilrentlich niphts, Ililw 0' n VOI~ fa . tidentisch .
,I gCllle ' I h ... ,.,
ist . lIIen. tanl punkt aus I' ,11 t ilie Ra : !Jas Individuum Di e vi elen im letzten .Jahrhundert unternommenenzel's~.lehts, und w 'ni,ger al s nichts. l\IilliolH'n Individu n Ver.uche dn s Erfindel'- bezw, P atentrecht aus dem r ömischenschaf~~ i I,ch . tagt l~I,1Ch " " l\lillion l:n . neu ' r, Ind.ividu 'n R 'cht abzuleiten. g ingen j ed och - wi e scho n angedeutet
Hel Jed en l ag ... Das 1mb J(}uum I t nIch t .-" wurd - nicht von dem er wllhn te n Lohnrecht a us, sonder n
eVor ab pr ' 1 I f ' , b
•' l'hlllß . ' 'c 10 P • n lall r zu U ~n v rzw i~ h en wollt n nach ein m im J ahre 1791 eite n der ranzüslsc en
im e,Ines lIuupt\ C1'k s kommt. daß dIC hö('h . t 1 Ioral rTationalverslllllmlung g efaßten Be ch luß den Eigentums-
v' gll.lIzh h 'n ufgeb 'n des \ ilI n zum L ben lil'g >, !» O'riff erw itern. llln er k lllr te . daß ni cht nur der ch üpfer
rsucht /luch 'r ci 1 I' 'ß . I . k I ' I Gd ' l' b ) M h
" u un s passeUl P8 ompro m l . mlom e r m e ' ürp r le 1 n egen stan s elll (natu r lC es en sc en-
afs ~Iger ' cht- ~ennt. "oben ov ic l a nl} r l'n loi ten zu \ oll n, r echt habe, nb r di es en GeO'en tand zu herrech en , on der n
na,n von Ihnen g ni cUt . da ß auc h der , chi ip f r J' ed er Idee ein g l ich e Recht rUck-
I' ndlicl ' . M 11 ddall -11 , I s I m1l' noch deI' 11 illw i. d ira uf g : t tt ct. ' ich t lich di er Idee b an pruch en dUrfe, a n 'te te en
all ', . l. t deI' · t r 'Ill st c /lllpr rndi\'iduali , ten . ... . i tz Ch B 2'r iff deil , 2' istigen Ei2' ntum " lIuf. .
eln'r ' te l " " ~ ~ " Thr II • e sem s J n ' 11. \'on ut unu Bü.· " zUO' lbt : E · ist nun das er dien t K 0 h I e r ', di es " cor IC,. n a n I"h .1 '" . h
sllch d 10 I're n unu Ir mi sehtl'n r ultur n komm ' n er · d s O'eis tiO'en Ei2'entum ," a ls cine allerding s segen re.lc e;I' er V . I ~
1001' I er m ltt un g zwisch en lIe....en mo ral unu ' kIll. n - a b I' ni cht O'a nz zutreft'ende übergang th eorie naehgewlC en
in :~~ Z~I,1J1 Vor ch cin, I"in Vermittlung ver.ueh wi ' der zu haben . \Vilhrend nltmli h der Grunu g danke der Ewigkeit
1 TI' t'
r
• rlug e d El'findungssphutz ' s i t a Lo . e lb . t nach d ,s EiO'entums t ..otz einz Iner törungen, hi stori 'ch gefe tigt
z Sc I e . z · I 0 , ' f } ' AB . In -OIC len " hü he l' 'r ': r ultur. i t, hat man a n di e Ewi rk eit de Rechte au (le us-
Zu dell~m berglln~ von d n Cl'tret rn der Philo.:ophi ' n Utzung ein e.. Idee niemals ge dacht. 'Vll hrend im Interesse
I he l' i n ,der ..J.un s pr udenz erlaub ich mir, zun ileh . t der Allgemeinheit aufO'est eIlte Enteignungsrechte gegenüber
gegen ~.g . ~u ZitIeren, der in Rein m "Zwl'ek im R 'o ht dem Eilrontum an aOchen, wi e z. B. das chick 'a l deraUftrl'tt~ le ,I s " unfr uchtba l'" bczei ·hnetl' Philo ' ollhi o I· a n t s letzt n P olenvorlage in Preuß 'n zei gt, immer lebhaft be-
'. Ma du f " . EId U h bLast wlIg " n r t· , sagt l'1', 11ehe nsogut hofll'n. e mell tritten wel'llen wurde gl eich bei ntste lIIng es r e er-
I 'fJun<r 11e,1I vI~n der •' te ll · zu scha fr n mitt IR einer Vor - r chte::;. des Edindc l're ehtl' usw. eine bestimmte Begrenzung
" leI' d " I'b .' 1 ' . h d E ' I' } k 't fWillen . I . Oll ( r Bew g ung a ls den nwn: chhchen al s di e neu en Rechte k ennzOlc nen e i wentllm IC I CI au -
kOnll t !I1ltt!'!. dps kategOl'itll'h n rm pcrativ. - . I h . r in er g ·fa llt. Au s di esen und vi el en anderen Grunden , ~eren E:-
d 'n \nV zu dem . a tz, dall_die llltur ' I b t d em .l n. l'h .~ \ ' llhnung zu weitfnhren wUrd e sc huf l'o h le r (he derzClt
eg" I ' 1
'inen I g \VI S n h lb , IIl'n er ill ch i I '" n muli. um zie mlich unbe 'tritten herrschende L ehre yon den Immatena -
I anl 'ren 1111' . Z I ' t> ' I I I " 11I 'r V c r k , sem > :JW('C t ~ zu gl' w In n n, (' I:t I e r O' lIte r reo lt n .
fre tu d • ~ UP f 11 n g d e ' p ig I' n c n Z w 1 (' k . m it d I 11I Indessen hat ' in der Mitte des \'origen .Jahrhunderts
de: Pat p ~ nt r? R s l' . I as r olllpro miß au f cl III e bi t, ni eh an tilllllI en alls delll Lager d r ..lTationaläkonom on
ar tigc n \~ wke. 'II S, .:t g ' I'aclezu in " h ulb ispi ol e in l' IIer- g'efeh lt. wele'h e da. P atentwe cu al s eine Uberholte aelhe
r Illll'fung. e r kl. rt ;'n , di e dt'l\I nt ergnng reif wilr. Di e r ac 10
dieser offenbaren Verirrung lag' darin, daß man .!lama,!';
unter Übertreibung der Ansichten des. Adam rn I h m
d 'I' Lehre vom Gewähren eines mi'lghchst ungehemmten
freien piele aller Kräfte" den Gipfel volkswirr chaftlicher
Weisheit erblickte.
R 0 s e n t h a l bemerkt elazu in seinem Kommentar,
dall sich nirzends 0 sehr wie im Patentwesen nder Gegen-
satz zwiseh~n dem Doktrinarismus auf wirtschaftlichem
Gebi·t und der Verwirklichung realer Bedürfnisse ge-
zeigt habe'',
übrigen hat selbst ein so unbedingter Anhänger des
n lai . 'er faire- wie tuart Mill die Ansichten der Patent-
gegner, von denen z. B. c h äff 1e zu erwähnen ist, nicht
<Tut geheißen und den Gedanken, die Patentgesetze ab-~uschaffen, als ngrobe Immoralität" bezeichnet, als einen
• Versuch, dessen praktischer Erfolg Freistehlen unter dem
entweiheten Namen des Freihandels auf den Thron setz n
und eIie Männer vom G ist noch mehr, als jetzt geschieht,
zu armseligen Lakaien und Hörigen der r Iänner vom Geld-
beutel machen würde".
Diese telle läßt an Schurfe nichts zu wünschen übrig
und deckt sich im inne mit dem Ausbruche des begeisterten
Patentfreundes Mit t 1er: n langel des Patentschutzes ist
. auktionierter Gedankendiebstahl " sowie der Aul.lerung
Alexander F' I' i e d man n s auf dem Patentkungresse vom
Jahre 1 73: "Die 10 I' n 1 ist es, die den Patentschutz
fordert! r
J odenfalls vermochten die Vertreter des ind ivid ualisti-
.chen Gedankens unter den r ationulökonomcn trotz allen
J\langels reiner Freude an den Grundideen des Patent-
wesens, keine stichh ältigen Einwendungen gegen sie zu er-
bringen.
Ebensowenig gelang das aber den Vertretern des
ioziali fiseben Gedankens unter den Nationalökonomen, Ich
habe mich verg blich bemüht, eine sozialistische chrift
gegen die Immaterialgllterrechtstheorie aufzutreiben, und
O'emde die e Vergeblichkeit spricht dafllr, dal) man 'ich
auch auf ozialistischer. eite mit der auf dem Gebiete des
Patentwe'en <Tefundenen Lösung als einer Art nnotwendigen
übels" ebenso abfindet wie auf indiviclualitltischer eite.
Mal' x bespricht in tleinem "Kapital(: wi derholt die
B d utung der Erfindungen fUr die Kapitals- und Profit-
bildunrr. aber ub I' den ehutz der Erfindungen schweigt
er sich aus. rlan könnte zwar dal'aus. duß er an einer
:telle diejenigen, welche "aus der Arbeit des menschlichen
Gei:te' und ihr I' gesellschaftlichen Anwendung durch
kombinierte \rheit den größten Profit ziehenu, als :,wert-
10 est und miserab 18te Sorte von G ldkapitalisten U an-
spricht, auf eine II inneigung zum. chutzgedanken sehliel.\ n,
w nn nicht an einer anderen telle ausg fUhrt wurde, dal.l
eigentlich _keine Erfindung ein e m Individuum angehöre".
Der Erfinder \Vitre demnach ein verdienstloses, zuflllliges
~ledium. in de' en Handlung sich ein Erfolg abspiegelte.
den nicht er, sondern die Gesamtheit - nicht errungen, son-
dern wi ein reife Il'rucht gepfluekt hätte.
d i t t 1e I' empfiehlt sehr schön, man 'olle sich, um
sich \-un der chwüle die er in ihrer übertreibung geradezu
entnervenden, dem orientalischen Fatalismu' ent:-;prechenden
Lehre zu retten, in ,,jene Räume begeben, in welchen die
indu~triellen Teu chiipfungen geburen \V rd n. wo d I'
Dampfhammer zi:chend nicderf,thl't, das \1'euor der Maschinen
Tarr und -acht nicht erlischt. die 'chlöte brausend ihren
Inhalt geO'en d n Himmel entleoren, wo sich Hund rte
von rußigen Hllnclen ge chliftig regen. 11 ier arbeitet man
ehrlich und chwer und darf sich im Falle einer neuen
Errungen chaft de gelungenen Resultates als Ausflu8ses
der eig n n Regsamkeit. ele. eiO'en n 'rulentes freuen!.!
In die em Zu 'ammenhange darf ich wohl jetzt auch
endlich mit der Ansicht eines hervorralT nden '1' 'chnikers
uber die Frage des Patentwen herau rücken, mi d~r
Ansicht uns re v rehrten Vizeprä .ident~n, des .Herrn IId' ;
rat v, Kr a f t, d I' da Problem In einem 11 • t m e t
techni hen Arbeit- behandelt. .,D I' e.amtwill - 0 sag
er, "... hätte eigentlich di Pfli ht. jeder egoi8tiSc1~s~
AusnUtzung einer Erfindung cntz genzutreten. d. h,. a
ein Patentrecht uberhuupt nicht anzuerkennen, wenn thef\~;n
rteil nicht gl iehzeitiz das Bedenken ~ ~enUb~r .t I; c.
daß in die em Fall durch Lahmlegung des gOI·tl 'Cien
Triebes die Anzahl der Erfinduncen .0 tark abnehm.e~
würde. daß die AllO' meinheit dadurch er t r .cbt geschlHII~
h '. ß ' I . ib K f di - -endiO'kc ltersc emen mU te. Jamit gl I' a t ie ... u " .
eines Patent chutze im In t er e e der All g m I.n-
h e i t zu. Wenn Cl' dageO' n nführt, daß die otwen?I~;
keit i m I n tel' e s s e d e s I nd i v i d u u m 8 d rum "OIe
als abacmacht gelten könne". weil nicht alle Erfindung~n
nur durch das spezielle • treb n ru eh wirt:chaftlichcm ~r­
werb angeregt werden", ond srn viele auch dem trc en
nach Ehre. Huhm und selbst ganz ltrui:ti 'eh sn GefUhle n
ihr n Ursprung verdanken. 0 ist d m unter Erinnerut~
an das vorhin O'ebrachte Zitat au 1i 11 zu cntgcgn n, ua
gerade ein '0 edler 1I1en sch wie di dabei supponier\ n
Erfinder einen g nz be ond rs kr ftigen chutz brl1uC it,
um eine edlen Intentionen in Tat n umsetz n zu könn~n,
\Yenn seine Erfindune schutzlcs d I' Allzemeinhcit PI'll'-~ . begegeben würde wären clcich - n eh 1a 1'.- - _m18 ra di-
Elemente zur t lIe um die n ue Id ' in ihre m In !t
vidualinteress au zubeuten und damit die • llaem inh eldirekt. den edlen Erfinder indirekt zu chädig n. Ic I
wage 'das Paradoxon, e liege hier im individualisti:eh~n
lntere se des Altruisten daß ein Altrui. mus rregen. t ic
Egoismen anderer g chlltzt w rde. Was inen zwelte~
Einwand Kr a f t s anlangt. wonach dur h .eine ZU \~el
eehende Anrezunz de: e;"oi ti chen 'I'riebes leicht Ilne
e e- r rl en
solche berzahl von ErfindunO' n h rvoraerur n we d
könne; daß die. auf den grnßt>n T~il. d 1" Iben. il~;
heutigentags g WIß 700/0 und wahrsch mlIeh ml.'hr betr '"
verwendete rrei tig und p cho-ph)' i h rbeit 1 vl>r-
• l" '. h' b h 1'1 enloren. al em Verlu 't der AIlgemem It tra tet' h
mUss~u. {J scheint e' mir, beachten. w I' zu sein. daß a;l,c
das re~htzeitige I<..rkennen der nbrauehb rk it einer .,r;.
findunO'. da durch di dermalige rg ni at ion cl sPat·n
we en' ' icher ~eförelt'rt wird ebenso wie da E.rkende~
jedes and ren Irrtums sowohl im Int re sc de. Ir!e~ ctIndividuum' wi namentlich in dem der llg Incinhclt II,egl .. l' RIC 1-\u h die letzten Red nk n vermiig n 1 0 (I ,
tigkeit des dem Pat ntwe eil zuO'rund lieg nd n l.dlln~·I\
nicht zu entkräften: und ich glaub ~~ah .1', den I' t? (~:r
meiner Au einand r. tzunO'en ohne b rtr ibung nllt 1
Behuuptung chliell 'n zu'" dUrfen. dal\ wirkli h uf \C~I;
Gebiete d Pat ntwe en' ein u s rr1e i h z wie he n t (
individualisti 'ehen lind 71er ozialistis c h e n
I r ltllr-\V e I ta n s eh a u u n g und damit iue uer h hr ·t n 11
ideal un er I' Zeit '0 O'ut wie err icht i.t. t
Bevor ieh mieh nun der B deutung die.:" Pat I; ~
wesens fUr die VerwirklichunO' in s zw itt'n rulturid \ T'
zuwende miicht ieh in 'h It n cl ß 'ich ich CiI; ~
mich v I' 'ucht, selb.,tycr t ndlich zu agon - aUC~1 \ ~~
grüßt VorlUufer un.ererZeit. ich meine 'oethl.', uu t (n
behand lten Frag b falJt hat. In in m t 2 entstand~len
und zuerst in der \Veimar. h n Au '0' h· ab<T drllc t I
kl 1"1Auf atz "Erfinden lind Ent(lecken~ gibt ('r :ein n 110-
Gedank n dUl'uher cl n 0'1'\ uhnt lIehliehten und duch k n
ilhertref11ich for11l\'ol1('ndcten .\usdru('k: ~Zum Entde, t,.
rrehürt Gluck, zum Erfind n ci t und b itl' kiinn n b '\(:n
nicht ntb hr n ' ... Da. Erkennen und Erfinden s' I
nd
wir als den vorzilgliC'h. t n sclhstC'l'\ 01'1> nen Be. itz an \n
brUst n uns damit. I Cl' klug!' Engl! nd!'r "erw ndelt ,I' chdurch ein P Lt nt 'o"l,ich in Rcali ten und uherhebt :.1
l" •
dadurch all,: v '1'Ilri 'I\lich '11 Ehr'n ·t r 'It·.. -
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. J) 'I' D sut eh war zu 0 e t h e Z -it n I ider noch
uicht 0 klug wie der Englflnderj doch I' i st ith I'O'cworden!
E D 'I' Grundgedanke deo P t ntw CD. hat bald von
-ngland aus s inen iegcszug zu llen Ku I urnationen
anget r t n I d h . J IG ,1Jl sc on nu anr ] 3. La kurz nach
• .0 e t h e Tod, .'agt der C, terr i her Anten Y. K r a u ß in
seInem G' t I GP Ei d n IS l 'I' esetzgebunO' ZUI' Aufmunterung der
_I' nungen im Fach der I n d ~ tri . d d) in ta ts-
zes llscl ft' I' ,cl E ia III w eher di B I 'bung d r Indu:tri durch
n rfi nd ung; geist verna hIn. iet wird, na h und nach
von anderen taut:ges illschaft n welch ' durch wei e G _~et~ 1 zur Aufmunt ru ng des Erfi;Hlun""O' i t . di Indu trieIn I irer l\["tt I . I I ~Wlll11' ~ ue ieu '11, 110 '!'flUg,I werd '. Di ein rarmt
end di ande ren sich Ocr ich rn ."
b :\uf. wenigen Gcbi t n h 1'1' seht h ut ine derartirre
. er IIlstlllllllung d I' rechtlich sn An schauunz nuller Völker~VI C auf d i cm. Der Au 'Illnder i·t auch _ bO" h n von
([)en noch zu oerUhrendcn taut verträzen _ in f t all n
aten tO'c et 1 I I' I bP bl'k '. 1. n c em n <lIH er nahezu zlcichze t 111. und dieIJ~ ~ IUho~en des Ausl nde: hab n in patentr chtlicherm'le It d I' h
. I' g IC C Hed 'utung wi die de Inlandos.
B. , I.it die e.n ErwUhnungen rü ko ich der ang ekü ndigtcn
d 1))I,chulI g cmes zw it n Kulturideales nahe: Die BlUt
e. at n1\ ",be ' v sen. Ist ei n ) m pt 0 III der I· I' i den -
t r e bu n g nun. erer Z it.
ko Clan mag ja die Ver hulldl un n der 11 O'er Fri xlen _K~ Irlenzen. sk~pti 'eh b II eheln. man mag uch mit
.e enz I I eIn lln' ' I" . J'"den G " ' . em geg nWllrhg n u tIznlllll:t r.
I n edal~kcn an III Uberall gleiche Weltr rht al'c lWl1rmerCi a" I k .leu n. Ill ec len mun -Ilnn ab I' trotzd m nIchtgnen duß I ' I . . .Vc f g OIC Izeltlg mIt der D mokrati ierunO' dcr
Ub I' alslsungen ulle r tuat 'n di wirtsch ftlich n l1;aO'en
ra zu unO'un te I I" I ' .Vord Cl n (er po Itl c len Immer mehr m den
Tnt "erg rund treten, Was ganz selbstver tändlich zu teiO'cnd m
zu ~~e~8? lan freundschaftli chen int rnational n BeziehunO' n
. ~ r elc Ite runge n im int 'rnutionulen H cht'v rk~hr fullrt:
t t Ilclh zitier' Antoll l\I e n" I' drin 'einer l' u n
, aseIre" dl) ' I .., "
nDi , F'n 1 er( InO' (en Er igni. :en \V it VOI'UUS ilt.
er I ' tsteh un~ des öl-onomischen W It t Rt rkll1l,t
, n lut lII un SICh k' . I I" I' h .Willk u " mes\\ g. I . P otz IC e uf freI I'
eine fort dl' r .B tClhgten .u ruh nde. gr igni .. ondern al
F inr' Ir sc Ir It nde Ausbdclung 1. hh'eich I' wirbl"haftlieher~ ICItungen \'0 . t . IlJiezu kün D m rnut lOna m hurakt I' zu d nken.
w'lt f. nen schon heu t gar manrhe di er lIIZ Kultur-Um a e d I" . I 0
'I'el cr n e "101'1 Itung n z. B. d I' iDt rn tionale
n u~~raph lIverein, d I' \ V Itpostv'r in. die i n t c 1'-
. l u n ul n 't t . h
e h u t 1. e • a a c n g. m eID ~ ~t e n 1. u m
artistisch E~ s ge, 'I' b I Ich e n, hterarJ eh n und
I en 1 Igen t Ums u w. ein O'ut orbild ewl1hr n.".' I . l"
Und L 'o ger~eh~ig maph 'n uuch di Viilkerre ht lehr I' 13 ar
besondl s Z t In
f
lh~ n ' V rken au f d 1 Pat ntw . n und In _
Verträ er. au dIe das P ltentw 'S n b tr {fend n t t-
g' aufm rk um
Das Pat ntw , ' " , .
eminent fri])" s n Ist 8 m I' ganz n J.: atur Dach lIIe
sich nur . e~" I ~h e, Völke r verbi ndeDlI I nstitut ion. E konnte
entstand ~n 11'1 densz iten enh iek In. Gewiß nicht zufullig
Verg iell as tiltes tc Paten tgesetz 'I'st n u c h d I' ohnc B1ut-
Unter 11 ,n erfolg ten Ver einigu ng ull('r uriti 'ch 'n H 'iche
dC!. M Ile:~ IlchfoI~ ' I' der ngl'ol\('n" gl i . abt h, delll , ohne
. 'ine I ~ . a , t U lll' t, .I a k 0 b 1. Ol'wiß nil'ht zufillliO' wurd
Sc IIl IH;te \u b' l l I b
n a c h I" 1 S I (uug, I a. dl'u tschl' Patentere ct1., er. t
fi 1 .-osung d I' d t I I' " hnl e C d I, . n eu:e len ~ rnge ge h ['no - Ic
zipien I ,a e ~ llußerordent lich IlI'lwichnend daß di Prin-
tant n ~ s l atent r 'hteR in den OC',' ,tz n der mei. t n
durchhro ul I' z U~unr;ten df'r betreffendC'n Yri g: rw ltunO'cnc len sm d.
I> lIeh Rchli '/j . A .
> ( eut meBIl' u l'mand I':etzung 'n ub I' di
ung d : l'at nhv '. ens im ' r.lkerl b 'n mit dCD "iel-
leicht twas ullzu sehwunzvoll n. ab er doch ehr bcachtens-
wcrten Worten welch e du B oi - R e y m o n d gebrauchte
al das Deut sch R ich der internationalen Union zum
hutze des gewerblich n Eigentum beitrat; und die jetzt
für un von zanz bc onderem Interes e sind, da auch
sterrcich-Uncarns Beitritt \ '01' der Türe steht. Vor der
• b
st tig wa h enden lacht des Erfindung wesen ,'agt er, nzer-
bröckeln allmählich die willkürlichen nationalen chranken.
Von dem großen Publikum; das durch die glänzenderen Vor-
gllD~e der Tugespolitik in Atem zehalten wird, wird das
Ereignis des 13 itrittcs eines taates zur Union "ka~1II
beucht t aber in der 'chiltzunO' späterer Geschlechter WIrd
es alle politischen Kumpfe und Umw älzungen unserer
'I'aae überdauern".
Parallel zu dem in erster Linie behandelten Kampf
d I' 'Veltanschauungen und dem eben berührt in friedlichen
Wettstr iit d 'I' ationen tobt in unserer Zeit noch ein
dritter Kumpf, vielleicht der heißeste von allen: der Kampf
zwi chen inz slnen tänden.
Ein Gczensntz zwi chen den Armen und den Reichen;
richtig-er au gedrückt: zwi chen den Hungrigen und den
Sat! n, hat Z\\'UI' imm I' als mächtigster \ntri b zu gesunder
\ irtschaftlicher EntwicklunO' be itanden. DeI' GegeDsatz
\ urde aber im abgelaufenen Jahrhundert besonders fühlbar,
weil erfreulicherw i se infolge d I' fortsehr irenden Popu-
\. risi rung d 'S 'Vis sens und der unzeh ur n technischen
Errunzen schaften imm I' breitel'e Ma 'en zum treben nach
Vl'rbe serung ihrer sozialen teilung ancreeifert wurdcn .
In . einen Grundlu rr n de ' 19. Jahrhundert" teIlt
ha m bel' lai n eine einzige der erwiihnten t chni 'chen
Errungenschaften hüh I' al' die Leben arbeit 1 T 11 pol e ans.
"Wa diese Gottcsgeil3el geträumt hatte, 0 saO't er; n- die
Welt umzugestalten - dlls vollbrincrt in weit grUndlicherer
Weise der einfache, ehrliche ,Iames 'Vati der das Patent
uuf seine Dampfmuschine iD demselben .Jahre 1769 nimmt,
in welchem jener Condottiere das Licht der Welt erblickte."
I n d I' Tut war dic ' Virk ung de' berO';tnges von der
IJand- zur Mll'chinenarbeit viel tiefer in dus chicksal der
. I 'nschheit greifend als die aller Weltkrieg. MaD mag
diese ' Virk ung \'erfluch D oder seO'nen, man kanD sie aber
ni ht bestr iten.
E wUrde zu weit fuhren wenn ich wieder müglichst
viel \'on d m zu ammenzutragen ver'uchte, wa fUr und
g g n di Dampfmaschine, fUr und O'egen andere große
Erfindung 'n: z. B. die Eisenbahn~ den Tel graphen, da,
Mikro kap usw. ge.agt und ge chrieben wurde. Es genUge
hi I' die F'e tst lIung, daß ohne Zweifel dem Patent~e en
einerseits ein 'l'ei I d . , .erdien te an d m raschen leges-
lauf manchcr ErfilldunO' zuzuschreiben i t, daß e ' sich aber
anderer it. auch zum Mit tel eiO'net, di dur c h die
ErfindunO'en verschärften Y las e n 0' ein II tz e wieder
1. u mi I d l' n.
Jede ErfindunO' hat ja ' , wie du Bois-Reymon<l
.ehr I~ubsch feststellt ndie' merkwUrdiO'c Eigenschl1ft, den
l<.. r6nder zu bcreichern, ohne eine Mitmen ehen ärmer zu
machen."
Jedes Patent ist zugleich eine tütze des Produzenten
uDd ein ' Veg weiser fUr den Yonsumenten; durch Patente
\\. rd 'n d m r IIpital neu l\Jüglichkeiten lohnender Anlage.
d I' Tndu trie neue Bet1ltigungsgebiet dem Handel neue
\Val'en rreschuffi 'n und zugleich iDfachen ArbeitCl'n: e~lI'­
geizi~en Forschern, weltfremden rublern ' Vege zur wlrt-
;chaftlichen l\Iacht er. eidos' n.
, eh dem Fullenlassen der lanchestertheorie hat der
• taat endcrultig die tichwere l'ßipht ubernomlllen. zwischen
cl 'n k mJ~' IIden ,'WndC'n aI. objekth·er. chied richter zu
\'crmitteln, und, wenn ihm dic Erfullung dieser Pflicht auf




und brauchte nur weiter zu hauen. Ich erinnere auch bei einigen Fragon bcfa sen, deren Auftauchen als Folge-die er • teile an die Begünstigungen mittelloser Personen erscheinunzen des zenannt n harakteri tikons uufzufagsenanlaßlieh der Anm Idung von Patenten; ich erinnere darnn. sind. Vor "all m ist ein olche Folgcersch 'inung eine Ar~daß die Patentgesetze Rechte der Angestellten an den Er- tändekampfes " zwi 'chen akademisch Gebild 'ten, dcifindungen ihre l~tabli sements im ~rinzip anerkennen. um s.o bedauerlicher i·t. al~ da.. g:leiehz;itiCTe Eintrct~~(K 0 h I e I' nennt die bezügliche Bestimmung des ö ter- reaktionärer trümunzsn einen mruzen Zusanl1nenschlreichischen Gesetzes "eine Bestimmung von überraschender a l l e r Gebildeten i~l Interesse u~g stört 'I' rulturent-Kühnheit und Freiheit des Blickes, von großem Verständnis wicklung dringend nötig macht.
.fUr die soziale Lage des Erfinders, großer gesetzgeberischer Ich schicke ZUI' Vermeidune vou ~lißver"tllndn\. ck
e d -Weisheit'i.) Ich erinnere weiters an jene pezialnorrnen, diesem letzten Teil meiner Au führungen den Au: rucdie ein Übermaß des wirtschaftlichen Egoismus selbst noch der" leinung voraus. dali auch bei B~trachtu.ng d.~ .. e ~ .innerhalb des ohnehin begrenzten Rahmens des Patent- Stundekampfes das Pateutwe eu al ein Gebiet Cl schernIschutzes hemmen, nämlich an die Normen bezüglich des Lizenz- auf dem eine all eit befriedigcnde Lösung wenn auc Iund Ausübungszwanges, erinnere endlich an den großen nicht erreicht, so wenigstens unzebahnt i t. • ie is~ an-Fortschritt, den die jetzt schon in fast allen Kulturstaaten gebahnt durch ein hier naturuotwcndizes Zu ammenwIrkenvorge ebene Veröffentlichung der Erfindungen bedeutet . von.J uristen und Technikern. welches sich immer ege~S­"Diese Veröffentlichung sichert" nach den \Vorten Klo s t e 1'- reicher und vorbildlicher gestalten wi rd. je mehr die }:,r-man n s "nicht nur der Ge amtheit die künftige BenUtzung kenntnis fort chreit t, daß vielleicht bei niemand 11l F,IO-der Erfindung nach Ablauf der chutzfrist, sondern auch die seitigkeit der Bildung so gefährlich wäre wie bei einemsofortige Verwertung auf dem Gebiete der theoretischen im Patentwe en Tätigen.Forschung. Es wird möglich daß eine Erfindung noch Ich will da: später noch näher ausfuhren; vorerstwährend der Dauer des Patentschutzes von anderen Er- aber die tr a n z u 11g m (' i n zu nehm nde Behtluptu~gfindern zur Lösung neuer Probleme benützt wird, während aufstellen. daß e außerordentlich bedenklich ist. dlls irndie Geheimhaltung nicht nur die unmittelbare Benutzung, Wirtschaftsleben bewährt Prinzip der Arbeitsteilung ohnesondern auch die theoretische Verwertung fUI' die GesalUt- weitere. auf die Bewältigung geistiger Arbeit zu ubertrllßc~,heit unmöglich macht." Patentschriften sind ein ausgezeieh- Gewiß kann bei di-r ungeheuren Ausdehnung des h~'utI9cnnete: Bildungsmittel und wie jedes Bildungsmittel eine Menschenwissen . niemand mehr univer ell gehildet ~elll.' on\Vaffe gegen soziale Unterdrückung; denn nach einem nur einem Gelehrten z. 13.. der ein hervorragend r Elektro-noch selten be trittenen Satz macht nichts so frei wie die I k k d I I kei bei dertec mi er ist. cann nicht ie g iehe Tüe Itig -elt ei .Bildung! Entzifferuna von Papyrusurkunden verlangt werd n. pezlll-Die Veröffentlichung aller Erfindungen trügt wohl li tentum ist sehr notwendig und nUtzlich; e darf rUf~uch sehr viel dazu bei, die Entwicklung der Technik und nicht übertrieben. die G u e t h e ehe B 'chrllnkung" lllrIhrer Folgeerscheinungen zu jener Geschwindigkeit an- nicht zur Be chrnnktheit werden.
zustacbeln. welche die einen als "das Hasten unserer Zeit" Ich fand die ren Gedanken sehr schön in der neuc nverurteilen, die anderen als ~zeitgemäßes Leben" bewundern. rredrilCkt.Ich gestatte mir hier wieder eine kleine Einschaltung; " \Yeltgeschichte P f I u CT k - HaI' t tun ~ au". I be-denn wie rasend, rastlos, unaufhaltsam diese Entwicklung 11 iemand"., so !reißt es da, l1nicmand m hr d.arf SIC I ver-ist, kommt dem im praktischen Leben stehenden Ingenieur, rrnUgen. seme eigene Verrichtuna und on t m hts zuder zu Rückblicken keine Zei t findet, nie so voll zu 13e- stehen, will er dem Zugpferd nicht gleichen da mit d'c~'­wußtsein wie einem im Patentwesen tätigen, der immerfort hundenen Auzen im Krei ums Brunnenrad trottet. on eIn
. d j 1 . 1>1 t h . . d .n s ine lnin alten BUchern blättern muß.• 0 ein uraltes Buch ist I es wir Jel er an seinem a z nur tUe tJger,je er I· . r- B f t I' 1 . d . . I b r fr '113;1,. B. schon ein im Jahre 1 90 erschienenes Werk "Über eru e nur aug ic ier Je er ~n . mein ...e en 1l1\ ube r-die En:wic~lung des deutsch.en Patentw~sens in der ~eit I und stltrk,er. wenn er dc~ I ampf .der l~n.chh~"1 kennt.von 1 /7 bIS 1 9" von B 0 J a n 0 w s k i dem damahgen Ischaut; wenn er den I prung dIC.e. Kampfe. . e,
. U 1 . t heid d PI nd seInPräsidenten des deutschen Patentamtes. In diesem Bucbe s~llle" rsac ieu, eme en sc CI 'n en ia en ufand ich die wie etwas ganz Unglaubliches anmutende ZIele. nOBemerkung, daß "sieh, obwohl die Bedeutung der vom Es k a n n darum nicht richtig ein, daß man g~n~ cAu land eingefUhrten Fahrräder zweifelhaft sei, immerhin unseren chulorganisationen . ehan klein Kinder soleI nneine große Anzahl von Menschen mit dieser eigentUmlichen sie höhere Bildung anstreben, in Ka t n eint ilt, u den et.Industrie beschäftige". Es fällt mir selbstverständlich nicht sie später - wie immer sie auch werden mögen - e\.ein. B 0 j a n 0 w ski inen Vorwurf daraus machen zu I weder gar nicht mehr oder nur nach Überwindunrr ll__wol.len, daß er die Wichtigkeit der Fahrradindnstr!e nicht sichtlich ~und Uberfi~ ig ~on .. trui~rter 11 in~ernis l~el~~~;:rlTlClch erkannte. Ich finde es nur äußerst kennzeIchnend. dUrfen. E.s k a n.n llIcl.lt rJe~ltw s:lIl, daß Je~em de}. dheitdaß 'or erst 17 Jahren noch ein auf einer Beobachtungs- Ioder welliger wIlIkUrhch Emgetellten von dIeser h.ln I _wart stehender Mann nicht recht ernst nehmen konnte was an - welln auch nicht ausdrllcklich ingered t 0 doc,l .tezum Gegenstand einer mächtigen Industrie gewordel~ ist. \ suggeri rt wi~d, daß nur die \ng hüri~ n d'r i.g nc? I aSnderen Werden Bluhen und - Verfiauen auch die JUngsten wahrhaf~ gebIldet und alle andern mllldel'\ver~lg .C1<:ni t t.unter uns. zu denen ich mich wohl noch zäh len darf er- werden III fast all e n chulen Vorurt ile fijrm lIch CTeztiC I ~1.lebt h.~be~.
' I die spät~r oft selb t beim he:;ten Willen nicht mehr g"ll .AhnIich wird es dem Automobilismus errrehen und ahgestrelft werden künn n.ähnlich ,ielen anderen Indu"triezweigen. Bevor"noch alle Als z. B. Ha eck c I den \"ielleicht nicht ganz ~ lunge~ t~:Zeitgeno sen da' Wesen einer großen Erfindung CI'kannt aber sicher sehr ern t zu n ,billend n V rsnch \llll~ I tchaben, bc\'or noch die GesetzCTebung mit ihr auf der Ba ia 'ein l' 'pezialwi n'chaft ein hoh \\.~r_fe l' t i g w U l' d e, i t sie chon wieder Uberholt! zu errichten um inen berbliek ub l' da ganze kalcI ~~,
. Bei diesem Punkte möchte. ich sc1~ließlieh J.1oeh ein k?partige Gewirr z >itg~nös i 'cher r ultllr~lem nte .ZU l~or.",Verlchen beharren; denn auch dIeses ZurUckblClben der wmnen, da fielen" p ziahsten" von allen. elt n Uberrhnk nUGesetzgebnng scheint mir ein Charakteri tikon unserer Ha c k e I hat das nicht viel ge. ehad t. ab '1'. e:, undZeit zu ein.
" am Ende ni 'htjed '1' ein 1I a k 1 und doch in chl.\rchtl ule!Der ubermorgen zusammentretende V. Osterreichische hrauehbarer r mpfer ein im Kampf um ra.gende le~enInCTenieur- und Architekten-Tag will sich bekanntlich mit Wie 'c1lßlCrzlich wie Cl1tmuti CT nd i t e. für J d '11 SO C
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Mitteilungen aus einzelnen Fachgeb ieten.
Elekt rotechnik.
Ih'ehstrolll.Induktiou~lIIotor. 0 eis c h l ä ger gib t ein Ver·
fahre n zur Her echnu ntr des ideellen K ur z chluBstro mes eines Dr eh -
s t rom- Ind ukt ionsmotors" aus den Dimen sionen des .\lotors an. Daru nt er
verste ht ma n den g röBte ll i'trom. we lche n der vCl:~ lIstlos ~rbei.ten(~e
. Iotor bei se ine r normalen :,pannu ng aufnehmen wurde. Es wir d JI1
die Bel' chnung der Ausdruck A Sk einge führt, d. i. ~ie auf ~ cm
Umfan a ent fallende "'ahl der Amperestäbe für den Ideell en Kurz-
sc hlußstro m. Das Yerhiiltn is der ge na nnten Zahl zur mittleren Kraft-
lini en zahl H pro 1 CII' mfang ist nac,h. de r T~eorie den~ äq ui valenten
maeuetisch en " -id er stande des Kraftl ini enkreises auf euren Pol pro-
portional. Let zter er setz t sich zusa mmen au dem mngn eti sch en
Wid erstande der i [uten der "'ähne und der Endverbindungen.
Unte r ZUl!rlllldeleglln~ der fiir normale Dreh st romm otor en g ült ige n
Konetruktiouavorh ültuisse ergibt sich folgende F orm el für den Au s-
druck A 8J( :
A k = JJ , wobei q da s ari thmetisc he
2U (I) 2'2 (_ I J .
-q- + 2T q2 + 1 05
~Iittel aus d er ! ' utenzahl von St ator un d Bot or , t die Polteilung. 1 die
Ank erl änge und ö den einse it ige n Luftsp alt bede uten. Für ~I o~oren
mit Kurzschlußanker erhä lt ma n für . t ' k 30 bis 400/0 höher e \\ erte .
I"E. '1'. 7..", 26. 12. 1rlOi )
Be t r ie b . ergehnlsse auf den :ew Yurker trußenhahueu,
S. (;. Fr e il n d . I )ie ' tadt .·ew York (ohne Brookl yn ) besi tz l S32km
irraßenba h n roleis , dav on 6 3 k m elekt risch be trieben; von diesen
si nd 359 km Gelcis mit nnteri rdische r Stromzuführung versehen . Zwei
L itungen sind in ei ne m Schlitzk an al verl eg t, die chiene n si nd
nicht strom tühro nd, nnch j e 30 In sind Einst eiglöch er vorhanden für
die Heini gung und die Ahfuhr des " 'assel' in d ie Kan äle. Di e
Her st ellun gsk ost en hetrugen K 300.000 pro 1 k1ll Ge lei . Beför der t
wurden auf nlleil • ' ew l ork er traBenbahnen im Jahre 1905/06
C,43 Million en F ahr"äste. Die nt erhal tnll g sk ost en und L eb en dau er
s ind bei ge rade n tr eck en mit Unte r leitung ebe nso g roß al s bei
Ob tlrleitung; die in d en Kurven lieg enden T eil e sind g rö ßere r Ab -
nützung unterworfen . Zur Heinigung de ehlitz ka nales durch
sogenannte Kratzer word en 200 Arbeiter verwendet, un d ste llen sic h
die Heinigungsk ost en auf K 2000 pro k m und J ahr. Der ehnee wird
von den Geleisen durch Schn eepflüg e, 'Vagen mit zwei roti er enden
Biirsten , unter 4!J0 gege n da s Gel ei s verst ellt und mit ~I otorantrieb
versehen, zur Seite ge feg t. Es sind 50 solche r " 'll gen im Betrieb.
(nE. T. Z.", 26. l~. UIOi)
111 fo J'llle l' 1111 s tlitltischen Elektrlzltlitswerk UUs. eldorf,
Von der Firma F eiten & Guilleaume-Lahmeyerwerke in Frankfurt a. ~I.
si nd zwei Umformer ge liefer t word en , di e durch ihre L eistung
be onde rs auffall n. Der ein e Umformer wird gebildet aus eine m
Dreh strommotor für f.000 -5!J00 )' bei :,0 pro ,-,ok., der beid er seits
j e eine Gleiehstromdynnmo für je 350 KW uud 200- 300 V ant reibt .
DfiS Feld iot zwöllpolig mit da zwi sch enliegend en \V endep olen , der
IJynamoankor mißt 1 90 111m im DlIrchm es er und wiegt :1 t ; dur
Durchme ' er des 1 ollek to rs mit 369 Lamellen betrligt 1100 111m, die
chleif bre ite 250 11l1ll. J ede Dynamo wi egt 13'5 t und der ganze Um -
former 65 '5 t; se in Wirkungsgrad bei Voll ast , bezw. Halblast ist je
8 . 0/0, bezw. 5'60/0. n ein er zweiten Unter tation des Elektrizitäts-
werkes is t ein noch größerer mformer aufges te ll t. Der Drehstrom-
motor leistet 1460 P und tr eibt zwei Gl eich t romdy na mos für je
floo KW b i 200 -300 l' an ; sie sind 16 po lig und mit Kompen -
sat ions po ie n (in zwei parall elen Gr uppe n geschalte t) versehen. Be i
20iO 111m Ank erdurchmesser und 1300 111m Kollektordurchmesser
(696 Lamell en) wie"'t ein Dynamoanker 6' t . die Dynamomaschine 16'5 t
und der ga nze mformer 77 I. ein \Yirkungsgrad betrilgt '70/0
hei Vollast und 5'2% hei halber Bela stung. Um die durch Luftwirbel
ents tehende n Geriiuscl.e zu vermeiden , wurde der rotier ende T eil der
)loloren bei beiden mform ern al s Yoll sch eib au sgeführt ; auch sind
die IlIformer dnreh eine 30111 111 dicke Zwisch enlage au s Ei senfilz VOIII
eig ent lichen Pundllmentbod en ge trennt. Der Betrieb ist fllst lautlos.
tnE. T. Z.", 14. 11. 1907)
Sic her u ng gegen Ühc I·sJ)a llll llnge ll. U m berspllnnungen fiU S
Freileitungen oder Kab -In ~efahrlos zur Erde zu leiten. kann mall
mit gutem Erfolg Alul11iniumzellen als sogenannte elekt ro ly tische
clicherung en in Gebrauch nehmen. Boi Verwendung des iibli chen
Elektrolyten entflill t pro Zell e eine pannung bis 400 r Glich strom
lind 2 0 V \" echsels t rom : bei höheren panllungen sind eben
mehrere in Ueihe zu sc halten. • ' llch Ja ' k s 0 n reiht man eine
An zahl von Alullliniumtell ern üb erllinander auf ein er isolier enden
' pinde l und taucht da s ganze in den mit d em Elektr.olyten gefiillten
Behälter alls T on ; obe n kommt noch ein e ch icbt e 01.
.. Um Transformatoren ge ge n di e in den L eitull en auftret enden
berspan1lungsström e zu sichern , empfiehlt K n i t 11 1', den Tran.-
fOrJnatoren Drossel spulen vorzusehalten, ein wirk.amer es ~I ittel al s
die s tärkere IsolierulJO' der Trllnsformatorwicklung. Der Transforlllat~r
wird dadurch nicht verteuert, \ 'ohinge gen die Dros~el sJlule, die
- bn~g. r vo n. d i('.:em od ' 1' j nem 1<'1I('h lIU ' reh n - w nn
s~ 11~I,J ed :n~ ~In bi ßeb en au. gr i f nd n Schritt st att auf
C I IC I h .rltlk au f ei n Vo rurtei l tüßt!
K I Es .ist jedoch zum lück dafür g '01'0'1 , daß unser'
vu tur r? lc h.t git nzlich in 'cho la ·t ik v ' 1' sink .
R C \\ ICh t Iger noch al d ie nicht m eh r zu üb rhörcnd en
? e nach ch ulre for llle n i t d i T at ach , dal sich r nz-
'1~l s . en ~ch aften g bild t haben . zu dcre~ inwand fr ien~ewlllt)O'un O' .11' e . . I ' ' I I I b } ~
• • h U an e t n c r •ac I 'C IU e e rwor cn n ennt-
111, so DIcht aus re i .hen,
" Eine so lc h Grenzwi ssen seh uft i. t, wi e mi t der Er-:~~l3nu?g ~ l a ec k e l s un g deut et wurd .' z. B. d ie Biologi e,
Ii vi ell ei cht hauptslIehli eh zufolge d r Erruug en sch afton
\ ~l' s~r Lehre g ibt es heute k aum mehr wi e fr üh r I dizin r.
l io .Jed?n Philosophen al s zwecklosen Phan ta ten bel ilch cln:
uln. d k eine Philosoph('n, di e in den Icd izin rn nur roh e
enschon sc hen. '
E' i~in s? le !lcs GI' IIzg ebi et i t a uc h da : P at nt we cn.
:.JI~ • a te nt.J UI' ls t oh ne jed s Empfind u für die Griil\e
gbCl tigen Geh altes det: heutic cn t ch nischen Arb it
en '0 u .. I ' I ' hV : . ~lmug ic 1 WI e in Patenttech niker oh ne j
,erstl lndlll8 fUI' di e '0 weudi r-ke it so rrrsa m I' P fl 0' der
11 tb·h.nvUI'dig en Hechtswi ', n.'('h" n, n i O'~lllein .a ml' r 'i'raO" '_
ar Clt leme . I }) ., . .b . 11 m uen a ton t mtorn T ech niker vo n .lu ri ten
e. enso Wie .Iuristen v on T ech nikern, ie I srn n vor a llem
,mu nde r schu tz n! E .. vol lai nht sieh hi er, wie ic h schon
' oraussehiekt , d r bergan g zu einem :cl1ünen Zie l.
. . III z~ b ' we i..en du ll es noch n icht gun z ' 1'1' i ht~ ,I 'I g l a u~e Ich ni cht ub jek t ive r vorO'eh en zu k iin ncn a ls .
lDl om Ich st tt 1· " b .K I I z. U JIg n s zu rm r n, den Hecht lehrer
F' ,0.1 ~ l' zIti ere. Na ch seine m Bericht Ube r di e hi ,.;lori chen
.1elgl1lss vor d em Zuslundekomlll en d es d ul ehen P at nt-
r ,osetzes sag t nämlich K 0 h I . l' daß di e T hnik er in a llen~ ~a (yen des. Putentwesen s so l b~tvel's tll n d l ich t et zu hüren U
~o ifn. "Den 'l' echnikern ist [ank und An erkennun O' zu
~Ot en
l;
denn durch sie und nicht durch di e .Juri pTl~donz
IS (US Putent t I l' -flll gese z lel'vorgeTlllen worden . Allein " so
" Irt 01' fort, nnachdem si ch di e juristi eh \Vi 'sen cha ft~·Vl~es Heehtsgebietcs bemiichti O't hat ist • llehe di e er
v IRsenschuft d G b ' b b ' . ~\V· . : as e let auszu uu en, u nd d lO UbrigonI R sens~eblOt "1 " .H-r.! t I b ,SO wellig 1 Ir J'Ju samm nhan g mit dem
D , I ? ' ..en zu verkennen ist , huben sic h zu b scheide n."M~; 'bcl~ (Jpfcr d er ImmuterialgUterrocht I hre I hnt ul 0 di
AI ubr Clt der Urheber eines \Vis en sO'ebiete b ' i dessen
Us a u uu sdrUeklich a b b
Di · T I 'k .
w . e ein 1 er aber w oll e n Ub l' a 11 ni cht
.e
lllg
er ~ m In t ' l' e s s e d er G e a m t h e i t ul 1m
eIgenen I 11 ' R ' I
n ' . 1 11e l' I 1 e f e c h t n mit a II e n c-
o s Bo n. 1 m J u I t u l' k am p f !
W Dlese~ glei ehz eiti O' b e eh id e n e und s to l z evio~ ~.St h ~v I l' dun d mu ß i ch b e fr i e d i ge n l a s e n '
mCllt lllrgends sind di e T echniker di e er B fri edi O'unO'
• 0 nu I e wie auf dem ob i te des Patent~ on .
Damit bin iel ]' I . f
0' 'Ja t d I um '..1ll e memer Au s Uhrung en an-~'lm ng ~n gestatte mir nur no h e ine O'anz kurze Zu-
, menUl sun O" D u P tPfle(yo d' b ' •S u . e n t w e s e 11: d e , on bes onder
wie b i I le ~\ufO'abe dlOser Fueh gruppe se in so ll , ehein t mir
'i n e 1'1 m Ir he~te in groben Umri se n anzudeuten odaubte,
Von G~enogcC1gn~te,s Mitt?1 zur üb.er.brU ~ku.n g
ZUI' üb bg n R1l tz n zu Selll, Tch se he 1Il Ihm ' lll flttel
. e r rUck l' • ,l i ' I
ein l\I' t I ung .emu IC 101' \V eltan schauun O' n, a be r lluch
Stallli I,te zur üb 'rLI'Uckung g g nCl' isr,ho r h Viilker- und
OSllltl'ressen D ' . I .I ~ ulturLil l ' " les nellll e lC I scm Bed eutung fUr du '






Uerlch t iih er (He Ver nnunlu ng vom 29. J iinncl' 190 •
Der Obmann begrüßt di e Anwesenden und teilt mit, daß übe:Antrac von zehn Mitgliedern der Fachgruppe der in der Yer sanllnhDIlI.h" \ I) . 1eder Fachgruppe vom 15. I. ~I. anfTenOlllmene j ntrag ) a u 11I an .n" , 'tFachgruppe fiir Patentwesen setzt einen Ausschuß ein, der. SIch AllII.der Frage der Reform des Patent-Gesetzes befassen soll. Dieser lIs
rschuß soll in der nächsteIl Versammlung gewlihlt werden", heute ZUDiskussion gestellt wird ,
.
\\' e iters bringt der Obmann der Versammlnng den Antrag 'le liAusschusse s der Fachgruppe zur Kenntnis, welcher dllhin geht, ~ ~ ,
vorläufig von der Einsetzung eines eige nen Au schusse. für (!"TFrage abgesehen werden mög e, daß vielmehr der Ausschuß der.I:ae ,.gruppe damit beauftragt werden soll , die \"ünsch e aller b~terll~~el;Kreise, insb esonder e der industriellen und gewerblichen Vereme, nl eeine anzustr bende Reform des be stebenden Patent-Gesetzes einzuho on.
An dl.'r s ich nun anschließenden lebhaften Debatte beteiligen
sich die Herr..n Paten tanwalt In~. ~ I 0 n a t h. Patentanwalt In~, B 11 ~;
man n Kommisslirs·Adjunkt Ing. K i t t n e 1', Patentanwalt In". Kar n:t
und Ober-Kommissär Ing. Alt man n, und werden im Verlaufe de~Debatte nachfolgende Anträge gest ellt: Antrag Alt mann: " In e 1an die betreffenden Vereine zu versendenden Zu schriften soll ZU~IAu sdruck gebracht werden daß es bei dem zehnjährigen Bestan10e, d' I ' d' " ' ünse Ides österreichischen Patent·Gesetzes notwen 19 er sc lelllt, le I ßder beteiligten Kreise zu hören" , Antrag K i t tn er: "Der Auss~ lI~ider Fachbrruppe wird ermächtigt, in dor k. ,k. Hof· und 'ta~tsdr~.,O ~fereinen 'eud ruck der Erläuterun O'en znm latent-Ges etz (. r . l~- le sBe ilag~n zu dem stenographis~hen. Protokoll der XI. essl on (AbO'eordnetenhauses) zu veranlassen', d '
" •. ach chluß der Debatte wird im ,inne des Antragesr ,~~Ausschusses nach tehender Besch.l.uß gef~ßt : "Der Aussch,;,ß der i'.::fen
"ruppe wird beauftragt, die in Osterreich bestehenden mdust~ die~nd O'ewerblichen \' ereine darauf aufmerksam zu machen, d ]jeFachgruppe für Patentwesen es sich zu~ Aufgabe gema ·ht h~l~e, \es\VUnsche all er beteiligten K reise übel' eme anzustrehelllie Refolll1 (best ehenden Patent-G e etze einzuholen ".
He-Auch die Antriige Alt III a nn und K i t t ne l' werden zum
schlusse erhoben.




. di f ä r h icbt einzelnkam hoch zu s tehen. Solche Gllrbotllche 111' en n m IC n. roßesaufge stellt werden , sonde rn d ie Gärraumanl age muß el,n g ken
" 11 . I t . Ein \ ersenGanzes bilden und an passender ~te e emge JUn sern, ' , 'e r-in den Erdboden, wenn auch nur teilw eise, is t nnbedl.ngt I zu 'auf
meiden. Am best en wählt man rechteckige Formen der elllze non it
ock eln gebauten Behälttlr und ste llt die ganze Gärraum~~111t I~ t­dem rii ckwärtigen Teile direkt an d ie Gebäudelll~uern, Emb :h~'lft­übel bei Gärbottichen aus Ziezeln und Zerneu Ist das • c a den
werden durch die Heinigulw ~'as aber sehr leicht um gangen bwer se rd Z '" f I ' d d W as c waskann, wenn er ,ementanwur gu t po iert un em Im"keine Säure zugesetzt wird . Zementbottich e sind unter V?rwen~ Iel~einer Borstenb ürste. al so keiner schaden Würgelbürsto, IllIt W lll•n1 en\ \'asser zu sch euern sodann mit fri sch cel öseh tcm Kalke anzus t re lcl), " ül er'und schließlich mit kaltem \\' asser zu waschen und au szu sp • en. e
nr t behandelte Zementbottiche bl eiben durch eine ga nze Ka:n~~g:~.gut erhalte n. • lach der Kampagne ist es immer gut, schad .la h "zu
worden e ' teilen au szubessern und die inn eren Fläch e!l fl'l S~, ,) )polieren . (" Wiener landwirtschaftliche Zeitung" 190 I , 1'. . , 0-
m et sch erkun(lc. Die Zeitschrift für Gletscherkunde", 1!ld · ,Band II, Heft 2, bringt inter;ssallte Aufslitze übe r die 'I'heo ne "b:~Gletscher ch~vankungen, über c~ needünen und 'ch nee~archllne',, ~~er.glazialO'eologlscheBeobachtungen Im unterenlnntale und ube~Glet- Iit -beObaClltungen in den Hochanden von Ecuador, Die kl.ell~eren '~ b~rteilunsren dieser Zeitschrift enthalten unter anderem , ot lzell u enR evi sion der Gletschermarken sowie üb er die glazialen 'k ulpturform
in Gebirgen, DieEi env lt r !nl in fester . ' 0 1"11I zu r nk muthekiilllil full g. T f
"Wiener landwirtschaftliche Zeitnn~" l!I07, " I'. 100, bringt ein.e Ei~~I~:()!)i~en Gegenstlln~ be~reft'tlnd. !)ie vergleichen,!~n V~rs?che mit hlen -vitrioll ösung so wie mit den Mlschungeu von f,\ euvitriol und k? nsaurem Kalke dann mit and er en Präparaten wurden anf klel~lllrei
, b f iedi d h esu'Parzellen bereits durchgeführt und erga be n ganz errre Igen e . d utate, Ehe j edoch die B ehandlunsr der verunkrauteten Felder mi t el" .. '" d . f 1I -erde n kann,Eiaenvitriolkalkgem en ge den Lan wirten emp 0 ) en \I er leh nist die Vomahme weiterer praktischer Versuche geboten , zu we c
angeregt wird.
Bodenkultur.
SterngH\'tll'r.Wic~onegge. Die ,,\Vien er landw. Zeitung" 190y,NI'. !lli, be chre ibt eine solche E!{ge, di e den Ilauptvorzug hat, daß sie
sic h bei der Ar beit se lbs t reinigt. W ährend ander e Eggen durch Auf·heb en, 'chütteln usw. von den anhaftenden Erdteilen bef~eit werden
mü ssen , wird bei dieser Egg e alles Mitgenommene durch die dr eh end eBewegung der terne bald nach links, bald nach rechts von selbs t
wied er fr ei ge macht. Die 'elbst reini" nng ist auch ein e gleichmäßige,so daß d ie mitgeführte Erde und Ptl~nzen gleich miißig auf der Wiese
verteil t werden. Ein e Verstopfung ist au sgeschlossen. Die Egge paßt
sich j ed er Bod enobertl äch e an ; da~ Aufreißen der Grasnarbe gescbi ehtg rü nd lich. Di e Egge ist auch zum Eineggen der Saat geeignet.
Di e Hehuudl un e von Tre lbr lemen. Prnktisehe Anhaltspunkteübe r di e vorteilhafte Behandlunl? von Treibriemen gibt die "Land·
wir chaftliche Industrie" 1907, ' 1'.4. Besprochen werden das Endlos-
mach en der Ledertreibriemen mit Bind eriemen, mit Nähr iemen. du rchKi tt en und mit ~Ietallverbindern . Die weitere Behandlung und K onser-
vierung der Ledertreibriemen werden kurz berührt.
Wi\ tlhach'-erbauull g. Die "Öste rr . \\' ochensc hrift für den ötlent·lieh en Haudienst l!I07, Heft 4 , brinct Notizen über " W ilrlbachver·bauungen un d Alpsv erb esserungen in d er 'chweiz", üb er "Erhaltungde r Ge birgsgrü nde", "Murenphänomen ", über ",Jeue Geschwindigkeits·form eln " sowie über " P hotogra mmetri ch es ~leßverfahren".
Textilsto lfe u ud Holzpupler , Di e " ehweizerische /!;eitschriftfür F or stw esen '' 1907, " 1'. 11, schreibt unter dem obi gen Titel überdie Verwendung von Holz und Papier zur 'l'extilstofferzeugung undhe merkt, das H olzzeug ero bere sich di e Textilindustrie, wie es sichdie Papierindustrie ero ber t hat; einige behaupten sogar, daß da s Holz-
zeng die Papierindustrie ru inier e. 00/0 unseres Papier es seien jetzt au sIl olzstoff gefertigt, doch berechtige die s noch keineswegs zu dem
chlusse, daß es der Beruf des H olze ist , eine gleichbedeutende Hollein der T extilindustrie zu spielen.
Kl eer eihe mit r orrelulgung uu d Reinlguu gsapparut, Die
"Wiener landwirtschaftliche Zeitung" l!)07, , TI' . 97, beschreibt ein eKle ereibe. di e sich auf da beste bewährt. Di e Exhaustorgehäuse sind
au s Guß· lind die Exhaustorrohre au s gefalztem Blech hergestellt,
so da ß ein ndi chtwerden unmöglich wird. Die Trommel und derR eibm antel sind mit 1{aspelblech versehen und so angeordnet, daß E'ineAu swe chslung leicht stattfinden kann. Als Vorzüge diesel' Maschine
werden an gefübrt: leichte Bedienung und gnte Enthülsnng bei nureinmaligem DurchganO'; di e Keimfähigkeit des Samens wird nichtbeeinträchtigt. ua die Luftzirkulation das Reibgut kühl hält; nuch
arbeitet die e Kleereibe fast staubfrei.
Pneu mnti che P UlIlllappa rate zum En tleeren tier Senkgl'uhen.Oie oben ge nannte , ' ummer der ,,\\'iener landwirtschaftlichen Zeitung"
enthält eine .'otiz über die Möglichkeit der ra chen und geruch -losen Entfernung der Fäkalstoffe. Zu diesem Zwecke werden jetztimm er mehr und mehr die LatrineuwIIO' en mit Luftpumpen und Ver·brennun/:svorrichtung (pnenmatische P~mpapparate) verwendet. Derin der ..otiz be schriebene Apparat ist dadurch au sgezeichnet, daß~ie inneren Teile der Pumpe nicht mit der zu Iördernden Flüssigkeit
111. Berührung kommen , wodurch das Rosten, Verunreinigungen undülierhaupt da s Ver sagen der Pumpe vermieden wiru . Die Pörderungder Flüs igkeit ges chieht dadnrch, daß die Luftpumpe, welche mitd m ober en Teil de s Fasses mittels eines dünnen Sc hlauches ver.bunden wird, au s dem ci elben die Luft herauszieht; die atmosphärischeLuft drück dann die Fiikalstoft'e durch einen ' chIauch von zirka 9f> mmlichter Weite in da s Faß. Die aus dem Faß ausgesogene Luft ist mitü.~elriechenden -' toffen ehr ge 'littig t ; sie wird durch einen Ofen ge.fuhrt, .verbrannt und kommt geruchlos heraus, so daß die Pörderung
ogar III großen tlidten am Tage vorgenommen worden kann.
Rod esp aten mit Reformstiel. Die "Österreichisehe Forst· und
,Jagdz eitung" 1907, .'1'. 49, beschreibt knrz den O'enannltm ' tiel. De r(~riff des tieles entspricht der natürlichen lIandlage, so daß die ga nzeKraft des mit dem paten Arbeitenden auf den paten wirkt und die1.land nicht so lei cht ermüdet. Der Refol'lnstiel, der sich fü r jeden
,paten sowie für jede ' chaufel eignet nnd nur au s hestem Eichenholzhe.rge ttlllt wird, findet allenthalben /.(roßen Ankllln~. Der Gartenspaten
n1lt dem nen n l'atentO'ritl' ist der Praxis bestens zu empfehlen.
C" 1 ' :enn 'ntlun ' Ylln Zem entgiirhottlchen filr Knrtol1·elmalschcn.
. ar jo~t1che aus ZieO'el und Zement werden schon seit ,Jahren ,.;ebautIII~d hle und da verwendet. Ihre Anwendung hat IIher gewisse . ' ach-teIl e. Vor al.lem fiel die Giirranmllnlage niemals zweckmäßi" au s, lindZwar war (h e ~I nil'ulation da rin weniger handlich, und die Anlage
leichter und billiger ist , leichter gut isoli ert werden kann, .Werd~n
einiae \Vindun"en der Dro ssel pule kurz~eschlossen, so bleiben siebel~ au sg eschaltet und wirkungslos, ein di~ pul e zer.stü~endes, Fe~erkann dabei nicht auftret en . Als [aehteil ISt nur die Kornplikationder Leitung nnlace und die \'ermehru ng der Apparate z.u OI~lplind~n.~Ian kann ab er dies dadurch umg ehen, daß man die pul e ImÜlb ohälter des Trausform ators einbaut. (" P roc. Am. In st ." 1!I07)
l!IQ
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Ilc'r leh t iihc'r IHt, rt'r, 11 111 mlunu vo rn ,. ftohrulIr 190• •
." , 'nfolge V('rhindl'l'lIng d e Obmanns e riifTn t der I , Obmann- :·le ll.
\ II tretor Professor I , H '" li
zun" 1 " , . ,l,lg, . f) I t i n gl' r . (11' Ye rsam m lun e lind macht
. He ISI. ormge gc I',ha ft hl'h c .\ 1il tI' i111 ngen,
" , I' I: I~rau,f erg re ift InSJ','k lol' Yincen z I' f) I I a I' k dl \\'o r t. u m a ufell ~l , 11 ).hknt IOn dl' s ~ lofmlt" 1>1', IJ n f l' I' I üh,' r .. E in ig(' Re formen auf(, rn (, elli et e dos tvchni I'h' l t " 1 I ' , , ,
'I I" . on n ~' I l'J(' IU' .. unzuw1'1 cn, dIP er ei nge ln-ndc m
• 1I( 111m se ite ns dl' \ ' I ' . 1 L' I • ,\, '" ' . usse IU, I's (1'1' r uc Igru J'I'" empfieh lt . In gen i.-ur
'1' a.lI I h,n e r wün sch t, da ß Herr Il of ra l D a fe r I einge lade n werde
( 11' 111 semr-r Bros('11 1"1 1'1 ' v I ' t '('I 1 I' I .() " " (I' 1(' em-n 11'81'n ( 1'1' 'a(' l/!.nlppl' vorzutrn ren .
1 .ht \ 0 I' S I I z e n d l' e rk lä rt . d a U d e r Au sschuß beide Anrceungcn bc -
• c c n werde,
\ ' , • ' u n /lleh r hii lt. Hl'1'1' IJr. Kamillo H end I' V c h d en a ngekü ndi rten( ~ l l rllg : .. I> a : A I' h • i I e I' 11 n f all - " er, 'i c h e I' U n u g e 8 e t v:
111 I I ) I' SO ll d e r I' I' B (' I' ii I' k . i ch I i " 11 n g d er f ii I' di e ' n I {'1"
n I' I m I' I' wi e I I . t I' . e-
, I I g Se n > (' S t. I m m 11 n '" n...
. h id Der \ o r l ragl'nd l' 1111 c h t unte r Hr-mnziehung z hlre ichcr Ellt -(~ , :I lIngl'n de \ 'I'l'\I'altlln/.,"sg, 'r iehtshofl'. nuf d ie Lnklnrh eit cn dl"
'
:C<tT"lJt zl' nllfnwrksnm. (;II 'il'h im ~ I g ihl fnsl jl'dl', \\'01'1 .\n laß zu .\ II'in lln"".(I e l'l'nZ('II ' Z 13 " , (' I' ' T " ' , .....durch ',: .. " m( (11 ' 'l'gl 'I' ": .. I·nlmk" . .. Bl'lleh"...Bell'1l'h" IIsW,
k all ~ IIIl'hl se hn I'f n hge gn IIzt, ' f) dn U in d ('r I'm , i. di e .. In ll'l' prei llt ion~­. 1I ~sl tl"('1I1 Z,II ~oße, ..Beliitigllnlo"(Sfl'ld find ... , Einige \'on (Jr, H I' n d I' V l' h( rZ.1 I te Bel 8111l'It ' ( " " llk" I' I " "
, 11 ' ß . ' o,en IInl\ I 111' le 11' 1Il'l !<'rkl,1t .I\I~. Der \ or lrnl!elldl'
sC I le I S,' II\ P e in"e lle ll(l · \ ' I ' "d 13 I ,., e n , IIselllalll (' r~('tzllll,!!I'n IIl1 t d er " p 'l tl 'lIml ,!!.
a (II S Ilt'sproeher\(' neset z VOll sie h<'I' Zll hill ig('mlt'lI <: 1'11 IId, iilz " n
nURgeht n b('r drill" I ' , 11' ,fo' " • g~ JI( 1'1111'1'. o \'(, I('run/! IlI'd a rf, dn 1''' m d ,'r gt' It. ' lId " n
11(!,lm und hel d,,1' ,l!e pflol!e ll" 11 Hlllldhn bulI ,l! vi,' lfaeh 1.11 Un"l' rt'l'ht en
art('11 'e"ell ii lw l' ,11'111 l ' t I f "l ' I l ' , I ~ , I Ii l , ,., 11 " I'm' 11111'1' 11 11'1: nll t ( ,' 1/1 n l('rllc 1II1t'1' JH oc I
IInl/ll'r auch d"I' KOnRUI/I('nl , II I~o di p .\ I1I!('l/Iei lllll'it h('lrulT"II,
\ . ,L('hhnftl'l' BI·ifllll von se it" n 1111(,1' Allwl' endcn e rle iehh'r t dem
, (I/'~Itzl'ndl'n dil' P/li eht, a l/l End d ('r \ 'l' lbnl/lml u n l7 Dnnke WOl't('
ZII hnden , ,.,
Ilt'rl chl iiht'r llit, "t'r SIlIllIllIIlIl!( 111111 2 1. I"chrll llr I ~ICIS,
' l" ,I " fi ;~~h 1;:röfTllulIg d('r \ 'er.lllllllllullg IIl1d w('lIig"n \\'orlell iih l'l'
d , ' \~~ ,IC le I' rng(,11 e l't~! lt (,I l'r übmnlln Herrn Direkl or <-:u Im ' L 11 , t i g
B i IdOl t ZII d l'm allgekulldlgtt'lI \ 'o r t l'llgc iil}('r .. 1Ji I' k 11 U fm ä nll i 8 I' h c
UII /l. d er T e chllikl'l....
nl I D~,r \ ' o r! I'II /!.(' IIlI" \'l'l'gll'i cht IIn('h .\littt'ilulI l! d ( Lphrplall e (' ir J('
kl: (~r,~\ Itw r I,iallllel::nkadl'mi(' l' ill ('ri l'htt,t"11 l' illjiih rig" l1 .. .\hituril'lIll'lI '
f I (11' (',1111' /lroßen', se hwil' r ige n', wi, I'nseha fl lichcl'C ArI>t'il ('1'-
:',1'1. erlldl' Au sln ldUllgd(',; TI' l'hnik('rR mit d('l ' zur , . e r \1 e I' I UII g d, 'r .\ r l}('il(, Iglll' ll'l'ell deli Il I" f ' I Id , I" , ('( 111' IIISSI'II ( ('S pl'llktisc 1('11 LI'I>t'n, l>t' ~",'r a nge pn ßI" 1I
I( S ~I1Uflllalllll'" IJl'r Tel'llllik('r h(',orgt dip ,' e!1II i(' rig" , (' hn fTl' lId l' .\ r he it.o lIle Ihn'lI Ha lId ,I I I' ..
od , ..I ,' UI1l 'l'nUl zulI g.-wl'rl f(, tzu teIl plI, \l l' il pr d g I' lIil'hf
1I11({ n\l~ ung(',IIII,lZl'11I1 gl' l('rn t hat. DI'I' I ' auflllanll iil l('rni l/l m t d ie~c .\ rb" it
ir ( 71~ I I dafur ~Ien \'011 ihm hestill\lIIll'lI Lohn l1u ', D,'r T('Chnikl'r IIrll('il ..1
1
11 1" a l(, d(,s :-;l'hIlIT('IIS", im La hora to r iu lll , in d, 'r Fnhrik, im Bun'a11
Itlll geht IIh"lIds miid(' IIlleh lI a u, ", Der I" a u fllla n n "p h i allf d( 'r Hoeh -
, raBI''' d ' ( ', ' I ,., ..i .' le '('rsu' It w 'w iihrl, pnzil'l'OlI und h,'oblll'hlt'l di ,' .\ II' II ~eh l' lI
',/Jl lnll''' 10'1' 1,IIni t 'I' L" I ' k I ' d k ' I
" ' .' .. 1 zu , wU' (U ' r a '1'1 '1'11 nr )('11<-11, 1111 ml'r ' t s Ie I,
:11 \,~elclu'lI Mleh \'orriil .. aufhiillf"II, fiir di(' erst A b: t z /le uphl w..rdl'lI
lIu J IJOl't I luft I ' li' \\ 'dl" "I, PI' JI Ig" an'. Alld"l'\l iirt i..ht ('J' Bl'Iriph l', wl'leh c
d 111 '1Ufl l'llg('11 IIll'h nlll'hkolllllll'lI k ÖI1Ill' 11 . • 'lieh t 'ch ieh ll' lI mllcl ll'n ulldI'~;I: ~, ('('l i' .\ Ia ga zill(' hah"lI, Dort kaufl 1'1' d"11 Il'il Clld ell T I't.'hn iker, Dallll
( Ilt'l ('I' II('UI' Jo'alll'lk ' I I ' I' I ' k I ' L" . ' k ' ,
.\ IIMI '1 I ' ('11, , ° nllg(' (er 1'1' 1111 CI' ( le ',lII seltlg 'elt :(' lIIl'r
\'I' I:SlI ,( ung nll'h t beholll'lI, Ro lall gl' ('1' die Arbeit d e: K aufmlllllles niehl,( ; e l l~~),t,n ulld iihl'l'splWII J('1'II1'1I wird , RO langl' \\ ird e r Dil'n 'I' in . \\'1'1' im
II{'I le 'e dp s mod('rm'n \ \' il't se ha ft Il'hell I'ill " l('ill'nd(•• ' tl'l hm' ei n-111 1'I, 1 1 1l~n I od e, I' Sl' lb, üilldig ,l' ill will, d l'r muß e lernl' lI di e kauf.111 'C 11' ('" t ' k . ,11 ik(,1' I 11 ",g C1t vollkomnll'n zu heh errRolll'lI, \r.. 1I1I I' d l'r Tel'h ·(' I'II('n \VI I k "
wiihl'('n 1 I' I 11\ 1' , :oll ntl' er d ..n I\ i1 Ufllla llll a L 11 ilf, kraft a n 1..111'11,
.\rohc't (" >IS "('1' d('~' Kllu fm nllll dl'n '['''I'hnikl I' IIn tcll~ . Di,' t('l'hni elw
nll" I ." t /11l'ht • (,Ib tzwl'l'k. ~i(' isl e in \litll'1 zu d em Zw eck dl'1I
,.,I'nlemen \ r oh ls tll I f" I ', . ,g (' g , , ', 111 ZII l)1'I ('rn 1I11d dl'n IWlIt<, 1(1){'nd en K ampf nlll' r
I n 11111' 111 "m( '11 Ka m pf IIlIpl' f ii I' sll, ' zn venlnlldeln,
\V i('h l ' ~~I' :' Vortl'llgl'lI d~: e,rhiirtet se ill(' Bl'h lluplulIgl'n l>t'zii .Jj(·h dcl'
Unt"I' 'T~ I I~. d ..r kllUflllnlll\lSeh"1I BildlIlI fÜI' d ..n T l'chnik(·r. ind"l11 l' r
dpl' ~ .;;nu,tzung Wl'l't \'011..1' Ilillgl'llmllll' Epi " d I'll nus dcr (;e 'e hil'h l<-Ein\l':I~ "l'lnrluslri,' h,'I('lI('hll'l, und el'iirt l'r! im AlIsehlllLl dnrall di e
Dl' r ~r. , UIIg , dl'r ,Tl'usts und r andl(, lIuf di(' IIII!ürliehp Prl.i'\lildllllg ,
10, Pli kl~:~t ~ .n ~ellll' I' jet zig"11 FOI'/II ist da s Produkt I'in ~ I'iil'k ichl .
d.'r Tn nl l.lnlli,I'III'1I Jo:/!.oismll 8, \ ' 0 11 holll'lII IlIlert' I' i, I es d abei, daß
Privat .' t RlCh dl'1I mUI'. ·i~tischl'1I t:rlllld 'i tz t' n. 'H'h'h{' 8 11 ~'tc lll' d l'<'
sl'hr ,:'Iv..~'llIlums dUI< (;('lIwilJ('i~l'lItllm UII d. 'n Pl'oduktion 'mittelll ' (' tWII ,
I ,,('lIa 1('I'L hllt , ,I ' I I " I 1 I f "(1'11 ~ " r ,I('~I' I' 1lI~llllH Ist 1'1/1 '('( I'ut ' JI( e \rgunlPlIl 111''''l'lIH~ lJ~1lI 1~!\I 1 8, \1 ~ 'leh el' e I\lJ('h hl'wirkl'lI \I ird. d ß (1.'1' , 'gt)i ~t b eh l'
Ord11 U11',lI n , :l\'lell e~!II'r rWU('II. altruisti chen, \\ irtsl'h fllicl ll'1I Rechl '
g \I lehull lllll ' ' (JII wird,
Das K artell i, t ei ne mildere, in Österreich üblic he re F orm zu m
gl ichen Zweck, d er . ichorst ellung u nd Vermeh rung d er Ge winne d e
Kaufmanns, ln sofcrn e Kartell e den durch wil de K onkurren z ver ursac hte n
:-;I'h nd l'n beseitigen und d en Un ternehmergewinn a u f eine r ni ch t über
I tri eb en en Höh e fixieren. sind sie nicht zu verbieten, da man dem vielen
Hi, iken a usgese tzten L'nt l'rnchme r zwe ife llos ei ne höh ere Verzinsung
seines Kapitals zuges te hen muß a ls d em fa u lenzende n Couponschncidc r :
ps g ib t ab er bckanntlieh au ch preistrei bende. korrupte .. Revolv er-
indust.riellu " , und daher wird 1'8 nöt ig sei n , ein Kurt ell geset z zu sc ha ffen,
d a s, oh ne di e Industrie zu \'erdl'r hen . nrenzeu der S pekula t ion fe tl egen
lind d i(' Konsurm-nt on . ch ütze n so ll.
Da s Verhältnis des Technikers zum Kau fmann wird durch cin
solches Gesetz allerdings ni ch t gerege lt werden können. Da ist Selbst -
hilfe niili g , Die Result at e der K on zent ration des Handels und der ln -
dustrie werden di e Techniker a ller Fuchricht un en zwingen. ehenfa lls
eine Art vo n Kartell zur \\'ah nmg ihrer In tere. Ren zu bilden, wobe i
jed och d er persönlich e Vort eil in zwei te Reihe zu tollen wäre. Ein Kartell
der Te chniker, welches d en Fortschritt d er Industrie und der Landwirt -
sc ha ft zu m Zw eck e hätt e. d ie Ptlege wi sc nschaft lich er F orschung. di e
HI'Ullllg der eige ne n Tüch tigkeit und Eignung fü rs prakti sch e Le hen,
die Ik'l ehl'\lng der breit en Sch ichten übe r den WeI'l d er technischen
Arh"it und di p Fiihi gkl'it der T l'chnik er Zlll' " erlrclung öffentlich er
IlIt('/'('ssl'n . müßI <, j ll ga nz sl' lhsttiitig n Ul'h di p Hl'bung unserer sozilli en
:-;tdlung znl' Folg" hnhl'n,
Dlr \ ' orlragl'nde k('hrl zn >einp m R isp iel zu rück und erm it telt
in gl' isl l'l'ieh" r 1I1ld iiherz,'u gender W ei," d en Ge ld wl' rt technisch er Arbei t
für dil' Zu ek"l'industrit', Dil' hil'r im Laufl' d eI' Il't zl cn 20 ,Jahre durch
lInnllfhiirli l'h (' \ " ' l'hess" l'1l11g de teehnisl'h en Arhl'i ts\'erfahrcn s, der
~1 11 'I'h inl' n usw. so wil' di,' Leislllngen d('r t'lwm ikl'r zur \ 'en'ollkommnung
d ' Hühl'nhau s e rz i(,lt " n Er, pami, se bN ra gen demnach di l' \' erbIii fTend
mU" :-;11 111 m(' \'on '1' (i,i,O()O,OOO,O()() für di e \\' I'h . K i ,OOfl,OüO,OOO für
\st{'ITl'i ('h, d , h. im ,Jnh r 21 " ~Iillinl'den. b, 'zw, 21m ~lilliOlll'n ,
(Ja , isl d er .\ I'bei ls" lfek l des sogena n n le ll .. Privl1tt echn ikl'l _" in
I'ine r l'illzi /Z,'n Industri,' und der zn 'I' hiil' igl' n Landwirl sch l1ft. d(' s Priva t-
Il'chnik('rs, d l'l' oft iihl'1' di l' .\ehsl' 1 a ngl'~ehen wird. weil e r keine L'nifOl'II1
lI1it go lde lll' lI1 Krngl'n Iriigt, d l'r s ich ohne ' l's iche r te K arrie re ledigli ch
dUl'eh inl cnsi\'st (, . \ ns t n ·ng llng bei 11l'r\'l'nzl'rriitlendl'r " erant worlung
se ine, ' tl'! llIng l'I'k iimpfl'n ünd a usg(' Inlten muU . d l'll d as neu e Gese lz
für di l' .. I 't'n sion, w lbielll'rung der in pri "aten Dien st ' n .\ nges le Ille n' ·
tief unieI' d as , ' ive a ll d l's ' I Isbl'amtl'n s te llt!
Von d en dllrch ihn I'n<pa r ll' n ,\ Iill ia rde n be kam er nichls: se ine
I~ntlohnung wal' bereit s in d l'n .. Erzeu gungskost en" en t ha lte n. Die in
Öst\'rrl'ieh I'rsparl l'n eichen ~Iilliard ('n kamen d el1l Handl'!. d em K on sum, \'01'
n lle m a be r d eI' . 1{'IIl'r1('istung zu glitt', Die \ 'erbilli~mg d er Zuek l'r erzeu gung
I'l'm iigli cht(, (" , da13 in d en hesproe he nl' n :?l\ ,/nhren 2 .\ lill ia rd l'n K on sull1-
s l" IIl'rn ge za hlt wUl'dpll und der ZUl'k er Ill'ute bed eulend weniger ko slet
nIl' im .Jnh/'(' I ,' ' I. ob woh l d ie :-;1,cul' r ,eil her \'OU I' 12 nu f K;~ JlI'O
100 J..y ge I il'gl'n ist. E. wiire wi in sch en"wl'r l. wl'nn iihn lil'lll' Berceh ·
nllngl'n aueh in andl'n'n Ind us t r ien \'orgen olllmen werden möch ten,
dnmit "in klnn's Bild d('8 dureh teehniseh l' . \ rbe il Ilcsc hn ffe nc n ~ational ·
vennög 'nI' gl'wonm'n wl'rd('. Dil' " erdi{'nstl' einzl'!nc r Technikpr mögen
w iiUer sein nl. dip d(,s Durch schnit t/<. ahel' di l' \ ' e rwe r l u ng ihrer Ent ,
del'kunJ.(( 'n und Erfindungl'n für di e Praxis wnr nu r dllrl'h ge nH'insnnu'
Arul'it Tnu:( '11l11'1' mÖ,lZIil'h. \\'nl'\lm \' pl'einigen s ich di ps,' t all sl'ndl'
Technikl'r nicht, \I'al'llm 01' 'n nisien'n si,· ,'ich nicht Zll ei ne r ~In cht ,
d .t sie doch di e t:l'Imdln'e JNIl'1' ,\ Inl'h t , d l'n Heichtlllll, in Händen
hahen~ Dil' IIngeniigcndl' BI'w l'rtun' d l'r IA"bllln 'I' n d!'" T echnikers kann
ll('h olll'n werden. wenn ('I' l'('ine r knufmiinnischen .\ lIs bild u ng eine
grö ß('n' Aufnll'rksllmkl'il n l.' hi~h ' I' . ehl' n k t, s ich e ine n klnn'n und weikn
Blick fiil' die volkswil'l~cl\l\ftIiehl' Bedl'ulllng sl' inl's Blrufes I'l'wir hl und
seine n ::It<lllli orgnnisil'l,t, um des,cn gro ße ~litlel znr Gdtllng- zn bringen
auch fiir jl'ne hohen I' 0 z i 11 11' n Ziele. weleh,' \\' i, son und Bildun ' vor·
ze ieh l\('n,
D I' Vortrag lindel bei nlle n Anwl's l'ndl'n lebhaftc Zu stimmung
und WsI einl' liingl'l'e Diskussion nu s, I1n dl'r s ich Iwh en Direktor I. u s I j I!,
d er noch wil'derholt dll s Wort I'rg re ift. Ingenieur ~I n u Ihn " 1', Baurat
l' 0 I In k lind Hofrat . I' 1', f t bet eiligen . Es wird da bei insuesondel"
a u f di(' in d em \ 'o l'l ra ' e hl'rühl't!'n \ \ 'rdil'n:le d l' s T I'l'hnik('I : a u f d em
(:l'hi('I,' d l'r Ln nd wil'tsl'lulft. ,' inge/,.'lln gl'll.
Hofl'lll, I' . I' I' n f I wrwcist darauf, d llU lrol z d('1' in dem gehiir lt 'n
nusgezeicll/letl'n VOl'trn g ' zll slll1lmen g('stdlt{'n unleu ghnl'Cn Tat sl\(\hl'n in
dl'r o lTi zielle n Volkswirtsl'1lnfl 'Iph rp da.s \rort .. In genieur" nahezu un ·
bl'knnni isl; se ill' ns d!'r IIll'i st cn \'envaltungsjuri~tt'n wird p:e,l!lnubt, dll13
der 1ll'lItige Volksl'eiehllllll nu : chlie ßlie h d('111 Handl'l zn \"('nlank,'n se i.
lin d dilolIngll'ieh wichligl'l'e RollI' der 'I't'c h nik übersl'hen, Hofl'llt v, I' I' n f t
8ehließt s ich d l'm \\' u nsehe IJil\·ktor I. 11 S I i g san . d aLl d essen gl'lulIgclll'l'
""I', ueh . •\ n te ill' de, 111 ' 1'lIieu l'!' 11m :-;l'h lltfell \'011 • 'a t io lla ln'/'IlIö" ' 11
II\nlhelll ali.-('1t IIII ('hzllWl'i I'l'II. hiiulig • ' lIch llhlllung filldell m ög-I',
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2-1.- 21!I-&G lCaul'ln'erzehr cud c Peu e-
ruug. H. W o oll e y. P ari s
(V. t . A. ). und H. H u h bar d .
I' i t t s bu r g. Hin te r einer ich veren-
gende n Öffnun g 5 in der riiekwärt igen
\? and des Feuerraumes. gegen welche
Öffnung hin ein im Feuerraume vorge-
sehener Kan al 15 Lu ft leit et. ist zwecks
Bildung einer zweiten \"erbrennungs. .
kammer eine Feuerbrückenwand (j ange-
ord net. welche oben sowie ei tl ieh VO ll
Schrägtlä chcn beg renzt, ist und an den
se itlic hen •'l'hriigflüchcn Aust rittsö lf.
nungen 13 für d en in der Feuerh riiek.'n ·
wand a ngeo rd ne ten Lu ftkan al J:! be ·it zt.
um die d agegen stoßenden Verb rcnnungspl'od uk te nneh a llen Seiten hin
abzulenke n und in starke Wir belung zu versetzen.
• 4
:~ -& .-:~l :IGZII!: rl' !:It·r. F. .1. F're n ze l.
c h ö D a u bei . chi u e k e n a u.
Zwecks em pfindlic herer Regelun g de s
Du rchtlußquerschnit.tcs der Kolbcnkaniile
im Brem szylinder entsprechend j dc r be-
obac hteten Rau chentwicklung ist da '
un ter e En de der auf der Kn lbcnst.ange
versc hieb ba ren H ülse I:! kon isch ge taltet
und kann in eine ebe nfa lls ko nische,
ringför mige Aus nehmu ng !/ des Kolben .
in welche die kleinen Öffnungen Iür
das Über tröme n der Brem flüssigkeit.
von einer auf d ie ande re Kol ben seite
münden. mehr oder weniger eingescho ben
werden .
rF1 ~';$::: ::z!Z Si' f611~"."~( I I lzd,r I
) '"I'
I« I I hr;.~'
"
) V~ fFi ~I -( "
~ =:J I1J FiI r::~~ n,L_ .~. r
I
I l... ./
. ' .e .v. ti.• rtl,,,, Ri
Patentbericht.
Die vollständigen ö terre ichisehen Paten tschriften sind durch die Bucbbnndlu 19
Le h ma n n & We 1\ t zel, Wien, I Kärn tnerstraße 30, erhältli ch. Der Preis
eine Exempla.res betr ägt K I.
(Die erste Zahl bedeutet die Klasse, die zweite Zahl die Nummer des Pat entes )
.. 1:1.-21S:;O Luknmutlvkessel mlt Wassl'rrohr·.'ellt'rbiichsl'. Du u Ist' h -
~: ~ ~~ rr~i c h i a. c hoe .:'I l u n n e sm .?:n n r ö h r e n .\y e .rk ~. D ii sose I·
. Der I~'\ngke6sel 1St nach de r iedcr ohrwand hm 111 eine m chuß~? '.r. .~lehrercn , chii , sen erweite rt und iibe rg -ht in ein en ode r mehrere
rkopfc. zum Zwecke, den Einbau d!'s Vorkopfes in die hintere Siede-
ro l~.wnnd nnter Vergr ößerung der Heizflüche und un ter . chaffung eines
genüge nd großen Dam pfraume zu erreic hen.
la.- 21 :~9 Damptüberlutzcr. Al f r e d So n n e n s c h e i n, :'I11lo r c h eg g.
Die bcrhitze rrohre b sind in Gruppen a ngeo rdnet , gehen von einem •'aU·
dumpfverteilurig rohre c aus un d miinden in ein Dum pfsamrnelrohr e:
dur ch ein zwischen den einzelnen Überhitzerrohrgruppen angeo rd netes
Verb indunzsrohr k und je einen zwischen den Ver teilungsrohren und
'ammeIruhren ungeordneten Drehschieber l , bezw, l: sind die Uborhitzer-
ruhrgruppcn hintereina nder cha ltbar, um beim 'inken des Dampf.
v -rbrauche ein Verbrennen der berhitzcrrohre zu verhinde rn . Die Dreh -
chieber ind mit dem Rauch ichiebcr i zwa ngläu fig verb unde n. um
heim gleichzeitigen Umsteuern der Drehschieber den Rau chschi eb er ent-
sprce hend zu verstclien.
Zeitschriftenschau.
R = Heft, N = Nummer de laufenden J ahr gange , wenn keine J ah reszahl
angegeben ist.
Dem Titel vorgedruckt ist die Bibliothekszahl .
(Hochbau, Masohinenbau, Ingenieur-Bauwesen usw .)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
25 1 Ann. r. Gew. n, Bauwesen , Berlln, 11 8. L i o b 10 11 n ..~:
Die K r iwaj a-Wnldbahn in ll osui en. Etat der Eisenbahnvefll'Ultun g (ur
da s J ah r 1(108 (Sch luß). Ver schiebun g der neu en Eisen bahnbrück e üb or
die Spuarne in Haarlern.
107 ' Hel' prnkt, lI. ch••Kon ·t r . , I,eIIlZI ' , ". . Die n uen
4ff> ge k uppe lte n Vier zylinder .Vorspannlok om otiven für die (Jo tthllrd·
bnh n.Elektrisch e P orson en aufzugsan lage.lloch span nungs· 'chaltllnlagen.
Revolverdrehbank (Schluß), cho tte rnnlage für ' tr aßen- und Eisen hll}1I1:
scho tter . Ei e h el : D ie W est Albany-Kohl enverl adebrü .ke der , e\~
Yorker Zentralbahn. 17 Zoll-Revolverdrehba nk , yste m l'oll ?ck ~
Macnab. 0 V i e t h : Berechnun p eine \Yindebor:kes für Lokom otiven . d
lOOG Deut eh e Bau zeltung' Herllu i10. S c h ut t o un.
V 0 Im e r : Eiufamilienhau s in Barmon. d er steIlUlw neuer Verkeh~~'
wege zur Entlastun~ stark belastet er tra Ben und Plä tze in 13erhn.
Vom masurisch en K anal. Die en gli sch en Kathed ralen. .' 31. L e 0 n'
h a I' d t: l\Iädehen-lIaudelsschule zu Frankfurt 11 . ~1. Zu r L eh re von1
Üb erbau. TI' 0 ß 1J a ch: " eue re Erfahrungen üb er Anwenduug von
Zementmör te l bei T al sp erren . Die U rsac h n des E insturzes der lluebec-
brück e. T re
1 ))\ngler. polyt. Journal, Berlln, H 15. F r e v tag : ,el~e I
Pumpen und Kom pressoren (1" or ts.). B I' a n d t: Die roti er end e K I~r 10 •
sch leife und di e 'c hle ppkurbe l al s Ant rieb für I' ropolle r rw llt1
(F or ts.). K ii s t e r: Die in te rna tionale Autom obil ·Au teilung ß I' In
1!107 (Fo rt~,). .. 0 • t5.
1 51 Ost. '~·odl(.'I~. chr ift . r; ,..II: Ill~ entl. Hauli.) "~I'u : H· nteSVer bauunI{ der h l'euzbache. lJ lO 11itIg kelt des ~l ate l'1 al l' rUfu lI gsa l
in lIerlin I!JU(;. I 7
!l4 01" n f. d. }'ort 'chI'. d. EI enbah n \ . , Wi e bad en , I r:
K u I' p : Die vermessungstechni sch en Grundl ag en der Eisenuahnvo
. 1!I•.-~l ~lljn 1:" fe:li!:l1l1!:s\ urri ehtuuz fiir Eisclllmhll schi eul'u mittels
I.t·!:,:!forllll!:,·rHuht'I. •\ rm nnd Fl am u oh e u n d vl u l o s U l'l'n a ert.
B r u s s e I. In die
Schwelle i..t e ine den
Holzd iibel aufnehmende
außen zvlindri ehe und
inncn k~gelförmige, fe-
de rn de und mit einem
vom ei nen EDde zu m
ande.ren 'ehendenLä ng .
cluutte versehene :'Ile -
ta llhiilseeinTel n.Um
dns ~H e l'll lk z ie hen nach
oben zu verhindern. be itzt s ie unte n einen
FlalLSeh. ie i t mit 'Au kcrbun gl'n 7 ver ·
8l'hen , in welche da Dii belm aterial einquillt,
um das Herau sziehen des Diibels zu ver -




arheiten in de r ··h " (I' ) ,.
. , oe "('IZ • orts.), ZIrn rn 0 r m an n: Ladel ehr anf~lseTl~en ,chwell.u. l l n IV e I k n nnd Tu rb e r : U ar Wauenbau aulIt~·r I' u stellung IU Mailau d I!JOG (Forts. ). F ranz Fi s cher Edl r von
os orstarnrn 'j'.
woch~:l~ Sehll'O~z. ßnuzoltun~, ZlIrleh, N 15. ' t n der: Einphs n-
fü di s rO!l\bot.r leb auf de r Lini :-;eeIJlll'h - \\' ettincen . \\' et tbe we rh
t ·1'1 le IIlve rsltlitshauten in Zürich ( ·chluß. Die'" t . hni ch n \h.ei UnO'en des 'd " . h J
. e ei genossise en Depar tement des Inn rn ,'ehluß In .ge ßleu r und A rchitekt. .
rnein~~~1 Silddeu~!lche ßa~zeitnug, Miluchcn, x 15. 13 I a t t n e r: Ge·
zum Ge~ l1~ l haus 111 ~ntorhederhac h. H o l s t : Die Eisenkonstrnktionen
In a . er;ltorenp;ebl~udo des neue n Stuh lwerkes bei Osnabr üek. Il o f-Hok~k~. • eue tau formol . Arch itek tonische "I ot ive in Barock u nd
\ 049 Zelt ehr. d, hayer; n cvl ' Ion ·V erelne Miin ch en ' 7l)~wenf,~ung de r a utogenen :-;ch weiß; 11'" 'auf di o .Au~b ' erun'g , \'01;
lllp Kessel n F b e r I V , b'" dve r lus t I -. ., . : ersuc ie Ü I' n \ V lrrne- und Spannung .
da,npfe J(e~, ~e r ) Fo r.tICltu ng d es .gosiittigt n und üb erhitzten \\'as er.
eine \V 01ts.), Hchworo r lJn fa ll infolge Aufr iße ns eines RohresItei c~ ' aS,sohr roh rkos e ls , 1) 10 Ua mp fkessel exp lo ionen im DeutschenB9~n .: a re 190G. 'p iri t usproise I!lOIj 'Oi .
Kintzic ,!.Zeltse h r . .d . fer:. deut eh, Ing., ß erlin, is. Fritz
'., el I' Co u r t i n : Die vie rzylindrige 3;6 gekupp lte Verbund .
c me zug loko motive d b d i h
suc he '" . e r a ISC en Staat b hnon. E b er I e: Ver -
""s" t t' IIt ie r de n \Vii.rme- nnd , pa nnll n!! verlust he i der Fo rtleitnngn " " I{; en ud'" I 't \\' ~\ I n 11Jer 11 z ton llsse rda mpfes ( L"ur ts .), :\[ e " e 1': Das
, n assen d l'r Verb ' k I' . . Jin I V " 10nnungs ra tm ascl lln en . D ir c k sen: Br ü 'kenbau
I ~n f' ?1'(1lnlgten ,taaten (S 'h lu ß).
' e ' O. Zelt c1u·. f. Bllllwesl'n Ih-rlill 11 1\' hi~ Ir I l l e r t·
• n Jau d · · Z" I . I . ' , _ . .
T yd k I es ,t~1 gorac Ites In Ha lle ll. :. ('ehluß). IJ e B r u v n :Lou~s ~JrYI1gen In Berg,en . " Phi e p s: Zwei Schöpfungen de :-;i~non
Ka ssel \V y ans den ehl ossern \V ilh el ms tal uud \\' ilhe lms höhe bi
Berlin . D' a IVb s g a u ß: Ausw ech slung dor Hu mhold tha fenbr ilck in
( 'ch l ß) Ilt e l'suc~saus ta lt für W . sser- und Schiffbau in B rlin
Bin u . e n u e kin g : "I assen g iite r verkehr auf no rdamerikllni 'che nnenwas~erst raß oll G ". J>
nun g I''' tl 'I' h 1"1 r un 1 n g: )eit ra g zur kin ematischen Ber 'h·
i! 111 IC e r . ac Iwerke.
Den~;~hri~tel.!" d .. V~~" .~~ e n t eh ••;18e llha h ll re n . , Berlin , : :10.
bayriscl ,uber d lO ElJltuhrung des 01 ktrischen Betrieb s auf den
Die Di~~~n/~t:~atshahn~n . !"rachtbriefduplik a t oder L"r achthriefdop pel ?
Lok ' 'p IJI Im lu ne rakan lsc he n Jo: is nb llhn di en st. " 31. F a hr ten ob ne
B tr~mlotlv wec hsel. Denkschrift iiber d ie E in filhr un" des e lek t r iQ chen
le 'es nuf den bll " 'b ' ., . .. .
ode r F I' y rasc len taa ts ahnen I, ort .. Fracbt br le fdup h ka t
10~~5It~rle fdoppel ':' ( ch lnß), Die sUchsischen chmal pn rbahnen.
lI andei .A . ci eJ~l en t und Beton, UerIlIl, ! 15. Die Ba uten d r K a tl'.)o·
%Olllent R' . !n Br em en . In st andhaltung \'on \ .erpal'kllng slic ke n für
wiind e. ·. I~ m ~I s . h: I~.ero~hnu!~g sc h rilgs te he ndor :-;UIII n u nd Pl atton.
Ei s I . Entwurf fur eIne b scnbeton br ücke von 2 14 111 ' panuweite
n Jotonkan al '111 I " I " I ' I .3642 \I e . "c I ä e r: I'anzorsch i l~ aus Ei senbeton.
für Ile . Zh,entrllIbI. d. nlluren '. , ßerIlIl" 2!}. Di en twohnO'ebäude
.. SISC e 10' 0 tb t (S hl '"I ber bat t d I' eam e e Ilß). Die A usw ehslung der i em en
nis 'h e~ \~I.I ker W al sch hriick e he i Mehl s ck. H ilfs mitt e l boi meeha-
V olk sseh Illn e l~ essllJlg. •Tao. B el' t 5 Ch und T h i r s c h: " eues
21) ' Il laus IJI "Iiinclllln.
der Ht;:el·:Il~lnee~lllg, I',ondon, N 2206. Di e n u 'n Eisell\\' I'ko
s te llu . y Co. (I' orts .). l\raftfahrzeu ge un d "I lltorboot auf de r Aus-
1\0' In de 01 . (10'unkellt~ b r , y.m'plI\ or ts. ). 0 u I a f f: nr rsin kbare und
" Ire ne" r 1'11'0 . c 'lIfl~. Gasolin·e le k t rischer Eis ' nbahn· "lotor wag n
Inst it l t : ' ktra sch e En tl adungen d urch Ga e. .Jahr e ver ammlun" de r
I IOn 01' ' a va l .\ ·I ·t t 'I' . d I ' '"Und ih Z '.. ' 1'1' 11 ec s. I' e s I Ir: U le modernen Pan ze r
und T 1'0 .~rs to ru ng. ' I' h o l' n y e r 0 f I: Di modernen Turpedohootedatnp~orpel ob~ot o ~e l'sWrer. B ell : Di e Geschwindigkeit de s Tu rhin n-
'J rs ,! Llls itallla ", (.' I' y : \Vlirm ausglt!iehu n<p b i Lokomoth ·en.
" b -04 1 f.nglnet'l·in" N'c\\' ' . \ ' k ' I ' I) ' L" 11 I " ku er d io Ith ,.... . ', • I'n 01", . ... le ,;Isen· eton Jruc oe
Hiehtungs ' °ro J?l P yrlrnon t. Dio Hekon lrllktion der. 't igung - und
di e ~Iar ' H! ll11 l1llF80 von Eisenbahnen. lI a k e n h u s: Baracken fii r
1, · ' Ine In • eWllol't H J I' I . D ' U"
.1Ver dllreh .': , . ' . I n n : IU bersetzllng des JIIId80n
Dellv er C I den Ca ts kJlI·A q ll:1d nk t. Dr igele llk· BogenlJril ck znIll geni~ure.o 'l'dl\l~r~8\' OI'~n!llInlu,~A' d r amerj kn!~i chen ~~i s e nb1\ hn ­
brück e. I I , I ,O l IO!mu~~llIIl e . ,t r 0 n 0': Der Elu turz emer 1)1' b ·~erilll1 e in (.~ \: 1~l e I\ os ton d~r Ziege l p ll :l ~ l cru ng und d r Zemen t·
Willialn shnr .tbe:.v~ le,. J o~\'ll. DIO Vel st eifllng kon truktioncn b i der
16'JO I ~ 1 ru c e In , ew Yurk.
iln LOkoll1~~~I\~bo:\(! Haz(~.tt(', X(l\\' r ol'k, NI". H och gesplInnter Damp f
wilhrend d , \0' e: rre be . I. ? er Anl ag en znr Lokoll1 o t i vwassen'er80rg lln~
Der Ellst I~~ve a..~t. Pu clh e·Lok om oti ve fü r d io " W Yor k Cen tra l Hy.
Ar k e n h I r 'l I un,l.lel d e~ l' nn RylvHnia H. It Die Gnatemalahahn.J) r OZOll l I r~ I: • h r 1{legolsch lö fe r uei ';i!!nalanI gen. ~ mit h:1~16 I~~~ O~[ (I' orts .). lI aarm ann : Il ie Ei sen chw Jle (Fo rts.).
BI' IInzioge'lic rn ~• .Amerle•., ew rork, NI". P Ul' k e 1': Die
der Elokt t l U s~rro IJI Am erIka (S..hlu ß). W u t s 0 n : Die Grnndzüge~i o I\ata:~k~_~:~nik (Io'or~8 . ). DO,r ":i ' k liche • ' n tzl'il'okt eines K es, els .
elnor n UOII ( . a , p~rro ~n I eu- Hild· ,\rllie . i' a rs 0 n: Vi G ru ndlll'e
669 T J,olog le ( I' ur ts .).
(Io'ort8.). ~.e En pln?er, I,ondon, 272H. IJroß Eiscnbahn~t.ationen
.Jahresve , Ie s taa t lic he "11l8chiJll'nfnhrik l ' nO'arn . in Budape -t. Die
rS,lIrlJnlun ' I I . . "' . .g (er n tltutlUn of I ' a \'a l 1'I· llIt, ·cls, , p e l, ewasser ·
IJllJnpe der italieni schen "IMine. Di e mechanische Leistung einer Vier-
zyliud er-Lokomotive. Hy draulische Pumpen auf der W erft in Chatham.
Die H era nbild ung technischer Hilfskräfte (For ts.). chnellaufende
Luftkomp ressoren. Go u J a e f f: Unsinkbare und unkeute rbare Schiffe.
Der Einsturz dor Quobec- Brücke (Forts.).
1114 1,0 (;c,J!c i \'11 , Pari, : 24. Es p i tal I i e r: De r gegen·
wärtige Stand der L u frschitl'lIhrt (For ts.), Turbo- \ rentilatoren und
-" Iotorengruppe nach ystem Parsons. Ve rwendung vou Petroleumöfen
im Arse nal zu Ma re Is land, Kaliforn ien. K upplu ng und elektrische
Geschwindigkoit~·Heguliervorrichtung für Automobile.
=? 2·1 Rcruo Gcn üraltl des chenrl us do Ier, Paris, I' '' ' H a ll a d 0:
Neues Verfahren der Ver bindung von Kurvengel eisen . . t r a s s e r:
Der Dis ta nzs ign alnpparat von A ubine und di e Annul lierung der
Di tanzsignale, R a b u t: D er gegenwärtige, tand de s Eisenbetons .
2 !l~l I~llitii lpnr, Budnpc: t •- 15. C z i g I er- D vo r 'I k: Das
Sunatori um in Gyu la. K a b d e b 0: Volksk uns t in Deutsch lan d.
z i k la i : Der neue Gewerbcgese tz·Entwurf. l/ 111 t o n b e r ger:
Die Itnprägu ierung des H olze . U a r v a ss y: Die Gasfab ri k der ' ta dt
"Iiin ch en .
Zeitschriften für Architektur.
4 O~ Wiener ßaulnd; -Zeitung, N 2. Villenkolonie des H an-
uo ve rsche n Beamten -W oh n ung vereins, Geldbeschafi'ung für gemein-
nützige Baut iit igkeit. Di e allle rikanische Gefahr. .' :?~ . Yillenk olonio
des Il annov ersch en Bea mten -W oh nu ngs\' ereins ( chluß). (; e c 0 n i:
Aus dem Stieglkelle r in alzburg. Das preußische Gese tz gegen die
Ver unstal tung' vo n Ortschaften und lau d. chaftlich her vorragond en
Gegend en. \V (J in z 0 t tel: \\' ohnh aus \\' ien, VIiI. E rd ö s: \\'uhn·
haus W ien , VII. Al tilr o und Kanze l d I' Prob teikirch e in ' taa tz.
l OOi HulIdlng News, London, ! 2779, T afe ln : Entwurf fü r das
London er Grafsehaftsha us. S tiegenhuus des Kriegeamtes. Zwei Land·
häu ser.
11 6 The AI'chltcct, (.ondon, N 20;;1. T afeln : Gang in der
K athed ral e zu Oxford. Iiau ' in London . La ndha us in Eas tbourne. lile
de r :-'chul e in Leeds,
774 The Bullder, LondoD. N 3..01. T a feln : E ntwur f für das
Londuner G rafschaft~haus . tukkatu re n im Gebäude der lIamburg .
A merik a·Linie .
:WO Thc Studio, I,ondon, N 181. Ru t t e r: Willem Roel ofs
ein P ionni er der holl än di sch en :\lal er. B r ö c h n e r: Der sc hwedisc he
'port mal er llrun o Lilj efors. F 0 I' be s : Ein Feiertag im April. Ei nige
a lte IJ eschirrschr äl\k e aus österreichische n Sammlungen. Die neu esten
Entwür fo in der lIau sarch it ek tur. Die A uss tell ung der Hoyal Socie ty uf
Pa inter-Et ch ers. Die ,.FlIir \\' omeu"·A usstelln ug uer I nterna t ional ucitlty.
·liH!l I,a Con"truction modern e, 1':\1'18, : 2. P e l J iss i e r :
Dlis Gebiiude d er AIlIIal es po lititJlloS et littera ir es. Ge a y: Di l:
JIlind el sk:lmlll or zu An g oul em e.
58~8 L'Areblteelur(' P:lrls, S' 15. Der \\'ettbewer b um En tw iil'fe
fii r das London er Gr afscb a fL haus. Ii istor ische D enk mäl er in Al gerien ,
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
17 Ö!lt. Zclt~chr. f. H. 11. HiiUcnw., Wien, N 15. II a 0 ni g :
Uio solte no n "Letall o Kobalt, Van adium. Molybdlln, Titan , Uran,
\Volfrllm und ih re Bed entung .. für die T echn ik . Versu ch e und Ver-
besser ungo n hei m Bergbau in Os te r reich,
4000 Stahl und t;lsen, DUs eldorf, ' 15. Haupt\' ers:lmmlu ng
der nordwestlich en G r uppe de s \' ereins de u t 'che r Eisen - und ' ta h l-
ind us t rie lle r. E influß der dlls Eisen begleitenden fromden "letall e au f
d ie E isentitrati on na ch C. Heinh ard t. ,T e u fan g: Die G ieße re i-
a nlagen ller Gasmo to re n· I·' abr ik Deu tz. K i e ß e I b ac h: .'eues Ventil
fii r G ehl ü~elll nschin n nnd Kompressor en .
1:?40 Tbe Eng. und llluing .JournaI, :c11' \'ol'k, : 1... l/ i 11: Die
Blüte und do r \ ' erfall des B rg bauos am mexikanische n P lateau.
L l\ m h : Vie Bergw er ko in Chihuahua. B ar b °u 1': Uer Ber i-:uau in
\V est·"l exik o. U a n b y : U ie Trenn ung von ' u lfid· Ge mengen zu harcas.
L 11 m b : Das gegenwlir tige Zyan idalion sverfahren in :\Iexik o. JI a c·
d 0 n at d : Di o )l;y"n idat ion der :-; ilbere l'ze zu G ua nsj ua to . L eo : Di o
\Vi edergewinn nn " von Anth razit IIUS Anthra zi tg ru s. B e nn e t t:
Dia mant bohrung zu M"pimi. 1{ 0 go r s: EilTensc ha ften und Cha rakte r
dcs me. ·ika ni ch n Ber "mann e .
Zeitschriften für Chemie.
fJ;j-14 lIau k()l':Illllk, r.eltmcritz, N l-l. H e c k man n : Au s dor
Praxis d er ::'troichm asch inen . Der 1' 1I1k mörtol. I ' IfJ. \\' i I I e r t :
B itrllge zur Gi nsu rb ur ech nnn" (F or ts .), K ohl en fr ng e un d l{oh öl -
feuerun g.
25 U Chemlker-Zeltun:;" Kiithon, N 28. I" abI' io n : Ge rbung
und I·' ä rbung . R i n e k l e b e n : Trockene Dest ill:lt illn der .ll elassen ·
En dl au g en Forts.). • ' 2!1. L a w: Unters uc hung übe r Azety lie~ung .
K i I i a n i: )i e FOl'lneln dcr Polysaccharide. R a b 0 W : Therapeutlsch o
• auhe ite n IDOi (:ehluß). Ilnuptversalllmlung des Vereines doulsch ar
I'ortl au dz lIIentfa hri ka utc n (Schluß).
II.G·t-l Pdl'oh-um, lIel'lIn, : 12. I' II k u in : An ' ich ten :\len do·
lejews iibe r (Jonosb un d Bau de s Erdöls. P i e t I' u s k y : Di e Petroloum ·
illl lust r io der Vereinigtcn St aaten im J ahre 1!IOi (For ts.l . .' W. P pr
2 6 ZEIT~CH HI FT DES ÜSTERH. I NGE , ' IEUR- uxn AHC IllTEKTE.'·VEHEINES NI'. Li l!)OS
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3-1!l1 Ge undh ••Iug. , n erlln, ' 15 . .' a 11 mann: Kadaver-
vernichtuug und Kadaverve1'w rtung. ~ t ein e r: R ock sch e ~chnell­
ullliaufheizung mit .\l i chrohr n. 1I e y d: Das g rüßte znläHsig Gefalle
in Rohrkanälen.
~G2 lI yglen. Hundschau , Berlin , H 7. h l' ist i a n: Zur Aut-
anfrllge. K ü s tel': T:itigkeit des 'ntersuchungsllmte des hygienischen
Ins t it ute" in Freibnrg i. B. 1~0i.
1405 J ourn. f. Oa bel. , München, ' 15 . P r in z: Ba u- und
I.eben dau l' \'on Hrunnonanlagen. ~li ttel har e Gasheizung. 'chllufenster-
heleuchtuug mit Pharoslicht. Verein deutscher Fabriken feuer fester
Produkte.
1:!3 Teelll l . C:emeindehlatt , Herlin, l' 1. K ü s tel': Die Tage-
hdichtnng von _\ufenthaltsräumen in don Bauordnungen. K a e seI':
Gasfern versorgungeil.
364 1 Eugineer. Record, Ne,," York , N H. Go 0 d l' ich: Der
Bau de Thirty-,'inth, treet Build ing in ,'ew York. Die .'eubauten
hili der nion I'acilic I{. R. llau eines zehn :tock hohen lI a uses in
I. Tll~('n. GrundwIIsspn'er,orgungsllnlage zu Pu ehl o, Colo. H i c 0:
Vernichtun;.!skampf der tandard Oil Co. in Deutschland. Der Kampl
gegen die Vacuum Oil Co. in Osterreich-Ungarn . ,T H. ,'e u h e r g
und Ho s e n b e r g: Bildung und Zerset~ung von Fetten in der
• .atur. I' i e t r U s k y: Die Petroleumindustrie der Yereiniateu Staaten
im Jahre I!lOi (Schluß),
~5i3 Tuniudustrtc-Z eltung, Berll u, N 2-1. R 0 sen b erg: DIIs
" ' inter n der Tone. 1Ia up t versa uunlung des Verbandes deutseher Ton-
industrieller rF ort s .)..' W. Julius Beeker t. Hauptversammlung des
deutschen Vereines für Ton-, Zement- und Kalkindustrie (Forts.).
,- 44 . Die Gefahren der Zernenta nuly se . •T 45 . Studienreise nach
Schlesien.
26!l Zei t u-h r , f. an gew. Che ni., Iler-lln , 11 In. '1'h ü r n e 1':
Gasbrenner zur Aus teilung viel eitigor Flammenreaktionen. Kr ais:
Be..prechurur neuer Farbstoffe und ~Insterkarten für Färberei und
Druckerei. Jl ein e e k e: Ilochfeuerfeste, kieselsäuretreie, porzellan-
ähnliche ~las e.
315 Zelt ehr. r. Elektr ochemie , Halle, N I n. Jl ab e r und
L e R 0 s i ~ n 0 I: Be timmung des Ammoniakgleichgewichtes unter
Dru ck. Ba hol' 0 W s k Y UUlI K u Z lJl a: Das sogenannte Si lber-
superoxyd.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
:.114 El ektr. n, lila ic h l ne l le B etri ebe , Wi en , N 7. Beseitigung von
Ruß- und Fluga ehe aus Röhrenkes elu. Die Versorgung von Paris
mit elektrischer Energie. E n n s h r U n n er: Die QUllr~la~pe (Schluß).
Fr ö h n e 1 t: I- alknlation und Bilanz.
. 462 El ektrotechn, u, Maschinenbau, Wi en, H 15. Co n r a d:
DIe Auswahl und der Ausbau alpiner \YlIsserkräfte Iür den elektrischen
Voll bahnbetrieb. Das El ektrizitätswerk in L ee ben . Die neue k. k. Tele-
graphen-Zentrale in Wien (Forts.),
34 3 El ektrotechn. ZcIt Mchr. , Be r Un , H 15. B r a uns: D ie
Hochspannungs- Kraftübertragung an der Urft-Talsperre .. eh n a u h e r t:
Technische Einrichtung einer Spulenwickelei für die Schwachstrom-
industrie. H e y I a n d: \'erwendung de r erweiterten K aska de n-
schaltuns n ( chluß).
_ 1~.6 4 'c h we iz . Elck t rotech u . Zeit ch l'i rt, Ziil"i ch, 11 1:1.
K ö n I g: Prüfung ergeIJIli se, hetrelfend ein elektrisches W ider-
s.tandsthermometer (F or ts.). Hochspannungs-Schalt anlagen nach dern
~chaltwaO'ensystem( ·ch luß). W Us t: Elektrisch betriebene lIebezeuO'e
( _chlu.ß . Vorschriften, betreffend elektriscbe Anlagen (Forts.). JI t"'4.
K ü n I g: P rUfung.ergebnisse, betrelrend ein elektrisches \\Tidersta nds-
th.ermomete r (Schluß ). R i e der: P hotographische Aufnah me elek-
trJseh~r \\' ellen. .'eue pa rbogenlampe. Vorscbriften, betrelrend
elektrJ. ch Anlagen (Forts.). H 15. Jl erz 0 g : 1f>.UOO V-Einphasen-
hahn '. eebach- \\" ettingen. Ei c h her n: Pendel unterbrecher für schnelle
ellektrl. che chIV!ngungen . Si n ge r: Aluminiumspule n. Vo rschriften,
letretl nd elektrJsche An la"en (Forts.).
.. :?6i Electrlcal Review, Lon.lon, N 1585. Die elektrische .\ us-
rustung der .\Iauretania (Forts.). Tl' e mai n: Kon st ru k tion u nd Ve r-
wendung von Telephon- und TeleO'raphe n. Kabe ln.
. :!63 El ectrlcal Worlll, New "'York, N H. Die ele kt rische Ein-
l'lchtunO' des Bahnhofes 1I0bok e n der L ackawa nna R. IL Cl' a v a t h
und Lau s i n g: Ökonomi che Be l eueht n n~ kleiner Il iluser. K no w I ton:
~~ri~funf:? von elektri ehen A nlagen au (ihre durcllHchn it.tlic hc Leistu ng -
lahlgkelt. t' l' 0 c k e l' und A l' f) n d t: Uher Hleichst ro mmotore n (Forts.).
Elektri che Licht- und K ralta nla ge zu G reenficld, .\Iass. " oll i s : Die
Prüfung elektrischer Iasch inen . .\1 a r t i n: Di L ösung einiger P ro-
1,Ieme bei I" raltanlagen. \V 0 k e 111an: D ie R eg ulier u ng des z.uges
hei lJamp fkesselfeuerun~en .
. 4492 The El ectriciau, I,ondou, ' 1560. B I' o U g h ton: Elek-
trI che Kra ne (Fort .). Co he n: Der Einfluß vo n 'tromschwächun"en
h,ei . Telepbonleitungen und de ren Jl intanb alt ung . lIoch spannu;'gs-
( . ~ el c h str~m chaltanlage zu lI ull (,' ch luß). H a n d co c k und D y k es:
1 ~ l e Au Ichten der Elektrizitäts- Yersorguugsanlagen im H inblick auf
dIe ~Ietallfadenlampen und die elektrische Heizung . Elektrische Ent-
ladun"en durch Gase (Fort ' .. Rasch la ufend u el ktrisehe .\Iaschin en.
Zeitschriften fUr Gesundheitstechnik.
chotterrnaschine zu. -orth le ltoy, •' . Y. Große geplante Bewiisserungj-
uud Kraftan lage in Süd-Kalifornien. Bau eines Abwasserkanales durc I
einen Sumpf. ::.; kinn e 1': Die Fortschritte in der Fundierung von
Gebäuden. Vi ehe: Da Was orkratt-Elektriaität werk zu l{ockinghl~lII .
Vorn Bau des Trockendocks zu .\Illre Island, 'al..\[ c. K e c b n} €I:
Bau der Wusserreinigungsunlag-e zu Toledo, Ohio. Vom Bau d~s l_e,~
~orker Schi!fska~lltls. [)e~ B~.u des City. I n ~est i ~g llllilding J1~ • J~~
York. Bau emes I'unnels In Eisenbeton fur die \\ asserkraftanla.,e
Aluminiumfabrik. Shawiniean Falls. VOIII Bau der, lanhattan-Br iick en-
türme. Der zweite Haton "'Hili-Tunnel der Achison, Topeka & a~~:J
Fe Ry, Ta y I 01': Der neue l lauptkannl in \Ya te rh ury , Coun. )~e
Vereinigung' der vier East Hiver-Tunuels der I'ennsylvania R H. I !e
Ausbesserung von Fundamenten. Bau der Hudson Comp, Buildings III
Xew YOlk
Bücherschau.
Hier werden nur Bücher besprochen, welche dem Österr. Ingenieur- und
Architekten-Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.
11.5(;4 I/ .tutolUobile :1 E... .ence, Prluclpcs de Con trll ctioll ~ ~.~
Ca leuls, Ed, Il eil' man. 2(iU 'eiten. Paris und L iege I!JOl:l, eh. •
range~ n
Der Verfasser behandelt den Fahrwiderstand, die Anzugkra.,
das Gleiten und Schleudern der Automobile in interessanter Art. Er
bespricht sodann in einem zweiten Ha upts t ück die Motoren VOIU
theoretisch praktischen Gesicht~pnnkt in bezug auf ihre L~i stu d(1;;,
G leichmäßiO'keit des Ganrres und Ausbnlancierunz und resumICrt ioErfllh.runge~, welche übe~' die Lage des ZU ndp~! k tes , d~r Kilhlunft:
der Schwungradgröße uaw, gemilcht wurden. I n einem dritteu lI al
AIl
t
stück wird das Chassis und da Getriebe behandelt. Die ganzo r
de r Abfassune des Stofles durch ge chickte z.usammenstellung von
Theorie und l'raxis macht da L sen des \Ye rk e amrenehm undGan-
sprechend. G. .
1 UI (j lind 11.434. H1hllot!u'k der gesa mte n Technik. lIannover ,
.1)1'. Max J ii n eck e. T .t
Im 39. Band (11.-1:34).·1 ~eiten, mit 9 Abbildungen i~ e\
(P reis .\l O'6G), behandelt Zivil- Ingcnieur B e rma nn K 0 s e h [l\ I e d ed
die technischen Gasarten mit Aussch luß des Steinkohlen/!l1ses 3u~)
dos Azetylens. Der 44. Band von P rof. Dr . Ka l'I .. c h e e I (11.' ~
i4 Seiten mit 1ü Abbiluung-on im Text (P reis ~[1 ), ist d~l;
Azetylen gewidmet. Beide.. \ Ver kchen werden demjenigen, de r SIC 1
rasch einen orientierenden Uberblick ve r 'chanen will, genügen.
Böss ll er
10.753 Enzrk Io Illillie dei' mathemati schen Wi ' e n ~chllrtelll
mit Eln!!chln/l lilrcr .\n\\en1lnng on. I\' . Mecha nik . Hed ig ler t \'01
F. K lei n in Götti ngen und C. 11 . ~I ii 11 e l' in Güttingen. I_
. Band I \ ' j :? 11, lie ft I (P rei . M 3'20): y i e .?.r1~ I~ ~_
g I e Ich unO' end e l' m at h e m a tl s eh 0 n E las t I Z I t ä ' 11
th e or i e. Von C. 11. :\Iiiller in Güttingen und A . 'rim'p~ In
Dan zig . l'nch einer Einleitung über d ie A nmnge de r mathe ma Usc l~h
Elastizitätstheorie werden di Grund!tleichun"en derselben a) I~a\
dem Illolukulartheoreti cben Ansatze fUr isotrope Kürp l' von •Ta,V1 ec;
b) nach (' au c h y s Ansatz für anisot rope K örp I' anO'efiih rt. I' ern 6-
wer den der Spannungsbegrill', dio Io'or mlinde r un g und die ' p~nnu ng 11
gleichungen behand It. Dann wird referie rt : iiher die llezwhu nge~wischen den ,' pannungen und Defor mat ionsg ri.ißen, iiher die Annllhll~~
und die lIerlei ung dl'g GI'setze8 VOll 110 0 k e sowie die Zahl ; r'
KOlIst lln ten dcsselhen. Di e Einfiihr nng dieses Gese tzes, dio mo le k ud:l1
theore t isch e sowie th rmodynamische llegriindung desseihen \" ~,7 ' <t0
erürtert. I m Anhange wird iiher die endl ichu Deformation das • oU",
mitgeteilt. I 11
A I I g e m ein e 'I' h e 0 l' e m e d 0 I' m a t h 0 m a t i s c ~l? e-
E 1ast i z i t ä t sIe h l' e (In te g l' a t ion s t h e 0 l' i e). Vo n O. \' r-
don e in GenuII. [n den einleitenden B merkull'ren ti. iert de r . ebl
fasse r d io Bezeichllungen, formuliert das I ntegration 6probl ell~ 150W ~er
hi nsich tlich de r allgemeinen U rundgleichungen d')r Integratl ~lI ? t 1\-spe~iellen Formen des elasti ehen P ote n tia ls ni l' verschiedelle h.rl~..~ I't
g ruppeIl IIls auch für d 11 besondere11 Fall der I otropie. Fern~r t u leI'
er di Beduktioll des P roh lems auf den Fall versch windender ä~I ßer i l1
J\rlift e vo r owi die Einord nung de r thermisc he n D efol'l? uon.1t-dio allgemeinll Theorie. Es folgen die Grundgleichu ngen III re\~ ~r'
winkligen k rummlinigen Koordinaten, die Bestimmung de r eisscbie~.ungen. au~ den Formänderungen ?de.r pannunpe~, der Be"'die
der ElIIdeu tlgkelt der Lösun g , das P r lllzlp von D I r Ic h I,e t, t t.i,
Formeln , Theoreme, .\l uthode n un d Lösungen von G l' e e n! E B e "i e
C. omigliana, V. Cerruti, Bernoulli, Rayle,g h sO'dill
die einschlägigen Unt rsuchung n über challgleichungell un d
Fo rtpflanzung von StoUwellen im el~stische!1 ~I edil~m . . \ u 6'
Band I V/ 2 Ir , lI eft 2 (1'1' IS .\1 :)"20): S pe Z1ell,~ dO lle
filhrun"en zur Statik olastische r K ö r p e r. VonO. I e 'OIlS-
in Genua und A. Tim pein D:tnzig. I n Erganzung der Integ raU uu'<
theorie werde 11 allgemeine Lösun gen fii r K ör per einfachste r.Begr~nZ oid
(unendlicher Il a lb ru um, ebeubegrellzte Kör per, Ku~el , R otat IO nsei lP~cre;
K reL zylinder , in BtJ t r cht gezol!en, ferner iiher Lösungen be~ollk( ge l,
Handhedinl!ungen oder 'in"ularitiiten (Ilohlzyli lldor, H ? 1 U der
Biegu ng , Torsion, Platten), endlich Ubel' Liisu ngen nach e ll10r 0
1908
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m üssen. Da das ~chl' i ft ehon in ge d räng ter F orm viel Wi ssen swortes
ent hält, so kxun es a uc h jedem, der Int eresse der Physiologie d es
Fur hen seh n cntgegeubri ngt, be ten s empfoh len wurd en . 1)1'. - 1.
lIAG;} Praktische 11I1IIllbllch der drnhtloscn 'I'l'll'grnphic und
Telephunle, Von J oh unn es Z 1\ c h n r i a s und H er mann H e in i e k e,
Ingeni eure. ~Ii t 7 bbil dungen und za hlreichen 'I'n bellon. Wi en
und Leipzig- I!JO, A. H a r t I e he n (P reis ge h unde n K 5'50).
" eil. )I a I' c 0 n i s ep ochaler Erfindung ist kaum ein Dezennium
verfloss en. In di e er kurzen Zeit hat di e ele k t r isc he W ellentelegraphie
un g eheuere Fortschritte O'emllcht, und za hlre ic h sind di e Patente, die
von einer g roß n Zahl v~u Ge el lsc hafton ausgebe ute t werden, Es ist
dah er au ch e rk lär lic h, wenn di Litera tur, di e sic h mit dem interessanten
Problem dieser jungen T echnik besch äftigt , so wohl in Zeitschriften
a ls auc h in Biichern immer neu e Ersch einungen zei t ig t. In dem vor-
lieg enden W erk e, das d en L. ·Y. BI nd von ,. lI u r t I e LJ e n s Elektro-
technischer Hihliothsk- b ild et haben si ch di o beiden Autoren di e
Aufgabe ge stellt, in mü~1i 'hste~ Kürze ein en "' he rblick über den gegen-
wärtigen 'tllnd der \\' e llentelogrs p hie, und zwar unter besond erer
R ück s icbtuahmo auf d ie Praxis zu bieten.•' ac h eine r Einleitung, in
wel cher behufs Erörterung der bei d er drah tl osen Nachrichten-
ühermittlung sich abspielenden . ' ntu r yorg1inge der Versuch gemilcht
wurde, ei ne den G esetz n der Mechanik sich unterordnende Vor-
teilung yom \\' eSl'n und Yerhalten d es :\tbe rs zu geb en , werd en die
Grundlagen der praktisch en \\'e lle n te leg raphie hesprochen, Hieranf
folgt im 1. Ahschnitt die I3cschreibung d er einzelnc n Appurate und
chnIt UlJO'on, bozw, System e, wob ei au s der großen Fülle des vor-
handen on ~Ialerial s nur ei ni O'e b währte Einrichtungen au sgtlwlihlt
werden . Bei Be prochIlI!" d e Il I' a u n che n 'yste ms wäre e8 nicht
unnngcbracht gewes on, "das bl.'~ondere ~(erkmal de s Fehlen s des
Erdnnschlussc hCl'l'orzuheb en, Beim .'ystolJl "Tolefunken", das
heute zwe ife llos am verhreitet ten ist. h lHte cs ni cht geschade t, zu
er wlihne n, duß es au s der Au~beutung dor Patente SI ab y • A I' C 0
und ~ i 0 m e n s - B r all n entstunden ist. Das auf eite 40 auf·
gen omm en o ·'cha lt un O' sc hema ein r voll ständigen 8tationsoinrichtung
di e_es , ystems hätt n s ich ab er die Autoren erspa ren können , da es
ohn niihero aufkllirende B merkungen kaum von ' Yer t ist. Allen·
fnll s h iitto IJS in d en 11. Ahschnitt ge hört , Dio Besprechung des
S)' stems "J." e s s c n d en" anf Seite 44 wäre klarer, wenn der eigen ·
tiimlich kon struierte Taster, der den Zlve 'k hat, die Ibstinduktion
und Kajluziliit de s kontinuierlich sc hwing ende n Kreises zu verändern,
e ine Abbildung und nähere Erkl:irung er fa hre n hätte. Di e Empfangs·
ein rich tun"en s ind zwar in domselbon Abschnitt, jedoch getrennt \' on
den GeLJeranordnung en.. be sproch en worden. Es sch oint uns ab r, daß
e. im Intero~so dei' Ubor ichtl ichkeit be e r gewesen wiire, diese
Trennung müglichst zu yermoiden. Dio Geberanordnungon von D e
'" 0 I' es t und Po W8 0 nd e n hätten dnl' ch die :' chemata der Empfangs-
ein richt ungon ergänzt werden künnen. Der n. Abschnitt b faßt sich
mit den Einrichtungon der St tion en, u. zw. kommen feste, heweg-
licho, fuhrbllre, trllg'bare und .'tationen auf Schilfen in Betracht.
Unter anderem orscheint hicr die große ::;tation ,,'auon, ystelll "Tele·
funk on", ziemlich ein gehend ho.chrieb un. Der 111. Abschnitt i t dem
Betriehe uud der Ullterhaltnng sowie den internationalen Verkeh rs·
bestimmungen, do r 1V. "hesonderen Einrichtungen" gewidmet. Diese
letzteren sind unter den " berschrifton " 'törung von ! ' achbarhetr iehen ,
Abfang n von T ele 'rlllJ1lJ1en , 'orkehrung n gegen unhefugt es Ab-
fnngell von Tclegrammen g er ich te te Telegraphie, Telegraphie lind
T el ephonie mittels ulI~edä;npfter :;chwingungen YOII POil Is e n lind
Vorwouduug der drahtlo. on Telegraphie im Eisenbahnbolriebe" be ·
sprochen. D r V. Abschnitt hand tllt yon der drahtlosen Telephonie.
Eino etwas nähere ErklllrUll'" dl'r Po u I sen sc he n Anordnnng mit
Bei gllhe einer S 'ha lt u /JO'ssk i; ZIl hl1tte dem Buche nicht zllm 8chaden
"'ereiebt. Abgesehell vOJ~ diesen kleinon All _stellungen, di e vi elleicht in
der n:ichsten Aufta" B rück ichtigung linden könnten, haben die
" erfasser den oh l:'n erwlihnten Zweck erroicht. Anerkenucnsw ert ist
all ch die Miihe, welche s i uuf di üb rsichtliche Zn s8mlllenstllllung
der einsehillg ig en Literatur und der wichtigsten Patente verwondet
ha ben. Dil'scr Ü be rs ich t sind mehr al s ::!O ::'eit ' n gtlwidmot.
W. lirej ::a
Briefe an die Schriftleitung.
(FUr <Ien Inhalt i t .Iic ,chriftleitllng nicht \"crantworllieh )
UI'r Winddrnrk nnd se ine Wlrknn lH'n,
Einc Bcmcrkun' zu IIns,'ror Brück ell\'orordnnng.
• ' ac h dcn "OI,"ehriften der Briiekl>ll\'crordnung d, ', Ei. enlmhn-
lIIilli:fcriulII~ vom :!8. August. 1!JlII, H. (1. BI. • ' I". !17, ist die \\ ' irk ung
d ps Wimll's bpi Eispnbllhn· und, tmßen-. bez\\". Fußgiingerltriieken jeder
.\ rL nlleh g,'nllll llng..ge ben..n Hl'geln in Hechnlln ' Zll ,tdlpn. h~~ ltl'~on ­
de re ist dip in wr, chi ·dl' IIl'n Fäll en zu hcrück -ichligcnu Große dl>>I
Winddnrl'kros in horizontaler Hichtung glllllU festgelegt: die Bcstim-
mung d('r tat iic h liehe n Wirkung n di 'ses \\"indd rucke. uuf ein 1l(,~.till1!J1tes
Trngwcrk i. f ,elb, tvcrst" 'nrllieh d..n jnll'ili ,.'n statiseh..n ~.'prhlll!III,"~'n
cl," , "Ibcn IllJZIIl'll;;sen. Di . Wirkung' dl' \rillddnlt'kes)a 13t ".':-h llll
a ll/o(p meilll'n ze rl..gpn in folgpnd, ' zl\e i EiJlZ,'lwirkun 'cn: 1. \\ ~rkun/o(
lIuf dip 'I'ra,l{kon;;fruktion, :!, Wirhlllg auf die Verlelll"i'last. J)m Bc-
zwei HichtunO'en -' I' I kl oi . ,Platte . 1 "'8 1 un enn 1('.1 inditnensionierter , -iirp"r (dü nne ~tllbe '
n
S
~nu ,c. llIlen) bori cht ot . '
b e s ondcehw~~ gu .n ~ {Jn e l n ti cher' y t e m e, in ..
erZWUI' I'~ I' . u t i k. Yon 11 , L u 111 b in )l lInchc to r, Frei und
Igen e c IIVIII"UIl"en ' ' ? ' I1 U·I I"} . h .~aiten ~täb M"' ''' "'In u uer ' CI lung; • c wmg un gen von
"in er' ""I" ~n, ., omhra ne u, Platt n und 'clml n; 'challw 11 n in
'cl.' ussl gk clt; Luftschwin 'ung n : He onator n 01'0' lp feifeu;
IIWluO'un O' 'n oln ti h f .' ''''
.'toßes " sil:'d r 1~' ISC er es te r h,iil'Jlt'r ; Theo rie d e phv ikalischen
'} 11 ( Ie . itol der e inze lne n A bsehnitt e des Inh a lt< ·,
und 35 ~ a gerne~n~1I ver~l" ei s .n wir au f d ie Besprechungen in • ' I'. 12, 19
die ill1 Vnsrer " Zel tschr if t" \ ' 0111 Jahr I :IO(j n.it d m Bemerken, daü
zyklo lirli~r : go v~n B, G. ~ 0 n b n e I' in Leipzig- er sche inende E u-ziigig~n A~t~t In ,d~n . vorho~en rl(J n I1eften au f der H öh e ih rer groß-
IIlnthomnt" Ig 0 r' \ 01blieben Ist und als Iloh ältcr sämtlic h r d n
werdn,,' ISßC 10,n) . \\ Issensehaftell ZU7,UzHhl nd er Erk enn tn i b z ichnet
v rnu re Ela ti: ität I .Geistern ulle " ~ S IZI a s t ieorre wurd~ von de n h r vo r rag en dsten
ar"'nLJen . er , ntionen ~opfl g t und bereich rt, so d ß di e L it eratur
duk ti \'el el~,nell Idol' nützlieh ston \Vegwei8er auf d 1II G biete de r de-
I orse iunc darstell d 11' h . . d . Iden Da k d . '" n un a ern sc on 'C ignet 1Il -IC I
n e r WOltosten Pu cbkrei se zu erwerben . 'Pd.
Arebitu~tO~~l lIeL ~J() ~~II..,ll' l 1. 111 (I ~ r Sch lllo 1111 11 iu der Prnxls, " on
zu Göl"!itz i I~ol la Z '. .u 11 e r! Direktor de r k iin igl. Bau gew erk sehulo
rnehrfarLJi ., CI. , 11 el.te,. org llnzte und rw ite rle Au fl g. (ja t i1s
Bau mgfte
r
:~~a~tr. 1Il Stellldl"uek mit au fge d r uckt /11 T e_t. L ip zig ,
mohrfa;~~s'e: 4:;iter. A~f1ug~ \'o~lio"'ende W erk enth!il t a uf (jB te ils
"roße \ g I1 oln ~n ~ILJ rSIChtltch or un d leich tfaßl icher \\' eis in
... , nza I von BOISI)I I I'" d' I' d ,.
unm iUolba B u el! ur le Ar I Iton es, t mlllotzes, deren
d m'eh di r~I' enlltzllllg, w I1 tlor I'l'Ilxi s en tnolll llll'n, rm ögli cht und
Uufgedru °kt '11',11 sa uhor ,?an;t ollun g ,owie durch den jed I' 'l'lIfel
rsten \ c f1on e. t we ontheh erl..icht rt I ird. !J or I' iche Inh a lt d r
' u a"o wurde / ,I ! I ~ I -' -I'we iter t . BI" I lOC I (urc I 0 gell ll a folu er"linzt ull d 01"Kl os te l:" el~ .~ fbl( I ~"g ;I ~s 8ch ~e fo /! ' I'ollnellgowölh os, der Xtichkapp illl
d 'S 'I' " l Ok 0, ur {mg,teul IIll KUI)pe! O'owölbe de . tz"ewtil he Q
reppen rü 111111 Ii , I I ' " '" . : -'" ..
wei er fü d . ' t ' ng s un,r l er 1'llI golm au erko ll tru ktloll, A I' \\' g'
Illßliehor [ o ' ~r" i 0l~1II0t;- In der, 'chul o und in der P ra -i. nls \' cr-
Lohran sta lt : U( 0;1 'Is l' ach lehrc rs für den Unterri cht an gewe rb lic hon
W or k au I 11. UIH . a ssehr brauchharcs , ' ach:chlan' work b t d ieso
, ,Cl 1Il s Ol nor 'eua l'l . 1" " .1, achkr is n 'ß d ·' u a ' 0 ollle r rcundhcb l'lI A ufn hme In
gewIlIn ,"01 be te n cmpfohlen. \rch . .I, U.
für ' ng~~'i~a7 I~I'/lrlll, TabelIeIl IIl1d il hll ch o lIal o/l . E in IIilfsbll ch
11. Aufla ~re, relltekten,Un~erllehmorusw.Vonln"enieurl'.(,laudol.
der I 't g , ganz neu b Ilrb Itet, durch g se he n und " erbe r t IInt el'
.el ung vou (J D "Bände i 0 : ar J .. s, s tlid t isc h I' lu "'eni our ill Pari . Zw i
Par is linD ktn\' Illlt z,USnl~lIlen 21flO ~ it un und 1230 Abbildungen.
' I): u n ~ (! OL E, I' lila t tP 1' is g h, F :10 ; '" b. f':Jl ,
10 fl"nnzosl Qcho lI "tt" I ' h ...Orst ors I . 1 16 " u 0 lat nun I re I t. Auflage e r leb t. Die
hnt nnc hc I~en l' und wur durch ,I. CI a u d ei b · org t. B ar I' C
11'92 LJoa rbe?t' ode • l a u d ei ( I '0) di" 10. Auflng 1' 011I ,Jahre
malige <0 I ..el t, und nun hat nach dem A h~an<r B ar rtl s in che·, I' .-,c IU er D . '. ' . " "
, eu eh " I ar I l nllt H lIfu oln 'I' • C lar \' on , h ta rbelte r n der
Zugello up ungJ"orgostllndon. Die Bände hahon lln Inhal t h 'u ut'lIlll
11I111 en ed r 't I' .I"i ules b e.s 'Ulpl 0 Ist elller gl'nau on Durchsicht unterzoO'en
ltIotore n~I.1 ,~,urbe l to t worden, so die lIydl'lluIi k, d ie hydl'uuliscllCl;
uUsstell1 I? l' asservllrsorgU!I!? usw . Die EI' '"hni d I' l' r i er \\'elt·
wor k ,·lJ1lg d ,100 wurden Helßlg honiltzt. Du v rzii "liehe . 'ach ch lll"'e., \1 In on Iran ü ' I I ' .. ... "III1'on do t 1 z SIse Illn "g"lJIIHlrcn hel Ihren Ausliihrun 'en Ulld
g:inzunO'eu , c ! I.O ll bK o ll ege r ~ zu vorgleichen1leu Unt. I' \lehungen, zu Er·
n ", (10 esten J)lCn~t e I 'i tpn . 1>1'.•1. I, .
I , 11.541 ZUI' 1"nl 'll oII I "r ' ,.. I '11('11 , to V 'J . , IIlIprll 1I11 ~ 111I ,Iscnhn 111- IIl1 d , 1:lr 1llc -
'I'afe l. &ll ~on , /1'. ,1. ]{ () s n!.l1 ni t. )Iit :! Abb. im T e.t. und eine r
broseh.). . I n I!J07, \\ IIhelrn BI' a 11 m ii I1 e r 1'1' i I' I':!O
Mit d ies r S h ' ft b ' ..1I0uer en 'Ietl d " c 1'1 'zwockt der ' erflls, or, di Arzte 11Ii d n
" " 10 on der 1·' 1\ LJ . . .o tud icn d ~r : I' onslllnpn\lUII/:" wolch auf don umfasspndon
mac helI. 1~8 ' l.nllysphyslOlogen ' \'. A . !' a go I hn ie r 11, bok anntzu·
heidon 11 ' 11en Oll zunllchst di e ch arnkt.'ri . t i eh 'n )I,'rkmal der
Illa ton uII~u~~grti ~ !'o n do r 1o'nrbonUlltiichtigon, di o nnormul en Tri chro-
han del t 11 dr ~e le l.'rOlllllten (Hot-, hezw, Griinblind en ) 1lI\ führlil'h be-
t '1 11 111I wlll t I'll . I . .el Un or der l ' I ! , n gezol/o(t, lllU rho wIll. cn 8chaftliehe IIt r·
p rakd's'cl 1.~ a r len, lIlnstöl'ung j 'd och belullO'lo wird ob Id nur dieJe ,' rag ll I ... ,Untiich tl' .eantwortet w rd n so ll ob nicht d ie F'lrhen -
. gOIl der e 'I " ' . '\1 erde n k " t rs oro n uruppo zum Verk ehr d lell te ZU" lus"en
b onn en Dio . 11 . I . ...ge en daß L .d' G zu J rOlC I \'orgcnomllJlln en \ er uehe hab en er·
keh rs 'iehe 1 ~I e 'ruppen \'on diesem Dien-I im In lere tI.' r \ ' er,
sc bWiorigOr 10It Iausge8('hlo sen won! n mil s. "n tI 0 jedl'nfnll der
erke nnunor .u ll( 1vl' run twor lun gs vo ll Dh list n{cht. zulllß't, di ll Furhl'n ·Entlerllul~' 1lI~ JO len ,~lnUe von lluß ren " benwirkung n, \ ie der
Da sic h" 0 er der. hllldrlleksdllner de s . ' ig n:1 les, ahhlh lO'i" zu mu 'hen ,
hat nun bel ! . II~'" '"
, daß d ie 'i1 (e!1 elll c ~ :.gl gen nt er . uchun '" n ergebe n
Ulld d ie "t' II.1 teren Vorla hre n, 11'10 lire 1I0Im"'ren . ch cn \\' ollhiindeln
t" .-, I Ingsl' he T I' I . I " ...
.'1;,011 , sp zie H <.I' ,n a 0 n, es lllC It erm öghl'hen , a ll!' Farbenulltileh -
hZler 1I . le I< a rben Cllll achen I'inwllndfroi und ich I' zu id!'nt i-f ,0 '1" lrd ' .Ungs Vtlr fa l ' ,IIU111 dellJ Bestrl,hell d 'S Yerfll S!'rB, du n u PI'Ü-
lV urd ll, a U~lolb 1~lIt de n! ' age lsche ll Tafl'ln, da s in Pl'llllßcn cillg. fiihrt
I el UIIS Zur VOI'II'olllhln /o( zu ]Jringen, nur h"ipfli l'hten
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ti mmu ng d 'I' Wirkungen des Winddruckes a uf die Tragkonstruktion
unt r1iegt in der Regel kein em Zweifel. darüber ist also weiter nicht
ZII erwähnen. Bezüglich der B timmung der Wirkungen des WinddnlCkcs
nuf di e Verkeh rslas t sind jedoch die Gru nd lage n der Brü ckenverordnung
mit den hiebci gemachte n Voran setzu rigen griißte nte ils im Wid erspruch .
Ilie folgend en Zeilen m ögen d azu dienen, diesen Ausspruch zu begründen.
Die hier in Bet ra cht kommenden Stellen der Br ückenver erd -
nung ind:
§ i. Punkt O.
.,D i e ,r i I' k u n g d e s W i n d e s i st u n te l' A n n ah m o
e i n e s w a g I' e c h t e n S e i t e n d I' u c k e s von 2iO ku auf das
Quad ra tmet er der unbela tet en und v 0 n 170 log a u f d a s Qu a d I' a t ·
III e t el' d er b e l a s t e t e n BI' Ü c k e zu e r mit t el n und mit
dem nachteil igeren dieser beiden Einfl üsse in Rechnung zu ziehen".
Ferner Punkt 't, Ab atz b).
.. Bei bela teten Brücken ist . . . als Fl äche der Verkeh rslast. die
dem Angriffe des Winde ausgese tzt ist , für Eisenbahnbrücken ein 0 '5 11/
ü ber der Schiene for tschreit endes volles Re chteck (b esser zu sage n
wäre hier e igent lich 1' 1' i s m a\ a nzunehme n. welches bei Vollspurbahnen
und .' c h m al s p ur b ah n e n mit H 0 ll s c h e tu e I be tri e b
3 m, b e i d en ü b I' i ge n Sc h m al s pur b a h n e n 2 m h o c h
i st: für t ra ße n b r üe ke n und Geh st e g e hin g eg en
i st d a s f 0 I' t s c h r e i t e n d e, 2 11/ h 0 h e. v 0 I I cH e c h t e ck
a ls unmit t elb ar üb er d er F ahru ahn b efindli ch
a n zu se h e n."
C nd Punkt
"Die ta ndaicherheit jeder Brücke gegcn Winddruck ist sowohl
für den belas te te n als auch für dcn unbelasteten Zustand nachzuweisen.
Dieser Berechn un g ind bei Vollspurbahnen und b ei B a h n e n mit
760 mm , pu r w c i te und R oll s c h e tu e I b e tri e b W a g en
mi t I' ;; t ( : e w ic h t pr o I f d, m (e in s c h i i e ßli i ch d c I' I' u f f e r -
I ä n g e), b . i d en ii br i ge n B a h n e n mit iOO 11/111 S pUl' W e i t l'
• 0 I ch e mi t I t c: e w i 0 h t P I' 0 I f d. 1n (e in s c h I i e U I i ch
d er P u f f e I' I ä n g e) u nd be i S t I' a ß e n · und W e g h I' ii e k e n
i st e i n ei n d er B I' Ü c k e n ac h s e wir k e n d c , . e I' k I' h I' s·
I a. t y 0 n 200 log pr o I f d. 111 d er B I' Ü c k e zu g I' und e zu le g e n.· '
Bei a llen unsel'l'n Brü eken kommen nur zweierl('i Belas tungRfiille
in F ra"e: I. Fahrzeu 'e; 2. ~[enschenged ränge.
Personalnachrichten.
Der Kai ser h nt Hcrrn Rainer 0 J1 u t' h, Baumt im )linist eriu u1
des Tnnern . ZUIII Ober -Baumte fiir den , 't aatsuaudicnst. in (;alizi,.n
l
er;.
nannt und Herrn AnI on . c h i n dI e r . •\I ajor d' Arme ·t.'lndcs. Lc I~~r
a n dl'r Te hniselll'n ~lili tär - .\ kad 'mi '. die Ann ahme lind d, Tragen II
chines ischen go lde nen " erdien tmed aill .. CI'. te l' J I .se gC-'t'l t te t. 1 k "
Herrn 1)1'. Heinrich 'c h Wi ll ge r, Dil'l'ktor der 'iemens, -. Ha fl e
A.. fi .. wurde der t'hamkter a ls (: eheimer Hilum v..rlieh 'n . . ."..1.
Herrn K ar! ~I i ch a l e k, Ix'h. aut. Ins pekto r der Dampfk e,...- Je
nt ersu chungs- und Yersi t'hemngs-l: ' 'cIlseha ft a . G. in Wie~. W~I~I'
\' on der n.. i) . ' tattha lte rei di e Befu gn is 'incs heh . aut. ~I a chUll'n 1
In 'enil 'ms erte ilt, I 'ch,,'
. .j.. '~lIliu: BI' ii ?' k.n e r,. k. u. k: ~l llj or d!'r c •••\h~.. des ,~I~~I)(';I .
knegslllllll (('nullls (.\ h tg hed SClt I 9 ). I't a m 14. d . ~1. lJl " Jcn gl
'0. in , Vien.
scho n mit e i ne r i ch er h eit v on 2'12 bi o 2' 43 umk ippe n,
können also für ta tsächliche Verh äl tni Re ebe nfaIl. n icht in Betfacht
gi-zogen werde n. Ferner ist auch zu bedenken, dnß di e Reibung, w,el~hr
durch ein vert ikales Gewicht von 200kg 'm ent st eht, wa lu-;;che lllhc I
k num hinrei ch en würde. um d ie H ä lf te d('s in Rech nung g ste l\ t.~n
\\'inddrueke ' von 3·W J.:'j 7Il auf d i Fa hrbahn zu übertragen- blll
solche r K örp er wü rde also se lbst bei noch so großer pu rweite (bez w.
gerec hne ter Stn nds iche rhoit] vo m Winde einfach fortgeblasen werd cn.
2. F all. ~I e n s c h e ng o d r ä n g e.
D I' für t' lx'rga nl!: stege so wie häu fig a uch fiir t raßcn- un d ~reg:
br ücken in R echnung zu ziehende Bel tungs fall ist ~[en che nged.range.
J ed er ]'lensch bild et. ebenso wie jeder Wagen. un ter der Ein WIrkung
des Winddruckes ein lvstem. da sic h zuniich t gege nüber den
äu ßeren Kräften ins m~iehgewicht setz t, W ie wohl ei n jeder .von
un au: eigener Erfah nmg weiß. gesch ieht di . durch eine unwiIlkürhc!~e
chiefste Ilung des Körpers gege n den a npra llende n Wind. Laut " .orsehn. t
der Br ückenverordnung ist. nun für die Berechnung der tllndsJCherh elt
Z. B. eines Gehst eg - ..e ine in der Brü ckenachse wirkende ' ·erkehrslast.
von 200 ku/m.·<weicht' hier also nur eine )[ en ehenreihe se in kanr~
als ein :2 m hohes. unmit telbar über der F ah rbah n be findl ich s Reeht~~
anzunehmen und einem Winddrucke von 170 lqj{lIl~ ode r, was g~.e lc I '
bedeutend ist, :HO hJ{1II uus ztu etzen. Wie ber eit s obe n erwahn!,
würde diese ~Iensehenreihe vom Wind , e infac h hinweggefegt. werden .
Ber echnen wir abe r den Winkcl gege n die Hor izontal e. un ter we\ch~I11
sich d ie gedachte ~Ienschenreihe neigen m üßt e. um un ter der 1.~1l1 ­
wirkung einer horiz ont alen Kraft von :l40 kg{1II nich t das GIl'ichge ll'lcht
:l-!O 300 () •
zu verli eren . so erha lte n wir co tg x = 200 1'7 oder 0: .- •
a lso bedeutond kleiner Is 450. Das Zustandekommen eines dprarllgl'n
Winddruckes auf cino )I en sehe nre ihe sche int hienach nusge chlosspn
zu Hein. Au ch dürfte di e Ann ahme eine r .'Ilen sehen roih e als 2111 h o h o S
v oll e s He e h t ec k et was zu un giin t ig se in. Daß di e gema~! l t:'n
Annahmen also mit der Wirklichkeit hier ebenfa ll in tarkem" Ida'
spruc h ste hen, ist hiedurch kla r bewil'sen. Doch . elb: t zugegelx'n. ('S
ge be eine .\ Ienschenre ihe vo n 2 /11 Höhe und einem Ge wichte \·on
200 lxJ{1Il und ein en für Men sehenbelastung noch in Betracht.. dU
ziehend en Winddmck yon I 70 ku/m~ und vorau gc t'tz t, s it' wur .e
sich unt~'r den gege bene n Yerhiiltni ' ~n a ufrecht er ha lten. 0 i~ t 1~~
Aufstellung dieser ]'len chenre ihe in d er BI' Ü c k e n ac h s e fur tt
Berechnung der , tandsicherh eit viel zu güns t ig : di eselue hat \:iel~nl' ~ r
hart a m Hande der Brücke zu ste hen ode r, all gcnll'iner gesagt. In Jenl ~
IM'lge, wo ih r vertikale Gew icht, mit d l'lIl kleinstt'n H ebelann in ~ZUt
a uf den Umkipp ungs pnnkt d T m gwerkes zur ,rirkung gelung t . ] 0 1' •
a m R ande des Trägers. kann man die gedachte )I en schcn rt'ih e au ß.:r fl;
dem Fußpunkte a uch noch in einem zweit en Punkte, spi es um Ge!lIn(. e,
oder um Obergurt(· des Haupt triigen<. ges t ützt a nnehmen, so daß ie WI!khC 1
im tandc ist. dcn a uf sie un. ge übte n Winddruck aufzunehme n und 1I.~ un
güns t igs te r Weisp auf da Trag\\ erk zu über tragt'n . I':, durf ferne r nich t u bt'~­
schen werden .dnUdie.einerseits zu nn günst igenAnnahmen nicht immer du:, I
di e anderersei ts zu günstigcn Annahmcn in ihn'r \\'irkung auf~ehO /
werden. ,Jedenfall s g ibt un ' di e billh 'ri ge B"ret'hnungswcisp lu cht (IC
I-(ewün "ehtt' Klarhcit üb er di t, s ta t ischen " prhiiltni ' e e iner Brücke.
Die bes proc henen . 'tp llen der Brii ckenH'rordnung d '8 Eisen bah u'
lIlinisteriums \'Olll :2 . Augu. t 1!l01 find en . ieh in d t'r B rü ck cnverordnl;U I!
des ]'linisteriullls des I nnern VOIll IG. )liirz I !lOG zum Teile wörtlich wiet er·
holt. Da es a he r nicht der Zweck eine r modernen Ver ordnung se in kann,
nmö&lichke~ten .in den Ber eich der Möglichkei ten zu zieht'n. wäreaf~
ange zeigt , dlt, ema ndt' r wid ersprechenden Punkte t'ntspreehen~
zuiind ern und in sinn - und sac hgemäße . berein stimIIlung zu bnngeu.
sowohl gege nse it ig als ane h mit der so ns t in den gt'na nnten Verordn~ll1ge;~
gewahrten Genauigkeit. Wenn von eine m Bauwerke eine g wi 'se tlln(
s!ehe rhe it . .dpren unterste . renz e ja ga nz gI~ t fest gt' etz t werden könnl~r~
\ erlang t wml, so .sollen (he er lle~eehnung m .!l t erkeh r.<lnsten zug;X'fen
gelegt werden. dIe von dem \Vmde selbst lIber den Jl lluft'n gO\\or ' t
werden. Auch jeder Wa gen soll te e ine mindest en 1· I .fache tllnd~ichcrheI
besitzen .
Wie n. im J änner 190 . Dr. P . Geballer ,
Bau.A cljunkt der k. k . pr :• . pt .... " . "r.n.
h
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Bei Eisenbahnbrücken ist zwischen
der chicne uml dem yom Winde
getroffenen Rechteck der Verk eh rs ·
last. dessen Fl äche yertikal und
parallel zur Geleiseaehsc anzunehm en
i't, ein freier Haum yon (I 'i) 111 Höhe
zu bela spn. nt er der Wirkung des
Winddruekes Ir (siehe Abb.) und d
'V agen gewichtes G werden di e beid en
Schi enenstriinge \'erschiedt'n belastet,
u. zw. betriigt di ese ~l ehr· odcr Min ·
derbela tung
I' II'.!!:-.
Dies gilt 80 lang: als l' $. { U.
]Rt letztere nicht mehr der PalI.
so ist du.; Fahrzeug nieht mehr stabil,
. . es bel!:innt zn kippen. Unter der
p~ne8 best IInmtclI \\'inddrnckes und l'iner gegebenen
. 101.1 ~ Iso d.as klein. te Gewicht des Wagen , bei \\"t'lchem
tabll I ·t. \\I e folgt, bc ,timmen:
G = Ir. 2 h.
8
Für die drei ~~älle der Brückenyerordnung (Vollspurbahnen,
• lunal purbahnen nut HolLJchemeJbetrieb und sons t ige 'clunlllspur.
hahn f"n ) ('rhalten wir somit
I. 11' - 510 kg/m, h - 2 '00 m, - ] '50 m, G - 1360 kg{m,
2. 11' 510 h 2'00 8 0 'i6" G 268-1
3. Ir - 340 11 1'50:: 8 = 0'70 ,. G - 13-12
wä hrend die Brückenverordnung in den gena nnten drei Jo'üllen für die
l~rcchnung der tandsiche~heit der Brüeken Minimalgewichte von 1500,
1.•00, beZIV. 1000 lqj{m llIllllmmt. Die Wagen der Fälle 2. und 3. wiirden
a b 0 nach den Annahmen der Brückell\'erordnung bcreit · III i t e i n e I'
. ic.he ~.he i~ \' on ] ·i~. b zw. 1'34 umkipp en. DaU es wid er .
~nllIg w"~ re , eIIlen derartIgen Bela tun 's fa ll der Stabilit.ät berechnung
emer Brucke zu 'nmdl' zu legen, braueht wohl nicht weiter au sgeführt
zu werden.
i\ hnlich \'t'rhä lt er< .·ich mit den F ahrzeu 'e n für Stmßenbrückcn .
Den in. ~ i . ~unkt :~a bio 35, in Betrach t. gezogenen 'purweite n der Wagen
Yon 1'60, 1·...0 und 1'-10 III ent ' prechen rechnungsmiiUige ~Iinimalgewich tc
der Wa"en von G - -125, .j;):~ und 4 6ly{m, währcnd a uf GruIl(( der Bt,.
s t immunge n d~r Brückenver ordnung hier nur ein ~I inimalgewiehtder\\'agl'n
von 200 ky/m III Rechnung zu s te llen wäre. ";olche Wagen würden jedoch
Ei " tlutum und ,'erlag des Vereines. - Verantwortlicher Schriftleiter:
\ ' ora u. etzung
" I'urweite liißt
derselbe nuch
